




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
\71 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i juni måned Nr. 6
sne er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
jmeændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
Bxarakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret med en skarp parentes.
0
= Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
Aktieselskaber
C Træ (Brødrene Cordsens Byggecenter),
(S) [Aalborg] Entreprenør Service.








stdemisk Forlag A.m.b.A., 651.
ilsisen, Kurt, 577.
r!3eselskabet af 26. 10. 1898, 655.
3eselskabet af 12. september 1912, Fredericia
Hhen De danske Blodmøller, Fredericia), 666.
aeselskabet af 22. oktober 1925, 656.
^.seselskabet af 11. oktober 1927, 656.
Iraf 30. januar 1941, 651.
Ib af 20/6 1947, 669.
zseselskabet af 28/2 1951, 641.
«eselskabet af 5. april 1955, 655.
gseselskabet af 24. maj 1955, 650.
2;eselskabet af 1. april 1960, 628.
zseselskabet af 1. oktober 1962, 626.
8ssselskabet af 12/12-1962, 645.
zseselskabet af 18/8 1964, 660.
Ib af 19/7 1966, 624.
Aktieselskabet af 29. marts 1967, 663.
A/S af 24. II. 1967 af Holstebro, 635.
AKTIESELSKABET AF I. AUGUST 1968,
AALBORG, 625.
Aktieselskabet af 20. september 1968, 654.
A/S af 31/5 1969, 656.
A/S af 6/6 1969, 652.
A/S af 9/6 1969, 656.
A/S af 12/6 1969, 631.
A/S af 15/2 1970, 628.
+ A/S af 4/3 1970, 631.
+ A/S af 16/3 1970, 643.
+ A/S af 17/4 1970, 672.
+ A/S af-9/5 1970, 634.
A/S af 5/6 1970, 648.
° AKTIESELSKABET AF 4/10-1970, 602.
+ A/S af 15/10 1970, 631.
° A/S af 18. 10. 1970, 594.
A/S af 3/11 1970, 639.
+ A/S af 6/11 1970, 652.
+ A/S af 10/11 1970, 658.
A/S af 16/11 1970, 648.
° A/S af 28/11 1970, 553.
0 A/S af 29/11 1970, 553.
° A/S af 30/11 1970, 553.
° A/S af 1/12 1970, 575.
A/S af 8/12 1970, 662.
° A/S af 10/12 1970, 572.
° A/S af 15/12 1970, 574.
° A/S af 17/12 1970, 573.
° A/S af 19/12 1970, 572.
° A/S af 20/12 1970, 579.
° A/S af 21/12 1970, 571.
° A/S af 31/12 1970, 588.
° A/S af l/l 1971, 602.
° A/S af 11/1 1971, 584.
° A/S af 28/1 1971, 580.
° A/S af 11/2 1971, 573.
° A/S af 13/2 1971, 581.
° A/S af 18/2 1971, 574.
° A/S af 28/2 1971, 589.
° A/S af 3. 3. 1971, 600.
° A/S af 9/3 1971, 576.
° A/S af 13/3 1971, 557.
° A/S af 8/5 1971, 621.
Akvabyg, 661.
Albumin Automat Compagni, 647.
0 Alexandersen, M. & Søn, 567.









* Amager El- & Gasudstyr, 649.
Ambrosius', A. J., Tommerhandel i Skals, 662.
° Amby, Bjarne, Thisted, 554.
° Andersen, P. Ulsted, 559.
Andersen, A. P. & Co., 659.
Andersen, Lauritz & Co.-Odense, 672.
° ANDERSEN, JENS & SØNNER, 558.
° Andersens, Holm Maskinfabrik, HOAN, 620.
Angulus Trading Co., 624.
Antonsen-A very, 671.
ARA-STELLA Kontorinventar, 660.
Arbejdernes Aktiebageri i Fredericia, 642.
Arcadian-Invest, 655.
Arctic Hotel Corporation, 635.
Arentsen & Harager, 653.
° Arimex, 568.
° Arkitekterne Poul Thraner & Axel Heldt-Han-
sen, 561.
Arkitekternes Centralkontor, 622.
0 Arkitektfirmaet Tage J. C. Poulsen, 585.
+ AROVIT FODER, 650.
+ Arovit Foderstof, 650.
Astragruppen kemiske produkter, 636.
AUDI NSU, 672.
° Automobilfirmaet Brdr. Pedersen, Charlotten¬
lund, 580.
Automobilhuset i Hillerød, 635.
° Automobilhuset i København (Esso City Parke¬
ring), 664.
II
* Automobilhuset i København (Palæ-Garag<
662.
° AVIATION TRAINING CENTER, 601.





° B. Æ„ 612.
° BA, 608.
° Bach, Karl E„ 596.
BAKER PERKINS INTERNATIONAL li
TED, ENGLAND, DANMARK AFDEL.
623.
° baltzer, henrik, handels- og agentur a/s, 610
Bang, Mogens og Co., 649.
Bang & Pingel's Ejendomsselskab, 626.
Bang og Tegner, 642.
Banks, Hans Efterfølgere, 650.
Banke, Elo, 635.
Banken for Mariager og Omegn, 634.
Banken for Nørresundby og Omegn, 642.
Banken for Rodby og Omegn, 623.
Banken for Vejen og Omegn, 659.
° Bankierfirmaet N. Gregersen, 608.
Bantex Produktion, 643.
Barfoed, Chr., 670.
° BAUMGARTNER, H. W„ 597.
Beck & Jørgensen, 665.
Beltex Beklædning, 648.
+ Bendix Tømmerhandel, Holstebro-Struer,
+ Bendix, C., Tømmerhandel, Holstebro Tr
handel, 637.
* Bendix, O. Tømmerhandel, Struer, 637.
° Benzin, Aksel, 587.
° Berco Holding, 609.
Bergholm, Chr., 672.
Bergmann & Hiittemeier, 621.
° Biehls, Carl C. Eftf., 596.
Birkedals Allé's Garager, Fruens Bøge, 62«
° Birkerød Bank (Hellerup og Omegns Bank;
Bistrup Møntvaskeri, 671.
Bjørnbaks, P. Konvolutfabrik, 623.
Blacos, 659.
° BOB IHERREMAGASINI.









Bork, P. Scandinavia, 625.
Borup Kro, 639.
Botved-Marine-Trading (B.M.T.), 633.
, — — - ■ ' • -— ''
,^m — - '
III
>adma, 653.




LIT-DEN UNIT SERVICE DANMARK, 634.
iuel, W., 646.
><3drene Cordsens Byggecenter, 591.
idr. Foltmar, 633.
itlr. Glæsel,. 565.
»ødrene Van Heugten, 622.
idr. Jørgensen, Næsby, 625.
i tdr. Pedersen, Charlottenlund lAutomobil-
rmaetl.
IIDR. SCHUR HOLDING, 666.
[Ur. Schur, Horsens, 666.
bdde-Lunds, Carl Eftf., 670.
>lketten Sverige, 555.
uus\ Alfred Efterf., Aarhus, 642.
;<agge A/S [Sandvadj.
[Sggelit, 633.
a;chs Conditori Hobro, 618.
ggeager Teglværk, 668.
gghs Kolonial- Korn- & Foderstofforretning,
.7.










iTistensen, Bent, Tune Sten og Grus, 554.
iTistensen, Charles, 672.
iTistensen, Peter Birger, 578.
iTistensen, Thorning, 667.
:iTistensen, Thorning Asfaltfabrik, 667.
;iTistensen, H. & Son, 668.
liTistensens, Andreas Piano- og Flygelfabrik,
hristensens, Kai B., Eftf., 572.
iiristiansen, Carl B. & Co., import og eksport,












° Cordsens Byggecenter IBrødrenel.
Corona Capsules, 653.
* Cosmi ISkjortefabrikenl.
° CRE Chemical Reactor Equipment, 587.
Cyklehandlernes Financieringsselskab, 640.
Cyklop-Emballering, 653.
° DLH Træ-Holding (Dalhoff Larsen & Horne¬
man), 640.
° D.S.M. Serigrafi Maskiner, 591.
+ Dalhoff I Larsen I & Horneman.




Danielsen, E. & Larsen, 621.
Danish Auto-Tool Import, Kolding, 628.




Dansk Crown-Cork Fabrik (Danish Crown-
Cork Factory, Ltd.), 649.
Dansk Fotogravure, 672.
* Dansk Frøhandel (E..Danielsen & Larsen), 623.
° Dansk Gipsplademontering, 593.
Dansk Halbyggeri, 625.
° Dansk-Italiensk Film Co., 599.
Dansk Kapitalanlæg, 649.
° DANSK KEDELVÆRK, 593.
° Dansk Kontor- & Industri Rengøring, 618.
DANSK KUGLELEJE AKTIESELSKAB SKF,
659.
Dansk Malm-Reduktion, 648.
° Dansk Oerlikon Svejseteknik, 562.
Dansk Papirservietfabrik, 628.
* DANSK RIDECENTER, 652.
Dansk Svejsemaskine Fabrik, 671.
+ Dansk Veedol, 638.
Danske Gasværkers Tjære Kompagni, 667.
* danske Institut for international Revision (The
danish Institute of International Auditing Inc.)
(System Bogforing, Aarhus), Det, 647.
Danske Landmandsbank, Den, 647.
Danske Medicinal-& Kemikalie-Kompagni, Det,
667.
danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik,
Andelsselskab med begrænset Ansvar, De, 625.
Danske Parcelhuse af 1960, 632.











Declercqs, Roland, Tegnestue, 604.
DEFIRE, 559.
DEIF (Dansk Elektro Instrument Fabrik), 632.
Deimos & Phoebos Trading, 585.
DEKO-VELOUR, 636.
Deres Fritidsgrund, 650.
Dethleffsen, Herm. G., 654.
Difa Isenkram en gros, 670.
DIGITRONIC, 613.
DIMAPEN, 673.
Disney, Walt Productions, 659.
Djurslands Bank, 646.
Dot Zero Designgroup, 664.
DRESS-PARTNER, 643.
Dromph, Erik, Plastic, 555.
Dronningborg Maskinfabrik, 647.
Dronningborg Maskinfabrik, Landbrugsmaski¬
ner en gros, 647.
Drubin, Fabrik for Trykfarver, 628.








Ehlers, V., Stormarked, Slagelse, 612.
Ejendommen Matr. Nr. 3273 i Københavns uden¬
bys Klædebo Kvarter, 636.
Ejendomsaktieselskabet af 10. oktober 1939,
626.
Ejendomsaktieselskabet af 24. februar 1941, 644.
Ejendomsaktieselskabet af 12/12 1958, Aarhus,
647.
Ejendomsaktieselskabet af 5. okt. 1964 Sunds,
660.
Ejendomsaktieselskabet Brammingegården, 644.
ejendomsaktieselskabet Lægernes Hus, Gråsten,
576.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2h og 2d af
Buddinge, 644.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 4 ok, Hvid¬
ovre, 642.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 106 af Køben¬
havns Snarens Kvarter, 632.
Ejendomsaktieselskabet Nørrevoldgade 32 m. fl.,
670.
Ejendomsaktieselskabet Syven, 625.
Ejendoms- og finansieringsaktieselskabet af 27.
maj 1970, 585.
Ejendomsselskabet af 18. juli 1930, 670.
Ejendomsselskabet Korsgade 31, København,
569.
Ejendomsselskabet Mølleåparken, 640.
Ejendomsselskabet Skættekæret 11. 670.
0 EJERBO Nykøbing Sj„ 583.
Eklow, Aug., 642.
+ ELADCO, 627.
* Electro-Comfort (Sperry Rand Danmark), C
+ El-Effektiv Handels og installationsfirma, 6!:
* Empress Chinchilla I Handelskompagniet!.
Englandshus, Esbjerg, 635.
Engstrøm & Sødring, Musikforlag, 665.
+ entreprenørfirmaet Torben Hansen, 631.
° Ervolder, Elo, 561.
0 Esbjerg konserves industri, 562.
° Esbjerg IRENAULTI i.
Espansiva-Byg, 627.
Espersen, A., 636.
Esso City Parkering, 664.
° FD, 563.
0 FQ, 574.




Falck, Axel, Ingeniør- og Handelsfirma, 66
0 Falk, Gunnar, 606.
0 Farmatic, 570.
Farum Sten- & Gruskompagni, 668.
Fast Food International, 658.







° Filmselskabet af 4/1 1971, 599.
Financieringsaktieselskabet af 1/11-1963, 67
Finansieringsaktieselskabet af 18. juni 1965,
° Financieringsaktieselskabet af 1. juni 1971,6
Financieringsselskabet af 12. august 1959,
borg, 622.
FINANSSELSKABET DANAMSTEL, 6t
0 Findahls Møbelfabrik, 575.
° Finnwear Suomen Triko, 579.
° FIRBRAKO, 591.




Flygenring's Finmekanik- og Værktøjsf
(Dyvelslyst Industricentrum), 652.
* Foderfisk (Fiskemelsfabrikken!.
° FOMODAN KEMI, 564.
+ forenede Dampvaskerier, De, 648.
forenede Vognmandsforretninger, De, 648J
Forlaget Motor, 647.
Foss, N. Electric, 642.
° FOTO-FACTORING, 621.
° FREDERICIA SLIDBANEFABRIK, 578)
V
edericia Stolefabrik, 660.
ederiksberg private Ejendomsselskab, 632.
ederiksberg Selskabslokaler, 627.
ederiksborg Bank, 661.
ederiksen, H. R., 582.
iederikshavn Betonvareindustri, 659.
*EDERIKSHAVN VÆRFT & FLYDEDOK,
11.
jederikshåb Shrimps Ltd., 671.
iihedens Køkkenudstyr, 630.
ijo Invest, 623.
ikke, N. Chr., 666.
x>berg, Aage, 560.
inder Karosserifabrik, 622.
aens Fjer Fabrik, 665.
æns Lædervarefabrik, 555.
nnbo iJensenl, H. C.
































jrndahl, Th. E„ 673.
Imlandsfly, 669.
inttorvets gartnerkøb, 561.
i " Oil, 640.
allendal, 667.
ning Bryggeri, 571.
,o, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, 652.
I'.:lbakken I Handels- og Skibsfartsselskabetl.
0 H.E.F.-HUSET, 615.
HF Dragten, 659.
° HF Sport (HF Dragten), 659.
Haderslev Kul og Koks Kompagni, 665.
Hads-Ning Herreders Jernbane, 662.
Hallum, Jørgen, 626.
° HANCOCK BRYGGERIERNE, 594.
° Handelsaktieselskabet N. Gregersen. 608.
° Handels A/S A. IMathiassonl.
* Handelskompagniet Empress Chinchilla, 651.
0 handels- og agentur a/s henrik Ibaltzer).
Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, 644.
° Handels- og Skibsfartsselskabet Gyvelbakken,
620.
° Handelsselskabet af 15/11-1969, 594.
Hanordic, 643.
* Hansen, Bern Reklame Marketing, 661.
Hansen, C. V., 653.
° Hansen, H. Skovbjerg, 597.
° Hansen, Laurids, Revisionsaktieselskab, 566.
+ Hansen, Torben lentreprenørfirmaetl.
Hansen, John & Co, ingeniører og entreprenø¬
rer, 654.
° Hansen, N. H. & Søn, 1970, 580.
0 Hansen, Karl & Sønner, Maskinsnedkeri, 560.
° Hansens, Axel Flytte- og Vognmandsforretning,
Holbæk, 609.
° Hansens, Erik Markvard, Maskinfabrik, 598.
Hansens, H. Eftf. Ingeniørforretning og Maskin¬
fabrik, 659.
0 Hata Skum, 581.
+ HAVNDAL TERMOHUSE, 654.
Hedegaard, Peder P., 664.
Hedehus-Teglværket, 662.
* Helatex, 653.
Hellerup .og Omegns Bank, 623.
* Hemiphere Transportation Corporation (Den¬
mark) (Dansk Veedol), 638.
Henrichsen, J. & Co., 660.
Henriksencool, 625.
Henriksen og Henriksen, Industri, 624.
Herning-Hallen, 653.
° HERNING HUSE, 564.
Herning Motor Compagni, 632.
° HERREMAGASIN BOB, 586.
+ Hesthaven's, P. Cliché- og Offsetanstalt, 660.
+ HESTHAVENS, PALLE CLICHE-ANSTALT,
660.
Hje mstavnslokalerne. Kobenhavn, 663.
+ HJORT, EMIL, SVEJSETEKNIK, 627.
Hjortkjær, Chr. & Co., 668.
° HOAN Holm lAndersensl Maskinfabrik.
Hobro Handelskompagni, 622.
Holbæk Jernstøberi, 649.
° Holm lAndersensl Maskinfabrik, HOAN.
Holm, A. & Co., 632.




HOPE, H. COMPUTOR CORPORATION, 667.
Hope, H., Industries, 667.
Hornbech. Johan & Axel, 668.








Hykro Pet Industries, 619.
Højbjerg Biludlejning, 616.
Højbygaard Fabrik, 666.
Hojer Tæppefabrik, A. R. Kjærby, 649.
Horning Autogaard, 644.
HØYER, JØRGEN, AF 1968, 634.
HØYER, JØRGEN PRODUCTION, 634.
HØYER, JØRGEN STAMPING, 634.
Haaning & Knudsen, 654.
Igselect, 635.
ILLUM/C & G KONTO, 601.
Illum, A. C., 635.
INBRAPO, 590.










INTER-SERVICE ODENSE I International!
Transport.
Intertrade Financing, 628.
Ishøy og Madsen, Rådgivende Ingeniører, 614.
Itico International, 613.
IVERSEN, JOHN INVEST, 623.
J.A.K.-Banken, 625.
J.F.-Fabriken, J. Freudendahl, 653.
JAHNKE, VERNER, 633.
JAKA, Jydske Andelsslagteriers konservesfabrik
A.m.b.A., 656.




Jensen, H. C. Fynbo, 595.
Jensen, Harry Sloth, 639.
Jensen, Niels Abildgaard, 589.
Jensen, Ole A., 613.
Jensen, Ove, Skt. Klemens, 617.
Jensen, Tage, Hørning, 644.
° Jensen, F. Stubkjær og O. Wennemoes Ma
iData-informl.
° Jepsen, C. & Søn, Korsør, 619.
Jernkontoret, 623.
Jespersen, A. & Søn, 635.
° Jibu Sko, 568.











° Jydsk Skjortefabrik (Valdemar Smith, Thi:
665.
+ Jydsk Termomontage, 654.
jydske Kølehus og Isværk, Cold Stores, Det
Jægers, G. Meier Eftflg., 647.
° K.B.K.-Beton IKummerfeldtsJ.
° KTK Servicebutikken, 576.
Kaimeyer & Larsen, 654.
° Kampmann & Mogensen, 594.
° KEJSERDAL GRUSGRAV, 591.
° Kemipol, 565.
+ Kildebrønde Færdigbeton, 651.
Kingswear, 637.
Kirk Electric, Finansieringsselskab, 655.
Kirk, G., Produktion, 656.
Kirks, Kristian Telefonfabrikers Kompa
afdeling (Aktieselskabet af 26. 10. 1898), 65:
KJELDSEN & CO., NR. SNEDE, 635.
Kjeldsen, M. A. & Co., Ringsted, 635.
° Kjellerup-Nielsen, O., 619.
Klampenborg Galopselskab, 653.
° Klemensker Betonvarefabrik IRønnel Kali
Mørtelværk.
Klostergaard, G., 622.
° Kolding Autolak, Kolding, 574.
Kongensbro Kro, 670.
Kongstad, T., 633.
+ Konservesfabriken Cham-Co„ 628.
° Konsulentfirmaet N. Gregersen, 608.
Koopmanns, J. A„ Svineslagteri, 658.
Korsetspecialisten i Vejle, 655.
° Korsgade 31, København I Ejendomsselskai
Kousholt, Clement, 667.
° KROGS MØBLER, 584.
Krone, Bent, 656.
Kryolith Mine og Handels Selskabet, 621.
° Kummerfeldts K.B.K.-Beton, 556.
Kunsthallens Auktioner, 626.
Kvickly, Sønderborg, A.m.b.a., 650.
VII








•bmandsgaarden i Lyngsaa, 653.
'bmands- og Haandværkerbanken, 646.
>ØGE BANK, 646.
pge erhvervsmæssige byggeselskab, 651.
OLLE, B. G. og SØN, 614.
»S Invest, 652.








asen, Ludvig M., 662.
asen, Poul H. & Co., 624.
igsen, Dalhoff & Horneman, 640.
jzsen & Nathansen's Eftf., 650.
)?sen & Wedel, 657.
3?sen's Richard Bogtryk & Offset, 582.
nritzen, Chr. & Co.'s Eftf., Hjorring, 642.
hirsen, Frode, 563.
izstrup, H. P., 6I6.
/svre, G. V., 638.
uuas, 653.
iltz & Jensens Forlag, 589.
XAVI, 588.
TOCA, 560.
Bland - D.A.B., 637.
z:sø-Liv, 618.
z:sø Seler (Lillesø-Liv), 618.
QD, E. & CO., Byggefirma, 579.
zls, Janus A. Sønner, 64I.
dlberg, Knud, 632.
dlberg, Knud, Elektroteknisk Etablissement,
GOTOL, 639.
,yy, A. IProductionl.
ugrafica, aktieselskab for kapitalanlæg, 635
TO-BI LEN, 622.
ivigsen, K. Aa. & Søn, 554.
:'H's, I. P. Eftf., Holme, 671.
ilibergs, S. B. Maltfabrik, 648.
innco, 662.
3::e Sko, Silkeborg, 568.
H E KØBENHAVN I REKLA MEBUREAUI.
H E reklame/marketing, 627.
3E SENIOR, reklame/marketing, 627.
HE & VALBO, Reklamebureau, 629.
LYREC Elektroakustiske Apparater, 653.
Lysbro Fabriker, 634.
LYSCO-ELEKTRISK AGENTUR, 671.
° LYSKÆR BELYSNING, 603.
Lysta, 662.
Lytzen Jydsk Ovn Industri, 638.








0 MAGNAT-PLASTICMASKIN A/S, 620.




° Markvard [Hansens], Erik Maskinfabrik.
Matas, 666.
° Mathiasson, A. Handels A/S, 553.
* Matr. Nr. I nu af Glostrup, 644.
* Matr. Nr. 2 h og 2 d af Buddinge I Ejendomsaktie¬
selskabet!.
Matr. Nr. 14 i af Frederiksberg, 636.
* Matr. Nr. 3273 i Kobenhavns udenbys Klædebo
Kvarter [Ejendommen].
Mc Lintock Main Lafrentz Revisions Aktiesel¬
skab, 664.
0 Mehlsen, IL, 619.
Mende, Chr. V. & Co., 667.
Metalklint, 637.
Middelfart Byggeselskab, 640.
0 Midtjydsk Data Behandling, 607.
° Midtjydsk Lyskopi, 586.
° Midtjydsk Murbinderfabrik, 587.
+ Minnova Reklame, 643.
° Mirosain, 610.







° MULVAD, I. W. Mode, 61 I.
° Murmann, Henrik, 606.
° Music Rack, 581.
* Mutual Investering, 644.
Muller, Svend Holding Company, 654.
Mobelboden i Aalborg, 622.
Møbelfabriken Heimdal, 666.
+ Mobelgalleriet V. 18, 664.
° Moller, N. Olaf, Papirhandel en gros, Boghandel,
590.
VIII
Møllers, Axel E. Damp-Krølhårsspinderi, 641.
Mønsted, Otto, 652.
Nhm-Cartoprint, 666.
N K Byggeadministration, 638, 658.
° NSC TRADING, 595.
Nick-Køl, Fryse- og Køleinventar, 660.
° Nielsen, Carl Fr., ingeniørfirma, 553.
° Nielsen, Elias Design, 584.
Nielsen, Georg, Holbæk, 669.
Nielsen, Henning, Skive, 627.
Nielsen, Hjalmar, Eksport- og Importforretning,
Aalestrup, 666.
Nielsen, Julius & Søn, 672.
Nissen & Petersen, Internationale Transporter,
623.
° Nobette Kjoler, 560.




° NORDISK BADEINDUSTRI, 611.
Nordisk Fjerfabrik, 648.
Nordisk Flaskegas, 624.
Nordisk Flaskegas Holding Co., 624.
Nordisk Færgefart, 666.
Nordisk Gulf-Gas, 624.
+ NORDISK INVESTERING, 644.
* Nordisk Investering, 644.
NORDISK KONSULTATION, 669.
Nordisk Polyphon, 667.
+ Nordisk Træ-Holding, 640.
0 Nordisk Træ-Holding (Dalhoff Larsen & Horne¬
man), 640.
° Nordisk Træimport (Dalhoff Larsen & Horne-
man), 640.
* Nordisk Venditor, Import og Export (Sperry
Rand Danmark), 659.
Nordisk Ventilator Co., 665.
Nordiske Kamgarnsspinderi, Det, 667.
NORD LINE, 630.
* Nordsjællands Bank, 646.
° Nordsjællands Swimmingpool Center (NSC
TRADING), 595.
+ NORDSTROM & SJOGREN, 671.
+ Nordstrom & Sjogren INorsjol.
Nordvestjydsk Væddeløbsbane, 634.
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'nder 27. maj 1971 er optaget i aktiesel-
bs-registeret som:
Legister-nummer 45.636: »A. Math iasson
idels A/S« hvis formål er at drive handel,
skabet har hovedkontor i Københavns
nmune, c/o advokat S. Kjærulff-Schmidt,
ter Farimagsgade 63, 0; dets vedtægter er
3. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
rør 10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier
'9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
It indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
ier på 40 kr. og multipla heraf. Hvert
Iktiebeløb på 40 kr. giver 1 stemme. B-ak-
ne giver ikke stemmeret. Aktierne lyder
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio-
rerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
sekretær Anne-Margrethe Mathiasson,
x>kat Steffen Kjærulff-Schmidt, begge af
ær Farimagsgade 63, Kobenhavn, direktør
Lundorff Rasmussen, Jægerhusene 9,
aertslund, der tillige udgør bestyrelsen
H førstnævnte som formand. Direktion:
ivnte Steffen Kjærulff-Schmidt. Selskabet
>nes — derunder ved afhændelse og pant-
rning af fast ejendom - af bestyrelsens
rinand alene eller af to medlemmer af be-
aelsen i forening eller af en direktør alene.
aegister-nummer 45.637: »A/S af 28/11
>0« hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
nmune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
mægter er af 28. november 1970. Den teg-
e aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
00 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
aiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiene er
aelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
txtiebelob på 500 kr. giver 1 stemme,
ixtierne har ikke stemmeret. Aktierne
ir på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
onærerne sker i »Politiken«. Selskabets
isre er: landsretssagfører Mogens Gli-
,o, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Ivbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
>xov, Nørrebrogade 220, Kobenhavn. Be-
l::lse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
jup Glistrup samt advokat Bent Viggo
ion Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
jiiavn. Direktion: nævnte Mogens Gli-
.o. Selskabet tegnes — derunder ved af-
bdelse og pantsætning af fast ejendom —
o medlemmer af bestyrelsen i forening
5 af en direktør alene.
Register-nummer 45.638: »A/S af 29/11
1970« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 29. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktion: nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.639: »A/S af 30/11
1970« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 30. november T970. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 krr
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Ko¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 45.640: »Carl Fr. Nielsen,
ingeniørfirma A/S« hvis formål er at drive in¬
geniørforretning, installationsforretning,
maskinfabrik, og dermed i forbindelse ståen-
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de virksomhed samt handel, finansiering og
investering. Selskabet har hovedkontor i
Horsens kommune, Lichtenbergsgade 3-5,
^Horsens; dets vedtægter er af 22. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.,
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og
20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeni¬
ør Carl Frederik Nielsen, Carl Johans Gade
9, ingeniør Christian Holck Nielsen, Katte-
sundet I, gas- og vandmester Torben Holck
Nielsen, Askevej 18, alle af Horsens, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Carl
Frederik Nielsen, Christian Holck Nielsen,
Torben Holck Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.641: »Bent Christensen
A/S, Tune Sten og Grus« hvis formål er at dri¬
ve transportvirksomhed, handel og finansie¬
ring samt anden i forbindelse hermed stående
virksomhed og erhvervelse af kapitalinteres¬
ser i sådanne virksomheder. Selskabet har
hovedkontor i Roskilde kommune, Tingvej
36, Vindinge, Roskilde; dets vedtægter er af
24. september 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Bent Christensen, prokurist Ruth Ro¬
senkilde Christensen, begge af Tingvej 36,
ingeniør Knud Degn Jensen, Stenlandsvej 58,
alle af Vindinge, Roskilde. Bestyrelse: nævn¬
te Bent Christensen (formand), Ruth Rosen¬
kilde Christensen, Knud Degn Jensen samt
gårdejer Anton Matias Nikolajsen, Krårup,
Maribo. Direktion: nævnte Bent Christen¬
sen Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom —
bestyrelsens formand i forening med et m
lem af bestyrelsen. Eneprokura er medd
Ruth Rosenkilde Christensen.
Register-nummer 45.642: »Bjarne Ar,
A/S, Thisted« hvis formål er at drive hå.
værksmæssig-, handels-, fabrikations og
nansieringsvirksomhed samt at erhverve
udleje fast ejendom. Selskabet har hovedk
tor i Thisted kommune, Margrethevej
Thisted; dets vedtægter er af 23. decemi
1970 og 16. april 1971. Den tegnede aktie:
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, c:
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapital:
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie:
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktie:
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnin
papirer. Der gælder indskrænkninger i aj
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §*
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: tømi
mester Bjarne Amby, fru Inger Margre;
Rægaard Amby, begge af Margrethevej
advokat Svend-Aage Krohn Hansen, Islari
vej 21, alle af Thisted, der tillige udgør be;
reisen. Direktion: nævnte Bjarne Amby. J
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrell
i forening eller af direktøren alene, ved I
hændelse og pantsætning af fast ejendonr
den samlede bestyrelse. Eneprokura er rri
delt: Inger Margrethe Rægaard Amby.
Register-nummer 45.643: »A/S K. Aa. 12
vigsen c£ Søn« hvis formål er at drive hand
byggebranchen og med entreprenørmatæ
samt at udøve entreprenørvirksomhed. !
skabet har hovedkontor i Køge kommu
Stevnsbovej 36, Ølby Lyng, Køge; dets vv
tægter er af 12. februar 1971. Den tegm
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbett
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 1
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly\
på navn. Aktierne er ikke omsætningsps
rer. Der gælder indskrænkninger i aktier
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anr
falet brev. Selskabets stiftere er: entrepre:
Kristian Karl Aage Ludvigsen, fru El
Henny Ludvigsen, begge af Stevnsbovej
entreprenør Frank Christian Ludvigs
Smedevænget 7, alle af Ølsemagle Strat
der tillige udgør bestyrelsen med førstnæv*
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n formand. Direktion: nævnte Frank Chri-
in Ludvigsen. Selskabet tegnes af bestyrel-
is formand alene eller af to medlemmer af
styrelsen i forening, ved afhændelse og
ntsætning af fast ejendom af den samlede
styrelse. Eneprokura er meddelt: Frank
ristian Ludvigsen.
Register-nummer 45.644: »Erik Dromph
astic A/S« hvis formål er at drive fabrikati-
„ handel og finansiering. Selskabet har
/vedkontor i Vallensbæk kommune, Vejle-
"dsvej 59, Brøndby Strand; dets vedtægter
jaf 1. november 1970. Den tegnede aktieka-
ial udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
intant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
tfordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
ttiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ingspapirer. Der gælder indskrænkninger i
itiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
1 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
'SV. Selskabets stiftere er: fabrikant Erik
}idersen Dromph, fru Lilian Birgit Dromph,
$gge af Dalbugten 62, Herlev, advokat Er-
g Oxdam, Kochsvej 16, Kobenhavn, der til-
e udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
\.\k Andersen Dromph. Selskabet tegnes af
nmedlemmer af bestyrelsen i forening eller
tiirektøren alene, ved afhændelse og pant-
uning af fast ejendom af den samlede be-
)Telse. Eneprokura er meddelt: Lilian Bir-
UDromph.
5Register-numme'f 45.645: »RAMSHAN
>*5« hvis formål er at drive transportvirk-
rmhed. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg
immune, Toftsvej 32, Esbjerg; dets vedtæg-
> er af 9. februar 1971. Den tegnede aktie-
ioital udgør 21.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-
ixapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
sert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
Timme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ae omsætningspapirer. Der gælder ind-
sænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
;ltægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
a'.ere er: specialarbejder Otto Hansen, eks-
liitrice Kirsten Elsebeth Hansen, begge af
;J tsvej 32, Esbjerg, chauffør Flemming
rinsdahl, Staldgårdsvej 17, 1. sal, Vejle, der
>«ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
innedelemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.646: »A/S Buketten
Sverige« hvis formål er at drive handel med
blomster og andre gartnerivarer. Selskabet
har hovedkontor i Odense kommune, Grøn¬
negyden 122, Stige; dets vedtægter er af 13.
juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Johan Ditlev Ladegaard, lands¬
retssagfører Poul Dyhre Hansen, begge af
Albanigade 44, Odense, produktionschef
Mogens Bjerregaard Bøgeskov, Lundtofte¬
gårdsvej 7, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Johan
Ditlev Ladegaard (formand), Mogens Bjerre¬
gaard Bøgeskov samt direktør Bengt Anders
Nygren, Markullavågen 3, Eskilstuna, Sveri¬
ge. Selskabet tegnes derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.647: »Fvens Læderva¬
refabrik A/S« hvis formål er at drive handel,
fabrikation og håndværk. Selskabet har ho¬
vedkontor i Odense kommune, Rugårdsvej
225, Odense; dets vedtægter er af 9. januar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og
200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. B-aktierne har ret til forlods udbyt¬
te, jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Efter 1 måneds
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. 5 stemmer og hvert B-aktiebeløb på
1.000 kr. 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Knud Haagen
Petersen, fru Inger Sofie Møller Petersen,
begge af Bredbjerg, Morud, prokurist Lone
Haagen Jydegaard, Søbakkevej 5, Korup,
stud. odont. Allan Haagen Petersen, Tandlæ-
5*.ekollegiet, Fuglsangs Allé, Århus, teknisk
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assistent Bente Haagen Petersen, Krags-
bjergvej 86, Odense. Bestyrelse: nævnte
Knud Haagen Petersen (formand), Inger So¬
fie Møller Petersen, Lone Haagen Jydegaard.
Direktion: nævnte Knud Haagen Petersen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Lone
Haagen Jydegaard og Lis Frederiksen.
Register-nummer 45.648: »Kummerfeldts K.
B. K.-Beton A/S« hvis formål er at drive fabri¬
kation af og handel med betonvarer og andre
byggematerialer. Selskabet har hovedkontor
i Ribe kommune. Industrivej, Ribe; dets ved¬
tægter er af 26. marts 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
vognmand Christian Kummerfeldt, vogn¬
mand Børge Kummerfeldt, begge af Fole,
Gram, kontorassistent Jens Marinus Kors¬
holm Mathiesen, Kongevej 46, Rødding. Be¬
styrelse: nævnte Christian Kummerfeldt,
Børge Kummerfeldt, Jens Marinus Korsholm
Mathiesen samt fru Ane Sophie Kummer¬
feldt, fru Margrethe Kummerfeldt, begge af
Fole, Gram, fru Birgit Mathiesen, Kongevej
46, Rødding. Direktion: nævnte Christian
Kummerfeldt. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 45.649: »Goodwear A/S«
hvis formål er at drive handel, industri og fi¬
nansiering, herunder dog ikke handel med
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Tingvej 53 B, S; dets
vedtægter er af 9. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Aktierne er indløselige efter reglerne i ve<
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionære
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stifte
er: direktør Paul Thorvald Kam, fru Ing
Kam, begge af Vandtårnsvej 1, Birkerød, c
rektør Harry William Nielsen, Skovvej 2
Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen. Dire
tion: nævnte Paul Thorvald Kam. Selskab
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fc
ening eller af en direktør alene, ved afhæ:
delse og pantsætning af fast ejendom af d<
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.650: »Terrakey A/»
hvis formål er at drive handel og maskinrepi
ration. Selskabet har hovedkontor i Asmii
derød-Grønholt kommune, Bakkegårdsv\
312, Humlebæk; dets vedtægter er af 1. man
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50.0H
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel!
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktii
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætning
papirer. Bekendtgørelse til aktionærer-
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftes
er: direktør Gunnar Koch Andersen, fru E;
Jenny Kirsten Andersen, begge af Tinghusv
7 A, Fredensborg, dekoratør Svend Strann
gaard Hansen, Solbakken 21, Farum, der til i
ge udgør bestyrelsen. Direktion: nævn
Gunnar Kock Andersen. Selskabet tegnes ,
to medlemmer af bestyrelsen i forening elll
af direktøren i forening med et medlem
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætnii
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Vrider 28. maj 1971 er optaget i aktien,
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.651: »Grindsted Akk
mulatorfabrik A/S« hvis formål er at overta
den af fabrikanterne Arne Ekkenberg Hs
sen og Niels Jørgen Jørgensen hidtil i fælll
skab drevne virksomhed og derefter at dn
industri og handel samt virksomhed med I
nansiering og kapitalanbringelse. Selskalj
har hovedkontor i Grindsted kommui
Nymarksvej 11, Grindsted; dets vedtægten
af 23. december 1970. Den tegnede aktie :
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, cb
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapital
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hw
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Al
erne lyder på navn. Aktierne er ikke oms.-
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lgspapirer. Der gælder indskrænkninger i
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
:v. Selskabets stiftere er: fabrikant Arne
:kenberg Hansen, fru Krista Solveig Han-
i, begge af Nymarksvej 11, fabrikant Niels
rgen Jørgensen, fru Birgit Solveig Jørgen-
n, begge af Ahornvej 1, alle af Grindsted,
r tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
fto medlemmer af bestyrelsen i forening el-
af en direktør i forening med et medlem af
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom af den samlede bestyrelse,
»eprokura er meddelt: Arne Ekkenberg
insen, Niels Jørgen Jørgensen.
■Register-nummer 45.652: »jondahl-huse a/s«
is formål er at drive bygningshåndværk og
Ireprenørvirksomhed, køb, administration
: salg af fast ejendom, pantebreve og andre
irdipapirer, samt køb og salg af byggemate-
Her og bygningstilbehør. Selskabet har
wedkontor i Ålborg kommune, Boulevar-
n 1 3, Ålborg; dets vedtægter er af 30. marts
VI. Den tegnede aktiekapital udgør
.0.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt kr.
7.500, dels kontant, dels i andre værdier.
)t resterende beløb indbetales senest 1.
irts 1972. Aktiekapitalen er fordelt på
000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
'tierne er ikke omsætningspapirer. Der
»Oder indskrænininger i aktiernes omsætte-
ned, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
1 aktionærerne sker ved brev. Selskabets
Itere er: bygmester Erik Jondahl, fru Erna
nrgrethe Jondahl, begge af Bakkegårdsvej
kontorchef Torben Lindharth Madsen,
comas Kingos Vej 46, alle af Ålborg, der til-
: udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
>lk Jondahl. Selskabet tegnes af to medlem-
ir af bestyrelsen i forening eller af direktø-
alene, ved afhændelse og pantsætning af
:: ejendom af den samlede bestyrelse. Ene-
>l>kura — også ved afhændelse og pantsæt-
2g af fast ejendom - er meddelt: Torben
adharth Madsen.
Register-nummer 45.653: »A/S af 13/3
y'l« hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
rmmune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
llltægter er af 13. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.654: »E Æ A/S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 22. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.ooo kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin¬
gen 15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.655: »OLICA A/S«
hvis formål er at producere beklædning samt
at drive handelsvirksomhed en gros og en
detail med beklædning. Selskabet har hoved¬
kontor i Hobro kommune, Højdevej 19, Ho¬
bro; dets vedtægter er af 28. marts 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
3.000 kr. er A-aktier og 7.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. A-aktierne
har ret til forlods, men begrænset udbytte og
ret til forlods, men begrænset udlodning ved
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes § 3.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på
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500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne fiar ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: manufakturhandler Ernst Ole
Hansen Lund, fru Annalise Lund, begge af
Højdevej 19, Hobro, advokat Preben Møl¬
ler-Larsen, Jomfrubakken 15, Værløse, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktion: nævnte Annalise
Lund. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Annalise Lund.
Register-nummer 45.656: »»TOMMERUP«
Pakhusforretning A/S« hvis formål er at drive
pakhusforretning, speditionsforretning,
vognmandsforretning, handel, industri og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Toldbodgade 19, Odense; dets
vedtægter er af 16. februar 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 500.000 kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Folmer Borge Hansen, Selmebakken 14, Skt.
Klemens, direktør Mogens Hansen, Lupinvej
89, advokat Niels Oluf Kyed, Vestergade 41,
begge af Odense, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktion: nævnte Folmer Børge Han¬
sen, Mogens Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af to direktører i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.657: »TIVOLI-FRIH¬
EDENS RESTAURATIONER A/S« hvis for¬
mål er at drive restaurationsvirksomhed i
»TIVOLI-FRIHEDEN A/S«. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, Stadion Al¬
lé, Århus C; dets vedtægter er af 15. decer
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgv
90.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen i
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 k>
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmr
Aktierne lyder på navn. Der gælder in i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jl|
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktii
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere e
»TIVOLI-FRIHEDEN A/S«, Stadion All
Århus, direktør Poul Joachim Harris, Tan
merisvej 24, Risskov, grosserer Henry Jako
Jakobsen, Rodskov Strandgåred, Hornsln
Bestyrelse: nævnte Poul Joachim Harri
Henry Jakob Jakobsen samt borgmester Sto
fen Bernhardt Jensen, Marselis Boulevard
B, Århus, direktør Jørgen Schwartzbao
Oldenhuset, Marselisborg Skov, Århus. S*,
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse
i forening eller af en direktør i forening mr
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den samlet
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Jørg*
Schwartzbach.
Register-nummer 45.658: »Ren-Vask A/i)
hvis formål er at drive vaskerivirksomhed, in
port, salg, udlejning og vask af beklædning
linned, herunder papirvarer og dermed b
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedko
tor i Birkerød kommune, Kongevejen i
Birkerød; dets vedtægter er af 25. febru
1971. Den tegnede aktiekapital udg
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dt
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordell
aktier på 1.000 ke. eller multipla heraf. Hvt\
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. AW
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsa
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk;
Max Ree Andersen, fru Bodil Anderse,
begge af Carl Plougs Vej 25, Birkerod, adv
kat Ib Berg Nielsen, Piniehøj 14, Rungsti
Kyst, der tillige udgør bestyrelsen. Direktio
nævnte Max Ree Andersen. Selskabet tegn
— derunder ved afhændelse og pantsætniii
af fast ejendom - af to medlemmer af bese
reisen i forening eller af direktøren alene.
Register-nummer 45.659: »JENS ANDR
SEN & SØNNER A/S« hvis formål er at dn
handel, industri og finansiering samt at ejet
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/e fast ejendom. Selskabet har hovedkon-
i Herstedernes kommune, Holsbjergvej
Albertslund; dets vedtægter er af 26. fe-
ar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
XX000 kr„ hvoraf 250.000 kr. er A-aktier
750.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
It indbetalt, dels kontant, dels i andre
■dier. B-aktierne har ret til forlods udbyt-
jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen er
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10
mmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.
er 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
ine er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
„ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
lonærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
vets stiftere er: »Fællesboet efter afdøde
I Ella Andersen og efterlevende ægtefælle,
hktør Finn Leif Andersen« v/executor te-
menti, landsretssagfører Caspar Carl Leu-
g Borch, H. C. Anderséns Boulevard 38,
oenhavn, direktør Finn Leif Andersen, fru
ite Andersen, begge af Aftenbakken 27,
)org. Bestyrelse: nævnte Finn Leif Ander-
, Bente Andersen samt landsretssagfører
rjpar Carl Leuning Borch, Enghave 26,
;ngsted Kyst. Direktion: nævnte Finn Leif
iHersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
bestyrelsen i forening eller af en direktør
>ie, ved afhændelse og pantsætning af fast
ndom af den samlede bestyrelse. Enepro-
a er meddelt: Inge Therese Lemtorp
ilersen, Svend Aage Bengtsson.
aegister-nummer 45.660: »Alfa-Numerisk
w Bureau A/S« hvis formål er at drive data-
andling og dermed beslægtet arbejde.
Skabet har hovedkontor i Københavns
uimune, Puggårdsgade 2, V; dets vedtæg-
sr af 5. oktober 1970. Den tegnede aktie-
1 tal udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt, dels
jtant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
ordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
irt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
jerne lyder på navn. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
sægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
esrne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
>ktør Eli Skjold, direktør Tage Victor
;ltzmann Sørensen, begge af Frankrigs-
: 20, København, lærerstuderende Kim
I»ld, Vesterhus Kollegium, Holbæk, der
a;e udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Eli Skjold, Tage Victor Weitzmann Sørensen.
Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.661 :»A/S DEFIRE«
hvis formål er fabrikation og handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Esbjerg kommune,
Målerhusvej, Trafikhavnen, Esbjerg; dets
vedtægter er af 30. marts og 6. maj 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hver noteret aktie giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: driftsleder Carl Frode Jensen, proku¬
rist Ester Nancy Jensen, begge af Gormsgade
79, bogholderske Ellen Nyenstad Enevold¬
sen, Poppelvej 8, alle af Esbjerg, repræsen¬
tant Aksel Lindhardt Christensen, Jernved-
lund, Gredstedbro, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en prokurist,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Prokurist:
Ester Nancy Jensen.
Register-nummer 45.662: »P. Ulsted Ander¬
sen A/S« hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk, industri og finansieringsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Hillerød kom¬
mune, Elmevej 1, Gadevang, Hillerød; dets
vedtægter er af 2. december 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
Palle Ulsted Andersen, fru Lis Birgit An¬
dersen, begge af Elmevej 1, Gadevang, Hille¬
rød, fru Mary Kirstine Katrine Andersen,
Rovsingsgade 29, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Palle
Ulsted Andersen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
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afhændelse og pantsætning at tast ejendom
af halvdelen af bestyrelsen eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør.
Register-nummer 45.663: »Nobette Kjoler
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, Nørrebrogade 230, N; dets
vedtægter er af 15. februar 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 27.500 kr„ fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
fabrikant Povl Norup Berner, lejlighed nr.
305, Hotel Marina, Vedbæk, frk. Julie Louise
Berner, Rossinisvej 14, fru Bodil Marie
Bjørnskov, Hamletsgade 25, begge af Køben¬
havn, der tillige udgør bsestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.664: »LETOCA A/S«
hvis formål er at drive fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Fredericia
kommune, Oldenborggade 24, Fredericia;
dets vedtægter er af 1. februar og 26. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: møbelhandler Johannes Marius
Kiesbye, Wesselsvej 7, cafeteriaejer Viggo
Abelqvist, Vendersgade 75, fru Birte Marie
Pedersen, Oldenborggade 24, alle af Frederi¬
cia. Bestyrelse: nævnte Johannes Marius
Kiesbye, Viggo Abelqvist samt direktør Leif
Calundan Tougaard, Odenborggade 24, ad¬
vokat Børge Gadegaard, Danmarksgade 33,
begge af Fredericia. Direktion: nævnte Leif
Calundan Tougaard. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
en direktør i forening med et medlem af t
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom, af den samlede bestyrelse.
Under I. juni 1971 er optaget i aktie.v
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.665: »Aage Frobi
A/S« hvis formål er at drive virksomhed v,
el-installation, handel, kapitalanbringelse
finansiering. Selskabet har hovedkontor
Skanderborg kommune. Stadionvej 6, S!
ling; dets vedtægter er af 19. marts 1971. D!
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. Aki
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, d:
i andre værdier. Aktiekapitalen er forde;
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebe:
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månn
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akti
ne er ikke omsætningspapirer. Der gæl!
indskrænkninger i aktiernes omsættelighr
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ah
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskab
stiftere er: aut. el-installatør Aage Søren r
Frogberg, fru Minna Sørup Froberg, begg«;
Stadionvej 6, Stilling, stud. polyt. Leif Søt
Froberg, Rævehøjvej 36, Lyngby, der tilll
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Aa
Sørensen Froberg. Selskabet tegnes af o
samlede bestyrelse eller af en direktør ales
ved afhændelse og pantsætning af fast ejj
dom af en direktør i forening med et medll
af bestyrelsen.
Register-nummer 45.666: »Karl Hanser,\
Sønner Maskinsnedkeri A/S« hvis formålij
fremstilling af og handel med bygningsan
ler og udførelse af bygge- og anlægsarbejr
eller dermed beslægtet virksomhed. Sels
bet har hovedkontor i Fredericia kommu
Dådyrvej 12, Fredericia; dets vedtægter et
1. december 1970 og 15. april 1971. □
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak)
på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. a
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g
der indskrænkninger i aktiernes omsættes
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse,
aktionærerne sker ved anbefalet brev. !
skabets stiftere er: tømrermester Karl MJ
nus Hansen, Dådyrvej 12, bygningsteknii
Tage Hansen, Ullerupdalsvej 207, begge
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dericia, tømrermester Borge Hansen,
/stvej 3, Erritsø, Fredericia, der tillige
ør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun-
ved afhændelse og pantsætning af fast
idom af den samlede bestyrelse. Enepro-
a er meddelt: Karl Marinus Hansen, Bør¬
lansen, Tage Hansen.
egister-nummer 45.667: »Grønttorvets
nerkøb A/S« hvis formål er at drive han-
Selskabet har hovedkontor i Københavns
lmune, Grønttorvet 69, Valby; dets ved-
ter er af 29. januar 1971. Den tegnede ak-
apital udgør 5(1000 kr., fuldt indbetalt,
iekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
0 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
nme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder ind-
snkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
jægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
srne sker ved anbefalet brev. Selskabets
sre er: forretningsfører Hans Otto Sell-
„ Vigerslevvej 306, advokat Paul Lund,
rlhuspladsen 59, begge af København, di-
cør Niels Rievers Buhl, Set.Anna Gård,
O, advolat Leif Brauer, Elsevej 34, Værlø-
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
æs af tre medlemmer af bestyrelsen i for-
ag, ved afhændelse og pantsætning af fast
Llom af den samlede bestyrelse.
sgister-nummer 45.668: »Arkitekterne
Thraner & Axel Heldt-Hansen A/S« hvis
;iål er at drive arkitekt- og handelsvirk-
ned. Selskabet har hovedkontor i Sølle-
4kommune, Skelstedet 10, Trørød^ Ved-
; dets vedtægter er af 30. december 1970.
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
vr på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
' 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
se er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
nndskrænkninger i aktiernes omsættelig-
l(jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
nnærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ists stiftere er: arkitekt Poul Thraner, fru
Elisabeth Ida Thraner, begge af Klaus
r Vej 4, Farum, arkitekt Axel Heldt-Han-
i ru Birgit Merete Heldt-Hansen, begge af
mosevej 18, Vedbæk, der tillige udgør
irelsen. Direktion: nævnte Poul Thraner,
Heldt-Hansen. Selskabet tegnes af to
"mmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.669: »Gunnar Peder¬
sens Vognmandsforretning, Glostrup A/S« hvis
formal er at drive transportvirksomhed, han¬
del, fabrikation, auto-reparation samt finan¬
siering. Selskabet har hovedkontor i Brønd¬
byernes kommune, Park Allé 160, Glostrup;
dets vedtægter er af 30. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: vognmand Gunnar Pedersen, fru
Elly Pedersen, begge af Bjørnens Kvarter 13
F, Albertslund, vognmand Niels Peter Verner
Nielsen, Pilegårdsvej 4, Herlev. Bestyrelse:
nævnte Gunnar Pedersen, Elly Pedersen
samt landsretssagfører Børge Hyllehøj Pe¬
dersen, Brøndbyøstervej 46, Hvidovre. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af 3 medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.670: »Elo Ervolder
A/S« hvis formål er at drive bygge-, handels-
og håndværkervirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Stenløse kommune, Kåltoften
5, Ganløse; dets vedtægter er af 25. januar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Tømrermester Harry Elo Ervolder, fru
Britta Ervolder, begge af Kåltoften 5, Måløv,
landsretssagfører Flemming Schrøder, Fure¬
søvej 9, Farum, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktion:
nævnte Harry Elo Ervolder. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
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af fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene.
Register-nummer 45.671: »Dansk Oerlikon
Svejseteknik A/S« hvis formål er fabrikation
og forhandling af svejsemateriel. Selskabet
har hovedkontor i Brøndbyernes kommune,
Midtager 26, Brøndbyerne; dets vedtægter er
af 22. januar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 700.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Børge Gunnar Adolf Hallberg,
Dr. Tværgade 23, landsretssagfører Christian
Claudius Steglich-Petersen, Bredgade 3, beg¬
ge af København, civiløkonom, HD, Aage
Hansen, Engbovej 79, Rødovre. Bestyrelse:
nævnte Christian Claudius Steglich-Petersen,
samt advokatfuldmægtig Jacob Nørager-
Nielsen,advokatfuldmægtig Søren Theilgaard,
begge af Bredgade 3, København. Direktion:
nævnte Børge Gunnar Adolf Hallberg. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
enten et medlem af bestyrelsen eller en pro¬
kurist, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Prokurist:
Kirsten Kofoed. Prokura er meddelt: Kirsten
Kofoed i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 45.672: »Bogtrykkeriet
Tertia A/S« hvis formål er at drive bogtrykke¬
ri og dermed beslægtet virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne, Værkstedsvej 26, Valby; dets vedtægter er
af 30. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: bogtrykker Erland Ove
Petersen, Hvidkildevej 20, bogtrykker Helge
Egil Bergqvist, Bremensgade 69, prokurist
John Ernst Bergqvist, Wittenberggade
alle af København, læge Benny Peters
Boskovgård, Hastrup, Køge, der tillige ud
bestyrelsen. Direktion: nævnte Erland (
Petersen, Helge Egil Bergqvist. Selska
tegnes af en direktør eller - derunder •
afhændelse og pantsætning af fast ejendor
af 3 medlemmer af bestyrelsen. Eneprok
er meddelt: John Ernst Bergqvist.
Register-nummer 45.673: »Greve Sk
A/S« hvis formål er at drive handel med
fabrikation af skilte og vejafspærringsmat
el. Selskabet har hovedkontor i Greve ko
mune, Lundager 33, Greve Strand; dets v*
tægter er af 2. marts og 3. maj 1971. Den If
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ii
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier-
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500(
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. i.
tierne er ikke omsætningspapirer. Der
der indskrænkninger i aktiernes omsættea
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse;
aktionærerne sker ved brev eller telegn
Selskabets stiftere er: Bjarne Bendixen
dersen, Bente Andersen, begge af Lunda
33, Greve Strand, Jens Stubbe Teglbjs
Egebækvej 33, Holte, der tillige udgør bes
reisen. Selskabet tegnes af Bjarne Bendtl
Andersen alene eller af to medlemmer afl
styrelsen i forening eller af direktøren i
ening med et medlem af bestyrelsen,
afhændelse og pantsætning af fast ejeno
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.674: »Esbjerg kow
ves industri A/S« hvis formål er at drive haj
og fabrikation, specielt med og af produi
med tilknytning til konservesindustri. Sel:
bet har hovedkontor i Esbjerg kommr
Randersvej 4-6, Esbjerg; dets vedtægter •
5. oktober 1970 og 31. marts 1971. Den tee
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt inr
talt, dels kontant, dels i andre værdier. A j
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 5.00C
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv
stemme efter 3 måneders noteringstid. A
erne lyder på navn. Aktierne er ikke orrrr
ningspapirer. Der gælder indskrænkning
aktiernes omsættelighe, jfr. vedtægternes:
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fi
kant Sven Aage Jørgensen, fru Karen I
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g Jørgensen, begge af Spangsbjerg Kirke-
13, advokat Sven Flemming Koch, Bal-
sgade 67, alle af Esbjerg, der tillige udgør
tyreisen. Direktion: nævnte Sven Aage
gensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
bestyrelsen i forening eller af direktøren
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ndom af den samlede bestyrelse.
Jnder 1. juni 197! er optaget i aktiesel-
bs-registeret som:
Register-nummer 45.675: »Frode Laursen
"« hvis formål er at drive vognmandsforret-
g, herunder internationale transporter og
Ire dermed beslægtede virksomheder,
lunder også at være interesseret som akti-
sr eller på anden måde i andre virksomhe-
med samme formål, samt at drive handel
'investering. Selskabet har hovedkontor i
inerup kommune, Vitten, Hadsten; dets
Itægter er af 25. september 1970. Den teg-
s aktiekapital udgør 1.000.000 kr„ fuldt
betalt, dels kontant, dels i andre værdier,
i iekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
ir multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
W0 kr. giver I stemme efter 3 måneders
sringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
per ikke omsætningspapirer. Der gælder
likrænkninger i aktiernes omsættelighed,
/vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
srerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
jere er: vognmand Niels Frode Laursen,
)Gundhild Mariane Braad Laursen, fuld-
§gtig Niels Braad Laursen, alle af Vitten,
Hsten. Bestyrelse: nævnte Niels Frode
irsen, Gundhild Mariane Braad Laursen,
'.Is Braad Laursen samt fuldmægtig Lars
rnyx, Helgesvej 6 A, Hadsten, advokat Ole
JBjørn, Søndergade 56, Århus. Direktion:
rnte Niels Frode Laursen. Selskabet teg-
uaf to medlemmer af bestyrelsen i forening
" af en direktør alene, ved afhændelse og
bisætning af fast ejendom af den samlede
{yrelse.
3egister-nummer 45.676: »PØ A/S« hvis
nål er løsøreudlejning. Selskabet har
eedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
,[landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin-
j;;ade 23, København; dets vedtægter er af
iiiarts 1971. Den tegnede aktiekapital ud-
110.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
CO kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
3'etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Øster Farimagsgade 63, København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Under 3. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.677: »FD A/S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 12. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin¬
gen 15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.678>ÆZ A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, K; dets vedtægter er af 5. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
3.750 kr. Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver
1 stemme. B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Politiken«.
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
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vokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fari¬
magsgade 63, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.679: »PV A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er af 5.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Øster Farimagsgade 63, Kobenhavn, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.680: »FOMODAN
KEMI A/S« hvis formål er at drive industri,
handel, finansiering samt administration af
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Toldbodgade 51, K;
dets vedtægter er af 23. februar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Alan Hardman Smith, fru
Aase Smith, begge af Ndr. Paradisvej 3, Hol¬
te, direktør Kaj Hedeman, Tofteåsvej 37,
Ringsted. Bestyrelse: nævnte Alan Hardman
Smith, Kaj Hedeman samt direktør Frede
Weiss Hansen, Runegårdsvej 6, Højbjerg,
landsretssagfører Johan Peter Engell, Set.
Annæ Plads 11, København. Direktion:
nævnte Alan Hardman Smith, Kaj Hedeman,
Frede Weiss Hansen. Selskabet tegnes af
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
en direktør alene, ved afhændelse og pa
sætning af fast ejendom af den samlede 11
styrelse.
Register-nummer 45.681: »BD A/S« h
formål er løsøreudlejning. Selskabet har \
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skind'
gade 23, København; dets vedtægter er af]
marts 1971. Den tegnede aktiekapital ud^
10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fui
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt)
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ik>l
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaj
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne skea
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsro
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lo
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmu
Øster Farimagsgade 63, København, der tiJ
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — dfc
under ved afhændelse og pantsætning af fl
ejendom — af to medlemmer af bestyrelses
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.682: »BU A/S« hii
formål er løsøreudlejning. Selskabet
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommuu
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter e;
5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
gør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktien
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak;
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb (
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ili
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehas
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sk«
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsn
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. L.
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet I
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schrm
Øster Farimagsgade 63, København, der tJ
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — o
under ved afhændelse og pantsætning af
ejendom — af to medlemmer af bestyrelse
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.683: »HERNI^
HUSE A/S« hvis formål er at drive erhver
virksomhed med opførelse af og salg af t
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ndom, herunder køb af fast ejendom og
»italinvestering. Selskabet har hovedkon-
i Herning kommune, Trigesvej 16, Her-
gi dets vedtægter er af 28. april 1971. Den
mede aktiekapital udgør 10.500 kr., fuldt
[betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
mme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ie omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ltægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
lere er: vand- og gasmester Kristian Ar-
il Madsen, Trigesvej 16, murermester
rier Nørgaard Sørensen, St. Blichers Gade
Jkiltemaler Allan Louis Thomsen, Falkevej
;alle af Herning, der tillige udgør bestyrel-
. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
ge og pantsætning af fast ejendom — af
samlede bestyrelse.
»ægister-nummer 45.684: »Scanbloc A/S«
; formål er at drive handel og industri sær-
lindenfor bygningsindustrien, drive entre-
nørvirksomhed og foretage investering i
ejendom, derunder salg, udlejning og
Rykning samt anden dermed beslægtet
zsomhed. Selskabet har hovedkontor i
»oenhavns kommune, Chr. IX's Gade 3,
»oenhavn; dets vedtægter er af 2. decem-
11970 og 16. april 1971. Den tegnede aktie-
iital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-
Bapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
HHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
v Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
jiætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
• ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
fcdirektør Palle Thestrup, Sigrid Thestrup,
ge af Bredvigvej 12, Sønderby, Skibby,
?!sretssagfører Jørgen Jakob Jensen Kaa-
„ Chr. IX's Gade 3, København, der tillige
tør bestyrelsen. Direktion: nævnte Palle
?strup. Selskabet tegnes — derunder ved
sendelse og pantsætning af fast ejendom —
nn direktør i forening med et medlem af
^yrelsen eller af den samlede bestyrelse,
qprokura er meddelt: Palle Thestrup.
^;gister-nummer 45.685: »FØ A/S« hvis for¬
ser at drive international handel. Selskabet
Hovedkontor i Københavns kommune, c/o
vvlogens Glistrup, Skindergade 23, K; dets
vedtægter er af 12. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker i »Politiken«. Selskabets stifte¬
re er: landsretssagfører Mogens Glistrup,
cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Johan
Christoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Under 4. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.686: »Brdr. Glæsel
A/S« hvis formål er at drive handel og indu¬
stri, rederivirksomhed samt kapitalanbringel¬
se i andre selskaber. Selskabet har hovedkon¬
tor i Farum kommune, Skovbakken 60,
Farum; dets vedtægter er af 25. december
1970 og 3. marts 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.200 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.700 kr.
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3 og 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: civil¬
ingeniør Sven Erik Engzelius Glæsel, GI.
Drammensvej 55 D, Stabekk, Norge, radio¬
mekaniker Gorm Gottlieb Glæsel, Ved Bella¬
høj 25 b, København, fysioterapeut Lis Glæ¬
sel, regnskabschef Per Gustaf Glæsel, begge
af Skovbakken 60, Farum. Bestyrelse: nævnte
Sven Erik Engzelius Glæsel, Gorm Gottlieb
Glæsel, Per Gustaf Glæsel. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med enten en direktør eller en prokurist eller
af en direktør i forening med en prokurist,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.687: »Kemipol A/S«
hvis formål er at drive konsulent og rådgi¬
vende ingeniørvirksomhed, handel, herunder
køb og salg af fast ejendom, at drive produk¬
tionsvirksomhed samt virksomhed med ka-
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pitalanlæg. Selskabet har hovedkontor i
Hvidovre kommune, Vigerslev Allé 362,
Hvidovre; dets vedtægter er af 26. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: frøken Tinna Høy, C. F. Richs
Vej 99 D, København, ingeniør Hans Peter
Bøjle, Vigerslev Allé 362, direktør Mogens
Høgsted, Ørager 16, begge af Hvidovre, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Tinna Høy. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direk¬
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.688: »RJ A/S<< hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster
Farimagsgade 63, København, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.689: »SEMIBYG A/S«
hvis formål er at opføre huse, fortrinsvis
råhuse, at levere materialer til færdiggørelse
af råhusene, produktion og handel med byg¬
ningsmaterialer i øvrigt og dermed beslægtet
virksomhed, samt handel med pantebreve og
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Ny Østergade 7,
København; dets vedtægter er af 15. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0!
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordi
i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 5;
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav
Aktierne er ikke omsætningspapirer. E:
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anH
falet brev. Selskabets stiftere er: landsre:
sagfører Arne Christian Homann, Slåenbo
ken 8, Bistrup, advokat Peter Krog Jenso
Haremosen 15 B, Hareskov, bankier f!
Henrik Siesbye, Palægade 5, civilingen i
Jes Mathias Nordlien Rødsgaard, Hau:
Plads 20, begge af København, der tillige u
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes — deruno
ved afhændelse og pantsætning af fast ejo
dom — af 3 medlemmer af bestyrelsen i f
ening.
Register-nummer 45.690: »Søms Model AJ
hvis formål er at drive fabrikation og hano
Selskabet har hovedkontor i Ringkjøbc
kommune, Lem; dets vedtægter er af
november 1970 og 4. februar 1971. Den tJ
nede aktiekapital udgør 400.000 kr., fuj
indbetalt, dels kontant, dels i andre værd i
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernes
ikke omsætningspapirer. Der gælder i:i
skrænkninger i aktiernes omsættelighr
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ali
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskafcd
stiftere er: fabrikant Ole Christian Søm, pc
kurist Mette Kathrine Øllgaard Søm, begge
Lem, advokat Knud Dalgaard-Knudsg
Ringkøbing, der tillige udgør bestyrelsen nr
førstnævnte som formand. Direktion: næv\
Ole Christian Søm. Selskabet tegnes — cb
under ved afhændelse og pantsætning j
fast ejendom — af to medlemmer af bee:
reisen i forening eller af en direktør i forenr
med et medlem af bestyrelsen eller såfremt)
rektoren tillige er formand for bestyre!:!
da af denne alene. Eneprokura er meddt
Mette Kathrine Øllgaard Søm.
Register-nummer 45.691: »Laurids Han\
Revisionsaktieselskab« hvis formål er at ov<
tage og videreføre den af statsaut. rev\
Laurids Hansen hidtil drevne revisionsv\
somhed. Selskabet har hovedkontor i H
deriksberg kommune, Rolighedsvej 11,
benhavn; dets vedtægter er af 9. februar 1°
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n tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
tit indbetalt, dels kontant, dels i andre
rdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
i500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
lierne er ikke omsætningspapirer. Der
>der indskrænkninger i aktiernes omsætte-
ted, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved anbefalet brev.
skabets stiftere er: statsaut. revisor Laurids
-risen, Rudevang 23 A, Holte, revisor Jens
k Seiersen, Bygholmsvej 16, Vanløse, stats-
. revisor Niels Erling Deiborg, Gærdebuen
Alærum, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
Jtion: nævnte Laurids Hansen. Selskabet
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
ng eller af en direktør alene, ved afhændel-
og pantsætning af fast ejendom af den sam-
x bestyrelse.
Xegister-nummer 45.692: »Genpack A/S«
s formål er at drive handel. Selskabet har
cedkontor i Gentofte kommune, Søborg
wedgade 21, Søborg; dets vedtægter er af
november 1970 og 13. april 1971. Den
mede aktiekapital udgør 50.000 kr. Af
iiekapitalen er indbetalt 25.000 kr. Rest-
©bet indbetales senest 1. december
I 1. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
,i, 5.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktie-
søb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
ær på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
i»irer. Der gælder indskrænkninger i ak-
ines omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
xendtgørelse til aktionærerne sker ved
xefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri-
Jit Frederik Christoffer Gundelach, fru
æ Margrethe Gundelach, begge af Dysse-
bdsvej 100, landsretssagfører Carl Verner
):.terup Pedersen, Søborg Hovedgade 54,
af Søborg, der tillige udgør bestyrelsen,
sektion: nævnte Frederik Christoffer Gun-
iach. Selskabet tegnes af to medlemmer af
styrelsen i forening eller af en direktør i
isning med et medlem af bestyrelsen, ved
sændelse og pantsætning af fast ejendom
a en samlede bestyrelse.
degister-nummer 45.693: »A/S Centerbyg,
xnløse« hvis formål er at drive entreprenør-
?:;somhed, erhvervelse og afhændelse af
ejendom, opførelse og salg af beboelses-
ndomme på egne grundarealer samt at
>ve handel i almindelighed. Selskabet har
hovedkontor i Stenløse kommune, Byvej 22,
Stenløse; dets vedtægter er af 9. december
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 160.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 40.000
kr.; restbeløbet indbetales inden 4. juni
1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: tømrermester Vagn Ove
Hamann Jensen, Roskildevej, Ølstykke, blik¬
kenslagermester Poul Nielsen, Roskildevej,
murermester Hjalmar Rasmussen, Agervej
6, begge af Frederikssund. Bestyrelse: nævnte
Vagn Ove Hamann Jensen, Hjalmar Rasmus¬
sen samt blikkenslagermester Henning Steen
Nielsen, Roskildevej, Frederikssund. Direk¬
tion: Harry Møgelvang, Hellevangen 6, Må¬
løv. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med to medlemmer af
bestyrelsen.
Register-nummer 45.694: »M. Alexandersen
& Son A/S« hvis formål er at drive handel,
restauration, fabrikation og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Varde kommu¬
ne, Ribevej, Varde; dets vedtægter er af 16.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 14
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: møbelhandler
Viggo Alexandersen, fru Grethe Loumann
Bork Alexandersen, begge af Frisvadvej 5,
Varde, sygeplejerske Lise-Lotte Aanestad,
Landshospitalet, Sønderborg, der tillige ud¬
gør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktion: nævnte Viggo Alexander¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 45.695: »A/S Lykke Sko,
Silkeborg« hvis formål er at drive handel,
fabrikation og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Silkeborg kommune, Vester¬
gade 14, Silkeborg; dets vedtægter er af 19.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er A-aktier og
75.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
B-aktierne har ret til forlods, kumultativt
udbytte og forlods dækning i tilfælde af sel¬
skabets likvidation, jfr. vedtægternes § 3.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
skotøjshandler Henry Hartvig Nielsen, fru
Gretha Lykke Nielsen, begge af Øster Bor¬
ding, Silkeborg, forretningsforer Mogens
Lykke Nielsen, H. C. Andersens Vej 8, GI.
Balle, Silkeborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Henry Hartvig Nielsen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.696: »Jibu Sko A/S«
hvis formål er at drive handel og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Skovbo kom¬
mune, Hovedgaden 17, Borup St.; dets ved¬
tægter er af 30. marts 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: malermester Bernt Rudbæk, fru Irene
Aunskov Rudbæk, begge af Bækgårdsvej 13,
ingeniør Jørgen Strandby Hansen, fru Ulla
Ingeborg Hansen, begge af Birkevej 7, alle
af Borup St. Bestyrelse: nævnte Bernt Rud¬
bæk, Irene Aunskov Rudbæk, Jørgen Strand-
ly Hansen, Ulle Ingeborg Hansen samt lands¬
retssagfører Henning Hvidtsted, Zahlesvej 7,
Ringsted. Direktion: nævnte Bernt Rudbæk,
Jørgen Strandly Hansen. Selskabet tegnes
af Bernt Rudbæk og Jørgen Strandly Hansen
i forening eller — derunder ved afhændelse :
pantsætning af fast ejendom — af den samlea
bestyrelse.
Register-nummer 45.697: »RW A/S« hri
formål er løsøreudlejning. Selskabet har H
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skind t
gade 23, København; dets vedtægter er *
5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital u
gør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktJ
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel I
aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebelf
på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne har ik>l
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaver«"
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Po
tiken«. Selskabets stiftere er: landsretssagl:*
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bon
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngll:
advokat Steffen Kjærulff-Smidth, Øster H
rimagsgade 63, København, det tillige udgg
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder vv
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forenii
eller af en direktør alene.
Under 7. juni 1971 er optaget i aktiesi
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.698: »F Z A/S« hr
formål er at drive international handel. SÉ
skabet har hovedkontor i Kobenhavns koc
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergat
23, K; dets vedtægter er af 12. marts 19*
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebell
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
navn. Der gælder indskrænkninger i aktii
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »H
litiken«. Selskabets stiftere er: landsretsss;
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
rup Glistrup, begge af Skovbrynet 10
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopfl«
Skovringen 15, Vedbæk, der tillige udgør B
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder w
afhændelse og pantsætning af fast ejendo
— af to medlemmer af bestyrelsen i forenii
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.699: »Arimex A/\
hvis formål er import, export, fabrikation
handel. Selskabet har hovedkontor i He
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strup kommune, Rugvænget 38, Tåstrup;
ts vedtægter er af 26. november 1970. Den
;nede aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt
lbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
:tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
temme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
rænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
Itionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
abets stiftere er: grosserer Poul Carsten
insen, fru Therese Maria Hansen, begge af
jovkilden 12, Bagsværd, salgsassistent Per
irsten Hansen, H. C. Ørsteds Vej 13, Kø¬
nhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
»stnævnte som formand. Direktion: nævnte
jul Carsten Hansen. Selskabet tegnes —
"under ved afhændelse og pantsætning
(fast ejendom — af bestyrelsens formand
lorening med et medlem af bestyrelsen eller
tdirektøren alene. Eneprokura er meddelt:
srese Maria Hansen.
Register-nummer 45.700: »Multi-Dan A/S«
zs formål er at drive handel. Selskabet har
»vedkontor i Kobenhavns kommune, Ve-
hbrogade 18, København; dets vedtægter er
20. februar 1971. Den tegnede aktiekapi-
1 udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
mtalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
lOOO kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
ttmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
Jkke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
Itægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
lere er: landsretssagfører Arne Christian
mann, advokat Ib Nitschke, landsretssag-
ier Per Ronnow Kønig, alle af Ny Øster-
ae 7, København, der tillige udgør besty-
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
r.yrelsen i forening, ved afhændelse og
'.Itsætning af fast ejendom af den samlede
{yrelse. Eneprokura er meddelt: Flem-
§g Hansen.
i.egister-nummer 45.701: »R X A/S« hvis
nnål er løsøreudlejning. Selskabet har ho-
>)kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
»llsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
es 23, København; dets vedtægter er af
starts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Øster Farimagsgade 63, København, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.702: »Ejendomssel¬
skabet Korsgade 31, Kobenhavn A/S« hvis
formål er at erhverve og ved udlejning ud¬
nytte ejendommen matr. nr. 36au Udenbys
Klædebo Kvarter, København, beliggende
Korsgade 31, at drive fabrikation og handel,
herunder handel med værdipapirer samt fi¬
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Korsgade 31,
N; dets vedtægter er af 27. april 1970 og 8.
januar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: bogtrykker Carl Johan
Jensen, fru Anne-Lise Bredbjerg Jensen,
begge af Højloftvænge 80, maskinsætter
Johannes Kollerup Jensen, vaskeriejer
Anna Jensen, begge af Schradersvej 11, alle
af Hvidovre, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Carl Johan Jensen, Jo¬
hannes Kollerup Jensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af to direktører i forening eller af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 45.703: »Flemming Edel-
mann A/S« hvis formål er udførelse af el-
installationsarbejder, handel og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Morsøvej 12, Vanløse; dets ved-
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tægter er af 8. juli 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: aut. elinstalla¬
tør Flemming Lauritz Edelmann, Morsøvej
12, København, fru Alice Rasmussen, Brede-
bovej 25, Lyngby, direktør Johannes Viktor
Andersen, Frydenlundsvej 92, Vedbæk, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Flemming Lauritz Edelmann. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Flemming Lauritz Edel¬
mann.
Register-nummer 45.704: »Farmatic A/S«
hvis formål er eksport og import samt salg til
hjemmemarkedet, hovedsagelig af maskiner.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Banegårdsplads 10, C; dets vedtægter er
af 1. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 2.500, 5.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på500 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: prokurist
Poul Christian Ingemann-Hilberg, Ørums¬
gade 30, Århus, direktør Niels Christian
Mortensen, Elverdalsvej 116, Højbjerg,
salgschef Mogens Hubert Jensen, Vestervang
21, Bjerringbro, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Niels Christian Morten¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Linder 8. juli 197/ er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 45.705: »Bendt Wikke
Marketing A/S«^ hvis formål er at drive virk¬
somhed som reklamebureau og anden h<
med efter bestyrelsens skøn beslægtet vir
somhed. Selskabet har hovedkontor i Købe
havns kommune, Hovedvagtsgade 6, K; dc
vedtægter er af 23. marts 1971. Den tegne'
aktiekapital udgør 150.000 kr. hvoraf 50.0
kr. er A-aktier og 100.000 kr. er B-aktii
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kc
tant, dels i andre værdier. B-aktierne har i
til forlods udlodning ved selskabets likvic
tion, jfr. vedtægternes § 4. Aktiekapitalen
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvi
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
der på navn. Aktierne er ikke omsætnin:
papirer. Der gælder indskrænkninger i
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §:
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: civ
ingeniør Ib Ejnar Hassenkamm, Olesvej
direktør Lillian Wikke, Abildgaardsvej
begge af Virum, direktør Holger Lasse
Johannesen, Mosegaard Park 24, Værløs
Bestyrelse: nævnte Ib Ejnar Hassenkarn
Lillian Wikke, Holger Lassen Johanne«:
samt produktionschef Vagn Orla Riis Jens<
Blomstermarken 9, Espergærde. Direkti'i
nævnte Lillian Wikke, Holger Lassen
hannesen. Selskabet tegnes af en direk>
i forening med et medlem af bestyrel:I
eller — derunder ved afhændelse og pants;
ning af fast ejendom — af den samlede bes:
relse.
Register-nummer 45.706: »ROSKILk
VÆRKTØJSMAGASIN A/S«, hvis formål I
handel, industri og financiering. Selskaij
har hovedkontor i Roskilde kommune, S<,
dre Ringvej 24, Roskilde; dets vedtægten
af 15. maj 1971. Den tegnede aktiekapi<
udgør 750.000 kr., hvoraf 250.000 kr.
A-aktier og 500.000 kr. er B-aktier. Aktie ;
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dej
andre værdier. B-aktierne har særlige rett:
eder, derunder ret til forlods kumulatj
udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapital
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 (
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 ste
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiei:
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnim
papirer. Der gælder indskrænkninger i al
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §S
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
befalet brev. Selskabets stiftere er: Grosses
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e Bjørn Nielsen, fru Alice Holch Nielsen,
gge af Frederiksborgvej 123A, landsrets-
»fører Carl-Johan Jenning, Frederiksborg-
i 129 B, alle af Himmelev, Roskilde, der
ige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
£ Bjørn Nielsen. Selskabet tegnes af to
tdlemmer af bestyrelsen i forening, eller af
direktør i forening med et medlem af be-
irelsen, ved afhændelse og pantsætning af
it ejendom af den samlede bestyrelse.
IRegister-nummer 45.707: »A/S af 21/12
70« hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
3t har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom-
une, Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtæg¬
er af 21. december 1970. Den tegnede ak-
-Ikapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er
Gaktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
æn er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
>delt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
faktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne ly-
" på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
i:ionærerne sker i "Politiken«. Selskabets
ftere er: landsretssagfører Mogens Gli-
up, fru Lene Borup Glistrup, begge af
ovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
iskov, Nørrebrogade 220, København,
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Tup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Jton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
mhavn. Direktion: nævnte Lene Borup
zstrup. Selskabet tegnes — derunder ved
sændelse og pantsætning af fast ejendom
Uf to medlemmer af bestyrelsen i forening
ier en direktør alene.
Register-nummer 45.708: »Æ 19 A/S« hvis
rimål er at drive møbelhandel. Selskabet har
»vedkontor i Københavns kommune, c/o
Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
2S vedtægter er af 4. december 1970 og
1 februar 1971. Den tegnede aktiekapital
igør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita-
i er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert
i iebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
I lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio-
irerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
Jtere er: landsretssagfører Mogens Gli-
up, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
2Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
gerulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
dbenhavn, der tillige udgør bestyrelsen,
rektion: nævnte Mogens Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 45.709: »Æ 8 A/S« hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af
6. november 1970 og 13. april 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne ly¬
der på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster
Farimagsgade 63, København, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte Lene
Borup Glistrup. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.710: »Gylling Bryggeri
A/S« hvis formål er fremstilling af og handel
med øl, soda- og mineralvand samt andre læ¬
skedrikke. Selskabet har hovedkontor i
Odder kommune, Gylling; dets vedtægter er
af 10. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, delt kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: brygger Cort
Lindby, fru Grethe Lindby, brygger Henrik
Lindby, alle af Gylling, Odder, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.711: »P & N AUTO¬
MATIK A/S« hvis formål er fremstilling af og
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handel med elektriske artikler samt finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Rødovre
kommune, Damhus Boulevard 30, Rødovre;
dets vedtægter er af 30. november 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: fabrikant Bent Anton Peder¬
sen, fru Esther Margrethe Pedersen, begge
af Krogager 37, Greve Strand, kommunal¬
arbejder Charles Pedersen, Nærumgårds-
vej 74, Nærum, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Bent Anton Pedersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.712: »A/S af 10/12
1970« hvis formål er losøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtæg¬
ter er af 10. december 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Erik Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København.
Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktion: nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
— af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.713: Kai B. Christen¬
sens Eftf. A/S« hvis formål er at drive virksom¬
hed med trykning og bearbejdning af pap,
papir og cartonnage. Selskabet har hovedkc:
tor i Københavns kommune, Prinsessegaj
29 A, K; dets vedtægter er af 27. novemb:
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 20.0(
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er ford'l
i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0(
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterin;
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ik;
omsætningspapirer. Der gælder indskrærr
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæro
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stf
tere er: underdirektør Sigurd Poulsen, II
Ell i Frieda Herta Poulsen, begge af Vest«
brogade 177, værkfører Evald Rudolf Olse;
fru Christine Margrethe Olsen, begge
Vesterbrogade 25, overassistent Ellen Kio
kegaard, Dr. Tværgade 45, alle af Kobenhav
revisor H. D. Carl Erik Dedenroth-Scho
Karrebækvej 23, Næstved. Bestyrelse: nævn
Sigurd Poulsen, Elli Frieda Herta Poulso
Evald Rudolf Olsen. Direktion: nævnte E3
Frieda Herta Poulsen. Selskabet tegnes
to medlemmer af bestyrelsen i forening el'I
af direktøren i forening med et medlem
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætnii
af fast ejendom af den samlede bestyreli
Eneprokura er meddelt: Elli Frieda Hen
Poulsen.
Register-nummer 45.714: »A/S af 19/J
1970« hvis formål er losøreudlejning. SelsH
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk koc
mune, c/o landsretssagfører Mogens C
strup, Skindergade 23, København; dets ve
tægter er af 19. december 1970. Den tegnes
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktt
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapital
er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hva
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemm
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktien
lyder på ihændehaveren. Bekendtgøre;
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabs
stiftere er: landsretssagfører Mogens G
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric !
Ebskov, Nørrebrogade 220, Københa*
Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, Les
Borup Glistrup samt advokat Bent Vig
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, K>
benhavn. Direktion: nævnte Mogens G
strup. Selskabet tegnes — derunder ved
hændelse og pantsætning af fast ejendom i
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller
en direktør alene.
Register-nummer 45.715: »A/S af 17/12
70« hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
t har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom-
ine, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
jup, Skindergade 23, København; dets ved-
gter er af 17. december 1970. Den tegnede
liekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie-
Ditalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
[fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
jer på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
iionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
Itere er: landsretssagfører Mogens Gli-
up, fru Lene Borup Glistrup, begge af
ovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
[skov, Nørrebrogade 220, København. Be-
relse: nævnte Mogens Glistrup, Lene Bo-
Glistrup samt advokat Bent Viggo Anton
irkers, Kronprinsessegade 16, København,
sektion: nævnte Mogens Glistrup. Selska-
tegnes — derunder ved afhændelse og
Jtsætning af fast ejendom - af to medlem-
- af bestyrelsen i forening eller af en direk-
Ealene.
»iegister-nummer 45.716: »W ilkenschildt
Nags Aktieselskab« hvis formål er at drive
sisomhed ved udgivelse af bøger og blade,
^finansiering.' Selskabet har hovedkontor
Københavns kommune, Bredgade 73, K;
s vedtægter er af 12. januar 1971. Den teg-
ae aktiekapital udgør 400.000 kr. fuldt ind-
alt, dels kontant, dels i andre værdier.
i iekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
)000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
§giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid.
•iierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
mingspapirer. Der gælder indskrænknin-
ii aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
Si 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
>lktør Kaj Børge Nielsen, Scandinavian
ivisor Company A/S, begge af Lyngskræn-
1 23, Holte, direktør Ebbe Wilkenschildt,
Rørbæk, Frederikssund. Bestyrelse:
ivnte Kaj Børge Nielsen, Ebbe Wilken-
il ldt samt højesteretssagfører Bent Nebe-
,2', Bredgade 73, København. Direktion:
vnte Kaj Børge Nielsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.717: »A/S af 11/2
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 11. februar 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen erfor¬
delt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.718: »ALL1NVEST
A/S« hvis formål er at drive investering og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Nørrevoldgade 90,
K; dets vedtægter er af 4. maj 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert noteret aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Gert Jacob Hjortshøj, Hammerensgade 3,
advokat Kjeld Erik Hjortshøj, Nørrevoldgade
90, begge af København, bogtrykker Ib
Hjortshøj, Heimdalsvej 38, Hjørring, der til¬
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som
formand. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
— af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Kjeld Erik Hjortshøj.
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Under 9. juni 1971 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Kegister-nummer 45.719: »A/S af 18/2
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 18. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.720: »A/S af 15/12
1970« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets
vedtægter er af 15. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne ly¬
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København.
Bestyrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktion: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.721: »F Q A/S« hvis
formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavi
kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Ski
dergade 23, K; dets vedtægter er af 12. mar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør I0.0(
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordc
i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebel*;;
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder j|
navn. Der gælder indskrænkninger i aktie:
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »P'
litiken«. Selskabets stiftere er: landsretssai
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Boru
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngb:
advokat John Christoffer Hoppe, Skovringn
15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelse;
Selskabet tegnes — derunder ved afhændell
og pantsætning af fast ejendom af to me;
lemmer af bestyrelsen i forening eller af c
direktør alene.
Register-nummer 45.722: »RÆ A/S« h\
formål er løsøreudlejning. Selskabet har h
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skind'i
gade 23, København; dets vedtægter er af)
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udg
10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fut
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt!
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har iW
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaver-
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »H
litiken«. Selskabets stiftere er: landsretss;;
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bon
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyng*
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster I
rimagsgade 63, København, der tillige udji
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder v
afhændelse og pantsæning af fast ejendl
af to medlemmer af bestyrelsen i forenr
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.723: »Kolding Au\
tak A/S, Kolding« hvis formål er at drive aui
lakeringsvirksomhed. Selskabet har hovt\
kontor i Kolding kommune, Vejlevej 11
Kolding; dets vedtægter er af 20. april 19^
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vs
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no
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gstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
;e omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak-
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska-
ts stiftere er: autoforhandler Vagn Jakob-
i, Vejlevej 114, ingeniør Leif Jakobsen,
andhuse, begge af Kolding, ingeniør
ing Jacobsen, Diget 26, Glostrup, der tillige
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte Leif
lobsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
Ibestyrelsen i forening eller af direktøren
ine, ved afhændelse og pantsætning af
it ejendom af den samlede bestyrelse.
»Register-nummer 45.724: »A/S af 1/12
v0« hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
: har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom-
nne, Skovbrynet 100, Lyngby, c/o landsrets-
Ijfører Mogens Glistrup, Skindergade 23,
J'benhavn; dets vedtægter er af 1. decem-
- 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
D000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
D00 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
jlbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
i 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
0 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
nmmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
>kendtgørelse til aktionærerne sker i
lolitiken«. Selskabets stiftere er: landsrets-
Ifører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
astrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
»vokat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
msessegade 16, København, der tillige ud-
• bestyrelsen. Direktion: nævnte Mogens
zstrup. Selskabet tegnes — derunder ved
sændelse og pantsætning af fast ejendom
Uf to medlemmer af bestyrelsen i forening
i:r af en direktør alene.
Kegister-nummer 45.725: »P Z A/S« hvis
nmål er løsøreudlejning. Selskabet har ho-
lllkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
bdsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder-
jile 23, København; dets vedtægter er af
nnarts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
00 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
- 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke
rrnmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren,
»cendtgørelse til aktionærerne sker i »Po¬
llen«. Selskabets stiftere er: landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bo¬
rup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Øster Farimagsgade 63, København, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.726: »SPUNK BOATS
A/S« hvis formål er fabrikation, indenrigs¬
handel, import, eksport, agentur og finan¬
siering. Selskabet har hovedkontor i Søllerød
kommune, Linde Allé 21, Nærum; dets ved¬
tægter er af 10. marts 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: trafik¬
flyver Ib Pors Nielsen, Kystvej 17 A, trafik¬
flyver Preben Holm Johansen, Boserupvej
404, begge af Humlebæk, direktør Niels
Christian Qvitzau, Linde Allé 21, Nærum,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af direktøren alene eller — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
— af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.727: »Findahls Møbel¬
fabrik A/S« hvis formål er at drive møbelfa¬
brikation. Selskabet har hovedkontor i Skær¬
bæk kommune, Skærbæk; dets vedtægter er
af 12. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
fru Hansine Findahl, møbelfabrikant Chre¬
sten Findahl, begge af Tøndervej 53, Skær¬
bæk, frøken Maria Findahl, Set. Annagade
27, Helsingør, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Chresten Findahl. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 45.728: »Roma Design
A/S« hvis formål er fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Nørhald kommu¬
ne, Støvring, Randers; dets vedtægter er af
25. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: direktør Roald Clement
Christian Christensen, fru Ruth Christensen,
begge af Gærdet 3, Næsby, Odense, fabri¬
kant Poul Martin Krogh Jensen, fru Inge
Marie Jensen, begge af Rødkervej 4, Ran¬
ders, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktion: nævnte
Roald Clement Christian Christensen. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse i
forening med direktøren.
Register-nummer 45.729: »A/S af 9/3
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets
vedtægter er af 9. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.730: »ejendomsaktiesel¬
skabet Lægernes Hus, Gråsten« hvis formål
er på en erhvervet parcel af art. nr. 244 Grå¬
sten ejerlav og sogn at opføre en bygning til
udlejning til lægepraksis samt at forestå dri
ten af denne ejendom. Selskabet har høve*
kontor i Gråsten kommune, Ulsnæsvej, Gr
sten; dets vedtægter er af 21. januar 197*
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 k
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebel«;
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder f|
navn. Aktierne er ikke omsætningspapire
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ori
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Aktiern
er indløselige efter reglerne i vedtægtern
§ 5 og 6. Bekendtgørelse til aktionærern
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifte:
er læge Svend Trøst Emborg, Nederbye:
Rinkenæs, læge Jens Christian Embori
Stationsvej 6, læge Jørgen Thygesen Ku
stensen, Ahlefeldvej, læge Viggo Mathi.i
Christian Nielsen, Jernbanegade 11, læf,
Jens Uwe Nicolaisen Møller, Slotsgadt
læge Walter Hånel, alle af Gråsten. Bestyr«
se: nævnte Jens Uwe Nicolaisen Møllen
Jørgen Thygesen Kristensen, Jens Christia
Emborg. Selskabet tegnes — derunder v<>
afhændelse og pantsætning af fast ejendoc
- af 3 medlemmer af bestyrelsen i foreninr
Register-nummer 45.731: »K T K Service
butikker A/S« hvis formål er at drive hando
distribution og reklamevirksomhed. Selskabc
har hovedkontor i Københavns kommunr
Rådhuspladsen 16, København; dets vedtæj
ter er af I. april 1971. Den tegnede aktiek>
pital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktii
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. elll
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 W
giver 1 stemme. Aktierne lyder på naw
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D(
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættl
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørell
til aktionærerne sker ved anbefalet bre
Selskabets stiftere er: Distriservice Aa
Rådhuspladsen 16, landsretssagfører Johs
Christian Gregers Carl von Spåth Boeo
advokat Einn Illum, begge af Bergensgade I
alle af København. Bestyrelse: direkt)
Kjell-Otto Bertil John Jacobson, Råstavåg*
8A, Solna, Sverige, direktør Hans Ei
Wallin, Erederikslundsvej 24A, Holfl
højesteretssagfører Oskar Bondo Svan
Bergensgade 10, København. Direktiæ
nævnte Hans Erik Wallin. Selskabet tegnr
af to medlemmer af bestyrelsen i foreni i
eller af en direktør i forening .med et medie
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bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
ig af fast ejendom af tre medlemmer af
styrelsen i forening eller af en direktør
orening med to medlemmer af bestyrelsen,
okura er meddelt: Poul Sandsted i forening
2d et medlem af bestyrelsen eller en direk-
r.
Register-nummer 45.732: »BON TO A/S«
is formål er at drive finansierings- og der-
ed beslægtet virksomhed. Selskabet har
»vedkontor i Gentofte kommune, Kirkevej
, Charlottenlund; dets vedtægter er af
.. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
Igør 10.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier
7.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
rdelt i aktier på 250 og 1.750 kr. Hvert A-
itiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. B-akti-
ne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
eendehaveren. Bekendtgørelse til aktio-
srerne sker i »Berlingske Tidende«. Selska-
Jts stiftere er: Advokat Sven Agner Peter-
ri, Kirkevej 26, læge Preben Andreas Agner
ttersen, Maglevænget 16, salgschef Kjeld
nrald Agner Petersen, Schioldannsvej 7,
3 af Charlottenlund, der tillige udgør be-
relsen med førstnævnte som formand.
2skabet tegnes — derunder ved afhændelse
^pantsætning af fast ejendom — af bestyrel-
2is formand alene eller af tre medlemmer af
lityrelsen i forening eller af en direktør
me.
^Register-nummer 45.733: »Aktieselskabet
ynderholm Plantage« hvis formål er at drive
nnderholm Plantage. Selskabet er en fort-
Ittelse af et den 1. august 1877 stiftet uan-
I:ldt selskab. Selskabet har hovedkontor i
we kommune, Sønderholm, Nive; dets ved-
Sgter er af 14. og 25. januar 1971. Den tegne-
> aktiekapital udgør 34.730 kr., fuldt indbe-
1 i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
Lier på 230 kr. eller multipla heraf. Hver
i ionær har 1 stemme. Aktierne lyder på
ivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
ir gælder indskrænkninger i aktiernes om-
Utelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
relse til aktionærerne sker i »Aalborg
intstidende«. Bestyrelse: gårdejer Jens Ja-
osen, gårdejer Jens Stoffersen, gårdejer
z s Christian Frandsen, alle af Sønderholm,
joe. Selskabet tegnes af to medlemmer af
Jtyrelsen i forening, ved afhændelse og
lutsætning af fast ejendom af den samlede
)tyrelse.
Under 10. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.734: »VICTOR
SKJØDT A/S« hvis formål er at drive handel
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune. Dannebrogsgade 1,
dets vedtægter er af 5. januar 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: direktør Victor
Danielsen Skjødt, fru Ruth Skjødt, begge af
Dannebrogsgade 1, landsretssagfører Svenc
Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, alle af
København, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: nævnte Victor Danielsen Skjødt.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Victor Danielsen Skjødt.
Register-nummer 45.735: »Kurt Akselsen
A/S« hvis formål er at drive udlejningsvirk¬
somhed af kontormaskiner og kontormøbler.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Haurumsvej 33, Tilst, Mundelstrup; dets
vedtægter er af 15. januar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 15. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Svend Aage Funnerskov Aksel¬
sen, fru Ida Kvolbæk Akselsen, begge af
Haurumsvej 33, Tilst, Mundelstrup, reder
Kurt Ingolf Funnerskov Akselsen, Klintevej,
Risskov, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: nævnte Svend Aage Funnerskov
Akselsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
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Under II. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.736: »FRED ERICIA
SLIDBANEFABRIK A/S«, hvis formål er at
drive handel, fabrikation og håndværk. Sel¬
skabet har hovedkontor i Fredericia kom¬
mune, Bjerggade 28 A, Fredericia; dets ved¬
tægter er af 27. august 1970 og 16. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 500 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Vulkanisør Heribert Zagler, B jerggade 28 A,
Fredericia, fru Inge-Lise Zagler, Paukevej 1,
Torsted, Horsens, direktør Ole Christian Jør¬
gensen, Stægers Allé 9, København, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktion: Nævnte Heribert Zagler.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.737: »Ringvejens Tom¬
merhandel A/S«, hvis formål er at drive han¬
del med trælast og bygningsartikler, fabrika¬
tion og enhver hermed i forbindelse stående
virksomhed, samt at foretage finansiering og/
eller investering — direkte eller indirekte — af
kapital i andre virksomheder. Selskabet har
hovedkontor i Brøndbyernes kommune, Val¬
lensbækvej 25, Albertslund, dets vedtægter
er af 15. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 120.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 dages noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Preben Nielsen, Granhøjen 5, Hellerup,
tømrermester Carl Nielsen, Strandvejen 188,
Charlottenlund, prokurist Robert Leo Poul¬
sen, Ringtoften 8, Skovlunde, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Preben
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af faj
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren i forening med li
medlemmer af bestyrelsen. Eneprokura o
meddelt: Robert Leo Poulsen.
Register-nummer 45.738: »CFIRANC
A/S«, hvis formål er at drive handel me:j
industrimateriel samt finansiering. Selskabn
har hovedkontor i Gentofte kommune, Jas
gersborg Allé 55, Charlottenlund; dets veo
tægter er af 30. marts 1971. Den tegnede al
tiekapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalj
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.00
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givo
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierri
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inoi
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfl
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti.
nærerne sker i »Berlingske Tidende«. Selsk;;
bets stiftere er: Fru Anne Lise Ude-Hanse:
Jægersborg Allé 55, Charlottenlund, frøken
Therese Kirstine Ude-Hansen, Ibæk, Vejll
civilingenior Eggert Henning Møller, Andil
bølle, Vissenbjerg, Fyn, der tillige udgør bi<
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmoi
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse o
pantsætning af fast ejendom af den samleo
bestyrelse.
Register-nummer 45.739: »Peter Birg5
Christensen A/S«, hvis formål er at drive hat
del og fabrikation samt anden dermed i fo
bindelse stående virksomhed. Selskabet hr
hovedkontor i Københavns kommune, H»
mens Kanal 7, K; dets vedtægter er af 1
februar 1971. Den tegnede aktiekapital udg
25.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-aktier f'
delt i aktier på 5.000 kr., og 5.000 kr. er
aktier, fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekai
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie givei
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernes
ikke omsætningspapirer. Der gælder in
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akt)
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabc
stiftere er: Direktør Peter Birger Christens?
Sølvgade 26, advokat Torben Ingemann H l
sen, landsretssagfører Knud Christian Ehle
begge af Gråbrødre Torv 14, alle af Kobr
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktii
Nævnte Peter Birger Christensen. Selskai
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i (1
ening, ved afhændelse og pantsætning?
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it ejendom af den samlede bestyrelse. Ene-
ok ura er meddelt: Peter Birger Christensen.
Register-nummer 45.740: »A/S af 20/12
70«, hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
t har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
me, Skovbrynet 100, Lyngby, c/o landsrets-
ifører Mogens Glistrup, Skindergade 23,
»benhavn; dets vedtægter er af 20. decem-
r 1970. Den tegnede aktiekapital
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
dt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
lier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
.500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
mmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren,
ikendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli-
)en«. Selskabets stiftere er: Landsretssag-
>er Mogens Glistrup, fru Lene Borup
istrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
wokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
l'benhavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens
»istrup, Lene Borup Glistrup samt advokat
int Viggo Anton Markers, Kronprinsesse-
Ide 16, København. Direktion: Nævnte Mo¬
ms Glistrup. Selskabet tegnes — derunder
H afhændelse og pantsætning af fast ejen-
Tm — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ing eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.741: »RP A/S«, hvis
nmål er løsøreudlejning. Selskabet har
»vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
bdsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder-
jle 23, København; dets vedtægter er af
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
00 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
*500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
mmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren,
ixendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli-
i:n«. .Selskabets stiftere er: Landsretssag-
iér Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
istrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
Dokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster
iimagsgade 63, København, der tillige ud-
1 bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder
afhændelse og pantsætning af fast ejen-
rn — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ing eller af en direktør alene.
3 egister-nummer 45.742: »El A/S«, hvis
rnål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, K; dets vedtægter er af 22. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: Landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin¬
gen 15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.743: »Finnwear Sno-
men Triko A/S«, hvis formål er handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, Vester Søgade 10, V; dets vedtægter er
af 9. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 50 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebelob på 50 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stif¬
tere er: Advokat Morten Oxenboll Pontoppi¬
dan, advokat John Erik Folkman, begge af
Nygade 7, repræsentant Arvid Howalt Høj,
Hothers Plads 19, alle af Kobenhavn. Besty¬
relse: Nævnte Morten Oxenboll Pontoppi¬
dan, Arvid Howalt Hoj samt eksportchef
Ralf Lennart Lehtonen, Marian Katu 33A,
Tammerfors, Finland. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.744: »E. LIND & CO.,
Byggefirma a/s«, hvis formål er at drive bygge¬
virksomhed, fabrikation, handel og finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Gundsø
kommune, Dragevej 4, Jyllinge, Roskilde;
dets vedtægter er af I. november 1970 og
17. april 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter
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2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Tømrermester
Erik Lind, fru Annalise Lind, begge af Drage¬
vej 4, Jyllinge, Roskilde, landsretssagfører
Alfred Bisgaard-Frantzen, Højlandsvej 4,
Glostrup. Bestyrelse: Nævnte Erik Lind,
Annalise Lind, Alfred Bisgaard-Frantzen
samt snedkermester Poul Nørgaard Christi¬
ansen, Nyvej 6, Gundsømagle, Roskilde.
Direktion: Nævnte Erik Lind. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af 2 medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.745: »A/S af 28/1
1971«, hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Skindergade 23, København; dets ved¬
tægter er af 28. januar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne ly¬
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.746: »ALPEDALENS
V. KS. A/S«, hvis formål er at drive varme- og
sanitetsarbejde, anden håndværksvirksomhed
samt handel. Selskabet har hovedkontor i
Kolding kommune, Solskrænten 4, Kolding;
dets vedtægter er af 12. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Di
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætt
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel:
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se
skabets stiftere er: Installatør Svend Visbec
Madsen, fru Ulla Bendix Madsen, begge
Solskrænten 4, advokat Mogens Skjøc
Knudsen, Rædersvej 20, alle af Kolding, d<
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævn
Svend Visbech Madsen. Selskabet tegnes
to medlemmer af bestyrelsen i forening, v<
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.747: »N. H. Hansen
Søn, 1970 A/S«, hvis formål er at drive hår"
værk, industri og handel samt efter bestyr
sens bestemmelse udøve enhver virksomhi
i forbindelse hermed. Selskabet har hove
kontor i Gentofte kommune, Charlottenluri
vej 4, Hellerup; dets vedtægter er af 22.
bruar 1971. Den tegnede aktiekapital ud$
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, di
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordeli
aktier på 500, 1.000, 10.000, 50.000 og 100.0
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste;
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ilol
omsætningspapirer. Der gælder indskræri
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtae
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren
sker ved anbefalet brev eller i »Berlings
Tidende«. Selskabets stiftere er: Tømn
mester Niels Hemicke Hansen, Richelie
Allé 11, cand. jur. Tage Hjelm Cohrt, Trar
gårdsvej 6, begge af Hellerup, fru Mary C
dich Marker, Stjernevangen 10, Glostrup, o
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævr
Niels Hemicke Hansen. Selskabet tegnes?
en direktør alene eller — derunder ved
hændelse og pantsætning af fast ejendon
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.748: »Automobilfirma
Brdr. Pedersen, Charlottenlund A/S«, hvis 1
mål er at drive automobilreparation samt hr
del med automobiler og automobildele. !
skabet har hovedkontor i Gentofte kommu
Jensløvvej 3-5, Charlottenlund; dets vedtJ
ter er af 20. april 1971. Den tegnede aktie
pital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, o
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapita
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. H'
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .
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rne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
tningspapirer. Der gælder indskrænknin-
r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
=r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
2kanikermester Ove Johannes Pedersen,
igersborgvej 81, Gentofte, autoforhandler
olger Robert Pedersen, Ordrupvej 77, Char-
Itenlund, prokurist Lis Olsen, Lønholt Old,
sdensborg, disponent Jørgen Aronsø, Lin-
nowsgade 8, 0. Bestyrelse: Nævnte Ove
nannes Pedersen, Holger Robert Peder-
o, Lis Olsen, Jørgen Aronsø samt mekani-
~ Lars Ove Kragh Pedersen, Jægersborgvej
Gentofte, landsretssagfører Eigil Berlak
tffel, Indelukket 17, Hellerup. Direktion:
evnte Lis Olsen, Jørgen Aronsø. Selskabet
i;nes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ing eller af to direktører i forening eller af
»direktør i forening med et medlem af be-
Telsen — ved afhændelse og pantsætning
}fast ejendom af den samlede bestyrelse,
æprokura er meddelt: Lis Olsen, Jørgen
consø.
Register-nummer 45.749: »Hata Skum
6«, hvis formål er at drive virksomhed
3d industri og handel samt kapitalanlæg og
tansiering. Selskabet har hovedkontor i
Mbæk kommune, Ved Skoven 23, Holbæk,
z.s vedtægter er af 24. december 1970. Den
inede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt
Ubetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Itiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
i multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
, giver 1 stemme efter 3 måneders note-
gstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ae omsætningspapirer. Der gælder ind-
sænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
Iltægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nrerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
>:tere er: Fabrikant Preben Arthur Tagø,
^gergården«, Brændholt, Ugerløse, revisor
i'ben Nielsen, Eskjærvej 6 D, Kobenhavn,
v Auli Annikki Andersen, Ved Skoven 23,
jtbæk, der tillige udgør bestyrelsen med
);tnævnte som formand. Selskabet tegnes
alerunder ved afhændelse og pantsætning
s ast ejendom — af bestyrelsens formand
>ne. Eneprokura er meddelt: Auli Annikki
jHersen.
a.egister-nummer 45.750: »A/S af 13/2
Al«, hvis formål er løsøreudlejning. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Skindergade 23, København; dets
vedtægter er af 13. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.751: »Aalborg Entre¬
prenør Service (AES) A/S«, hvis formål er
at drive entreprenørvirksomhed, herunder
udlejning og reparation af entreprenørmate¬
riel samt handel og investering. Selskabet har
hovedkontor i Ålborg kommune, Vesterbro
25, Ålborg; dets vedtægter er af 2. januar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Ingeniør Kaj Aage Thornvfru Gerda Thorn,
begge af Vesterbro 25, Ålborg, kommune¬
ingeniør John Andersen, Porsevej 6, Dron¬
ninglund, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: Nævnte Kaj Aage Thorn. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen f
forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Under 14. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.752: »Music Rack
A/S«, hvis formål er handel med fonogram-
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mer gennem rack-jobbing. Selskabet har
hovedkontor i Gladsaxe kommune, Poppel-
gårdsvej 16-18, Søborg; dets vedtægter er af
5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 2.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev eller telegram. Selskabets stiftere er:
Grosserer Karl Emil Knudsen, Mothsvej 56,
landsretssagfører Jørgen Bent Molsted, Borg¬
mester Schneiders Vej 86, begge af Holte,
prokurist Kurt Hviid Mikkelsen, Åvendingen
4, forretningsfører Leif Egon Risell, Carl
Johans Gade 10, begge af København, direk¬
tør Jørgen Fritsch, Fyrrebakken 4, Birkerød,
direktør Bent Fabricius-Bjerre, Ørnekulsvej
12, Charlottenlund. Bestyrelse: Direktør
Brian George Basil Jeffery (formand), Cari¬
navænget 22, Birkerød, samt direktør Birger
Sture Alexander Lindén, Korsørgade 4, Kø¬
benhavn, samt nævnte Karl Emil Knudsen,
Leif Egon Risell, Jørgen Fritsch, Bent Fa¬
bricius-Bjerre. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.753: »A/S P. WOHL¬
MUTH & CO.«, hvis formål er agenturvirk¬
somhed, fabrikation, handel, import og eks¬
port. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Håbets Allé 26 B, dets ved¬
tægter er af 15. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Grosserer Paul Wohlmuth, fru Alice Johanne
Wohlmuth, begge af Sofus Bauditz Vej 36,
Charlottenlund, prokurist Søren Wohlmuth,
Håbets Allé 26 B, København, der tillige ud¬
gør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af bestyrelsens formand i
forening med to medlemmer af bestyrelsen
Eneprokura er meddelt: Søren Wohlmuth.
Register-nummer 45.754: »Richard Larsen
Bogtryk & Offset A/S«, hvis formål er at driv-
handel og industri, dog ikke handel med fa;:
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Røc:
ovre kommune. Skjulhøj Allé 47, Vanløse
dets vedtægter er af 15. april 1971. Den teji
nede aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt ino
betalt, dels kontant, dels i andre værdie:
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50<<
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 k;
giver 1 stemme efter 3 måneders notering:
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikki
omsætningspapirer. Der gælder indskrænll
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæj;
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærern
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifter
er: Bogtrykker Richard Ernst Larsen, fru Ing
Larsen, begge af Mosestedet 3, Lille Værløse
landsretssagfører Jørgen Aage Simonse;
Rådhuspladsen 77, V, der tillige udgør b<(
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmn
af bestyrelsen i forening. Ved afhændelse o
pantsætning af fast ejendom af den samleo
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Richau
Ernst Larsen.
Register-nummer 45.755: »H. R. Freden-
sen A/S«, hvis formål er at drive handt
Selskabet har hovedkontor i Københaw
kommune, Forbindelsesvej 8, 0; dets vedtæ
ter er af 29. december 1970. Den tegnede as
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetæ
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekap
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multip
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. given
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne :
ikke omsætningspapirer. Der gælder im
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, i
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktJ
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab**
stiftere er: Grosserer Hans Rasmus Freo
riksen, fru Grethe Siim Frederiksen, konti
assistent Ras Peter Siim Frederiksen, alle;
Hartmannsvej 31, Hellerup, der tillige u
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Hæ
Rasmus Frederiksen. Selskabet tegnes
direktøren alene eller — derunder ved afhaa
delse og pantsætning af fast ejendom — ai
medlemmer af bestyrelsen i forening.
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Register-nummer 45.756: »Skjold Tæpper
S«, hvis formål er at drive handel. Selskabet
ir hovedkontor i Holbæk kommune, Ny-
ide 8, Holbæk; dets vedtægter er af 26.
ni 1970 og 4. februar 1971. Den tegnede
ctiekapital udgør 90.000 kr. fuldt indbetalt,
;ls kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
len er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
).000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl-
zx indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
sd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
itionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
:abets stiftere er: Direktør Poul Erik Skjold
[ggaard, fru Jytte Siggaard, begge af Kalund-
□rgvej 24, landsretssagfører Jacob Holm,
alundborgvej 55, alle af Holbæk, der til-
»e udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
>edlemmer af bestyrelsen i forening eller af
i direktør i forening med et medlem af be¬
ærelsen, ved afhændelse og pantsætning af
zst ejendom af den samlede bestyrelse.
1 Register-nummer 45.757: »EJERBO Ny-
Vbing Sj. A/S«, hvis formål er at bygge, købe
; sælge fast ejendom, samt drive hermed be¬
ægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.
(lskabet har hovedkontor i Nykøbing-Rør-
g kommune, Rorvigvej 70, Nykøbing Sjæl-
|nd; dets vedtægter er af 1. april 1971. Den
gnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
Ubetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak-
ir på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
i beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
åneders noteringstid. Aktierne lyder på
yvn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
sr gælder indskrænkninger i aktiernes
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
nndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
aet brev. Selskabets stiftere er: Bogtrykker
i'irge Nielsen, Orøvej 4, advokat Per Knud
'.ilsson, Rørvigvej 70, begge af Nykøbing
„ arkitekt John Esborg, Hovedvej, Rørvig,
t tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
l to medlemmer af bestyrelsen i forening
ser af en direktør i forening med et medlem
1 bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
l»g af fast ejendom af den samlede besty-
zse.
^Register-nummer 45.758: »Soeborg Olsen
\»ro A/S«, hvis formål er at drive virksom-
td med reproduktion. Selskabet har hoved-
nntor i Københavns kommune, Dyssevæn¬
get 86, Brønshøj; dets vedtægter er af 18.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme efter 3 måned rs noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Værkstedsleder Villy Frants Julius Olsen, fru
Mimi Olsen, fru Gudrun Marie Olsen, lito¬
graf Frants Søeborg Olsen, alle af Dyssevæn¬
get 86, København, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af lo medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Villy
Frants Julius Olsen, Frants Søeborg Olsen.
Register-nummer 45.759: »OT/VA A/S«,
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune, Normasvej 21, Valby; dets vedtæg¬
ter er af 20. november 1970. Den tegnede
aktiekapital udgor 40.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: Direktør Ib Mogens
Kristiansen, fru Rita Kristiansen, begge af
Risholmen 11, Hvidovre, advokat Bernhard
Jiirgen Posner, Bakketoppen 13, Virum. Be¬
styrelse: Nævnte Bernhard Jiirgen Posner
(formand), Ib Mogens Kristiansen, Rita Kri¬
stiansen, samt grosserer Henri Antoon Otten,
fru Henriette Sophia Theodora Maria Otten,
begge af de Rivierendreef 85, Bruxelles, Bel¬
gien. Direktion: Nævnte Rita Kristiansen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene, eller af en direktør alene
eller af Bernhard Jiirgen Posner, Ib Mogens
Kristiansen og Rita Kristiansen, to i forening.
Register-nummer 45.760: »J. Timmann &
Co. A/S«, hvis formål er at drive handel og
konsulentvirksomhed samt investering og fi¬
nansiering af enhver art efter bestyrelsens
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fastsættelse. Selskabet har hovedkontor i
Rødovre kommune, Nyskiftevej 12, Rødovre;
dets vedtægter er af 1. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Konsulent Jørgen Bent
Timmann, Nyskiftevej 12, Rødovre, afdelings¬
chef Svend Aage Hyldgaard, Søstrands Allé
17, Hvidovre, bankfuldmægtig Knud Rasmus¬
sen, Stubholmen 4, Tåstrup, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 45.761: »A/S af 11/I
197I«, hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 11. januar 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak¬
tier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Po¬
litiken«. Selskabets stiftere er: Landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en di¬
rektør alene.
Register-nummer 45.762: »Elias Nielsen
Design A/S«, hvis formål er at drive handel
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Toftlund kommune; dets vedtægter er af 29.
november 1969 og 23. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne ske:
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere en
Fru Merete Falk Nielsen, designer Niell
Elias Nielsen, begge af Bovlund, Toftlund:
Henning Møller, korrespondent Karen Møl!
ler, begge af Våbenstedvej 34, Herlev, der til
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes as
Merete Falk Nielsen og Niels Elias Nielse:
hver for sig i forening med enten Hennint
Møller eller Karen Møller, ved afhændels«
og pantsætning af fast ejendom af den sarm
lede bestyrelse.
Register-nummer 45.763: »Herman P. Mah
keting A/S«, hvis formål er at drive reklamo
virksomhed, fabrikation og handel. Selskaber
har hovedkontor i Bogense kommune, Grine
løse gi. skole, Grindløse; dets vedtægter er as
5. april 1971. Den tegnede aktiekapital udgøs
12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ea
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert påbegyno
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftes
I måneds noteringstid. Aktierne lyder pc
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bo
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Erik Herman Pedersen, direktør Freddt
Folden Pedersen, Lisbet Gerhard Pedersen
alle af Grindløse gi. skole, Grindløse, der ti i
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnt!
Erik Herman Pedersen, Freddy Folden P©
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer s
bestyrelsen i forening eller af en direktør
forening med et medlem af bestyrelsen, vee
afhændelse og pantsætning af fast ejendon
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.764: »A/S KROG
MØBLER«, hvis formål er at drive handl:
med boligartikler og dermed beslægtet vir-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Eb©
toft kommune, Jernbanegade 19, Ebeltoik
dets vedtægter er af 25. marts 1971. Den te;
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt in<r
betalt, dels kontant, dels i andre værdi©
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50C
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelø
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p
navn. Aktierne er ikke omsætningspapir©
Der gælder indskrænkninger i aktiernes on
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekencb
gøreise til aktionærerne sker ved brev. Se
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abets stiftere er: Møbelhandler Henning
Ikjær Krog, fru Inger Eline Krog, begge af
:rnbanegade 19, Ebeltoft, fru Trine Birgitte
kjær Juhl, Holme, Ebeltoft, der tillige udgør
^styrelsen. Direktion: Nævnte Inger Eline
rog. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
sendelse og pantsætning af fast ejendom - af
i direktør i forening med et medlem af be¬
ærelsen.
Register-nummer 45.765: »Ejendoms- og
;ansieringsaktieselskabet af 27. maj 1970«,
lis formål er at drive anlægs-, bygge- og fi-
insieringsvirksomhed af enhver art, herun-
ir erhvervelse af ejendommen matr. nr. 1 ca
ndved Hovedgård, Stenløse sogn, med hen-
Ik på opførelse af bygninger på denne samt
[g og/eller udleje af de på ejendommen op-
"te bygninger, samt anden dermed i forbin-
llse stående virksomhed. Selskabet har
/vedkontor i Odense kommune, Dalum-
eards Allé 21, Fruens Bøge; dets vedtægter
i af 27. maj 1970 og 11. marts 1971. Den teg-
bde aktiekapital udgør 31.000 kr. fuldt ind-
iltalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
O og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
3'er 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
Ilder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
rhed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
saktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
labets stiftere er: Murermester Aage Jens
Tsen, fru Inge Connie Larsen, begge af
t.lumgårdsallé 21, Fruens Bøge, ingeniør
$go Laurits Larsen, fru Bente Karla Larsen,
;gge af Engsvinget 25, Bellinge. Bestyrelse:
svnte Aage Jens Larsen (formand), Viggo
airits Larsen (næstformand), Inge Connie
ixsen, Bente Karla Larsen. Selskabet tegnes
oestyrelsens formand i forening med besty-
isens næstformand, ved afhændelse og
mtsætning af fast ejendom af den samlede
Jtyrelse.
flRegister-nummer 45.766: »Deimos & Phoe-
Trading A/S«, hvis formål er at drive han-
.1. Selskabet har hovedkontor i Køben-
wns kommune, Øster Farimagsgade 63, 0;
z:ts vedtægter er af 8. marts 1971. Den teg-
fcie aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
000 kr. er A-aktier og 9.000 kr. er B-aktier.
1 tiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi-
ie;n er fordelt i aktier på 40 kr. og multipla
raf. Hvert A-aktiebeløb på 40 kr. giver I
timme. B-aktierne giver ikke stemmeret.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Politiken«.
Selskabets stiftere er: Sekretær Anne-Mar¬
grethe Mathiasson, advokat Steffen Kjær¬
ulff-Schmidt, begge af Øster Farimagsgade
63, København, direktør Jan Lundorff Ras¬
mussen, Jægerhusene 9, Albertslund, der til¬
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som
formand. Direktion: Nævnte Steffen Kjær¬
ulff-Schmidt. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Under 15. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.767: »Arkitektfirmaet
Tage J. C. Poulsen A/S«, hvis formål er at
drive arkitektvirksomhed og handel med fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Brøn¬
derslev kommune, Vestergårdsgade 25, Brøn¬
derslev; dets vedtægter er af 30. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Arkitekt Tage Jens Christian Poulsen,
fru Ruth Nørkjær Poulsen, bestyrer Kaj
Hjalmar Nørkjær Christensen, alle af Vester¬
gårdsgade 25, Brønderslev, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 45.768: »A/S Samfunds-
teknik, rådgivende ingeniører. F.R.I.«, hvis
formål er at tilbyde og påtage sig løsning af
kommunaltekniske ingeniøropgaver. Selska¬
bet har hovedkontor i Odense kommune, Ka¬
stanievej 5, Odense; dets vedtægter er af 25.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel-
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skabets stiftere er: Civilingeniør Carl Albert
Zeuthen, Kastanievej 5, Odense, »Manniche
& Hartmann A/S«, Parcelvej 34, Holte, lands¬
retssagfører Olaf Finsen, Holmegårdsvej 42,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Carl
Albert Zeuthen, samt civilingeniør Jacob
Jørgensen, Plantagen I, Løgten, Skødstrup,
civilingeniør Borge Hansen Bondegaard,
Jens Kromanns Vej 3, Fredericia, civilinge¬
niør Asger Stefan Andreasen, Parcelvej 34,
Holte. Direktion: Nævnte Carl Albert Zeu¬
then. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med direktøren.
Register-nummer 45.769: »Slidex A/S«,
hvis formål er at udføre service — fortrinsvis
om natten — på produktionsmaskinen samt
rådgivende ingeniørvirksomhed inden for
byggebranchen og anden efter bestyrelsens
skøn i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Ballerup-
Måløv kommune, Ludvig Holsteins Allé 92,
Ballerup; dets vedtægter er af 31. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør
Niels Frostholm, fru Wita Birgit Frostholm,
begge af Ludvig Holsteins Allé 92, advokat
Johan Greve, Stationsvej 60, alle af Ballerup.
Bestyrelse: Nævnte Niels Frostholm, Wita
Birgit Frostholm samt civilingeniør Ole
Frostholm, Anton Walles Vei 43, Sanvika,
Norge. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.770: »Clean-it A/S«,
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet kan endvidere erhverve og eje fast
ejendom samt foretage sådan investerings-
virksomhed som efter bestyrelsens skøn står
i forbindelse hermed. Selskabet har hoved¬
kontor i Lynge-Uggeløse kommune, Vassin-
gerød, Lynge; dets vedtægter er af 28. januar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00«
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb p
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirei
Der gælder indskrænkninger i aktiernes orr
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekend
gøreise til aktionærerne sker ved brev. Se
skabets stiftere er: Fabrikant Svend Fin
Svendsen, fru Mitten Margrethe Svendsen
begge af Vassingerød, Lynge, direktør Bent!
Vibeke Pedersen, Tværvej 87 A, Virum. B<;
styrelse: Nævnte Svend Finn Svendsen, Mi
ten Margrethe Svendsen samt direktør Beri
Pedersen, Tværvej 87 A, Virum. Selskabo
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fo
ening eller af en direktør i forening med <»
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse c:
pantsætning af fast ejendom af den samled:
bestyrelse.
Register-nummer 45.771: »HERREMAG/\
SIN BOB A/S«, hvis formål er at drive han
dels-, agentur- og finansieringsvirksomhed:
Selskabet har hovedkontor i København
kommune, Frederikssundsvej 173, Brønshøs
dets vedtægter er af 30. september 1970. Do
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fulol
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdies
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 o
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. g
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akt.
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæld'l
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ai
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selsk;
bets stiftere er: HerreekviperingshandH
Sven Juul Jensen, Vejlesøpark 2, Holtt
disponent Arne Selch, Valløvej 11, Landsret!
sagfører Svend Christensen, Rådhusplads«,
59, begge af København. Bestyrelse: Nævnr
Sven Juul Jensen, Arne Selch, Svend Chn
stensen, samt fru Ester Emilie Sofie Knudses
Østerbrogade 222, København 0. Direktioc
Nævnte Sven Juul Jensen. Selskabet tegnes <
to medlemmer af bestyrelsen i forening elll
af direktøren alene, ved afhændelse og pan
sætning af fast ejendom af den samlede bd
styrelse. Eneprokura er meddelt: Arne Selo
Register-nummer 45.772: »Midtjydsk Lyi
kopi A/S«, hvis formål er at drive lyskopii
ringsanstalt og dermed beslægtet virksomh«
samt at sælge maskiner og andre varer m»i
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knytning til denne virksomhed. Selskabet
r hovedkontor i Viborg kommune, Set.
;athias Gade 50, Viborg; dets vedtægter er
29. juni 1970 og 6. marts 1971. Den tegnede
itiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,
Hs kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
•en er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
ttiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter
måneds noteringstid. Aktierne lyder på
/vn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
ndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
aet brev. Selskabets stiftere er: Konstruktør
i ri Emil Sønderby, fru Marie Sønderby,
<gge af Skinfaxevej 16, Viborg, stud. techn.
nns Sønderby, Niels Bohrs Allé 23, Odense,
t tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
evnte Karl Emil Sønderby. Selskabet teg-
8 af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ti afhændelse og pantsætning af fast ejen-
rm af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.773: »Midtjydsk Mur-
vderfabrik A/S«, hvis formål er at drive fa-
>kation og handel. Selskabet har hovedkon-
i i Viborg kommune, Arhusvej 141, Viborg;
2S vedtægter er af 8. februar 1971. Den teg-
)Ie aktiekapital udgør 102.000 kr. fuldt ind¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier,
itiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
ært aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
ilierne lyder på navn. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
itægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
jiere er: Fabrikant Villy Laursen, Arhus-
[ 141, værkfører Knud Laursen, fru Bodil
irie Laursen, begge af Sdr. Rind, alle af
oorg, der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
:i: Nævnte Villy Laursen. Selskabet tegnes
00 medlemmer af bestyrelsen i forening el-
saf direktøren alene, ved afhændelse og
:Itsætning af fast ejendom af den samlede
{.:yrelse.
3.egister-nummer 45.774: »Aksel Benzin
hvis formål er at drive ingeniør- og han-
uvirksomhed efter bestyrelsens skøn. Sel-
•oet har hovedkontor i Gentofte kommu-
3Ericavej 165, Gentofte; dets vedtægter er
.. august 1970. Den tegnede aktiekapital
sør 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
1 i aktier på 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Aksel
Julius Benzin, prokurist Birthe Bodil Benzin,
begge af Ericavej 165, fabrikant Egon Kaj
Benzin, Smakkegårdsvej 157, alle af Gen¬
tofte, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
Nævnte Aksel Julius Benzin. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.775: »CRE Chemical
Reactor Equipment A/S«, hvis formål er at
drive handel, fabrikation og konsulentvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ros¬
kilde kommune, Kong Haralds Vej 7, Ros¬
kilde; dets vedtægter er af 19. april 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
Af aktiekapitalen er indbetalt 40.000 kr. dels
kontant, dels i andre værdier. Det resterende
beløb indbetales inden 15. juni 1972. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Civilingeniør Oluf Per Olofsen,
fru Hanne Bjerggaard Olofsen, begge af
Kong Haralds Vej 7, Roskilde, postmester
Anton Axel Olofsen, Lundevej 32, Frederiks¬
sund, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
Nævnte Oluf Per Olofsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.776: »Æ 14 A/S«, hvis
formål er international handel. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, K; dets vedtægter er af 22. februar
og 13. april 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
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vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stif¬
tere er: Advokat Johan Christoffer Hoppe,
Skovringen 1.5, Vedbæk, cand. jur. Lene Bo¬
rup Glistrup, landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Kgs. Lyngby,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.777: »LERAVI A/S«,
hvis formål er at drive handel og anden i for¬
bindelse hermed stående virksomhed, samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Harsdorffsvej 6 B,
V; dets vedtægter er af I. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktie¬
kapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det resterende
beløb indbetales inden 1. marts 1972. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev eller telegram. Selskabets
stiftere er: Bibliotekar Leif Rørdam Ander¬
sen, Fuglegårdsvænget 82, Gentofte, fru Lene
Rørdam Villumsen, repræsentant Finn Poul
Villumsen, begge af Harsdorffsvej 6 B, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.778: »RZ A/S«, hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er af
5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: Landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fa
imagsgade 63, København, der tillige udg
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder v<
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening <
ler af en direktør alene.
Register-nummer 45.779: »A/S af 31/.
1970«, hvis formål er løsøreudlejning. Selsk
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kor
mune, c/o landsretssagfører Mogens G
strup, Skindergade 23, København; dets ve
tægter er af 31. december 1970. Den tegnet
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.0
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Akti
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvo
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemm
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
der på iheændehaveren. Bekendtgørelse
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskab«
stiftere er: Landsretssagfører Mogens G]
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric I
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, o
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævn
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — deru
der ved afhændelse og pantsætning af ft
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.780: »Æ 33 A/S«, hi
formål er løsøreudlejning. Selskabet I
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommui
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, SW
dergade 23, København; dets vedtægter ei
5. marts og 5. maj 1971. Den tegnede ak;
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr.-
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapc
len er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er t
delt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-ak)
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktie;
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihs
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionære:
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
Landsretssagfører Mogens Glistrup, cand. .
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbryn
100, Lyngby, advokat Steffen Kjæru
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Københæ
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet t
nes — derunder ved afhændelse og ps
sætning af fast ejendom — af to medlemm©
bestyrelsen i forening eller af en direl
alene.
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IRegister-nummer 45.781: »Æ 32 A/S«, hvis
rmål er løsøreudlejning. Selskabet har ho-
xlkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
ndsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder-
xle 23, København; dets vedtægter er af
i marts og 5. maj 1971. Den tegnede aktie-
■jpital udgør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er
jaktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapita-
n er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for-
Ilt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktie-
lløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
ir ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn-
Ihaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
ær i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
i ndsretssagfører Mogens Glistrup, cand.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbry-
It 100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
rlhmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben-
wn, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
ignes — derunder ved afhændelse og pant-
ttning af fast ejendom — af to medlemmer af
astyrelsen i forening eller af en direktør
i:ne.
^Register-nummer 45.782: »A/S af 28/2
71«, hvis formål er løsøreudlejning. Sel-
lubet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
immune, c/o landsretssagfører Mogens
zistrup, Skindergade 23, Kobenhavn; dets
titægter er af 28. februar 1971. Den tegnede
iiiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
) er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie-
oitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
adelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
ektiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
[aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
aer på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
i.ionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
ftere er: Landsretssagfører Mogens Gli-
up, fru Lene Borup Glistrup, begge af
ovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Iskov, Nørrebrogade 220, Kobenhavn, der
gge udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
pogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
• ved afhændelse og pantsætning af fast
nndom — af to medlemmer af bestyrelsen i
sening eller af en direktør alene.
jJlegister-nummer 45.783: »Æ 15 A/S«, hvis
rrnål er at drive international handel. Sel-
dbet har hovedkontor i Kobenhavns kom-
nne, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
< K; dets vedtægter er af 22. februar og 14.
liil 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
Skovringen 15, Vedbæk, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.784: »Lent: & Jenssens
Forlag A/S«, hvis formål er at drive forlags¬
virksomhed, handel og produktion. Selskabet
har hovedkontor i Ringsted kommune, Nør¬
regade 34, Ringsted; dets vedtægter er af 1.
og 11. december 1970 samt 28. april og 24.
maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 7
og 8. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Direktør Rudolf Jenssen, Vestengsvingen 12,
Oslo 11, Norge, direktør Børge Peder Lentz,
sekretær Ena Goltermann Lentz, automeka¬
niker Rune Lentz, alle af Nørregade 34, Ring¬
sted. Bestyrelse: Nævnte Rudolf Jenssen,
Børge Peder Lentz, Ena Goltermann Lentz.
Direktion: Nævnte Børge Peder Lentz. Sel¬
skabet tegnes af Børge Peder Lentz alene el¬
ler af Rudolf Jenssen og Ena Goltermann
Lentz i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 45.785: »A/S Niels Abild¬
gaard Jensen«, hvis formål er at investere i
aktier, obligationer eller andre værdipapirer,
samt køb og administration af fast ejendom,
endvidere arkitektvirksomhed og nyopførelse
af fast ejendom i såvel indland som udland.
Selskabet har hovedkontor i Randers kom¬
mune, Kirkegade 11, Randers; dets vedtæg-
ger er af 15. marts 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 95.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 53.000 kr., dels kontant, dels i andre
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værdier. Det resterende beløb indbetales
senest 31. marts 1972. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev
samt i »Randers Amtsavis«. Selskabets stiftere
er: Bygningskonstruktør Niels Abildgaard
Jensen, Kirkegade 11, statseksamineret ejen¬
domsmægler Svend Claudius Jensen, Vilh.
Thomsens Plads 1, bankassistent Else Abild¬
gaard Jensen, Østervold 13, alle af Randers,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
Nævnte Niels Abildgaard Jensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af et
medlem af bestyrelsen i forening med direk¬
tøren eller af den samlede bestyrelse.
Under 16. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.786: »A/S N. Olaf
Moller, Papirhandel en gros, Boghandel«, hvis
formål er pr. 1. september 1970 at købe og
videreføre den nu af afdøde grosserer Niels
Olaf Møller under firmaet N. Olaf Møller
drevne virksomhed, beliggende Mariendals-
vej 50, Frederiksberg, og Frederiksborggade
26, København. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Mariendalsvej 50,
F; dets vedtægter er af 24. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Professor, dr.
med. Poul Bonnevie, Blegdamsvej 21, direk¬
tør Frantz Vilhelm Theodor Harlang, Edv.
Glæsels Vej 3, begge af København, direktør
Hans-Ole Bjerrum, Sundvej 8, Hellerup.
Bestyrelse: Nævnte Poul Bonnevie, Hans-
Ole Bjerrum, samt landsretssagfører Erik
Chrintz Hansen, Vilvordevej 84, Charlotten¬
lund. Direktion: Nævnte Hans-Ole Bjerrum.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 45.787: »Internation, \
TransportIN TER-SER VICE ODENSE A/St
hvis formål er at drive international speditic:
og hermed forbundne transportopgaver sar
handel og finansiering. Selskabet har hoven
kontor i Odense kommune, Seebladsgao
8-10, Odense; dets vedtægter er af 6. apit
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 200.00
kr. fuldt iadbetalt. Aktiekapitalen er fordeli
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktieb <
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 mån • !
ders noteringstid. Aktierne lyder på nav
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Di<
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætt:
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel:
til aktionærerne sker ved brev. Selskabet
stiftere er: Speditør Poul Henry Høgh Pedes
sen, fru Sonja Jytte Henny Pedersen, begg
af Prins Haralds Allé 38, Fruens Bøge, speci:
tør Poul Preben Rasmussen, fru Ruth Rat
mussen, begge af Lupinvej 59, Odense. Bi
styrelse: Nævnte Poul Henry Høgh Pedes
sen, Poul Preben Rasmussen, samt advok;
Ebbe Mogens Justesen, Stenløkken 8, Hjalll
se. Direktion: Nævnte Poul Henry Høg
Pedersen, Poul Preben Rasmussen. Selskabc
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foc
ening, eller af en direktør alene, ved afhæi:
delse og pantsætning af fast ejendom af '
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.788: »A/S INBRAPCZ
hvis formål er køb, salg og administration
fast ejendom samt anden investeringsvir"
somhed. Selskabet har hovedkontor i Købe;
havns kommune, Brandes Allé 4, V; dets vec
tægter er af 1. februar 1971. Den tegnede a j
tiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetai
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50C
2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50
kr. giver I stemme efter 2 måneders notJ
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
ikke omsætningspapirer. Der gælder inr
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jtj
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktii
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabe
stiftere er: Grosserer Poul Brandt, Ingeboc
Martha Brandt, begge af H. C. Ørsteds V\
20, København, landsretssagfører Egil Valdt
mar Munk Kofoed, Emiliekildevej 38, Klan
penborg, der tillige udgør bestyrelsen mø
førstnævnte som formand. Direktion: Nævnr
Poul Brandt. Selskabet tegnes af bestyre
sens formand alene, ved afhændelse og pari
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fletning af fast ejendom af bestyrelsens for¬
land i forening med et medlem af bestyrel-
en. Eneprokura er meddelt: Ella Sandbak.
Register-nummer 45.789: »A/S FIRBRA-
O«, hvis formål er erhvervelse og admini-
iration af fast ejendom samt investering i
eerdipapirer. Selskabet har hovedkontor i
i.øbenhavns kommune, Brandes Allé 4, V;
sets vedtægter er af 1. februar 1971. Den
::gnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
udbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
a 500, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
& 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
oteringstid. Aktierne lyder på navn. Akti-
rne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
)dskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
t. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak-
conærerne sker ved anbefalet brev. Selska-
sts stiftere er: Grosserer Poul Brandt, H. C.
irsteds Vej 20, København, fru Annette
coldberg, Søgårdsvej 27, Gentofte, landsrets-
3-gfører Egil Valdemar Munk Kofoed, Emi-
lekildevej 38, Klampenborg, der tillige udgør
'.estyrelsen med førstnævnte som formand,
liirektion: Nævnte Poul Brandt. Selskabet
ggnes af bestyrelsens formand alene, ved af¬
sendelse og pantsætning af fast ejendom af
^styrelsens formand i forening med et med-
rim af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
11a Sandbak.
1 Register-nummer 45.790: »A/S Brodrene
wrdsens Byggecenter«, hvis formål er at drive
indelsvirksomhed. Selskabet driver tillige
J-ksomhed under navn »ABC Træ A/S
\/S Brødrene Cordsens Byggecenter)«.
:llskabet har hovedkontor i Holbæk kommu-
„ c/o advokat Ove Stagetorn, Nygade 7, Kø-
nnhavn; dets vedtægter er af 20. og 31. ja-
ear 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
00.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
)..000 kr.; det resterende beløb indbetales
tjen den 1. december 1971. Aktiekapitalen
t fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktie-
illøb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
»Her på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
qpirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
ries omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
>1 :kendtgørelse til aktionærerne sker ved
tev. Selskabets stiftere er: Trælastforvalter
T»rben Rundin Cordsen, Lille Færgevej,
sederikssund, fuldmægtig Leif Rundin
lordsen, Hegnsvej 161, Nærum, advokat Ove
Stagetorn, Lindhoimgård, Slangerup, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
Torben Rundin Cordsen, Leif Rundin Cord¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.791: »KEJSERDAL
GRUSGRAV A/S«, hvis formål er at drive
grusgravsvirksomhed og/eller betonvare-
fabrikation eller anden fabrikation eller hånd¬
værksvirksomhed i forbindelse hermed samt
virksomhed med kapitalanbringelse. Selska¬
bet har hovedkontor i Helsinge kommune,
Ammendrupvej 14, Helsinge, dets vedtæg¬
ter er af 1. februar 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er- Murermester og entre¬
prenør Per Frilund Jacobsen, prokurist An¬
nette Jacobsen, begge af Ammendrupvej 14,
fru Thora Charlotte Sørine Jacobsen, Eng¬
svinget 37, montør Herman Ferdinand An-
drae, Landagervej 43, alle af Helsinge. Be¬
styrelse: Nævnte Per Frilund Jacobsen, An¬
nette Jacobsen, Herman Ferdinand Andrea.
Direktion: Nævnte Annette Jacobsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.792: »D.S.M. Serigrafi
Maskiner A/S«, hvis formål er fremstilling af
og salg af serigrafimaskiner og beslægtet virk¬
somhed efter bestyrelsens bestemmelse. Sel¬
skabet har hovedkontor i Gladsaxe kommu¬
ne, Sydmarken 6-8, Søborg; dets vedtægter er
af 22. april 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak-
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Fabrikant Jens Hjuul Dal¬
gaard, fru Else Elisabeth Dalgaard, begge af
Gammelmosevej 105, Lyngby, indkøbschef
Niels Erik Kristensen, Bastebjerg 24, Karls¬
lunde, der tillige udgør bestyrelsen. Direkti¬
on: Nævnte Niels Erik Kristensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af 3
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Jens Hjuul Dalgaard.
Register-nummer 45.793: »Skive Kvægtorv
A/S«, hvis formål er at tilvejebringe egnede
lokaler til drift af kreaturmarked, handel med
husdyr og anden virksomhed i forbindelse
hermed — herunder i muligt omfang udlej¬
ning af lokaler til andre formål samt at fore¬
tage kapitalanlæg i forbindelse med disse
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i
Skive kommune, Færøvej, Skive; dets ved¬
tægter er af 10. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 125 kr.
eller multipla heraf, dog maximalt kr. 10.000.
Hvert aktiebeløb på 125 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Skive Dagblad« og i »Skive Folkeblad«.
Selskabets stiftere er: »Husmandskredsen
»Fremad««, Fjends Herreds Husmands¬
kreds«, »Salling Landboforening«, »Skive
Andels Kreatureksportforening«, alle af Ski¬
ve. Bestyrelse: Gårdejer Aksel Pedersen (for¬
mand), Riisgaard, Frammerslev, husmand
Henry Ingemann Andersen, Vinde, Skive,
husmand Svend Gotfred Rasmussen, Røgind,
Højslev, gårdejer Kristen Gustav Mogensen,
Iglsø, Stoholm J., gårdejer Kristian Sørensen
Goul, Næsbækgaard, Balling. Direktion:
Nævnte Gunnar Martin Jensen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen, eller af en di¬
rektør alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.794: »Industrial Pub¬
lishing Consultants and Investors A/S«, hvis for¬
mål er at drive handel, industri og industriel
forlagskonsultation samt at foretage investe¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Gentofte
kommune, Juul Steens Allé 1, Hellerup; det,]
vedtægter er af I 1. maj 1971. Den tegnede ak>
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kir
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydes
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapiren
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omr
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt!
gøreise til aktionærerne sker ved anbefales
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Arn i
Valdemar Pedersen, Sønderskovhus, Sønden
skovvej, Birkerød, landsretssagfører Pow
Jacob Jantzen, Vitus Berings Allé 28, Klamr
penborg, direktør, civilingeniør Asger Niell
Peter Truelsen, Juul Steens Allé 1, Hellerups
der tillige udgør bestyrelsen. Direktionn
Nævnte Asger Niels Peter Truelsen. Selskat
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
forening eller af en direktør alene, ved aft
hændelse og pantsætning af fast ejendom a£
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.795: »GLASFIRMAE '
HOLGER PETERSENS EFTF. A/S«, hvin
formål er at drive handel med vinduesglasj
materialer til bygningsbrug og andre efter bo
styrelsens skøn dermed beslægtede artiklen
at udføre glarmesterarbejde og at investen
og finansiere i fast ejendom, herunder evem
tuelt deltage i byggevirksomhed. Selskab©
har hovedkontor i Kobenhavns kommune
Omøgade 16, K; dets vedtægter er af 11. am
gust 1970 og 27. januar 1971. Den tegnedl
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal i
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi«
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1>{
der på navn. Aktierne er ikke omsæt:
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
§ 4. Aktierne er indløselige efter reglerne
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere ei;
Direktør Erling Andersen, Højdevej 16 /*
Virum, direktør Carl Jørgen Kofoed Ibseri
Strandvejen 84, Troense, direktør Palle Ro
stock, Sortedam Dossering 89, København
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion
Nævnte Erling Andersen. Selskabet tegnes s
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ves
afhændelse og pantsætning af fast ejendom s
den samlede bestyrelse. Eneprokura er meo
delt Erling Andersen.
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Register-nummer 45.796: »Bjørn P. Model¬
ler A/S«, hvis formål er at drive fabrikation og
rhandel. Selskabet har hovedkontor i Kolding
kommune, Vejlevej 150, Kolding; dets ved¬
lægter er af 24. juli 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt i
wærdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
cpå 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
cpå 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
mavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
dbrev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Bjørn
JJhrskov Pedersen, købmand Else Pedersen,
oegge af Fjordvej 114, advokat Bernhard
1-Houe, Strandvejen 18, alle af Kolding, der
iiillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
ffijørn Uhrskov Pedersen. Selskabet tegnes
iflf to medlemmer af bestyrelsen i forening
Isller af en direktør i forening med et medlem
laf bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
ining af fast ejendom af den samlede besty¬
relse. Eneprokura er meddelt: Bjørn Uhrskov
'Pedersen.
Register-nummer 45.797: »Thorsager Sav¬
værk A/S«, hvis formål er at fabrikere og sælge
rræartikler. Selskabet har hovedkontor i
Tjele kommune, Thorsager, Viborg; dets ved¬
tægter er af 14. marts 1971. Den tegnede
Uktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
idels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
salen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
FJvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
^vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
l;tiftere er: Savværksejer Germand Jensen
Thisted, savværksejer Harald Jensen Thisted,
fru Irene Degnbol Thisted, alle af Thorsager,
Viborg, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
hf bestyrelsens formand alene eller af to med-
aemmer af bestyrelsen i forening eller af en
illirektør alene, ved afhændelse og pantsæt-
ining af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 45.798: »Dansk Gips-
>\i/ødemontering A/S«, hvis formål er at drive
eandel med og montering af skillevægge og
Akustiklofter med tilbehør og beslægtede
jnaterialer. Selskabet har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune, Malmmosevej
129, Virum; dets vedtægter er af 8. februar og
3. maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 40.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
Jørgen Lindebod, fru Minna Rigmor Linde¬
bod, begge af Malmmosevej 129, Virum,
disponent Herluf Thruelsen Iversen, Kær¬
sangervej 92, Holbæk. Bestyrelse: Nævnte
Jørgen Lindebod, Minna Rigmor Lindebod,
Herluf Thruelsen Iversen samt advokat Mo¬
gens Karl Boyhus, Brønlunds Allé 41, Helle¬
rup. Direktion: Nævnte Jørgen Lindebod.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlem¬
mer hver for sig eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Regi.ster-nummer45.799: »DANSK KEDEL¬
VÆRK A/S«, hvis formål er at drive fabrika¬
tion og handel med komponenter til varme¬
branchen og hermed beslægtede virksomhe¬
der. Selskabet har hovedkontor i Brædstrup
kommune, Brædstrup; dets vedtægter er af
21. juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Finn
Jackie Thomsen, fru Jette Lillian Thomsen,
begge af Marthavænget 9, Næsby, fabrikant
Henning Christian Finseth, fru Dagny Ruth
Finseth, begge af Brædstrup. Bestyrelse:
Nævnte Finn Jackie Thomsen, Jette Lillian
Th omsen, Henning Christian Finseth, Dagny
Ruth Finseth samt advokat Ole Maare, Filo¬
sofgangen 9, Odense. Direktion: Nævnte
Finn Jackie Thomsen, Henning Christian
Finseth. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktionen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.800: »HANCOCK
BRYGGERIERNE A/S«, hvis formål er at
overtage den af bryggeriejer Erling Strange
Nielsen drevne bryggerivirksomhed: »BRYG¬
GERIET THORDAL«, Skive, samt drive
hermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Skive kommune, Ølvejen, Re¬
sen, Skive; dets vedtægter er af 17. december
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
kr„ hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 50.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. B-ak-
tierne har ret til forlods kumulativt udbytte
og forlods udlodning ved selskabets oplos¬
ning, jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. Efter 3
måneders noteringstid giver hvert A-aktie¬
beløb på 500 kr. 10 stemmer og hvert B-ak-
tiebeløb på 500 kr. I stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder særlige regler om valg
af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 16. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Bryggeriejer Erling Strange Niel¬
sen, fru Maria Nielsen, begge af Jyllandsgade
11, Skive, statsaut. revisor Herluf Thorup
Lading, Spiceavej 25, Højbjerg. Bestyrelse:
Nævnte Erling Strange Nielsen, Maria Niel¬
sen samt brygmester Fritz Erik Strange Niel¬
sen, Stårupvej, Dommerby, Højslev. Direk¬
tion: Nævnte Erling Strange Nielsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af direk¬
tøren i forening med to medlemmer af be¬
styrelsen.
Register-nummer 45.801: »A/S af IH. 10.
1970«, hvis formål er at drive handel, investe¬
ring og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Odense kommune, Svendborgvej 251,
Hjallese; dets vedtægter er af 8. marts og
27. maj 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 90.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 2.000 og 40.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Forretningsfører Johan Otto Aaboe-Søren-
sen, Munkerisvej 45, grosserer Poul Sangill-
Nielsen, Karen Brahes Vej 7, kontorchef Jens
Jørgen Jensen, Rådegårdsvej 142, alle af
Odense, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør
(forretningsfører).
Register-nummer 45.802: »Handelsselska¬
bet af 15/11-1969 A/S«, hvis formål er at drive
handel, fiskeri, rederi og investering. Selska¬
bet har hovedkontor i Godthåb kommune,
Grønland; dets vedtægter er af 15. november
1969 og 2. april 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: »Norda-
far A/S«, Holbergsgade 13, landsretssagfører-
Nicolai Hagen Hagensen, Frederiksberg Allé
51, begge af København, »Lutafelagid«
»Grønlandsfelagid, Thorshavn«, Thorshavn.
Bestyrelse: Direktør Jacob Olaus Hansen,
Bolbrovej 14, Rungsted Kyst, skibsreder
Johan Hagenæs, Ålesund, direktør Heine
Sofus å Trodni, Thorshavn. Selskabet tegnes
af to medlemmer i bestyrelsen i forening —
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Jacob Olaus Hansen, Borge
Fischer Nielsen.
Register-nummer 45.803: »Kampmann &
Mogensen A/S«, hvis formål er at drive handel
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Nykøbing Sjælland kommune, Nordlysvej 6,
Nykøbing S.; dets vedtægteF er af 11. februar-
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000(
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt 1
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie--
beløb på 100 kr. giver l stemme efter l må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn..
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefaletJ
brev. Selskabets stiftere er: Forretningsbesty¬
rer Poul Bjørner Mogensen, fru Grethe Marie;
Mogensen, begge af Gisselfeldvej 4, Brøndby\
Strandby, fabrikant Jens Kampmann, frui
Alice Ethen Kampmann, begge af Strandhøjs-
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vej 21, Charlottenlund, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.804: »H. C. Fynbo
Jensen A/S«, hvis formål er at udøve handel,
industri og finansiering, herunder specielt fi¬
nansiering af industriejendomme. Selskabet
nar hovedkontor i Silkeborg kommune, Sø-
ystvej 124, Silkeborg; dets vedtægter er af
81. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie-
oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
(yder på navn. Der gælder indskrænkninger i
iktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
i 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Hans Christian Fynbo Jensen, fru Anita
jensen, begge af Sølystvej 124, Silkeborg,
nngeniør Christian Frederik Fynbo Jensen,
iJolvænget 15, København, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Oirektion: Nævnte Hans Christian Fynbo
aensen (adm. direktør). Selskabet tegnes af
3»estyrelsens formand alene eller af den ad¬
ministrerende direktør alene, ved afhændelse
^»g pantsætning af fast ejendom af den sam-
isde bestyrelse.
Register-nummer 45.805: »vognmand Knud
xade, A/S«, hvis formål er at drive vogn¬
mandsforretning og dermed beslægtet virk-
omhed. Selskabet har hovedkontor i Vejle
oommune, Ørstedsgade 39, Vejle; dets ved¬
tægter er af 10. december 1970 og 13. maj
©71. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
.ir. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
serdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
3.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak¬
serne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
uingspapirer. Der gælder indskrænkninger i
>ktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 5-6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
»e;d anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
oognmand Knud Hansen Gade, fru Nanny
I »li via Gade, begge af Ørstedsgade 39, Chauf-
itfr Kurt Gade, Valløesgade 5, fru Vita Jo¬
ensen, Bellisvej 35, alle af Vejle. Bestyrelse:
s ævnte Knud Hansen Gade, Nanny Olivia
6<ade, Kurt Gade, Vita Johansen samt lands¬
retssagfører Erik Tange Demant, Vejle. Di¬
rektion: Nævnte Knud Hansen Gade. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.806: »NSC TRADING
A/S«, hvis formål er at drive handel, produk¬
tionsvirksomhed og finansiering. Selskabet
driver tillige virksomhed under navn »Nord¬
sjællands Swimmingpool Center A/S (NSC
TRADING A/S)«. Selskabet har hovedkontor
i Helsinge kommune, Ellegaard, Tibirke Sand,
Frederiksværk; dets vedtægter er af 8. febru¬
ar og 3. maj 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fru Else Christine Tull-
berg, salgschef Georg Tullberg, begge af
Ellegaarden, Tibirke Sand, Frederiksværk,
fru Hanne Jytte Tullberg, eksportassistent
Robert George Tullberg, begge af Bygtoften
3, Landerslev, Krogstrup, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: Nævnte Robert
George Tullberg. Selskabet tegnes af besty¬
relsens medlemmer hver for sig eller af di¬
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 45.807: »Aktieselskabet
Winsløw-Pedersen & Poulsen, Kobenhavn«,
hvis formål er at drive virksomhed med fi¬
nansiering og investering samt anden dermed
i forbindelse stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o Jan Finn Poulsen, Gammeltorvs Apotek,
Frederiksberggade 1 A, K; dets vedtægter er
af 13. januar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 12.200 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Erhvervsøkonom
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Eivind Winsløw-Pedersen, Frøstjernevej 11,
Bagsværd, apoteker Jan Finn Poulsen, Dron¬
ningemarken 16, Gentofte, landsretssagfører
Knud Christian Ehlers, Gråbrødretorv 14,
Kobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Under 17. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.808: »A/S Carl C.
Biehls Eftf.«\ hvis formål er handel, hånd¬
værk, finansiering og investering. Selskabet
har hovedkontor i Gråsten kommune, Grå¬
sten; dets vedtægter er af 15. marts 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr.,
hvoraf 400.000 kr. er A-aktier og 600.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. B-aktierne
har ret til forlods udbytte, jfr. vedtægternes §
7. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr. Hver A-aktie på 1.000
kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stem¬
meret. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: bogtrykker Karl Kuhrt, fru Marie
Dorothea Kuhrt, maskinmester Aage Kuhrt,
alle af Slotsgade 15, prokurist Holger Biehl
Kuhrt, Vandtårnsvej 1, alle af Gråsten, fru
Helga Pørksen, Carl Plougs Vej 1, Sønder¬
borg. Bestyrelse: nævnte Karl Kuhrt, Holger
Biehl Kuhrt samt landsretssagfører Erik
Helm, Kongevej 71, indkøbschef Johannes
Pørksen, Carl Plougs Vej 1, begge af Sønder¬
borg. Direktion: nævnte Karl Kuhrt. Selska:
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en
prokurist, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Pro¬
kurist: Erik Brag.
Register-nummer 45.809: »W. P. Data -
Revision A/S«; hvis formål er at videreføre
den af statsaut. revisor Willy Pallesen hidtil
drevne revisionsvirksomhed beliggende
Rathsaksvej 24, København V. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune,
Rathsaksvej 24, København V; dets vedtæg¬
ter er af 20. marts 1971. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdi¬
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: statsaut. revisor Willy
Hagen Pallesen, fru Alice Kate Pallesen,
begge af Rathsaksvej 24, København, lands¬
retssagfører Eduard Anton Troelstrup, Sø¬
borg Hovedgade 119, Søborg, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte Willy
Hagen Pallesen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer i bestyrelsen i forening eller af to di¬
rektører i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom i
af to medlemmer af bestyrelsen i forening;
med en direktør eller af halvdelen af besty¬
relsen. Eneprokura er meddelt: Willy Hagen i
Pallesen.
Register-nummer 45.810: »Kart E. Bachi
A/S«; hvis formål er handel og fabrikationr
efter bestyrelsens skøn, såvel som deltagelse ii
andre selskaber eller foretagender af lignen¬
de art med fuldt eller begrænset ansvar. Sel¬
skabet har hovedkontor i Hammel kommu¬
ne, Hammel; dets vedtægter er af 20. maj_
1970. Den tegnede aktiekapital udgøn
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vec
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: møbel
arkitekt Karl Erik Bach, prokurist GretJ
Bach, ekspedient Lars Bach, alle af Østerga¬
de 15, Hammel, der tillige udgør bestyrelsen i
Direktion: nævnte Karl Erik Bach. Selskabet:
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for--
ening eller af en direktør alene, ved afhæn-i
delse og pantsætning af fast ejendom af en
direktør i forening med to medlemmer au
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Grete
Bach.
Register-nummer 45.811: »M. H.-La\
boratoriet A/S«; hvis formål er at drive
dentallaboratorium og tandteknisk klii
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nik. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Istedgade 45, V; dets ved-
sægter er af 5. februar 1971. Den tegnede ak-
iiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt,
■HeIs kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
ur. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
3ernes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
Iker ved anbefalet brev eller telegram. Sel¬
skabets stiftere er: tandtekniker Rita Bendt¬
sen, Kamstrupvej 76, tandtekniker Jørgen
Hansen, Engdiget 22, begge af Rødovre, ad¬
vokat Jørgen Grønborg, Dr. Tværgade 21,
løbenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Oirektion: nævnte Rita Bendtsen, Jørgen
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3>estyrelsen i forening, ved afhændelse og
B>antsætning af fast ejendom af den samlede
3>estyrelse.
Register-nummer 45.812: »H. W. BAUM-
vARTNER A/S«; hvis formål er at drive virk-
oomhed med handel og fabrikation. Selskabet
Bar hovedkontor i Herning kommune, Frede¬
riksgade 2, Hammerum; dets vedtægter er af
88. august 1970. Den tegnede aktiekapital
Ddgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
alen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
tfter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
S'å navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
ær. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
Tmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
3endtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
alet brev. Selskabets stiftere er: montør
Heinz Verner Baumgartner, Frederiksgade 2,
Hammerum, fabrikant Kristian Nielsen, fru
;Iaren Nielsen, begge af Norgesgade 6, Ikast,
aer tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
oom formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.813: »H. Skovbjerg
Mansen A/S«; hvis formål er at drive fabrikati¬
on og handel inden for byggebranchen samt
beslægtede brancher. Selskabet har hoved¬
kontor i Haslev kommune, »Bovirke«, Sku-
3.erløse, Haslev; dets vedtægter er af 19. ok-
cober 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: bygmester Henning Skovbjerg
Hansen, Bovirke, Skuderløse Haslev, spare¬
kassefuldmægtig Arne Høj, Syrenvej 36, Has¬
lev, frøken Yrsa Fischer, Nørrebrogade 34,
Randers, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 45.814: »Kjeld Pedersen
Automobiler A/S«; hvis formål er at overtage
og videreføre den af autoforhandler Kjeld
Pedersen hidtil drevne automobilforretning
og autoværksted samt drive handelsvirksom¬
hed i øvrigt. Selskabet har hovedkontor i
Rønnede kommune, Hovedvej 2, Dalby,
Haslev; dets vedtægter er af 17. februar og 9.
maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr. fuldt indbetalt dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: autofor¬
handler Kjeld Laurits Pedersen, Vestergade
17, prokurist Rikardt Jensen, Moltkesvej 51,
begge af Haslev, direktør Evely Doris Peder¬
sen, Axeltorv 8, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Kjeld Laurits
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Evely Doris Pedersen,
Rikardt Jensen.
Under 18. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.815: »V. Skieller, H.
Lager og J. Perregaard A/S« hvis formål er
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klinisk bistandsydelse i forbindelse med
tandpiejevirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Købmagergade 52;
dets vedtægter er af 1. marts og 14. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 240.000
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tandlæge Vibeke Skieller, Tron¬
gårdsparken 125, Lyngby, tandlæge Hugo
Lager, Nøddehøj 6, Holte, tandlæge Jørn
Perregaard, Bregnevej 25, Værløse, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Vibeke
Skieller. Selskabet tegnesaf to medlemmer af
bestyrelsen i forening ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
at drive maskinværksted og anden i forbin¬
delse hermed stående virksomhed samt han¬
del og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Esbjerg kommune, Lyngbyes Allé 15,
Esbjerg; dets vedtægter er af 5. januar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets .
stiftere er: fabrikant Harri Svenning, fru
Sølva Nielsine Svenning, begge af .Lyngbyes .
Allé 15, fabrikant Ib Pedersen, fru Aase Marie :
Pedersen, begge af Stengårdsvej 94, alle af'
Esbjerg, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Harri Svenning, Ib Pedersen. .
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- ■
reisen i forening eller af en direktør alene, ,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- •
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.818: »Erik Markvard '
Hansens Maskinfabrik A/S« hvis formål er *
at drive fabrikation og handel. Selskabet har-
hovedkontor i Århus kommune, Aksel Kiers
Vej 6, Holme, Højbjerg; dets vedtægter er af'
2. marts 1971. Den tegnede aktiekapital ud- ■
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla her¬
af. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne :
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :
mekaniker Erik Markvard Hansen, fru Else;
Petrea Boelsman Hansen, begge af Vilhelm'
Bechs Vej 40, Århus, mekaniker Steen Mark¬
vard Hansen, Neptunvej 58, Viby, Jylland,,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion::
nævnte Erik Markvard Hansen. Selskabet!
tegnes - af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening eller af en direktør i forening medl
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og'
pantsætning af fast ejendom — af den samlede;
bestyrelse.
Register-nummer 45.819: »Æ 31 A/S« hvis?
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o(
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder--
Register-nummer 45.816: »H. Sangills kon¬
torforsyning A/S« hvis formål er at drive han¬
del med kontorartikler, møbler, kontorma¬
skiner og dermed beslægtede varer samt
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Nykøbing F. kommune, Kirkepladsen 15,
Nykøbing F.; dets vedtægter er af 23. septem¬
ber og 15. december 1970 samt 15. marts 1971.
Den. tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: købmand Hans Chri¬
stian Sangill, fru Sonja Alfhild Sangill, stu¬
dent Hans Sangill, alle af Sverigesvej 28,
Nykøbing F., der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Hans Christian Sangill.
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Enepro¬
kura er meddelt: Kaj Kamper Larsen, Sonja
Alfhild Sangill.
Register-nummer 45.817: »SVENNIN G &
PEDERSEN, ESBJERG A/S« hvis formål er
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gade 23, København; dets vedtægter er af
o. marts og 5. maj 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er
A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktie-
oeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
nar ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
;ker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
_Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af to medlemmer af
ioestyrelsen i forening eller af en direktør
lilene.
Register-nummer 45.820: »Filmselskabet
4/1 1971 A/S« hvis formål er fabrikation
laf og handel med film m. v. samt forlagsvirk¬
somhed og investering i fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Brøndbyernes
ixommune, Vallensbækvej 20 B, Glostrup;
stiets vedtægter er af 4. januar og 15. maj
? 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
)100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
ixr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
J.temme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
>Ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
i¥r. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
liktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: filmfotograf Niels Chri-
Jtian Christensen, filmklipper Hanne Lise
Hansen, begge af Prinsesse Maries Allé 15,
liitograf Olaf Langwagen, Koldbyvej 27, alle
hf København, litograf Flemming Hagemann,
iJJrøndbyøstervej 114, Hvidovre, der tillige
Ddgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Niels
Christian Christensen, Flemming Hagemann,
selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
aelsen i forening eller af en direktør i forening
ned et medlem af bestyrelsen, ved afhæn-
3 else og pantsætning af fast ejendom af den
Eamlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt;
Flemming Hagemann, Niels Christian Chri¬
stensen.
Register-nummer 45.821: »Dansk-Italiensk
vilm Co. A/S« hvis formål er at drive handel,
fortrinsvis inden for foto- og radiobranchen.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Nørregade 2, København K; dets
vedtægter er af 30. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: grosserer, stud.
polit. Peer Kølendorf, lægesekretær Judy
Bergmann Hansen, begge af Store Kongens¬
gade 115, advokat Preben Gjellerup, Virgi-
"niavej 10, alle af København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Peer Kølen¬
dorf. Selskabet tegnes af direktøren alene
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.822: »Bent Terkelsen
& Co. Bogtryk A/S« hvis formål er at drive
virksomhed som bogtrykker, derunder at
producere og sælge tryksager samt at drive
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune,
Istedgade 136, København V; dets vedtægter
er af 1. oktober 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
grosserer Walther Bent Werner, Valbygårds-
vej 93, advokat Paul Lund, Rådhuspladsen
59, begge af København, bogtrykker Bent
Terkelsen, Solagervej 5, Hvidovre, der tillige
udgør . bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af
direktøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.823: »RM A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
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Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitale^ er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-åktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Øster Farimagsgade 63, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.824: »A/S af 3.3. 1971<<
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Malmøgade 8, København 0; dets
vedtægter er af 3. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: cand. jur. Mogens Stig
Buschard, Bustime A/S, Danstig A/S, alle af
Malmøgade 8, København. Bestyrelse:
nævnte Mogens Stig Buschard samt direktør
Aage Johannes Christian Buschard, stud.
med. Karsten Stig Buschard, begge af Malmø¬
gade 8, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 45.825: »Arne Gi/bro A/S«
hvis formål er at drive blikkenslagervirksom¬
hed, fabrikation og handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Greve kommune, Håndværker¬
byen 49, Greve; dets vedtægter er af 22. de¬
cember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: blikkenslagermester
Arne Gilbro, fru Rita Gilbro, begge af Hånd¬
værkerbyen 49, Greve, advokat Henning
Peter Manø Juul, Læderstræde 32-34, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Arne Gilbro. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.826: »Ry Mørtel og
Betonvarefabrik A/S« hvis formål er at drive
virksomhed ved handel, fabrikation, kapital¬
anbringelse og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Ry Kommune, Isagervej, Ry;
dets vedtægter er af 29. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver
1 stemme efter 1 måned noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Søren Johansen Sørensen, Svejstrup
Damgaard, Skanderborg, murermester Aksel
Gunner Jørgensen, Thorsvej 45, Ry, fabrikant
Lindy Linde Sørensen, Søvej 1, Bryrup, der •
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Søren Johansen Sørensen, Aksel Gunner •
Jørgensen, Lindy Linde Sørensen. Selskabet
tegnes — af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.827: »DANAKUST--
MON TAGE A/S« hvis formål er at drive entre- -
prenørvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Gentofte kommune, Ordrupvej 105,,
Charlottenlund, dets vedtægter er af 30. de¬
cember 1970 og 12. marts 1971. Den tegnede;
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,,
dels kontant dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert noteret aktiebeløb på 500(
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn..
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der-
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte--
■
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ghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
1 aktionærerne sker ved anbefalet brev.
^lskabets stiftere er: konduktør Erling
ansen, Gøgevang 98, salgschef Ole Dan
:nsen, Toftebjergvej 42, begge af Hørsholm,
:geniør Eggert Pals Frandsen, Østerbakken
Gentofte. Bestyrelse: nævnte Erling Han-
n, Ole Dan Jensen, Eggert Pals Frandsen
mt ekspeditionssekretær, cand. polit.
iregers Pals Frandsen, Solbakkevej 17,
»entofte, landsretssagfører Georg Anton
oscholann Kofod, Rådhuspladsen 45, Kø-
:nhavn. Direktion: nævnte Eggert Pals
"andsen. Selskabet tegnes — derunder ved
Ihændelse og pantsætning af fast ejendom
;af en direktør i forening med 2 medlemmer
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
I Register-nummer 45.828: »AVIATION
GAINING CENTER A/S« hvis formål er
»Idannelses- og træningsvirksomhed for alle
l.tegorier af luftfartspersonel og dermed for-
unden virksomhed. Selskabet har hovedkon-
t i Store Magleby kommune, Ryvej 27—29,
oore Magleby; dets vedtægter er af 26. fe-
uuar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
[andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
itier på 500, 10.000 og 50.000 kr. Hvert ak-
i beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
tier på navn. Der gælder indskrænkninger
liktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
: 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
bd anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
rektor Mogens Kristian Mouritzen, fru
rethe Mouritzen, begge af Skansevej 6,
ragør, advokat Jens Abildtrup, Romersgade
[ København. Bestyrelse: nævnte Mogens
iistian Mouritzen, Grethe Mouritzen, Jens
ioildtrup, samt skoleleder Oluf Harries An-
irsen, D. B. Dirchsens Allé 85, Dragør,
irektion: nævnte Mogens Kristian Mou-
szen (adm. direktør). Selskabet tegnes af to
indlemmer af bestyrelsen i forening eller af
nn administrerende direktør alene, ved af-
tendelse og pantsætning af fast ejendom af
nn samlede bestyrelse.
^Register-nummer 45.829: »Chr. Simonsens
s-æhandel A/S« hvis formål er at drive handel
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
jodekro kommune, Risevej Rødekro; dets
tJtægter er af 8. december 1970. Den teg-
fcde aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: agent Christian Schmidt Simonsen,
Bolderslev, el-installatør Hans Hansen Tarp,
eksportør Laue Gellerdt Madsen, direktør
Mogens Kristensen, alle af Rødekro, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Christian Schmidt Simonsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.830: »Carl Røssel A/S«
hvis formål er opførelse af ejendomme til
salg og/eller udleje, handel med og investe¬
ring i fast ejendom og værdipapirer, finan¬
sieringsvirksomhed og lignende virksomhed
efter bestyrelsens bestemmelse. Selskabet har
hovedkontor i Helsinge kommune, Gyvel¬
vænget 2, Ramløse, Helsinge; dets vedtægter
er af 19. april 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. eller mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tømrermester Carl Johan Eduard
de Freiesleben Røssel, fru Bodil Holmberg
Røssel, begge af Gyvelvænget 2, Ramløse,
malermester Aage Viggo Carstensen, Eigu-
stervej 2, Ramløse, alle af Helsinge, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Carl
Johan Eduard de Freiesleben Røssel. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en di¬
rektør alene.
Register-nummer 45.831: »A/S ILLUM/
C & G KONTO« hvis formål er at inkassere
konto-kunde-debitorer for stormagasinerne
A. C. Illum A/S og Aktieselskabet Crome &
Goldschmidt. Ligeledes kan selskabet om
ønsket inkassere kontokunde-debitorerne for
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Illums Bolighus A/S. Inkasseringen sker ved,
at nævnte stormagasiner overdrager deres
kontokundedebitorer til konto-aktieselska¬
bets eje. De i selskabet oppebårne beløb kan
udbetales til en eller flere af ovennævnte ind¬
skydere af debitorer som afdrag på indsky¬
dernes tilgodehavende, herunder også som
finansiering af indskydernes tilgodehavende
for udestående fordringer for de af indskyde¬
ren overdragne debitorer. I selskabets for¬
mål indgår ikke finansierings-virksomhed for
trediemand eller for lånte penge, ligesom sel¬
skabet i det hele ikke skal foretage sig dispo¬
sitioner, hvorved det pådrager sig gæld til
andre end A. C. Illum A/S, Aktieselskabet
Crome & Goldschmidt og Illums Bolighus
A/S. Dog er det en selvfølge, at selskabet kan
påtage sig de forpligtelser, som udspringer af
dets administration og drift. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune,
Østergade 52, Kobenhavn K; dets vedtægter
er af 23. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og 25.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter I måneds noteringstid. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: »A. C.
Illum A/S«, Østergade 52, »Aktieselskabet
Crome & Goldschmidt«, Østergade 32,
»Illums Bolighus A/S«, Amagertorv 10, alle
af København. Bestyrelse: borgmester,
landsretssagfører Erik Øigaard, Bjerget,
Gøngehusvej, Vedbæk, direktør Per Bork,
Krathusvej 32, Klampenborg, advokat Søren
Skov Knudsen, Rådhuspladsen 4, København.
Direktion: Niels Peter Hansen, C. F. Richs
Vej 14, København, Jørgen Beck Basse,
Ordruphøjvej 44, Ordrup. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Prokura er meddelt: Niels Peter Hansen og
Jørgen Beck Basse hver for sig i forening med
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.832: »A/S af 1/1 1971«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 1. januar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløt
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikk<
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Po
litiken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfø
rer Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gli
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220!
København, der tillige udgør bestyrelseni
Direktion: nævnte Mogens Glistrup. Selska.
bet tegnes — derunder ved afhændelse oj;
pantsætning af fast ejendom af to medlemme
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 45.833: »RV A/S« hvii
formål er løsøreudlejning. Selskabet har hc:
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommuno
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup
Skindergade 23, København; dets vedtægten
er af 5. marts 1971. Den tegnede aktiekapita
udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-akties
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen es
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløt
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikk>
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Po
litiken«. Selskabets stiftere er: landsretssag
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borui
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngbv
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øst©
Farimagsgade 63, København, der tillig*
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — den
under ved afhændelse og pantsætning af fas
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsenr
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer45.834: »AKTIESELSKA
BET AF 4/10-1970« hvis formål er at fremstilll
måleinstrumenter og foretage kapitalanlæg
Selskabet har hovedkontor i Ringe kommune
Søllinge Mølle, Ringe; dets vedtægter er s
4. oktober 1970. Den tegnede aktiekapits.
udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapits
len er fordelt i aktier på 500 og 3.000 k;
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemm>
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke on
sætningspapirer. Der gælder indskrænknii
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt©
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne ske
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: c;
vilingeniør Niels Erik Ringsted, fru Lise Ring
sted, begge af Hellerup Hovedbygninr
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rrritslev, fru Carella Frederikke Engeline
aldriis, Ndr. Frihavnsgade 25, Kobenhavn.
:styrelse: nævnte Niels Erik Ringsted,
trella Frederikke Engeline Haldriis, samt
visor Flemming Dahl, Akselvej 3, Stenløse,
lskabet tegnes af to medlemmer af besty-
Isen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
ng af fast ejendom af den samlede besty-
lse.
Register-nummer 45.835: »Carsten Nør-
ard, Thisted A/S« hvis formål er at drive
ndel, herunder eksport- og importvirksom-
d, fabrikation og investering. Selskabet har
•vedkontor i Thisted kommune, Skole-
snget 11, Thisted; dets vedtægter er af
tfebruar 1970 og 26. marts 1971. Den tegne¬
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe-
it. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
rænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak-
inærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
fhv. proprietær Thorvald Nørgaard,
nndby, Thy, fru Margit Bach Nørgaard, Elsø,
>1 købing Mors, entreprenør Aage Krogs-
ard Hove, Skolevænget 11, Thisted, der
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
) to medlemmer af bestyrelsen i forening,
9 afhændelse og pantsætning af fast ejen-
rm af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.836: »RENAULT i
\ojerg A/S« hvis formål er handel, herunder
acielt handel med motorkøretøjer og
skiner, samt kapitalanbringelse. Selskabet
hovedkontor i Brøndbyernes kommune,
.. Ringvej 39, Glostrup; dets vedtægter er
118. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
)jør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita-
i er fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr.
"rt aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme.
Lierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
nningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3 ere er: Brdr. Friis-Hansen A/S, Sdr. Ring-
£39, Glostrup, direktør Ejnar Friis-Hansen,
nngårdsparken 53, Lyngby, landsretssag-
rjr Kaj August Starck-Sørensen, Rådhus-
flisen 16, København. Bestyrelse: nævnte
far Friis-Hansen, Kaj August Starck-Sø-
?:;en, samt direktør Palle Moe, Søtoften 8,
Gentofte. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af 2 medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.837; »LYSKÆR BE-
L YSNING A/S« hvis formål er at drive handel,
fabrikation og finansiering. Selskabet har ho¬
vedkontor i Herlev kommune, Symfonivej
29, Herlev; dets vedtægter er af 4. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 300.000
kr. fuldt indbetalt, dels i kontanter, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 20.000 og 50.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grosserer Erik Thorvald Falshøj, fru Ina
Gry Falshøj, begge af Havlykkevej 24, Her¬
lev, afdelingsleder Julius Lykkehus Petersen,
Morænevej 17, Slangerup, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Erik Thorvald
Falshøj. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.838: »Financierings-
aktieselskabet af I. juni 1971« hvis formål er
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o advokat Gunnar
Hansen, Rosenborggade 1, K; dets vedtægter
er af 1. juni 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 80.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 og 3.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
»Saga Film A/S«, Lille Kirkestræde 1, advo¬
kat Hans Gunnar Hansen, Rosenborggade 1,
begge af København, direktør Thomas Peter
Olesen, Fagerhøj, Vedbæk. Bestyrelse:
nævnte Hans Gunnar Hansen, Thomas Peter
Olesen samt direktør Mogens Pals, Gadevan¬
gen 59, Lyngby, direktør Sven Mogens Borre,
Kr. Zahrtmanns Plads 81, København. Di¬
rektion: Jon baron Bille Brahe, Normasvej
12, København. Selskabet tegnes af to med-
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lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen — ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
to medlemmer af bestyrelsen.
Under 21. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.839: »Roland Dec-
lercqs Tegnestue A/S« hvis formål er at drive
landskabsarkitektvirksomhed samt enhver
anden dermed efter bestyrelsens skøn beslæg¬
tet erhvervsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Hammel kommune, Thingskov-
gård, Sorring; dets vedtægter er af 28. januar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: landskabsarkitekt Roland
Julien Leonie Declercq, fru Inger Declercq,
begge af Plantagevej 12, Svenstrup J., fru
Valborg Emilie Lassen, Danmarksgade 86,
Frederikshavn. Bestyrelse: nævnte Roland
Julien Leonie Declercq, Inger Declercq samt
landskabsarkitekt Vagn Olsen, Gadegårdsvej
34, Lind, Herning, landskabsarkitekt Francis
Marcel Marie Joseph Collart, Thingskovgård,
Sorring. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den sanlede bestyrelse.
Register-nummer 45.840: »Magros A/S« hvis
formål er at drive handel og dermed beslæg¬
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Godthåb, Grønland; dets vedtægter er af 16.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 5.000 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Benny Kurt Reiding, fru Sophie Louis
Priscilla Reiding, murermester Povl Brand
fru Augusta Grete Kristiane Brandt, alle a
Godthåb, Grønland, der tillige udgør best)
reisen. Direktion: nævnte Benny Kurt Rei
ding. Selskabet tegnes af to medlemmer a
bestyrelsen i forening, ved afhændelse o
pantsætning af fast ejendom af den samled
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Benn
Kurt Reiding, Kaj Allan Thomsen, Erik Sven
Thomsen.
Register-nummer 45.841: »LEO SØREN
SEN A/S« hvis formål er at drive vognmands
forretning, handel og finansiering samt admii
nistration af fast ejendom. Selskabet har hc
vedkontor i Århus kommune, True Holrr
Brabrand; dets vedtægter er af 21. decembe:
1970 og 13. maj 1971. Den tegnede aktiekapi
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kor-
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen c
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly
der på navn. Aktierne er ikke omsætning;:;
papirer. Der gælder indskrænkninger i akt)
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ves
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn
mand Leo Sørensen, fru Anna Sørensen
begge af True Holm, fru Johanne Sørenseij
Mariedalsvej 5, alle af Brabrand, der tillig
udgør bestyrelsen med førstnævnte som foc
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens foc
mand alene, ved afhændelse og pantsætnin
af fast ejendom af bestyrelsens formand i foc
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.842; »Data-inform
Stubkjær Jensen og O. W ennemoes Mads>
A/S« hvis formål er at drive servicebureau ft
administrativ databehandling og konsulen
assistance. Selskabet har hovedkontor i
hus kommune, Nordlandsvej 82, Risskov; de
vedtægter er af 28. november 1969 og 2
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgs
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dtl
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordell
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebell
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 månede
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akti♦ i
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælo
indskrænkninger i aktiernes omsættelighe
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til s
tionærerne sker ved anbefalet brev. SelsH
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its stiftere er: direktør Finn Stubkjær Jen-
:n, fru Grethe Jensen, begge af Espedalen
Risskov, direktør Ole Wennemoes Mad-
n, Fåborgvej 57, Himmelev, Roskilde. Be-
yrelse: nævnte Finn Stubkjær Jensen, Gre-
e Jensen, Ole Wennemoes Madsen samt
u Eva-Lotta Madsen, Fåborgvej 57, Him-
elev, Roskilde. Direktion: nævnte Finn
ubkjær Jensen, Ole Wennemoes Jensen.
:lskabet tegnes af to direktører i forening
ler af en direktør i forening med et medlem
bestyrelsen eller - derunder ved afhæn-
:lse og pantsætning af fast ejendom — af to
jedlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.843: »LAN GKJÆR
VTOGRAFI A/S« hvis formål er fotografisk
; dermed beslægtet virksomhed. Selskabet
ir hovedkontor i Frederiksberg kommune,
»lger Danskes Vej 40, København F; dets
)dtægter er af 6. januar 1971. Den tegnede
i tiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt,
Ils kontant, dels i andre værdier. Aktieka-
;lalen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000,
I..000 og 100.000 kr. Hvert noteret aktiebe-
cb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
navn. Der gælder indskrænkninger i ak-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
l:kendtgørelse til aktionærerne sker ved
□befalet brev. Selskabets stiftere er: rekla-
isfotograf Jens Langkjær, fru Inge Rue
nngkjær, begge af Lyngbyvej 275 B, Helle-
cp, landsretssagfører Harald Peter Svane
rist, Frederiksberggade 25, København.
s:styrelse: nævnte Jens Langkjær, Harald
Iter Svane Qvist samt fotograf Peter An-
irsen, Fyrrevang 87, Virum. Direktion:
';vnte Jens Langkjær. Selskabet tegnes af to
>edlemmer af bestyrelsen i forening eller af
lektøren alene, ved afhændelse og pant-
Jtning af fast ejendom af den samlede be-
irelse.
URegister-nummer 45.844: »JENSEN CAPA-
{ TORS A/S« hvis formål er at drive handel,
iorikation, finansiering og investering. Sel-
(abet har hovedkontor i Brøndbyernes korn¬
ene, Industrivej 4, Glostrup; dets vedtægter
£af 1. september 1970 og 15. april 1971. Den
isnede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt
Illbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
3O0 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
aendehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ-
nne sker ved anbefalet brev samt i »Berling¬
ske Tidende«. Selskabets stiftere er: fru Gre¬
the Lund Jensen, civilingeniør Kai Bjørn Jen¬
sen, begge af Blomstervænget 21, Lyngby,
A/S DANFA, Industrivej 4, Glostrup. Besty¬
relse: nævnte Grethe Lund Jensen, Kai Bjørn
Jensen samt direktør Orla Johannes Jessen,
Brovænget 40, Virum, bogholder Peter Jo¬
hannes Christiansen, Fensmarks Allé 17,
Farum. Direktion: nævnte Kaj Bjørn Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.845: »Sandved Bygge
A/S« hvis formål er opførelse, køb og salg af
fast ejendom samt værdipapirer. Selskabet
har hovedkontor i Fuglebjerg kommune,
Ahornvej 25, Sandved; dets vedtægter er af
12. august 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 32.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: mekani¬
ker Hans Olaf Emil Hansen, Ahornvej 25,
entreprenør Kurt Bruun, Haarslev Mark,
blikkenslager Peder Børge Willemoes Jen¬
sen, Langgade 58, arkitekt Preben Lund An¬
dersen, Nyvej I, mejeriejer Margrethe Niel¬
sen, Langgade 39, smedemester Hans Helge
Larsen, Langgade 54, tømrermester Poul-
Henning Hansen, Nyvej 8A, købmand Carl
Gunner Christensen, Korsvej 1, revisor Svend
Christian Frederiksen, Elmevej 1, el-installa¬
tør Erik Tofte Johansen, Langgade 34, mu¬
rermester John Erling Jensen, Lindevej 6,
smedemester Henning Bertel Olsen, Lang¬
gade 48, malermester Hans Olaf Hansen,
Langgade 19, slagtermester Ib Venzel Peter¬
sen, Birkevej 2, alle af Sandved, inspektør
Gunnar Bruun Simonsen, Orebyvej, Egges¬
levmagle, Skelskør, brøndborer Robert Han¬
sen, Lyøvej 11, Næstved. Bestyrelse: nævnte
Hans Olaf Emil Hansen, Peder Børge Wille¬
moes Jensen, Preben Lund Andersen, Gunnar
Bruun Simonsen, Erik Tofte Johansen. Direk¬
tion: nævnte Hans Olaf Emil Hansen, Peder
Børge Willemoes Jensen, Preben Lund An¬
dersen. Selskabet tegnes af direktionen eller
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 45.846: »Gunnar Falk
A/S« hvis formål er at drive handel. Selskabet
har hovedkontor i Hillerød kommune, Bend-
strup, Hillerød; dets vedtægter er af 19. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: transportkonsulent
Gunnar Falk, fru Birthe Plenge Falk, begge af
Bendstrup, Hillerød, ingeniør Theodor An¬
dersen Falk, Rødtjørnevej 25, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse. Eneprokura er meddelt: Gunnar Falk.
Register-nummer 45.847: »Glostrup El-en-
treprise A/S« hvis formål er at drive industri-
og anlægsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Glostrup kommune, Sofielundsvej
36, Glostrup; dets vedtægter er af 23. oktober
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: fru Tonny Birgit Schaal,
Lodager 26, Albertslund, revisor Per Mac
Sallingbo, Sofielundvej. 36, bestyrer Paul
Lotzfeldt, Duevej 4, begge af Glostrup, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Per Mac Sallingbo. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.848: »Sportsbyg A/S«
hvis formål er at udføre belægning af sports¬
pladser, haller og lignende. Selskabet har ho¬
vedkontor i Odense kommune, Middelfart¬
vej, Stegsted, Odense; dets vedtægter er af 20.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale!
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie:
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktiern
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne:
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vei
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Wad <5i
Kortegård A/S, Middelfartvej, Stegstec;
Odense, ingeniør Harry Charley Nielse
Lund, Agtrupvej 2 B, Kolding, landsretssag;
fører Asger Preben Wissing Henriksen, Al
banigade 44, Odense. Bestyrelse: civilhortc:
nom, anlægsgartnermester Johannes Fred«
rik Kortegård (formand), »Korsebjerghave
Blommenslyst, havearkitekt, anlægsgartnen
mester Børge Christian Wad, Dyrhøjvej 2t
Odense, samt nævnte Harry Charley Nielse;
Lund, Asger Preben Wissing Henriksen. D<
rektion: nævnte Harry Charley Nielsen Luno
Selskabet tegnes af to direktører i foreninr
eller af en direktør i forening med et medleit
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæ:
ning af fast ejendom af bestyrelsens formanr
i forening med to bestyrelsesmedlemmer elle
af to direktører i forening.
Register-nummer 45.849: »Carl Thøgersen
A/S« hvis formål er at udøve industri- og han
delsvirksomhed. Selskabet har hovedkonto
i Sydthy kommune, Hurup, Thy; dets vedtægj
ter er af 18. februar 1971. Den tegnede aktio
kapital udgør 2.000.000 kr. fuldt indbetall
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapc
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 25.000 k>
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrrw
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke onr
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæj'
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerri
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifter
er: fabrikant Carl Christian Orla Thøgersei;
fru Gerda Emilie Thøgersen, disponent Han
Oluf Frost Thøgersen, alle af Hurup, Thy, de:
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnK
som formand. Direktion: nævnte Carl Chn
stian Orla Thøgersen. Selskabet tegnes ;
bestyrelsens formand alene, ved afhændelsl
og pantsætning af fast ejendom af den satn
lede bestyrelse.
Register-nummer 45.850: »Henrik Murman
A/S« hvis formål er at drive handel og fabrik;;
tion samt administrationsvirksomhed og kon
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ilentvirksomhed. Selskabet har hovedkon-
>r i Frederiksberg kommune, Holger Dan¬
tes Vej 27 A, København F; dets vedtægter
• af 1. april 1971. Den tegnede aktiekapital
dgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
;ls i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
ilt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
ivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
er gælder indskrænkninger i aktiernes om-
sttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
ttrelse til aktionærerne sker ved anbefalet
ev. Selskabets stiftere er: advokat Hugo
een Bertelsen, Nørre Farimagsgade 11,
»nsulent Henrik Murmann, Dr. Abildgårds
llé 14, begge af København, fabrikant Peter
lilip Jakobsen, Jyderup, der tillige udgør
'styrelsen. Direktion: nævnte Henrik Mur¬
ann. Selskabet tegnes af to medlemmer af
1 styrelsen i forening eller af en direktør
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
endom af den samlede bestyrelse.
MJnder 22. juni 1971 er optaget i aktiesel-
wbs-registeret som:
i Register-nummer 45.851: »Midtjydsk Data
\-handling A/S« hvis formål er erhvervsmæs-
];t at udføre elektronisk databehandling af
sad art nævnes kan samt at købe, besidde,
Mge, udnytte og pantsætte fast ejendom.
'Uskabet har hovedkontor i Rødovre kom-
une, Skanderupvej 2, Rødovre; dets vedtæg-
"
er af 1. februar 1971. Den tegnede aktie-
qpital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
qpitalen er fordelt i aktier på kr. 3.333,33
1 3.333,34. Hver aktie giver 1 stemme efter 2
uneders noteringstid. Aktierne lyder på
wn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
i r gælder indskrænkninger i aktiernes om-
Ittelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
r::v. Selskabets stiftere er: stenhuggermester
irge Jensen, Skovvej 1, installatør Jørgen
ic;ls Cilliborg, Hastrupvej, begge af Hobro,
Ytschef Niels Erik Jensen, Skanderupvej
JRødovre, der tillige udgør bestyrelsen med
gstnævnte som formand. Direktion: nævnte
Isis Erik Jensen. Selskabet tegnes af be¬
ærelsens formand i forening med to med-
inmer af bestyrelsen, ved afhændelse og
intsætning af fast ejendom af den samlede
};tyrelse. Eneprokura er meddelt: Niels Erik
gisen.
Register-nummer 45.852: »Æ 28 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin¬
dergade 23, København; dets vedtægter er af
5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Po¬
litiken«. Selskabets stiftere er: landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster
Farimagsgade 63, København, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.853: »Erik Faurholt
og Hans Bjørnskov, Rådgivende Ingeniører
A/S« hvis formål er at drive rådgivende inge¬
niørvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Ribe kommune, Seminarievej 1145, Ribe;
dets vedtægter er af 16. december 1970 og
2. april 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
rådgivende ingeniør Erik Faurholt, Semina¬
rievej 112, ingeniør Aage Andersen, Semina¬
rievej 116, begge af Ribe, ingeniør Hans Chri¬
stian Bjørnskov, Søndergade 2, ingeniør
Svend Damsgaard, Værftvej 6, begge af Tøn¬
der, ingeniør Lejf Weber-Nielsen, Lærkevej
9, Egebæk, Hvidding St., der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Erik Faur¬
holt. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.854: »Projektdata A/S«
hvis formål er at udføre og deltage i udførel¬
sen af databehandlingsprojekter, at drive
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forskning, udvikling og undervisning i for¬
bindelse med databehandlingsprojekter, at
drive enhver med ovenstående efter bestyrel¬
sens skøn tilknyttet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Frederiksberg kommune,
Finsensvej 110, Kobenhavn F; dets vedtægter
er af 25. maj 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Flem¬
ming Carlo Bille Høeg, stud. psych. Bodil
Sønderkær, begge af Finsensvej 1 10, Køben¬
havn, advokat Jens Ole Korch, Ellemosevej
19, Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen
med førtnævnte som formand. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med
et medlem af direktionen, eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af 3 medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.855: »BÅA/S« hvis for¬
mål er løsøreudlejning. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, København; dets vedtægter er af
5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Po¬
litiken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster
Farimagsgade 63, København, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.856: »Handelsaktie¬
selskabet N. Gregersen« hvis formål er at drive
handel, import og eksport samt fabrikations-
virksomhed, herunder at opføre beboelses-
og forretningsejendomme. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gentofte kommune, Bramsvej
10A, Charlottenlund; dets vedtægter er al
23. februar og 21. maj 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt;
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fru Marry Gregersen, Bramsvej 10A
Charlottenlund, fru Ruth Gregersen, civil
økonom Niels-Aage Gregersen, begge a
Vestergade 85, Roskilde, der tillige udgø:
bestyrelsen. Direktion: nævnte Ruth Greger'
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæni
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening elle:
af en direktør i forening med et medlem ai
bestyrelsen.
Register-nummer 45.857: »Bankierfirmaes
N. Gregersen A/S« hvis formål er at driv<\
bankiervirksomhed af enhver art samt adb
ministration, køb og salg af fast ejendorn
Selskabet har hovedkontor i Gentofte korm
mune, Bramsvej 10A, Charlottenlund; detl
vedtægter er af 23. februar og 21. maj 1971
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 ki.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1 00t
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. De
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelsg
til aktionærerne sker ved anbefalet brev
Selskabets stiftere er: fru Marry Gregersen
Bramsvej 10A, Charlottenlund, fru Rutt
Gregersen, civiløkonom Niels-Aage Gregei;
sen, begge af Vestergade 85, Roskilde, de
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævn®
Ruth Gregersen. Selskabet tegnes — derunde
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i foc
ening eller af en direktør i forening med «
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.858: »Konsulent/k
maet N. Gregersen A/S« hvis formål er at driv
konsulentvirksomhed. Selskabet har hove«
kontor i Gentofte kommune, Bramsvej 10a
Charlottenlund; dets vedtægter er af 23. ffi
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bruar og 21. maj 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
[ nes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
i sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
t fru Marry Gregersen, Bramsvej 10A, Char-
[ lottenlund, fru Ruth Gregersen, civiløkonom
[ Niels-Aage Gregersen, begge af Vestergade
» 85, Roskilde, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Ruth Gregersen. Selskabet
i tegnes — derunder ved afhændelse og pant-
! sætning af fast ejendom — af to medlemmer
; af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
t forening med et medlem af bestyrelsen.'
)
Register-nummer 45.859: »A/S Axel Han¬
sens Flytte- og Vognmandsforretning, Holbæk«
hvis formål er at drive vognmandsforretning.
Selskabet har hovedkontor i Holbæk kommu¬
ne, Markedsgade 8, Holbæk; dets vedtægter
er af 25. juni 1970 og 14. april 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: fru Mary Kristine
Hansen, Markedsgade 8, vognmand Ole
Ringgaard Hansen, Anemonevej 16, lands¬
retssagfører Carl Bunde Nielsen, Bakkekam¬
men 51, alle af Holbæk, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktion: nævnte Mary Kristine Hansen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med enten et medlem af bestyrelsen
eller med en direktør, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.860: »A/S WESTFLY«
hvis formål er at drive udlejning af flyvema¬
skiner og dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Esbjerg kommune,
Bavnehøj, Esbjerg; dets vedtægter er af 8.
juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
fabrikant Anker Pallesen, P. Gydes Vej 39,
Esbjerg, stud. odont. Ulla Pallesen, stud.
psyk. Dina Kirsten Bak, begge af Griffen-
feldgade 13B, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.861: »Æ 22 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 3. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Po¬
litiken«. Selskabets stiftere er: landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
Kobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en di¬
rektør alene.
Under 23. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.862: »Berco Hold¬
ing A/S« hvis formål er at erhverve og besidde
ejendomme, samt at drive handel en detail
og en gros i ind- og udland, samt at stifte an¬
dre aktieselskaber (datterselskaber). Selska¬
bet har hovedkontor i Køge kommune. Klem-
menstrupvej 19, Koge; dets vedtægter er af 2.
juni 1970 og 2. marts 1971 og 19. maj 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
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Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: grosserer Knud Kri¬
stensen, fru Grete Kristensen, begge af
Klemmenstrupvej 19, Køge, personalechef
Niels Erik Kristensen, Hovedgaden 62, Lyng¬
by. Bestyrelse: nævnte Knud Kristensen,
Grete Kristensen samt forretningsbestyrer
Thorvald Nielsen, Grønnevej 80, Virum,
landsretssagfører Erik Tengel Terp, Bjergga¬
de 18, Koge. Direktion: nævnte Knud Kri¬
stensen. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Grete Kristensen.
Register-nummer 45.863: »Cimber Air A/S«
hvis formål er 1) Luftfart af enhver art. 2)
Drift og administration af lufthavne. 3) Han¬
del og restaurationsvirksomhed i tilknytning
til luftfart og drift af lufthavne. 4) Handel
med luftfartøjer og tilbehør til disse, både for
egen regning og som agenturvirksomhed.
5) Værksteds- og servicevirksomhed samt
konsulentvirksomhed i tilknytning til luft¬
fart. 6) Drift af rejsebureau. 7) Finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Sønderborg
kommune, Sønderborg Lufthavn, Sønder¬
borg; dets vedtægter er af 29. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 2.400.000 kr.
hvoraf 400.000 kr. er A-aktier og 2.000.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels i kontanter, dels i andre værdier.
B-aktierne har ret til forlods udbytte samt ret
til forlods dækning i tilfælde af selskabets
opløsning, jfr. vedtægternes §§ 4, 19 og 20.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.,
5.000 kr og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 15 stemmer, hvert B-aktiebeløb
på kr. 1.000 giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: direktør Ingolf
Lorenz Nielsen, fru Marie Margrethe Niel¬
sen, forvalter Hans Peter Nielsen, alle af
Veesbæk, Sønderborg. Bestyrelse: nævnte
Ingolf Lorenz Nielsen, Marie Margrethe
Nielsen, Hans Peter Nielsen, samt landsrets¬
sagfører Aksel Theodor Kjølbye, Aissundvej
41, Sønderborg. Direktion: nævnte Ingolf
Lorenz Nielsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 45.864: »Aktieselskabet
Mirosain« hvis formål er at udføre byggeri,
anlægsvirksomhed og finansiering samt an¬
den dermed i forbindelse stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Silkeborg kom¬
mune, Møllegade 15, Silkeborg; dets vedtæg¬
ter er af 27. januar og 25. maj 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§§ 6 og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Armand Ørneborg Kristensen,
Bakkevænget 77, direktør Ove Orla Sørensen,
Rs. Mortensens Vej 6, begge af Silkeborg,
direktør Bent Hedegaard, Bellisvej 13, Ham¬
mel, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrel- I
sen i forening med en direktør.
Register-nummer 45.865: »P. SIMONSENS
BYGNINGS- OG INVENTAR INDUSTRI
A/S« hvis formål er industrimæssig fremstil¬
ling og salg af bygningsinventar og andet in¬
ventar samt anden efter bestyrelsens skøn
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, Axel Kiers
Vej 11, Højbjerg; dets vedtægter er af 15.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Per Robert Simonsen, prokurist Britta
Astrid Simonsen, begge af Lyngbyvej 7, drifts¬
leder Thorbjørn Frøslev Hvass, Søndre Ring¬
gade 48, alle af Århus, der tillige udgør besty-
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reisen. Direktion: nævnte Per Robert Simon¬
sen. Selskabet tegnes af direktøren alene så
længe Per Robert Simonsen er ansat som
sådan eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Britta
Astrid Simonsen, Thorbjørn Frøslev Hvass.
Register-nummer 45.866: »Abild Konfektion
A/S« hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Tønder
kommune, Abild, Tønder; dets vedtægter er
af 8. december 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Christian Georg Petersen, fru Grete
Petersen, begge af Abild, fabrikant Carl
Henning Hjorth Petersen, alle af Tønder,
i der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
i nævnte Christian Georg Petersen. Selskabet
i tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
[ pantsætning af fast ejendom af den samlede
i bestyrelse.
Register-nummer 45.867: »Danovid A/S«
i hvis formål er at drive handel, industri og
1 finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Frederiksberg
s. Allé 66, København V; dets vedtægter er af
- 3. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
j udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita-
I len er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
1 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
2 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak-
J tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk-
i ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
t ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
> sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
> er: grosserer Peter Emil Huus Pedersen,
I Frederiksberg Allé 66, fru Jytte Tjerrild,
) Gothersgade 161, begge af København, di-
i rektor Harald Peter Petersen, Hegnstoften 32,
T Tåstrup. Bestyrelse: nævnte Peter Emil Huus
1 Pedersen, Harald Peter Petersen samt for¬
elægger Otto Tjerrild, Gothersgade 161, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
— af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.868: »I. W. MULVAD
Mode A/S« hvis formål er at drive fabrikation
og handel med beklædningsgenstande og
enhver efter bestyrelsens skon i forbindelse
hermed stående virksomhed, såvel i indland
som i udland. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Østerbrogade 146,
København 0; dets vedtægter er af 2. novem¬
ber 1970 og 22. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: salgschef Christian
Nørager Mulvad, bestyrer Inger Winnifred
Mulvad, fabrikant John Nørager Mulvad,
alle af Caroline Amalie Vej 15, Lyngby.
Bestyrelse: advokat Henning Kastel (for¬
mand), Nørregade 39, København, samt
nævnte Inger Winnifred Mulvad, John Nør¬
ager Mulvad. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse i forening med en direktør, såfremt en
sådan er ansat.
Register-nummer 45.869: »NORDISK BÅ-
DEINDUSTRI A/S« hvis formål er at drive
fabrikationsvirksomhed herunder handel
med og finansiering af glasfibermotorbåde
samt at foretage kapitalanbringelse herunder
kapitalanbringelse i fast ejendom. Selskabet
har hovedkontor i Hundested kommune,
Frederiksværksvejen 121, Hundested; dets
vedtægter er af 27. november 1970 og 26.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert noteret
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Revi-
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sionsaktieselskabet i Hillerød, Ejendommen
.»Linden«, Slotsgade 38, direktør, revisor Hen¬
ning Carsten Schmidt, »Lærkeparken«, Skov¬
ledet 111 A, begge af Hillerød, administreren¬
de direktør, revisor Dan Niko Andersen,
Skovbakkevej 29—31, Helsinge. Bestyrelse:
nævnte Dan Niko Andersen, Henning Car¬
sten Schmidt, samt sekretær Anette Marie
Arp, Strandvangsvej 8, Espergærde. Direk¬
tion: nævnte Dan Niko Andersen, Henning
Carsten Schmidt. Selskabet tegnes af besty¬
relsens medlemmer hver for sig eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 45.870: »V. Ehlers A/S-
Stormarked, Slagelse« hvis formål er at drive
handel, industri, håndværk, restaurationsvirk¬
somhed, foretage investering i fast ejendom
og værdipapirer efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse. Selskabet har hovedkontor i
Slagelse kommune, Slagelse; dets vedtægter
er af 20. oktober 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: køb¬
mand Villy Ehlers, fru Doris Marga Ehlers,
begge af Parkvænget 24, disponent Erik Røn¬
ne Nielsen, Slotsvænget 21, alle af Slagelse,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Villy Ehlers. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af Villy Ehlers så længe denne
er medlem af bestyrelsen eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Eneprokura er meddelt: Erik Rønne Nielsen.
Register-nummer 45.871: »Æ 4 A/S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 22. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Po¬
litiken«. Selskabets stiftere er landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin¬
gen 15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.872: B. Æ. A/S hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 5. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. hvoraf 2.500 kr. er A-aktier
og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 3.750 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jur.
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
nings af fast ejendom af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 45.873: »Rens Fiskeri
A/S, Rens« hvis formål er at drive dambrug
med opdræt, handel og export af fisk samt
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Tinglev kommune, Rens, Store-
Jyndevad; dets vedtægter er af 15. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fiskemester
Theodor Hans Gotthilf Muus, dambrugsejer
Eduard Muus, fru Marianne Muus, alle af
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Rens, Store-Jyndevad, der tillige udgør be-
i styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
; af bestyrelsen i forening eller af direktionen
i i forening med et medlem af bestyrelsen,
' ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
i dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.874: »Æ 18 A/S« hvis
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København; dets vedtægter
er af 11. marts 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-
aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktie-
beløb på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene.
Register-nummer 45.875: »DIG/TRONIC
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og
handel samt kapitalanbringelser herunder i
faste ejendomme. Selskabet har hovedkontor
i Værløse kommune, Ballerupvej 77, Vær¬
løse; dets vedtægter er af 22. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. Det
resterende beløb indbetales inden 23. juni
1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
[ prokurist Paul Julius Christiansen, Brands-
) byvej 15, Skovlunde, civilingeniør Sven Erik
.Jensen, Bakkefaldet 44, Holte, direktør,
I HD Svend Bjerggaard Andersen, Birkevej
16, Birkerød, direktør, civilingeniør Ewald
I Bjerggaard Andersen, Ryttergaardsvej 125,
Farum, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.876: »Itico Internatio¬
nal A/S« hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk og industri. Selskabet har hovedkontor
i Gentofte kommune, Bengtasvej 1, Helle¬
rup; dets vedtægter er af 21. juli 1970 og 18.
maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hver aktie på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Jørgen Brandt Christensen, kontorassistent
Hilde Grete Christensen, begge af Bengtas¬
vej 1, Hellerup, driftsleder Hans Brandt
Christensen, GI. Køge Landevej 312 b,
Hvidovre, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: nævnte Jørgen Brandt Christensen.
Selskabet tegnes — af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: Jørgen Brandt Christensen.
Register-nummer 45.877: «Ole A. Jensen
A/S« hvis formål er at drive entreprenørvirk¬
somhed, kob og salg af fast ejendom, kapital¬
anlæg samt finansiering. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gentofte kommune, Ellegårds-
vej 9, Gentofte; dets vedtægter er af 4. maj
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
murermester Ole Birk Ammitsbøl Jensen,
fru Else Erica Jensen, begge af Ellegårdsvej
9, landsretssagfører Johan Michael Ziegler,
Kløckersvej 4, alle af Gentofte, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte Ole Birk
Ammitsbøl Jensen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren alene i forening
med et medlem af bestyrelsen. Eneprokura
— også ved afhændelse og pantsætning af
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fast ejendom - er meddelt: Ole Birk Ammits-
bøl Jensen.
Register-nummer 45.878: »H. G. Stage A/S«
hvis formål er at drive industrivirksomhed
samt import- og eksportforretninger. Selska¬
bet har hovedkontor i Kobenhavns kommune,
c/o Irs. Kay Lynæs, Nørregade 13, Koben¬
havn K; dets vedtægter er af 17. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: direktør Henry Ger¬
lach Stage, Vailørækken 32, Vallø, Lene Mels-
by, Snorresgade 5, landsretssagfører Kay
Johannes Lynæs, Horserødvej 2, begge af
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Henry Gerlach Stage.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af direktø¬
ren alene eller af den samlede bestyrelse.
Under 24. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer: 45.879: »A/S Ishov og
Madsen, Rådgivende Ingeniører« hvis formål er
at drive rådgivende ingeniørvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Glostrup kommune,
Hovedvejen 150, Glostrup; dets vedtægter er
af 1. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels i kon¬
tanter, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør
Eduard Kristian Madsen, Solvangsvej 29,
ingeniør Jacob Peder Larsen, Sædemarksvej
11, begge af Glostrup, ingeniør Niels Kristian
Bruun, Malerbakken 28, Holte, ingeniør Jør¬
gen Otterstrøm, Parsbergsvej 59, Virum, inge¬
niør Peter Wilcken, Snebærhaven 40, Alberts¬
lund, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Eduard Kristian Madsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 45.880: »B. G. KØLLE og
SØN A/S« hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk og gartneri. Selskabet har hovedkontor
i Herlev kommune, Kringholmen 3, Herlev;
dets vedtægter er af 2. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fru Inge
Kølle, gartner Bernt Grønlund Kølle, gartner
Claus Grønlund Kølle, alle af Kringholmen 3,
Herlev, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Bernt Grønlund Kølle. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller af den samle¬
de bestyrelse, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse og
direktøren i forening.
Register-nummer 45.881: »A/S Restauteria«
hvis formål er i ind- og udland at etablere,
drive, bortforpagte og sælge restaurations¬
virksomheder og grill-varer samt at drive in¬
ternational handel og produktion. Selskabet
har hovedkontor i Skanderborg kommune,
Adelgade 87, Skanderborg; dets vedtægter er
28. januar 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsætteligehd, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: restau¬
ratør Jens Frostholm Yde, Karin Yde, begge
af Adelgade 1, Skanderborg, ingeniør Jens
Kasper Mikkelsen, Dalvangen 21, Højbjerg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævn¬
te Jens Frostholm Yde. Selskabet tegnes af
direktøren alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.882: »A/S Rosta Staal¬
vare- og Maskinfabrik« hvis formål er at drive
handel og industri samt investering. Selskabet
har hovedkontor i Roskilde kommune, Tre-
kronervej 7, Roskilde; dets vedtægter er af
28. december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, dels i kon-
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Uanter, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
jer fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og 10.000 kr.
I Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme
hefter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på
inavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
asætteligehd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
Jbrev. Selskabets stiftere er: fabrikant Tage
(Jensen, fru Elsa Othilie Jensen, begge af By-
imarken 49, Benny Jensen, Bellisvej 1, alle af
I Roskilde, Henning Jensen, Sorgenfrivej 9,
I Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
J ti on: nævnte Tage Jensen. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning
saf fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
I Register-nummer 45.883: »A/S //. E. F.- HU-
ISET" hvis formål er handelsvirksomhed og
i investeringsvirksomhed. Selskabet har hoved-
å kontor i Glostrup kommune, Nørre Allé 33,
) Glostrup; dets vedtægter er af 13. december
I 1970 og 23. marts 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 750 og
11.000 kr. Hvert aktiebelob på 250 kr. giver 1
g stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
i ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
i skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
/vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
i rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif-
1 tere er: ejendomshandler Hans Erik Frøslev,
I Nørre Allé 33, Glostrup, fabrikant Ib Hansen,
T Nordre Strandvej 525, Hornbæk, landsrets¬
sagfører Kristian Madsen, Rådhusstræde I,
\ København, der tillige udgør bestyrelsen.
1 Direktion: nævnte Hans Erik Frøslev, Ib
I Hansen. Selskabet tegnes — derunder ved af-
\ hændelse og pantsætning af fast ejendom -
i af to medlemmer af bestyrelsen i forening
) eller af to direktører i forening.
Register-nummer 45.884: »A/S K. Åbergs
Entreprise« hvis formål er handel og entrepre-
l nørvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
"
Tårnby kommune, Borgbygård Allé 33, Ka-
3 strup; dets vedtægter er af 4. januar 1970 og
120. januar 1971. Den tegnede aktiekapital
j udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita-
I len er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
I Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme
i efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
1 på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
i rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: murermester
Keld Åberg, Boholtevej 35, Koge, inspektør
Hugo Hilmar Kristensen, Borgbygård Allé
33, Kastrup, glarmester Aksel Hojland Tøt,
Grundtvigsvej 3, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Keld Åberg,
Aksel Hojland Tøt. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af den samlede besty¬
relse, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse, eller di¬
rektørerne i forening.
Register-nummer 45.885: »Ronne Kalk- og
Mortelværk, Klemensker Betonvarefabrik A/S«.
hvis formål er at drive fabriksvirksomhed og
handel. Selskabet har hovedkontor i Ronne
kommune, Dampmøllegade 34, Rønne; dets
vedtægter er af 30. december 1969 og 18. de¬
cember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels i kontanter,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Gudrun
Stender, prokurist Sven Kofoed Stender,
begge af Dampmøllegade 34, boet efter af¬
døde fabrikant Janus Kofoed Stender v/ boets
eksekutor, landsretssagfører Jens Jensen
Nørgaard, Store Torvegade 43, alle af Rønne,
fru Anne-Birgitte Kofoed Sode, Stenkrogen
20, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Gudrun Sten¬
der, Sven Kofoed Stender, Anne-Birgitte
Kofoed Sode. Direktion: nævnte Sven Kofoed
Stender. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.886: »A/SSoborg Park¬
alle 60.« hvis formål er at drive virksomhed
med drift af fast ejendom, handel og finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe
kommune, Soborg Parkallé 60, Soborg; dets
vedtægter er af II. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr,
eller multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
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relse til aktionærerne sker ved brev. Selska¬
bets stiftere er: fru Inge Alida Ibsen, Søborg
Parkallé 60, Søborg, indkøbschef Jørn Ibsen,
Evaldsgade 12, København, stud. polit. Flem¬
ming Ibsen, Ørnens Kvarter 34C, Alberts¬
lund, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Inge Alida Ibsen.
Register-nummer 45.887: »Bent Chr. Søn¬
dergaard A/S« hvis formål er at drive fabrika¬
tion og handel. Selskabet har hovedkontor i
Silkeborg kommune, Bredhøjvej 2, Silkeborg;
dets vedtægter er af 27. november 1970 og
17. marts 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: pro¬
dukthandler Bent Christian Søndergaard, fru
Karen Agerbo Søndergaard, begge af Kejl-
strupvej, landsretssagfører Jon Gudmundsen,
Torvet, alle af Silkeborg, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.888: »Højbjerg Biludlej¬
ning A/S« hvis formål er at drive biludlejnings¬
firma. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Rosenvangsallé 247, Højbjerg;
dets vedtægter er af 20. juni og 18. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 100 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: montør Richard
Christensen, Kirkestræde 3, Viby J„ tankfor¬
pagter Hilmer Wølch Rasmussen, Dortesvej
9, Brabrand, ejendomshandler Henry Kri¬
stensen, Åbyvej 51, Åbyhøj, revisor Torben
Christensen, Klostergade 10, Århus, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.889: »henrik baltzer,
handels- og agentur a/s« hvis formål er at drive
handel, agentur og fabrikationsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Herstedernes
kommune. Skyttehusene 89, Albertslund; dets
vedtægter er af 1. april 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitale'n er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: fru Pia Berg Baltzer, ingeniør Henrik
Baltzer, begge af Skyttehusene 89, Alberts¬
lund, landsretssagfører Henning Vansbøl
Buhr, Njalsgade 19, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Pia Berg Baltzer, Hen¬
rik Baltzer.
Register-nummer 45.890: »H. P. Laustrup
A/S« hvis formål er at drive håndværker- og
entreprenørvirksomhed samt handel med
bygningsartikler. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Stadfeldvej 30, Val¬
by; dets vedtægter er af 31. december 1969
og 16. juli 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: tømrermester Hans Peter
Laustrup, fru Hertha Solveig Riise Laustrup,
begge af Stadfeldvej 30, blikkenslager Aage
Vang Jørgensen, Eshrichtsvej 4, alle af Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬





YS A/S« hvis formål er at drive handel og
.brikation. Selskabet har hovedkontor i
wendborg kommune, Porthusvej 107, Svend-
x>rg; dets vedtægter er af 6. december 1970
g 12. april 1971. Den tegnede aktiekapital
tJgør 180.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
sis i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
Eaktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret
xtiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
"ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
[ ngspapirer. Der gælder indskrænkninger i
xtiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
12. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
nbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri-
ant Christian Ebbe Hattesen, fru Kirsten
jattesen, begge af Skovsbo, Svendborg,
ankprokurist Bendix Ebbe Hattesen, Leon-
ardsvej 16, Tønder, salgschauffør Ole Hel-
juth Jørgensen, Duntzfelts Allé 5, Hellerup,
sr tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævn-
Christian Ebbe Hattesen. Selskabet tegnes
to medlemmer af bestyrelsen i forening
Iler af en direktør i forening med et medlem
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
ing af fast ejendom af den samlede besty-
hlse. Eneprokura er meddelt: Christian Ebbe
sattesen, Kirsten Hattesen.
Register-nummer 45.892: »A/S Nykøbing F.
■vagtcentral« hvis formål er at opføre og drive
n fragtmandshal i Nykøbing F. med spedi-
con og transport af gods og varer. Selskabet
ar hovedkontor i Nykøbing F. kommune,
{ykøbing F.; dets vedtægter er af 22. maj
071. Den tegnede aktiekapital udgør 65.000
.". fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
xtier på 2.500 kr. Hvert aktiebeløb på 2.500
giver 1 stemme, dog at ingen aktionær kan
^"give mere end 2 stemmer. Aktierne lyder
ti navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
it. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
msættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Akti-
rne er indløselige efter reglerne i vedtægter-
:ss § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
>::d anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
fagtmand Ernst Torkil Andersen, Horbelev,
fagtmand Svend Ove Clausen, Erik Schiødts-
sade 5, Gedser, fragtmand Kjeld Pargner
iruun, Maribovej 215, fragtmand Hans Børge
arsen, Friheden 2, begge af Nakskov, fragt-
Band Bent Trier Hansen, Skansevej 1, Ny-
sed, fragtmand Kurt Nejmann, Skoleparken,
e;der, fragtmand Leo Sørensen, fragtmand
Hans Aage Isaksen, begge af Bogø by, fragt¬
mand Hans Erik Kristensen, Engvej 14, Rød¬
by, fragtmand Villy Hansen, Søby, Kettinge,
fragtmand Carl Gunnar Pedersen, fragtmand
Ejnar Orla Petersen, begge af Vålse, Nr. Als¬
lev, fragtmand Carl Johan Hansen, Parallel¬
vej 6, Horsens, fragtmand Jørgen Carl Arne
Bach, Bøtø Møllevej 4, Væggerløse. Besty¬
relse: nævnte Svend Ove Clausen, Ernst Tor¬
kil Andersen, Leo Sørensen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 45.893: »Combex A/S«
hvis formål er at yde kontor-, regnskabs- og
EDB-service, samt marketingstøtte, reklame¬
virksomhed, finansiering og anden dermed
beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Selskabet har hovedkontor i Købehavns kom¬
mune, Vester Farimagsgade 1, København
V; dets vedtægter er af 1. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: revisor Bent Johansen,
Prisholmvej 22, revisor Vagn Peter Lougart,
Hollændervej 20, begge af København,
direktør Knud Valdemar Schoubye, Gilbjerg-
hus, Gilleleje, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.894: »Ove Jensen, Skt.
Klemens a/s« hvis formål er at drive entrepre¬
nør- og vognmandsvirksomhed samt spedi¬
tionsforretning. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, Svendstrupvej 43, Skt.
Kl emens, Hjallese; dets vedtægter er af 20.
januar og 2. april 1971. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
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rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: entreprenør Jens Ove
Jensen, fru Liss Conni Jensen, Svendstrup-
vej 43, Skt. Klemens, Hjallese, fru Mary Jo¬
hanne Christiansen, Østerbæksvej 21, Oden¬
se, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Jens Ove Jensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.895: »A/S Bæchs Con¬
ditori Hobro« hvis formål er at drive bageri-
og konditorvirksomhed, restauration, handel,
samt kapitalanbringelse og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Hobro kommune, Adelgade 38, Hobro; dets
vedtægter er af 28. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt ind¬
betalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: bagermester Hans Jacob
Bæch, fru Eli Kamma Bæch, begge af Adel¬
gade 38, Hobro, fru Birgit Erichsen, assistent
Niels Kristian Nikolaj Bæch, begge af Ellesø-
park 47, Vedbæk, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Direk¬
tion: nævnte Hans Jacob Bæch. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening med
en direktør eller af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen. Ene¬
prokura er meddelt: Hans Jacob Bæch.
Register-nummer 45.896: »Gangsø Møbler
A/S« hvis formål er at drive håndværk, fabri¬
kation, handel herunder med fast ejendom
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Gjern kommune, Fårvang; dets vedtægter er
af 9. november 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels i kon¬
tanter, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktii
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt)
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vec.«
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: møbell
fabrikant Ejvind Sørensen, fru Marry Sørenr
sen, begge af Fårvang, advokat Jørgen Zethr
ner-Møller, Vestergade 2A, Silkeborg, des
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævntio
Ejvind Sørensen. Selskabet tegnes af to medt
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt)
ning af fast ejendom af den samlede bestyr
relse.
Register-nummer 45.897: »A/S Dansk Konv
tor- & Industri Rengøring« hvis formål er udføfc
relse af rengøringsarbejde og lignende p;<
servicebasis, en-groshandel med hertil knyt)
tede driftsmidler, sæbe-, kemikalie- og lig*
nende produkter. Selskabet har hovedkontoc
i Roskilde kommune, Algade 49, Roskildes
dets vedtægter er af 22. marts 1971. Den tegs
nede aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt indfc
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p;<
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløll«
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder p;<
navn. Aktierne er ikke omsætningspapireri
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-r
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøs
relse til aktionærerne sker ved brev. Selskae
bets stiftere er: direktør Vilhelm Nielsen, fri-
Gyda Joan Nielsen, Begge af Hyldeholm 12
Veddelev, Roskilde, fru Helga Hammen
Brøndbyvestervej 104, Glostrup, der tillig^
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Vilhelm
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlerhmes
af bestyrelsen i forening eller af en direktøt
i forening med et medlem af bestyrelsen, ve«;
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse eller af en direktøt
i forening med tre medlemmer af bestyrel:
sen.
Register-nummer 45.898: »Lillesø-Liv A/Si
hvis formål er at drive handel, herunder agern
turvirksomhed samt industri. Selskabet dri¬
ver tillige virksomhed under navnet »Lilles«
Seler A/S (Lillesø-Liv A/S)«. Selskabet har ho
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/\
landsretssagfører Ole Pontoppidan, Frede
riksgade 1, København K.; dets vedtægter ea
af 1. juni 1970. Den tegnede aktiekapita
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rigør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Af aktiekapi-
ilen er indbetalt 7.000 kr.; det resterende
sløb indbetales inden 24. juni 1972. Aktie-
apitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
ver aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
iktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
ætnings papirer. Der gælder indskrænknin-
sr i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
2S § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ed anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
i ndsretssagfører Ole Pontoppidan, Frede-
■iksgade 1, København, magister Ebba Eli-
lbeth Lillesø, fabrikant Knud Lillesø, begge
Strandvej 787, Klampenborg, der tillige
Ugør bestyrelsen. Selskaber tegnes — derun-
sr ved afhændelse og pantsætning af fast
sendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
[♦rening.
Register-nummer 45.899: »O. Kjellerup-
rielsen A/S« hvis formål er at drive håndværk
» handel og opføre byggeri og hvad dermed
titurligt står i forbindelse. Selskabet har ho-
>:dkontor i Trundholm kommune, Højby
sælland; dets vedtægter er af 31. oktober
:'70 og 15. februar 1971. Den tegnede aktie-
lipital udgør 35.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
ppitalen er fordelt i aktier på 5.000 og 10.000
.. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
ae efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
bder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
(ipirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
ines omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
skendtgørelse til aktionærerne sker ved
jev. Selskabets stiftere er: el-installatør Olaf
nristian Kjellerup-Nielsen, fru Aase Mar-
aethe Kjellerup-Nielsen, begge af Hojby
sælland, ingeniørstuderende Hans Peter
nristian Kjellerup-Nielsen, Artillerivej, Kø-
i;nhavn, fru Birthe Margrethe Isbrandtsen,
cordgårdsvej, Nykøbing Sjælland. Bestyrel-
:: nævnte Olaf Christian Kjellerup-Nielsen
ormand), Hans Peter Christian Kjellerup-
) elsen samt el-installatør Jan Ahrenkilde Is-
sandtsen, Nordgårdsvej, Nykøbing Sjælland,
lirektion: nævnte Olaf Christian Kjellerup-
) elsen. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
sendelse og pantsætning af fast ejendom -
bestyrelsens formand i forening med et
)::dlem af bestyrelsen eller af en direktør
line.
HRegister-nummer 45.900: »C. Jepsen &
\m A/S, Korsør« hvis formål er at drive virk¬
somhed ved handel, håndværk og kapital-
anbringelse. Selskabet har hovedkontor i
Korsør kommune, Tårnborgvej 42, Korsør;
dets vedtægter er af 30. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkinger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: el-installatør Carl Vilhelm
Christian Jepsen, el-installatør Gustav Niels
Jepsen, fru Inger Elisabeth Jepsen, alle af
Tårnborgvej 42, Korsør, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Gustav Niels
Jepsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af en direktør i forening med den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Carl Vilhelm Christian Jepsen.
Under 25. juni 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.901: »Hvkro Pet Indu¬
stries A/S« hvif formål er fabrikation af og han¬
del med foderartikler og andre artikler for
kæledyr. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg
kommune, Strandvejen 59, Sædding, Esbjerg;
dets vedtægter er af 17. december 1969 og 23.
december 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert no¬
teret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3 og 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Direktør Bent Hansen, fru Jytte Høyrup Han¬
sen, begge af Strandvejen 59, Sædding, revi¬
sor Thyge Bruun Madsen, Strandbygade 83,
alle af Esbjerg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: Nævnte Bent Hansen. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.902: »H. Mehlsen A/S«
hvis formål er at drive handel og industridrift
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og anden efter bestyrelsens skøn hermed i for¬
bindelse stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Skive kommune, Østertorv 12,
Skive; dets vedtægter er af 18. maj 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 2.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Grosserer Harry Mehlsen, fru Maria Frand-
sine Mehlsen, begge af Kielgastvej 12, gros¬
serer Kai Ove Metner, fru Gurli Metner, beg¬
ge af Østertorv 12, alle af Skive, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Harry
Mehlsen og Kai Ove Metner. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.903: »Holm Andersens
Maskinfabrik, HOAN A/S« hvis formål er at
drive fabrikation og handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Odder kommune, Ballevej 11,
Odder; dets vedtægter er af 30. november
1970 og 2. marts 1971. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Ole Pe¬
tersen, Søbrinken 4, sekretær Ingrid Schiitt,
Ved Furesøen 9, begge af Holte, salgschef
Villy Holm, Rudevej 75, Saxild, Odder, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen — ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Registergnummer 45.904: »Tåstrup Foto¬
magasin A/S« hvis formål er at drive handel
med fotoartikler, fremkaldelse al film m. v.
Selskabet har hovedkontor i Høje-Tåstrup
kommune, Køgevej 117, Tåstrup; dets ved¬
tægter er af 23. marts 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind I
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfri
vedtægternes Y 4. Bekendtgørelse til aktio(
nærerne sker ved anbefalet brevn Selskabet;]
stiftere er: Fotorepræsentant Verner Jensenr
damefrisør Kirsten Lene Thoudal Jensenr
begge af Parkvej 15, Tåstrup, lagerarbejde]:
Carl Holger Jensen, Stottsvej 4, Korsør, dei:
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnt«
Verner Jensen. Selskabet tegnes af to medt
lemmer af bestyrelsen i forening — ved afhænr
delse og pantsætning af fast ejendom af deri
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.905: »MAGNAT-PLA\
STICMASKIN A/S« hvis formål er at drivo
handel med plasticmaskiner og tilbehør tii
plasticindustrien. Selskabet har hovedkontoc
i Københavns kommune, Vordingborggadol
22, 0; dets vedtægter er af 24. februar 19711
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 ku
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak>l
tier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebes
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydee
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapireri
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omn
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt!
gøreise til aktionærerne sker ved anbefales
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Jørge:;
Ulv Magnus, fru Anne-Lise Magnus, begge æ
Carinaparken 105, Birkerød, oberstinde El
len Margrethe Marie Norup, Ole Bruuns Ve
3A, Charlottenlund, der tillige udgør best>(
reisen. Direktion: Nævnte Jørgen Ulv Mag
nus. Selskabet tegnes af to medlemmer æ
bestyrelsen i forening med direktøren — ve;
afhændelse og pantsætning af fast ejendom æ
den samlede bestyrelse. Prokura er meddeltl
Jørgen Ulv Magnus.
Register-nummer 45.906: »Handels- (K
Skibsfartselskabet Gyvelbakken A/S« hvis foi(
mål er at drive handel og rederivirksomheo:
Selskabet har hovedkontor i Søllerød korrr
mune, Aggersvej 9, Skodsborg; dets vedtæg
ter er af 8. marts 1971. Den tegnede aktieka
pital udgør 10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er /¥•
aktier og 9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt!
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hveri
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aH
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3erne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
øvn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
♦er gælder indskrænkninger i aktiernes om-
jettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
øreise til aktionærerne sker ved anbefalet
Tev. Selskabets stiftere er: Advokat Peter
Hemming Alsted, advokat Anders Guldager
ihristiansen, begge af Rådhuspladsen 59,
».øbenhavn, fru Elsebeth Hansen, Aggersvej
Skodsborg. Bestyrelse: Nævnte Peter Flem-
!ling Alsted, Elsebeth Hansen samt skibs-
eder Christian Kjellerup Hansen, Aggersvej
Skodsborg. Selskabet tegnes — derunder
sd afhændelse og pantsætning af fast ejen-
oom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ming eller af direktøren i forening med et
nedlem af bestyrelsen. Eneprokura er med-
ælt: Christian Kjellerup Hansen.
Register-nummer 45.907: »FOTO-FAC-
Y)RING A/S« hvis formål er at drive erhvervs-
irksomhed ved finansiering af handel i foto¬
ranchen og anden dermed efter bestyrelsens
>:øn beslægtet virksomhed. Selskabet har ho-
isdkontor i Gentofte kommune, Smakke-
lårdsvej 61, Gentofte; dets vedtægter er af
0. januar 1971 og 10. marts 1971. Den tegne-
s aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt indbe-
llt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
rnsætningspapirer. Der" gælder indskrænk¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
ss § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
»ed brev. Selskabets stiftere er: Grosserer
1.rik Steen Heskjær Andersen, Lindevej 37,
iåstrup, grosserer Henrik Steinmetz Ander
sn, Smakkeftårdsvej 61, Gentofte, grosserer
wen Aage BechgBruun, Caroline Amalie Vej
15, Lyngby, »James Polack A/S«, Vestergade
£2A, København, »H. Morten Larsen A/S«,
eallensbækvej 20 A, Glostrup, »Paul Westhei-
mer foto-kino import A/S«, Herstedvang 7,
l.lbertslund. Bestyrelse: Nævnte Erik Steen
ileskjær Andersen, Henrik Steinmetz Ander-
;en, Sven Aage Bech-Bruun samt direktør
s'age Andreas Enkelund, Hummeltoftevej 83,
Tosserer Paul Ferdinand Westheimer, Bisp
i'lrnes vej 10, begge af Virum, grosserer Hans
Horten Larsen, Hellevej 6, Solrød Strand,
selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af den administrerende
liirektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen — ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.908: »A/S af 8/5 1971«
hvis formål er papirfabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Skin¬
dergade 23, Kobenhavn K.; dets vedtægter er
af 8. maj 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og
7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og 3.500 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ingen
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
er: Advokat Sven Horsten, Østbanegade 103,
København, cand. jur. Lene Borup Glistrup,
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af en direktør alene.
Ændringer
Under 27. maj 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 143: »Aktieselskabet Kryo-
lith Mine og Handels Selskabet« af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen Johan Lehmann
Weber er afgået ved døden. Ekspeditionsse¬
kretær Bent Liitzen, Vangeledet 60, Virum,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 904: »Aktieselskabet
Bergmann & Hiittemeier« af København.
Under 4. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af direktøren alene eller af den samle¬
de bestyrelse. Den Palle Vagn Gjerlang med¬
delte prokura er herefter bortfaldet som over¬
flødig.
Register-nummer 6459: »E. Danielsen &
Larsen A/S« af Høje Tåstrup kommune. Un¬
der 2. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets bifirma »A/S Dansk Frø¬
handel (E. Danielsen & Larsen A/S)« (regi¬
sternummer 44.979) er slettet af registeret.
Register-nummer 14.687: »Ringsted Ce¬
nten tvarefabrik og Tommerhandel A/S« af
Ringsted. Knud Walther Wincentz er udtrådt
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af direktionen, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Ole Olsen, Uffesvej 1 B,
Ringsted, er indtrådt i direktionen, og der er
meddelt ham prokura i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller med tidligere an¬
meldte Christine Inga Olsen.
Register-nummer 18.025: »A/S Ringsted
Betonvarefabrik« af Ringsted. Knud Walther
Wincentz er udtrådt af direktionen, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Ole
Olsen, Uffesvej I B, Ringsted, er indtrådt i
direktionen, og der er meddelt ham prokura i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 19.387: »Hobro Handels¬
kompagni A/S« af Hobro. Arne Viholm er
udtrådt af, og kontorchef Knud Bohme,
Gyvelvej 8, Åbybro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.562: »Wilson & Co.
A/S, København« af København. Under 4.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to direktører i forening
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse. Erik Olaf Christensen, Hasselvej 29,
København, Niels Verner Larsen, Fuglepar¬
ken 26, Karlslunde, Poul Rosted Petersen,
Nørrevang, Søsum, Veksø, er indtrådt i direk¬
tionen, hvorefter den dem meddelte prokura
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 23.031: »Funder Karosse¬
rifabrik A/S« af Funder. Medlem af bestyrel¬
sen Anne Lisa Christensen er afgået ved
døden. Politiassistent Holger Nielsen, Fre-
densvej 43, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.451: »Aktieselskabet
Chemo-Lak« af Middelfart. Under 9. oktober
1970 og 11. marts 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 250.000 kr., dels indbetalt ved konverte¬
ring af gæld, dels ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 26.556: »Mobelboden i
Aalborg A/S« af Hasseris kommune. Under
23. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 22.271: »Svend Jakobsens
Maskinfabrik A/S« af Tårnby kommune.
Under 3. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
700.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andei:
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p:<
25, 100, 500, 1.000, 2.000, 10.000 og 25.000 ku
Register-nummer 28.912: »Jason Møbler
A/S« af Ringsted. Under 27. maj 1971 er skift
teretten i Ringsted anmodet om at opløse sell
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62i
jfr. § 59.
Register-nummer 29.526: »Financieringssel\
skabet af 12. august 1959 Aalborg A/S« af Hase
seris kommune. Under 28. december 1970 e;
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.729: »Glumsø Tomv
merhandel A/S« af Ringsted. Knud Walther
Wincentz er udtrådt af direktionen, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Olo.
Olsen, Uffesvej 1 B, Ringsted, er indtrådt
direktionen, og der er meddelt ham prokura .
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.789: »Fedania A/S« a £
København. Under 23. marts 1971 er selskaf
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsteo
er Haderslev kommune, Brombærvej 27V
Haderslev.
Register-nummer 34.503: »Frode HovaldV
A/S« af Ålborg kommune. Under 23. decemr
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.988: »Arkitekterne*
Centralkontor A/S« af Københavns kommui
ne. Under 29. september og 27. novembe:;
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.211: »Brødrene Va/<\
Heugten A/S« af Københavns kommune. Ib
Mogens Kristiansen er udtrådt af, og medlenr
af bestyrelsen Jens Terkel Lund-Nielsen, Dn
Tværgade 16, København, er indtrådt i direk>
tionen.
Register-nummer 35.558: »G. Klostergaarf
A/S« af Århus. Edith Marie Hvid Cederstrønr
er udtrådt af, og civilingeniør Gunnar Imr
manuel Pedersen, Kirkestien 1, Kilden, Fre;
derikshavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Edith Marie Hvid Cederstrøm meddelte proc
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.659: »LOTO-B!LLN\
A/S« af Tårnby kommune. Under 17. novemr
ber 1970 og 15. marts 1971 er selskabet:)
vedtægter ændret.
Register-nummer 39.686: »V. H. Indus
stri-Invest A/S i likvidation« af Tårnby komr
mune. Landsretssagfører Aage Cato
Spang-Hanssen, Vingårds Allé 15, Hellerupq
er tiltrådt som medlikvidator (udnævnt ai
handelsministeriet). Selskabet tegnes — den
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nder ved afhændelse og pantsætning af fast
iendom — af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 39.918: »Nissen & Fe ter-
vi, Internationale Transporter A/S« af Bov
Dmmune. Under 1. marts 1971 er selskabets
sdtægter ændret. Ove Pilgren er udtrådt af,
g medlem af direktionen Arne Peter Chri-
»ensen, Vikingevej 18, Padborg, afdelingsle-
2r Rolf Kurt Schonwålder, Harrisleerstrasse
tt, Flensburg, Vesttyskland, er indtrådt i be¬
dyrelsen.
Register-nummer 40.496: »Fleetwood A/S«
Helsingør kommune. Under 21. oktober
«70 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
et tegnes af Kurt Skovlund og Harald-Sten
indner hver for sig, ved afhændelse og pant-
stning af fast ejendom af den samlede be¬
dyrelse.
Register-nummer 41.236: »BAKER PER-
VAIS INTERNATIONAL LIMITED, ENG-
HND, DANMARK AFDELING« af Gentofte
ommune Cornelis Pierre Francois Joose er
atrådt, og advokat Henning Repsdorph,
rederiksborggade 7, Kobenhavn, er tiltrådt
im forretningsfører.
I Register-nummer 42.295: »A/S SKANDI¬
NAVISK BEDRIFTSKONTROL« af Køben¬
avns kommune. Under 18. december 1970
selskabets vedtægter ændret. Bekendtgø-
ilse til aktionærerne sker ved anbefalet brev
»ler telegram. Bestyrelsens formand Henrik
sndik Elmer samt Jørgen Bendik Elmer er
tltrådt af, og advokat Preben Møller-Lar-
nn, fru Vivi Elly Møller-Larsen, begge af
imfrubakken 15, Værløse, er indtrådt i be¬
ærelsen. Selskabet tegnes herefter af Einar
{ygve Beenerud, Preben Møller-Larsen og
wi Elly Møller-Larsen to i forening, ved
nændelse og pantsætning af fast ejendom
}den samlede bestyrelse.
I Register-nummer 43.208: »Revisionsfirmaet
N. Brodersen A/S« af Tønder kommune,
nder 20. februar 1971 er selskabets vedtæg-
T ændret.
I Register-nummer 43.563: »Sean-Speak
IS« af Hørning kommune. Under 26. okto-
i r 1970 er selskabets vedtægter ændret.
1 Register-nummer 44.076: »Frijo Invest Ak-
vselskab« af Greve kommune. Under 31.
arts 1971 er selskabets vedtægter ændret,
llskabets navn er »JOHN IVERSEN IN-
;SST A/S«.
\ Register-nummer 44.099: »Rederiaktiesel-
Kabet af I. juni 1970« af Randers kommune.
Under 28. januar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 44.681: »Sørensen &
Hald A/S« af Københavns kommune. Den
Elisabeth Heller meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 44.979: »A/S Dansk Fro¬
handel (E. Danielsen & Larsen A/S)«. I henhold
til ændring af vedtægterne for »E. Danielsen
& Larsen A/S« (register-nummer 6459) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Under 28. maj 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 227: »Privatbanken i Kjø-
benhavn, Aktieselskab« af København. Ingrid
Kirsten Johansson, Jan Leon Sørensen er fra¬
trådt som A-prokurister. Helge Wennike er
tiltrådt som B-prokurist.
Register-nummer 1843: »Banken for Rødby
og Omegn, Aktieselskab« af Rødby. Under 3.
marts 1971 er det besluttet i medfør af aktie¬
selskabslovens § 70 at overdrage selskabets
aktiver og passiver til »Privatbanken i Kjø-
benhavn, Aktieselskab« (reg. nr. 227).
Register-nummer 2312: »Jernkontoret, Ak¬
tieselskab« af København. Under 6. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.400.000 kr. ordi¬
nære aktier ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
12.300.000 kr., hvoraf 12.000.000 kr. er ordi¬
nære aktier og 300.000 kr. er præferenceakti¬
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 2526: »Aktieselskabet P.
Bjørnbaks Konvolutfabrik« af København.
Den Henning Otto Larsen meddelte prokura
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt:
Christian Wirenfeldt.
Register-nummer 3490: »Aktieselskabet
Horsens Privatbank« af Horsens. Under 9.
marts 1971 er det besluttet at overdrage sel¬
skabets aktiver og passiver til »Privatbanken i
Kjøbenhavn, Aktieselskab« (reg. nr. 227).
Register-nummer 9437: »Hellerup og
Omegns Bank A/S« af Hellerup. Under 19.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret
og under 8. marts 1971 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Selskabet driver
tillige virksomhed under navnet »Birkerød
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Bank A/S (Hellerup og Omegns Bank A/S)«.
Den Jørgen Voigt og den Palle Rytter med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Den Vincent
Bang meddelte prokura er ændret. Prokura
er meddelt: Helmer Frederiksen, Lars Peder¬
sen, Peter Fausing Geertsen, Jørgen Vang
Madsen og Ole Juul Morsing. Selskabet teg¬
nes herefter pr. prokura af Ib Hoelstad, Vin¬
cent Bang, Eilif Christen Christiansen, Thor¬
kil Peter Hoffmann, Gunnar Pullich og Jo¬
hannes Valdemar von der Osten to i forening
eller hver for sig i forening med en direktør
eller med et medlem af bestyrelsesudvalget
eller med bestyrelsens formand eller næstfor¬
mand eller af Finn Bech, Heine Liitgemeier
Eskesen, Helmer Frederiksen, Knud-Ole
Dam Nielsen, Erik Juhl, Hans Madsen, Erik
Nielsen, Franz Bøving Schaleck, Aage Har¬
bo Caspersen, Leif Dahl, Peter Fausing Ge¬
ertsen, Ib Olaf Hansen, Niels-Jørgen Hansen,
Inga Vestergaard Hansen, Henrik Jagd, Kaj
Gøttler Jensen, Jørgen Vang Madsen, Ole
Juul Morsing, Svend Erik Olesen, Lars Pe¬
dersen, Preben Kroggaard Pedersen, Jørgen
Nonnegaard Petersen, Frans Seligmann Niel¬
sen, Erik Estvad Sørensen, Preben Soldan
Thorsen og Helle Østergaard, hvor for sig i
forening med en direktør eller med Ib Hoel¬
stad eller Vincent Bang eller Elif Christen
Christiansen eller Thorkil Peter Hoffmann
eller Gunnar Pullich eller Johannes Valdemar
von der Osten.
Register-nummer 13.265: »Poul H. Larsen
& Co. Aktieselskab« af København. Grethe
Ravn er udtrådt af, og prokurist, H. D. Arnth
Jes Hybel, Elmevej 1, Stenløse, er indtrådt i
bestyrelsen. Den Arnth Jes Hybel meddelte
prokura er herefter bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 17.691: »Lapinella Aktie¬
selskab« af Tårnby. Under 13. februar 1971 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.632: »A/S Nordisk
Flaskegas« af Esbjerg. Henning Østergaard er
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 19.382: »A/S Revisions¬
kontoret i Kolding« af Kolding. Thora Julie
Elise Kjersgaard Nielsen er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 24.345: »A/S Nordisk
Flaskegas Holding Co.« af Esbjerg. Henning
Østergaard er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 26.948: »A/S Hovedsta¬
dens Manufaktur-indkøb« af København. Den
Kjeld Krumbach meddelte prokura er tilbaE
gekaldt. Eneprokura er meddelt: Jens Mag=
nus Hansen Thyrsted.
Register-nummer 28.722: »A/S Anguluv
Trading Co.« af København. Under 1. decemr
ber 1970 og 11. marts 1971 er selskabets vedt
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvide;
med 180.000 kr. ved udstedelse af friaktien
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dell
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
aktier på 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 32.110: »Nordisk
Gulf-Gas A/S« af Esbjerg kommune. Henninji
Østergaard er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 33.404: »Grubenco A/SI
af Københavns kommune. Anne-Lise Anken
stjerne er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.074: »Reimer & Meie5
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 1&
december 1970 er selskabets vedtægter æm
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 190.00C
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnedi
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., fulcb
indbetalt, dels kontant, dels på anden måd«
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50(X
1.000,9.000 og 85.000 kr.
Register-nummer 36.295: »A/S»VIMOLl
MOLER/NDUSTRI« af Fur kommune. ProD
kurist i selskabet Herbert Christian Rudok
Giinther Kohlschen er afgået ved døden.
Register-nummer 37.831: »A/S af !9/\
1966« af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlen
af bestyrelsen Niels Borup Svendsen er afgi
et ved døden. Bestyrelsens formand Gunhill
Marie Svendsen samt Lene Borup Glistruji
er udtrådt af, og advokat Bent Viggo Antoo
Markers (formand), Kronprinsessegade 1é
København, landsretssagfører Mogens G1I
strup, Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Sves
Agner Petersen, Kirkevej 26, Charlottenlunoi
er indtrådt i bestyrelsen. Gunhild Mari"
Svendsen er tillige udtrådt af, og nævntl
Mogens Glistrup er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 38.157: »TEAMCt
PLAST A/S« af Københavns kommune. Ste
wart Emil Christensen er udtrådt af, og revv
sor Johan Hedegaard, Udstrup, St. Merløse
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.163: »Henriksen Q>
Henriksen Industri A/S« af Frederiksben
kommune. Under 24. februar 1971 er selsks.
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ve3
udstedelse af friaktier udvidet med 4.500.00
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r. præferenceaktier og 2.000.000 kr. stamak-
er, opdelt i 751.000 kr. A-aktier, 692.000 kr.
i-aktier og 557.000 kr. C-aktier. Den tegnede
Iktiekapital udgør herefter 12.000.000 kr.,
rvoraf 8.500.000 kr. er præferenceaktier og
.500.000 kr. stamaktier, opdelt i 1.314.300 kr.
i-aktier, 1.211.000 kr. B-aktier og 974.000 kr.
%aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
»els kontant, dels på anden måde. Medlem af
iirektionen Aage Lund benævnes admini-
trerende direktør. Palle From Petersen er
I ltrådt som prokurist.
Register-nummer 39.895: »A/S Dansk Hal-
faggeri« af København s kommune. Under
]6. marts 1971 er selskabets vedtægter æn-
iret. Bent Halbye er udtrådt af bestyrelsen.
Lneprokura er meddelt: Hans Erik Voldsted-
und.
Register-nummer 40.390: »AKTIESEL-
\KABET AF 1. AUGUST 1968 AALBORG« af
Llborg kommune. Under 28. maj 1971 er
xifteretten i Ålborg anmodet om at foretage
cpløsning af selskabet i medfør af aktiesel-
xabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 40.451: »Data Logic A/S«
If Frederiksberg kommune. Under 24. no¬
vember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Ole Bernhard Jacobsen er udtrådt af, og di¬
sktør Charles Brian Tannatt Nash, 10 Ains-
3e Close, Hereford, England, er indtrådt i
xstyrelsen.
Register-nummer 40.772: »Henriksencool
\/S« af Københavns kommune. Under 23.
november 1970 er selskabets vedtægter æn-
iret. Aktiekapitalen er udvidet med 75.000
ir. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
(D0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
så anden måde.
Register-nummer 41.332: »A/S Brdr. Jør¬
gensen, Næsby« af Allesø-Næsbyhoved-Broby
commune. Medlem af bestyrelsen Thorvald
cohannes Jørgensen er afgået ved døden,
driftsassistent Jørgen Friedrich Nielsen,
) ogensevej 75, Næsby, er indtrådt i bestyrel-
;;n. Niels Peter Jørgensen er udtrådt af di¬
ktionen. Den Jørgen Kjeldsen meddelte
irokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 43.659: »P. Bork Scandi¬
navia A/S« af Glostrup kommune. Medlem af
[iirektionen Knud Erik Nielsen, Fortunvej 3
,a, Charlottenlund, samt direktør, dr. ing.,
/vilingeniør Ib Adam Rimstad, Vældegårds-
;:j 25, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen,
i .rne Valdemar Pedersen er udtrådt af direk¬
tionen. Den Mogens Paul Madsen og den Kai
Wirnfeldt samt den Henning Lundqvist og
Flemming Lundqvist meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Per
Nilsson og Johannes Henning Kromann-Lars¬
en. Prokura er endvidere meddelt: Bjarne
Larsen i forening med tidligere anmeldte
Holger Gerner Christensen.
Register-nummer 43.850: »NOCO Nordisk
Optisk Compagni A/S« af København. Fru
Marie Louise Bendixen, Maglemosevej 19,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Under I. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1300: »Ejendomsaktiesel¬
skabet »Syven« i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 30. septem¬
ber, 30. oktober og 1. december 1970 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 4609: »Simonsgaard &
Madsen, Aktieselskab« af Pårup kommune.
Torben Meyn er udtrådt af, og fru Anne-Lise
Andersen, Fyrvangen 34, Esbjerg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 4650: »De danske Mejeri¬
ers Fællesindkøb og Maskinfabrik, Andelssel¬
skab med begrænset Ansvar« af København.
Den Hans Egon Marius Jessen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Kurt Egon Asgreen i forening med en af de
tidligere anmeldte prokurister, Gunnar Sandø-
Pedersen, Lauritz Eskelund-Hansen, Ed¬
vard Christian Georg Hansen, Fritz Erik Las¬
sen, Mogens Verner Laugaard, Georg Bend-
son Wittig, John Parsvold og Holger Oluf
Sørensen.
Register-nummer 28.623: »J. A. K.-Banken
A/S« af Kauslunde kommune. Under 21. april
1971 er selskabets vedtægter ændret og un¬
der 29. april 1971 stadfæstet af tilsynet med
banker og sparekasser. Selskabets hjemsted
er Middelfart kommune, Middelfart. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. eller
multipla heraf. Karl Mørch Jensen, Aksel
Sørensen, Harald Richard Christian Ryberg
er udtrådt af, og seminarieadjunkt Knud Jør¬
gen Gammelgaard, Hyacintvej 35, Hjørring,
salgschef Svend Aage Ole Christian Niel¬
sen, Enghavevej 4, Slagelse, gårdejer, entre¬
prenør Egon Svejstrup Madsen Dal, Grind-
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sted, er indtrådt i bestyrelsen. Helge Halfdan
Engelbrecht Kristiansen er udtrådt af, og
Frits Andreasen, Vibevænget 41, Middelfart,
er indtrådt i direktionen, hvorefter han er fra¬
trådt som A-prokurist. Einer Ross Rasmus¬
sen er fratrådt som A-prokurist. Willy Ras¬
mus Josefsen er fratrådt, og Lissi Bruun So-
rensen er tiltrådt som B-prokurist. Selskabet
tegnes pr. prokura af to A-prokurister i for¬
ening eller af en A-prokurist i forening med
enten Troels Grønnebæk, Frits Andreasen
eller Mads Peter Martin Madsen eller af en
B-prokurist i forening med enten Troels
Grønnebæk, Frits Andreasen eller en A-pro¬
kurist.
Register-nummer 13.648: »Kunsthallens
Auktioner A/S« af København. Viktor Hugo
Andersen er udtrådt af, og direktør Martin
Colstrup, Rymarksvej 2, Hellerup, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 15.801: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 10. oktober 1939« af København.
Hans-Henning Børge Pedersen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 15.871: »A/S Andreas
Christensens Piano- og Flygelfabrik« af Kø¬
benhavn. Under 23. januar 1971 er det beslut¬
tet efter udløbet af proklama, jfr. aktieselska-
beslovens § 37, at nedsætte aktiekapitalen
med 46.000 kr.
Register-nummer 21.910: »Aktieselskabet
Jørgen Hallum« af Århus. Under 17. decem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 450.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, er
bortfaldet. Medlem af bestyrelsen Jørgen
Peter Christian Hallum er afgået ved døden.
Register-nummer 26.058: »Rask Pedersen
& Dalsgaard A/S« af Søllerød kommune.
Under 10. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak¬
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er A-aktier
og 1.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. B-aktierne har ret til forlods udbytte,
jfr. vedtægternes §§ 3 og 23. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 100, 1.000, 5.000, 10.000
og 50.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kri
giver 1 stemme. B-aktierne har ingen stem-i
meret. Der gælder indskrænkninger i aktier "
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 27.375: »Bang & Pingel'si
Ejendomsselskab A/S« af Frederiksberg. Un¬
der 28. april 1971 er det besluttet i medfør afl
aktieselskabslovens § 70 at overdrage selska¬
bets aktiver og passiver til »Bang & Pingell:
A/S« (reg. nr. 27.065).
Register-nummer 29.598: »Kobenhavns>.
Kunstforlag A/S« af København. Bestyrelsens?
formand Kjeld Mogens Lundgren samt Vik-;
tor Hugo Andersen er udtrådt af, og fru Lis-;
sen Lotte Jakobsen (formand), Christiansz
holms Parallelvej 12, Klampenborg, styn
mand Niels Peter Mouberg, Fiolstræde 13£
Marstal, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.030: »/I/.V Birkedalti
Alle's Garager, Fruens Boge« af Odense. Un i
der 1. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 31.296: »Aktieselskaber
Den socialdemokratiske Presse i Danmark« alu
København. Selskabets formand Holgeic
Børge Hansen samt Kristian Karlo Theodoiu
Carlsson, Børge Angelo Schmidt er udtrådt!
af, og fhv. statsminister, folketingsmand Jens
Otto Krag, Egernvej 61, forbundsformano
Hermann Althoff Schåfer, Perlestikkervej 9.(
begge af København, forbundsformand Max
Walther Harvøe, Fjordvej 12, Roskilde, en
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Thomas Schiermer Nielsen er valgt til dennes:
formand.
Register-nummer 32.178: »A. J. Moe A/Sh
af Rødovre kommune. Landsretssagfører
Anker Rasmussen, GI. Mønt 4, Københavnr
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.280: »Aktieselskabet ajy\
I. oktober 1962 i likvidation« af Horsens-Ham-r
mer kommune. På generalforsamling den 26c
marts 1971 er det vedtaget at likvidere selska-i
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator ei-
valgt: ingeniør Erik Valbak, Plovhusene^
Vodskov. Likvidationen er sluttet i henhold tii
aktieselskabslovens § 67, hvorefter selskaber
er hævet.
Register-nummer 35.150: »Roslev Hust<
A/S« af Skive kommune. Under 17. februaif
1971 er selskabets vedtægter ændret. Bet
stemmelserne om indskrænkninger i aktien
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægten
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les § 3. Bestemmelserne om aktiernes indlø-
ielighed er bortfaldet. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
"ast ejendom - af bestyrelsens formand i for¬
ening med en direktør. Kristian Bernhard
Rasmussen Nielsen, Annelise Jensen, Anna
Skjellerup, Ole Vistisen, Anne-Marie Nielsen
er udtrådt af, og tømrermester Ernst Otto
Nielsen (formand), Køgevej 80, ingeniør Erik
Ijunner Nielsen, Dorphs Allé 40, Disponent
Mads Erik Wiberg Christensen, Lindevangs
nusene 46, alle af Tåstrup, landsretssagfører
X.arl Nør, Henningsens Allé 4 B, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Gunner
Wielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.923: »Aktieselskabet
Frederiksberg Selskabslokaler« af Frederiks¬
berg kommune. Poul Lindboe er udtrådt af,
og stadsdyrlæge Gunner Mejer-Jensen, Kyst-
rej 102, Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Oen Poul Lindboe meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 36.360: »A/S ELADCU«
tif Herning kommune. Under 25. februar
! 971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Nøgle-Rejser A/S«. Selskabets
ijerristed er Skjern kommune, Rådhushaven,
[Skjern. Selskabets formål er at drive rejsebu-
xauvirksomhed. Bestemmelserne om ind-
>lkrænkninger i aktiernes omsættelighed er
sndret, jfr. vedtægternes § 3. Birgit Jakob¬
sen, Leif Johannes Jakobsen, Erik Mathiesen
ir udtrådt af, og syerske Edith Henriksen,
;-avendelvej 44, Silkeborg, handelsmand
Henning Hermann Henriksen, kontorassi-
Itent Frede Henriksen, begge af Engtoften 1
Skjern, er indtrådt i bestyrelsen. Leif Jo¬
hannes Jakobsen er udtrådt af, og Henning
Henriksen, Rådhushaven, Skjern, er indtrådt
^direktionen.
Register-nummer 36.595: »Vestjysk Cam-
\ing Center, Handelsaktieselskab Holstebro« af
Holstebro kommune. Under 18. november
©70 og 30. marts 1971 er selskabets vedtæg-
^r ændret. Selskabet tegnes af den admini-
i:rerende direktør alene eller — derunder ved
Afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
If den samlede bestyrelse. Helga Kirstine
sarsen, Esther Jenny Andersen, Steen Bog-
sad Nielsen er udtrådt af, og økonomidirek¬
tør Orla Jens Christian Thomsen, Fredericia-
aej 59 B, Helsingør, sportshandler Niels Vig-
30 Nielsen, Nørregade 42, Holstebro, er ind-
rådt i bestyrelsen. Nævnte Niels Viggo Niel¬
sen er udtrådt af, og Poul Madsen, Monrads-
gade 12, Herning, er indtrådt i direktionen
som administrerende direktør.
Register-nummer 37.055: »LYRE SENIOR
A/S, reklame/marketing« af Kobenhavns
kommune. Under 26. marts 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»LYRE A/S reklame/marketing«.
Register-nummer 37.313: »A/S Wiehe &
Co. ure en gros« af København. Eneprokura
er meddelt: Flemming Dennis Rosenkilde
Gram.
Register-nummer 38.534: »Skandinavisk
Skindkonfektion A/S i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 14. maj 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktionen er fratrådt. Likvidator
udnævnt af handelsministeriet: advokat Jør¬
gen Ballhausen, Rådhusstræde 1, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 40.741: »Espansiva-Byg
A/S« af Roskilde kommune. Olaf Johan Irgens
er udtrådt af direktionen, og den ham med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Landsretssag¬
fører Jonas Collin, Hovedvagtsgade 8, Kø¬
benhavn, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.059: »A/S Henning
Nielsen, Skive« af Skive kommune. Henning
Nielsen er udtrådt af, og økonomidirektør
Kaj Børge Petersen, Resenvej 22, Skive, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Henning Niel¬
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
Peter Matthias Brinch-Møller er indtrådt i
direktionen. Eneprokura er meddelt: Svend
Aage Schultz.
Register-nummer 42.265: »OERLIKON
SVEJSETEKNIK A/S« af Søborg kommune.
Under 18. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »EMIL HJORT
SVEJSETEKNIK A/S«. Selskabets hjemsted
er Frederiksberg kommune, Flintholm Allé
8, F. Regner Christian Sørensen er udtrådt af,
og civilingeniør Emil Jørgen Hjort, Bøgevej
8, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Harald
Christophersen er udtrådt af, og nævnte Emil
Jørgen Hjort er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 42.498: »Granli Trevare
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 16.
september 1970 og 11. februar 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 300.000 kr., hvoraf er indbetalt
255.500 kr., indbetalt dels kontant, dels ved
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konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 400.000 kr., hvoraf er ind¬
betalt 355.500 kr., det resterende beløb ind¬
betales senest 1. september 1971.
Register-nummer 42.751: »Aktieselskabet aj
I. april I960« af Pårup kommune. Under 20.
januar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 43.269: »HONEC HOSI¬
ERY A/S« af Frederikssund kommune. Un¬
der 8. januar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. De hidtidige aktier benævnes A-akti-
er. Aktiekapitalen er udvidet med 990.000 kr.
B-aktier, indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og
990.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000, 25.000 og 50.000 kr. Hvert A-ak-
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Gert Poul Jørgensen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 43.738: »A/S af 15/2
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
10. marts 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune, c/o advokaterne Erik Munter ug
Kurt Skovlund, Dronningens Tværgade 16,
K. Selskabets formand Gunhild Marie
Svendsen samt Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og James Andrew
Weschler (formand), Hummeltoften 18, Vi¬
rum, advokat Erik Munter, advokat Kurt
Skovlund, begge af Dr. Tværgade 16, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Lene Borup
Glistrup er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 43.867: »Danish Auto-
Tool Import A/S, Kolding« af Kolding kom¬
mune. Under 12. maj 1970 og 21. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 52.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 80.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 og 4.000 kr. Verner Femhøj, Jens
Erik Lund Olsen, Hans Einer Rud Nielsen,
Tage Sejer Lundstrøm, Borge Dalsgaard-
Hansen, Jørn Møller er udtrådt af, og direk¬
tør Tage Beck, Kongstedvej 5, Slagelse, er
indtrådt i bestyrelsen.
Under 2. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 530: »Drubin. Fabrik for
Trykfarver, Aktieselskab« af København.
Theodor Carl Faurholt er udtrådt af, og di¬
rektør Ove Michaelsen, Vitus Berings Allé
14, Klambenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.485: »Dansk Papirser-
vietfabrik Aktieselskab« af København. Under
2. april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Direktør Knud Ove Clausen, Ahlmanns Allé
29, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen og ud¬
trådt af direktionen.
Register-nummer 18.609: »Gram og Nybøl)
Godser A/S« af Gram, Sønderjylland. Under-
9. november 1970 er selskabets vedtægter*
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer afl
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fastd
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i i
forening. Fru Bente Bech, p. t. 12, Rue Al—
bert-Gos, Geneve, Schweiz, journalist Anne;
Brockenhuus-Schack, Willemoesgade 58, ,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.546: »Slangerup Kon¬
serves Industri A/S« af Slangerup. Under 28..
juli og 16. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Konser—
vesfabriken Cham-Co A/S«.Selskabets hjem¬
sted er Greve kommune, Tune, Roskilde..
Selskabets formål er at drive fabrikation,,
specielt fremstilling af konserves (fortrinsvise
champignons), og dermed beslægtede varer..
Der gælder indskrænkninger i aktiernesz
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktier¬
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening medt
enten et medlem af bestyrelsen eller med for¬
retningsføreren, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Medlem af bestyrelsen, Ingeman Hansen,,
Stengårds Allé 40, Lyngby, er valgt til besty¬
relsens formand.
Register-nummer 26.839: »A/S Intertradé\
Financing« af København. Under 30. arts 1971
er selskabets vedtægter ændret. Carl Peder.
Marinus Pedersen, Børge Sørup Svendsen ei
udtrådt af, og stud. polit. Kristian Graversen r
Niels W. Gades Gade 14, København, direk-,
tør Villiam Ahlman Petersen, Vesterdalen 34*
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. Arne Svens-
fe .
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son er udtrådt af, og nævnte Villiam Ahl-
imann Petersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.615: »Aktieselskabet
X'oferro« af Københavns kommune. Under
118. november 1970 er selskabets vedtægter
æendret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000
>kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
bden måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 27.718: »Strandvejens
Y)ampvaskeri A/S« af København. Under 2.
april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen r forening eller af en direktør alene,
wed afhændelse og pantsætning af fast ejen-
bdom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 28.004: »A/S Ringsted
Konto-Ring i likvidation« af Ringsted. Efter
cproklama i Statstidende for 21. maj, 21. juni
oog 21. juli 1969 er likvidationen sluttet, hvor-
æfter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.417: »A/S Bredtved-
<%gård«af Bredtved pr. Holbæk. Medlem af
^bestyrelsen Ellinor Hansine Leerbeck er af-
ggået ved døden. Overlærer Ole Leerbeck,
IRønnevej 32, Kokkedal, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 29.540: »Tidens Køkken
\A/S« af Hellerup, Gentofte kommune. Besty¬
relsens formand Kristian Lund Kristensen er
judtrådt af, og civilingeniør Henrik Nissen,
)Christiansvej 38, Charlottenlund, er indtrådt i
^bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 31.045: »A/S Væveriet
ITRIOTEX« af Herning. Under 23. marts 1971
ær selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 300.000 kr., indbetalt
wed konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 360.000 kr., fuldt ind-
dbetalt, dels i værdier, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
£2.000, 5.000 og 10.000 kr. Medlemmer af be¬
styrelsen Knud Engelbrekt Byrgesen, Jens
^Christian Overgaard, Agner Engkær Laurid¬
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 31.874: »Aktieselskabet
AREKLAMEBUREAU LYRE KØBENHAVN«
fiaf Københavns kommune. Under 18. decem-
dber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
zskabets navn er »LYRE & VALBO Reklame-
dbureau A/S«. Selskabets formål er at drive
autoriseret reklamebureau. Aktiekapitalen er
udvidet med 255.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 285.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed er bortfaldet, jfr. vedtægternes § 9. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Elsebeth Arnesdatter Sundbo, Per Ludvig
Ejnar Dam-Larsen er udtrådt af, og Jørn
Kurt Valbo, Lindevangsvej 29, Vedbæk, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørn Kurt
Valbo er indtrådt i direktionen og der er
meddelt ham prokura i forening med enten
Preben Lyre eller Per Ludvig Ejnar
Dam-Larsen.
Register-nummer 32.190: »BORGES
REKLAMEBUREAU A/S« af Århus kommu¬
ne. Under 15. marts og 13. april 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 65.000 kr. stamaktier og 35.000
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 200.000 kr., hvoraf 115.000 kr. er
stamaktier og 85.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 32.345: »A/S Gentojte
Værkstedsgård i likvidation« af Københavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
3. oktober, 4. november og 4. december 1968
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Registei^nummer 36.943: »ADMO A/S« af
Skanderborg kommune. Under 1. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at udøve rådgivende konsu¬
lentvirksomhed af enhver art samt at drive
finansieringsvirksomhed. De hidtidige aktier
benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 60.000 kr. A-aktier og 70.000 kr.
B-aktier, hvoraf er indbetalt 88.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 140.000
kr., hvoraf 70.000 kr. er A-aktier og 70.000 kr.
er B-aktier. Af aktiekapitalen er indbetalt
98.000 kr., det resterende beløb indbetales 1.
juli 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Der gælder særli¬
ge regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtæg¬
ternes § 13. Der gælder indskrænkninger i A-
og B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
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nes § 5. B-aktierne er indløselige efter regler¬
ne i vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af fem
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den Samlede bestyrelse. Aase Kjøge, Ole
Kjøge er udtrådt af, og advokat Hans Jørgen
Utzon-Sørensen, H. C. Andersens Boulevard
11, København, administrationschef Per
Hugo Jørgen Rønnau, Louisevej 25, Bra¬
brand, Jørgen Parst Havkrog, Hemstokvej
13, Svejstrup, Ry, Arne Leif Christensen,
Ballerup Boulevard 1, Ballerup, Torben Vind
Liibker, Tirstrupvej 18, Risskov, er indtrådt i
bestyrelsen. Jørgen Stecher, Højmarksvej 17,
Karlslunde, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 36.988: »LABOFA A/S«
af Eggeslevmagle kommune. Under 12. fe¬
bruar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.103: »Frihedens Kok¬
kenudstyr A/S« af Hvidovre kommune. Carl
Erik Kromann Thomsen, Jørgen Kristian
Pedersen, Poul Johannessen er udtrådt af, og
civilingeniør Henrik Nissen, Christiansvej 38,
Charlottenlund, arkitekt Poul Nissen, Cotta-
gevej 12, direktør Jørgen Kølpin, Lunde-
vangsvej 23, begge af Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.774: »Bonova A/S« af
Skanderborg kommune. Under 1. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive handel og industri
samt finansieringsvirksomhed. De hidtidige
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er
udvidet med 210.000 kr. A-aktier og 130.000
kr. B-aktier, hvoraf er indbetalt 215.500 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
390.000 kr., hvoraf 260.000 kr. er A-aktier og
130.000 kr. er B-aktier. Af aktiekapitalen er
indbetalt 265.500 kr., det resterende beløb
indbetales senest 31. juli 1971. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Der gælder særlige regler om valg af
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Der gælder
indskrænkninger i A- og B-aktiernes omsæt¬
telighed, jfr. vedtægternes § 5. B-aktierne er
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4.
Selskabet tegnes af fire medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Aase Kjøge, Edel Waldtraut Petersen er
udtrådt af, og assistent Ole Kjøge, Stilling, ,
Jørgen Bent Petersen, Ildervej 20, Højbjerg, ,
administrationschef Per Hugo Jørgen Røn- -
nau, Louisevej 25, Brabrand, Jørgen Nielsen, f
Harald Kiddes Vej 42, Åbyhøj, advokat Hans <
Jørgen Utzon-Sørensen, H. C. Andersens ;
Boulevard 11, København, er indtrådt i be- -
styrelsen.
Register-nummer 38.207: »NORD LINE
A/S« af Hedensted kommune. Aktiekapitalen
er udvidet med 248.000 kr. Under 8. januar
1969 og 7. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes ;
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
245.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 505.000 kr., hvoraf 260.000
kr. er A-aktier og 245.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
A-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ingen stemmeret, jfr. dog ved¬
tægternes § 12a. Direktør Tage Anker Ras¬
mussen, Horsensvej 9, Hedensted, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen, Laurits ;
Michaelsen, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.147: »Lademann For-
lagsaktieselskab« af København. Under 27. ,
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 15.000.000 kr., fuldt)
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Paul Hartvig Foverskov Jensen er udtrådt af
direktionen.
Register-nummer 40.101: »Selektronik - K.
Lange A/S« af Hørsholm kommune. Under
26. marts 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. President Richard Sandberg, Wheaton,
Illinois, USA, Kaj Lange, Folehavevej, Hørs¬
holm, advokat Poul Heinrich Roepstorff,
Gersonsvej 65, Hellerup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 40.158- »STORNO A/S«
af Københavns kommune. Peter Olaf Vange,
Dronningensgade 42, København, er indtrådt
i direktionen. Medlem af direktionen Oskar
Friis Jensen fører fremtidigt navnet: Oskar
Friis-Jensen.
Register-nummer 40.258: »SM MARKE¬
TING & REKLAME A/S« af Københavns
kommune. Under 27. februar 1971 er selska¬
bet opløst i medfør af aktieselskabslovens §




iupermarked A/S« af Egedesminde, Grøn-
tand. Lars Vinther er udtrådt af bestyrelsen
og direktionen.
Register-nummer 41.653: »A/S af 12/6
1969« af Københavns kommune. Bestyrelsens
Drmand Niels Borup Svendsen er afgået ved
jøden. Lene Borup Glistrup er udtrådt af, og
)dvokat Bent Viggo Anton Markers (for¬
mand), Kronprinsessegade 16, København,
xlvokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin-
?en 15, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.974: »Warner Bros.
V) A/S« af København. Louis Lewis er ud-
;"ådt af, og direktør Myron Karlin, 18 A
Montcomb Str., London SW 1, England, er
ndtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.112: »Rederi-Aktiesel¬
skabet af 15. april 1970, Næstved« af Næstved
jommune. Under 29. december 1970 er sel-
>kabets vedtægter ændret. Civilingeniør Ib
Anker Andersen, Hørby Færgegård, Hol-
sæk, direktør Axel Ejvind Hansen, Mogen-
ilrup, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.748: »A/S af 4/5 1970«
If Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. marts
0971 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
aets navn er »entreprenørfirmaet Torben
Hansen A/S«. Selskabets hjemsted er Slagelse
}ommune, Havretoften 32, Slagelse. Selska-
aets formål er at drive handel, finansiering,
nntreprenørvirksomhed og anden lignende
liirksomhed. Selskabets formand Gunhild
Marie Svendsen samt Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup er udtrådt af, og entrepre¬
nør Torben Hansen (formand), fru Lisbeth
i"rine Kuliberg Hansen, begge af Havretoften
£2, landsretssagfører Vagn Wilhelm Ohrt,
achweizerplads 5, alle af Slagelse, er indtrådt
) bestyrelsen. Lene Borup Glistrup er tillige
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 44.440: »A/S af 15/10
$970« af Københavns kommune. Under 22.
aecember 1970 er selskabets vedtægter æn-
iret. Selskabets navn er »PLAN-Væggen A/S«,
aelskabets hjemsted er Roskilde kommu-
3e, Industrivej 10, Roskilde. Selskabets for-
nål er at drive handel og industri. Aktiernes
qpdeling i A- og B-aktier er bortfaldet. Aktie-
fapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
.ir. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Hie. Aktiene lyder på navn. Bestyrelsens for-
juand Mogens Glistrup, Bent Viggo Anton
Markers, Lene Borup Glistrup er udtrådt af,
og direktør Kurt Tobiasen (formand), Øster
Søgade 10, Finn Thomsen Jørgensen, Fole¬
haven 71, begge af København, direktør Ib
Offer Jørgensen, Fjordparken 8, Holbæk er
indtrådt i bestyrelsen. Lene Borup Glistrup
er tillige udtrådt af, og nævnte Kurt Tobiasen
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.684: »Tåstrup Banki¬
erfirma A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Villy
Halvor Ljungbeck, Agnete Ljungbeck, er
udtrådt af, og stud. ing Per Jørgensen, Sand¬
bjergvej 7, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Villy Halvor Ljungbeck meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen
Lizzi Jørgensen er indtrådt i direktionen, og
der er meddelt hende eneprokura.
Under 3. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 7241: »Aarhus Mør-
tel-Compagni Aktieselskab« af Århus. Under
1. marts 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med770.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Erik Jensen er udtrådt af, og Erik
Manggaard Jensen, Jyllands Allé 108, Høj¬
bjerg, Poul Tørngren Christiansen, Aisvej 9,
Risskov, er indtrådt i direktionen. Den Erik
Manggaard Jensen meddelte prokura er her¬
efter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 8239: »Ringsted Motor
Compagni A/S« af Ringsted. Under 5. decem¬
ber 1970, 2. og 24. februar samt 17. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er under 5. december 1970 og 24.
februar 1971 udvidet med 650.000 kr., ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 780.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Svend Edvard Mårtensson,
Kirsten Marie Mårtensson, Tove Mårtensson,
Nina Mårtensson er udtrådt af, og direktør
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Svend Georg Johannesen, fru Inge Johanne¬
sen, begge af Kildevang 25, prokurist Lars
Andreas Christensen, Kløvervænget 33, alle
af Haslev, er indtrådt i bestyrelsen. Svend
Edvard Mårtensson er tillige udtrådt af, og
nævnte Svend Georg Johannessen er ind¬
trådt i direktionen. Den Svend Edvard Mår¬
tensson meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Svend Georg Johan¬
nessen.
Register-nummer 9391: »Frederiksberg pri¬
vate Ejendomsselskab, Aktieselskab« af Frede¬
riksberg. Under 28. december 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 50.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 10.466: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. Nr. 106 af Kobenhavns Snarens
Kvarter« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Erik Schåffer er afgået ved døden. Bank¬
prokurist, HD Harry Nielsen, Drabæksvej
13, Blovstrød, Allerød, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 12.313: »A/S DFU
IDansk Elektro Instrument Fabrik)« af Køben¬
havn. Under 19. juni 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 14.606: »The Pen Shop aj
27. April 1937 A/S« af København. Under 16.
november 1970 og 15. februar 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»A/S Storm Pallesen - The Pen Shop af 27/4
1937«. Medlem af bestyrelsen og direktionen
samt prokurist i selskabet Claus Storm Palle¬
sen Hansen samt medlemmer af bestyrelsen
og direktionen Kim Storm Pallesen Hansen
og Ethel Kirstina Mari-Ann Hansen fører
henholdsvis navnene Claus Storm Pallesen,
Kim Storm Pallesen og Ethel Kristensa Ma¬
ri-Ann Pallesen.
Register-nummer 15.370: »A/S Fleming
Motor Compagni« af Herning. Under 9. febru¬
ar 1971 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets bifirma »Brande Auto- og Traktor
Compagni A/S (A/S Herning Motor Com¬
pagni)« (reg. nr. 38.208) er slettet af registe¬
ret. Jens Smedegaard Andersen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 15.583: »Axel S. Stangens
berg A/S« af Frederiksberg kommune. Underi
26. marts 1971 er selskabets vedtægter æn-i
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for--"
mand i forening med enten et medlem af be-:
styrelsen eller en direktør, ved afhændelse ogg
pantsætning af fast ejendom af den samledes
bestyrelse.
Register-nummer 30.264: »A. Holm & Cos
A/S« af Århus. Medlem af bestyrelsen Bodili
Kirstine Nielsen er afgået ved døden. Direk-:
tør Svend Winther, Vibevej 16, Silkeborg, en
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsem
Annelise Nielsen fører navnet Annelise Rei-i
mar Nielsen.
Register-nummer 30.680: »A/S Gelsted
Bygningsindustri« af Gelsted kommune. Un--i
der 15. februar 1971 er selskabets vedtægten
ændret. Selskabets hjemsted er Ejby kommu-i
ne, Gelsted. Præferenceaktiernes særlige ret¬
tigheder er bortfaldet, og opdelingen af akti-i
erne i stam- og præferenceaktier er ophævetJ
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemmes
efter 8 ugers noteringstid. Bestemmelsernes
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig-*
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bestem-r
melserne om aktiernes indløselighed er bort-J
faldet. Landinspektør Leif Thorlacius, Lan-i
gelinie 83, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.001: »A/S Danskt)
Parcelhuse af I960« af København. Under 17,^
februar 1971 er selskabets vedtægter ændretJ
Selskabets formål er opførelse med salg fonc
øje, eventuelt udleje, af 1-families parcelhuse
herunder rækkehuse overalt i landet til min-'
drebemidlede.
Register-nummer 33.232: »A/S Chokim« atj
Hvidovre kommune. Knud Hyllested er ud-l
trådt af, og grosserer Laurits Pedersen.r
Strandvej 6, Stensballe, Horsens, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.754: »A/S »Hydrema««>
af Støvring, Buderup, Gravlev kommune;
Under 9. februar 1971 er selskabets vedtæg-j
ter ændret. Aktiekapitalen er dels ved udsten
delse af friaktier, dels ved kontant indbetal
ling udvidet med 320.000 kr., hvoraf er indbe-;
talt 255.000 kr. Den tegnede aktiekapitaf
udgør herefter 440.000 kr., hvoraf er indbe-e
talt 375.000 kr., det resterende beløb indbeta*
les senest den 1. februar 1971. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 35.241: »Knud Lindberg
A/S, Elektroteknisk Etablissement« af Rødovre
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□mmune. Under 13. november 1970 er sel-
:abets vedtægter ændret. Selskabets navn
- .»Knud Lindberg A/S«. Carl Christian Johan
rnstedt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.845: »Byggelit A/S« af
arnby kommune. Mogens Glistrup, Bern¬
ard Jiirgen Posner, er udtrådt af, og advo-
atfuldmægtig Niels Korup, Lundingsgade 1,
København, advokatfuldmægtig Hans Albert
auritsen, Granen 10, Eppedalen, Svogers-
/v, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.267: »STALD »FISK
tRA BERTELSEN« A/S i likvidation« af
aøbenhavns kommune. På generalforsamling
:n 31. januar 1971 er det vedtaget at 1 i kvi¬
ere selskabet. Bestyrelsen og direktøren
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
mud Peter Erslev Haarhøj, Frederiksberg-
)de 1, København. Selskabet tegnes — der-
iider ved afhændelse og pantsætning af
st ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 37.405: »Botved-Marine-
rading (B. M. T.) A/S af København. Un-
i;r 3. februar og 12. marts 1971 er selskabets
vdtægter ændret. John Erik Dahl Jensen er
iBtrådt af, og direktør Christian Reinhardt
uunderup, Slotsvej 49 A, prokurist Ellen Ire-
: Nielsen, Strandvejen 272 B, begge af
narlottenlund, direktør Sven Hans Botved,
u Irene Loudmila Abramenkova Botved,
pgge af Strandvejen 135 B, Espergærde,
Ivokat Knud Christian Ehlers, Baunegårds-
j_:j 57, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen,
sævnte Christian Reinhardt Hunderup er til-
>;e indtrådt i direktionen.
1 Register-nummer 37.959: »Sønderborg
ttkkenudstyr A/S« af Sønderborg kommune,
iik Helm, Kristian Lund Kristensen er ud-
tådt af, og civilingeniør Henrik Nissen, Chri-
sansvej 38, Charlottenlund, arkitekt, m. a. a.
joul Nissen, Cottagevej 12, Hellerup, er ind-
>iidt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 38.199: »Vejle Export-
yigteri og Offentlige Slagtehus A/S« af Vejle
lommune. Bestyrelsens formand Carl Au-
jiist Lundgreen er udtrådt af, og slagterme-
sr Holger Hansen, Kattesund 22, Horsens,
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
nn Louis Viggo Øberg er valgt til dennes
irmand.
1 Register-nummer 38.208: »Brande Auto- og
raktor Compagni A/S (A/S Herning Motor
\ompagni). I henhold til ændring af vedtæg-
irne for »A/S Herning Motor Compagni«
(reg. nr. 15.370) er nærværende bifirma slet¬
tet af registeret.
Register-nummer 39.017: »T. Kongstad
A/S« af Københavns kommune. Under 13.
maj 1969 og 21. marts 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Frederiksberg kommune, Allégade 8 B, F.
Register-nummer 39.108: »A/S Skovby
Møbelfabrik, Handelsselskab« af Skivholme-
Skovby kommune. Under 26. februar 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S Skovby Møbelfabrik«. Selska¬
bets hjemsted er Galten kommune, Skovby,
Østjylland. Aktiekapitalen er udvidet med
330.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 345.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Medlem
af bestyrelsen og prokurist i selskabet Villy
Rasmussen Andersen og medlem af bestyrel¬
sen Erna Andersen fører henholdsvis navne¬
ne Villy Rasmussen og Erna Rasmussen.
Nævnte Villy Rasmussen samt medlem af
bestyrelsen Thorvald Rasmussen Andersen
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.197: »Brdr. Foltmar
A/S«2Å Holme-Tranbjerg kommune. Under
26. januar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.400.000
kr., fuldt indbetalt, dels i værdier dels på
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 1.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 39.358: »VERNER
JAHNKE A/S«&f Gentofte kommune. Verner
Georg Jahnke er udtrådt af, og Bent Carsten
Pedersen, Hegelsvej 29, Charlottenlund, er
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig. Den Hans Ejner Lundbeck og den Jens
Kaj Byrge meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.359: »VJ-BETON
A/S« af Hvedstrup-Fløng kommune. Verner
Georg Jahnke er udtrådt af, og Bent Carsten
Pedersen, Hegelsvej 29, Charlottenlund, er
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham
meddelte prokura i forening med et medlem
af bestyrelsen er bortfaldet som overflødig.
Den Hans Ejner Lundbeck og den Jens Kaj
Byrge meddelte prokura er tilbagekaldt.
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Register-nummer 40.282: »JØRGEN
HØYER AF 1968 A/S<< af Københavns kom¬
mune. Under 6. oktober 1970 samt 12. januar
og 17. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret og under 22. februar og 31. marts
1971 stadfæstet af justitsministeriet. Selska¬
bets hjemsted er Stenløse kommune. Skov¬
vangvej, Søsum, Veksø. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 22. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.513: »JØRGEN
HØYER STAMPING A/S« af Frederiksværk
kommune. Under 6. oktober 1970 og 12. ja¬
nuar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.514: »JØRGEN
HØYER PRODUCTION A/S« af Køben¬
havns kommune. Under 6. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Stenløse kommune, Skovvang¬
vej, Søsum, Veksø.
Register-nummer 42.194: »SCANMODUL
A/S« af Frederikssund kommune. Under 22.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 43.052: »BRIT-D EN
UNIT SERVICE DANMARK A/S« af Århus
kommune. Under 26. februar 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet s navn er
»b-line container service A/S«. Niels Blæs-
bjerg er udtrådt af, og direktør Ib Emil Han¬
sen, Toftesvinget 3, Egå, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 43.882: »A/SaJ'9/5 1970«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Rent-a-Photo A/S«.
Selskabets formand Mogens Glistrup, samt
Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup Gli¬
strup er udtrådt af, og direktør Jan Granquist
(formand), K. M. Klausens Gade 2, direktør
Bent Falkenberg, Griffenfeldsgade 12, direk¬
tør Jørgen Hilbo, Valhøjs Allé 72 B, alle af
København, er indtrådt i bestyrelsen. Mo¬
gens Glistrup er tillige udtrådt af, og nævnte
Jan Granquist og Bent Falkenberg er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 44.436: »Pegabussen A/S«
af Gladsaxe kommune. Erik Thyregod Søren¬
sen er udtrådt af, og fritidspædagog Karin
Hansen, Marienborg Allé 95, Søborg, er ind t
trådt i bestyrelsen.
Under 4. juni 1971 er følgende ændringer o/w
tager i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 917: »Bankenfor Mariager-
og Omegn, Aktieselskab« af Mariager. Under
13. februar 1971 er selskabets vedtægter
ændret og under 1. april 1971 stadfæstet aij
tilsynet med banker og sparekasser.
Register-nummer 817: »Aktieselskaber
Vesterbro Trælasthandel, Aarhus« af Århus?
Gotfred Thæsten Skouhus, Kurt Eduaro
Hansen er udtrådt af, og Jan Brix Jensenr
Pihlkærsvej 26, Højbjerg, er indtrådt i direk/
tionen. Den Maks Rasmussen og Erling Anr
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt)
Den Ingvard Christensen Overgaard medt
delte prokura er ændret derhen, at han fremr
tidigt tegner pr. prokura i forening med en
direktør.
Register-nummer 6398: »Aktieselskaber
»Odense Paladsteater« af Odense. Bestyrelsens
næstformand Carl Christian Andersen e;
udtrådt af, og direktør Carl Vilhelm Hofff
gaard, Tricodan, Artillerivej 90, Københavnn
advokat Aage Moltke-Leth, Vestergade 37V
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem ai
bestyrelsen Otto Aage Nørmark er valgt tii
bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 8551: »Johan Olsen cfc
Co. A/S, Esbjerg« af Esbjerg. Medlem af bes
styrelsen Bodil Kirstine Nielsen er afgå©
ved døden. Direktør Leo Evald Jepsem
Gammelby Strandvej 46, Esbjerg, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Annes
lise Nielsen fører navnet Annelise Reima*
Nielsen.
Register-nummer 19.720: »Lysbro Fabriker
A/S« af Lysbro. Medlem af bestyrelsen Bodil
Kirstine Nielsen er afgået ved døden. Direlol
tør Geert Skat Christiansen, Hampen, es
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Annelise Nielsen fører navnet Annelise Rei¬
mar Nielsen.
Register-nummer 20.928: »N ordvestjydsi
Væddeløbsbane A/S« af Skive. Christian Thorn
sen er udtrådt af, og godsejer Hans Højgaaro
Estvadgaard, Skive, er indtrådt i bestyrelsen
Tage Sønder, Niels Ove Hegnet Johnsen es
udtrådt af, og medlemmer af bestyrelse:;
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Harald Thordal Christensen, Jørn Laursen
:r indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.107: »Aktieselskabet
xgselect« af Kobenhavn. Peter Coleman Boon
ir udtrådt af, og manager Kenneth Pugh,
Liable End, Westend Lane, Stoke Poges,
England er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.142: »Decca Naviga-
m Aktieselskab« af København. Prokura er
"neddelt Johannes Christian Jensen i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 21.723: »A. C. Illum A/S«
tf København. Jørgen Beck Basse, Ordrup-
)øjvej 44, Charlottenlund, er indtrådt i direk-
»onen.
Register-nummer 24.100: »Englandshus,
'"sbjerg, A/S af Esbjerg. Medlem af bestyrel-
en Bodil Kirstine Nielsen er afgået ved dø-
aen. Fru Annelise Reimar Nielsen, Tranevej
£6, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.973: »Litografica,
\ktieselskab for kapitalanlæg« af Kobenhavn.
Oirektør Else Joensen, Jægersborg Allé
"
30, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.137: »A/S Hjalmar
Joensens litografiske etablissement« af Køben-
eavn. Direktør Else Joensen, Jægersborg
Allé 130, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.236: »Pfizer A/S« af
[irøndbyøster. Bryan Reid Carmichael er
udtrådt af, og dr. jur. Veikko Olavi Reini-
sainen, Rue du Moulin å papier 55, Bruxelles,
ilelgien, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.350: »Elo Banke A/S«
¥ København. Den Mouritz Christian Thors¬
ager meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.423: »A/S M. A.
Kjeldsen & Co., Ringsted« af Ringsted. Direk¬
tør Bent Jørgen Ohl, Lindevangsvej 22, Ved-
jæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.461: »Gammeltoft
chougaard A/S i likvidation« af København,
så generalforsamling den 1. april 1971 er det
sedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
liirektionen og prokuristerne er fratrådt. Til
>lkvidator er valgt: landsretssagfører Frank
illelms Damkier, Ny Vestergade 1, Køben-
fiavn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af
likvidator alene.
Register-nummer 28.632: »A. Jespersen &
§øn A/S« af København. Under 15. oktober
070 og 21. januar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er ved udstedelse
af friaktier udvidet med 900.000 kr. A-aktier
og 8.100.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 12.000.000 kr., hvoraf
1.200.000 kr. er A-aktier og 10.800.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 30.478: »A/S Dume.x
(Dumex Ltd.)« af København. Under 23. fe¬
bruar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 9.000.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 3.000.000 kr.
Register-nummer 36.030: »Greenex A/S«
af Københavns kommune. Eske Brun, Leo
Mac von Hauen er udtrådt af, og lensgreve
Christian Alfred Vincents Lerche-Lerchen¬
borg, Lerchenborg, Kalundborg, advokat
Ian Mac van Hauen, Frederiksberggade 28,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.662: »Automobilhuset
i Hillerod A/S« af Hillerød kommune. Under
26. februar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr., fuldt indbetalt. Sigurd Fredgier
Holm Sigurdsson er udtrådt af, og fru Henny
Else Hansen, Lynge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.192: »KJELDSEN &
CO. A/S, NR. SNEDE« af Nr. Snede kom¬
mune. Direktør Bent Jørgen Ohl, Lindevangs¬
vej 22, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.310: »Arctic Hotel
Corporation A/S« af Københavns kommune.
Under 14. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Tårnby kom¬
mune, Kastruplundsgade 13, Kastrup. Jørgen
Mæhl er udtrådt af, og direktør Mogens
Kamper Rasmussen, Valhallavågen 3, Stock¬
holm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.530: »A/S af 24.11.
1967 af Holstebro« af Holstebro kommune.
Under 28. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 42.128: »Thomas Skandi¬
navien Glas & Porcelæn A/S« af Kobenhavns
kommune. Svend Erik Jensen er udtrådt af,
og sekretær Inge Lizzie Qvist, Broholms Allé




LOUR A/S« af Københavns kommune. Un¬
der 23. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 21.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
42.000 kr., hvoraf er indbetalt 35.500 kr., det
resterende beløb indbetales senest 12. januar
1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr.
Register-nummer 42.814: »»Astragruppen
A/S« kemiske produkter« af Herstedernes
kommune. Prokura er meddelt: Leif Oskar
Frederiksen og Hans Kay-Aage Drott i for¬
ening.
Register-nummer 44.953: »Y N A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 16. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »INTERMENT A/S«. Selskabets
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, Køge¬
vej 28, Tåstrup. Selskabets formål er kob og
salg af fast ejendom. Projektering af byggeri
og entreprisearbejde, fabrikation af bygge¬
elementer og køb af og salg af værdipapirer.
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,
Steffen Kjærulff-Schmidt er udtrådt af, og
direktør Herdis Inger Kirstine Rasmussen,
Køgevej 154, Tåstrup, arkitekt Ernst Sand
Mortensen, Kirkebjerg Allé 43, Glostrup,
arkitekt Henryk Kollataj, Vesterbrogade 65,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Mogens Glistrup er udtrådt af, og nævnte
Herdis Inger Kirstine Rasmussen er indtrådt
i direktionen. Eneprokura er meddelt: Niels
Højvang Andersen.
Under 7. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3753: »Aktieselskabet
Ejendommen Matr. Nr. 3273i Københavns
udenbys Klædebo Kvarter i likvidation« af Kø¬
benhavn. Efter proklama i Statstidende for
23. juli, 25. august og 25. september 1970 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 12.367: »A/S Ravnholm
Strømpefabrik« af Ravnholm, Lyngby-Tårbæk
kommune. Oluf Einar Schou er udtrådt af
bestyrelsen og direktionen, og den ham med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 12.694: »A/S Tatol« af
København. Oluf Einar Schou er udtrådt af
bestyrelsen og direktionen, og den ham med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Den Taget
Nielsen og Jens Vagn Thorsted Nielsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Knud Kongstad, Poul Nissen Nielsen ogs
Lennart Henning Thomsen to i forenings
eller hver for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 15.906: »J. Chr. Petersensi
Papirhandel Aktieselskab« af København..
Under 15. september og 23. oktober 1970 en
selskabets vedtægter ændret og under 17..
februar 1971 godkendt af Københavns magi¬
strat. Aktiekapitalen er udvidet med 650.00&
fer. ved udstedelse af friaktier. Den tegnedes
aktiekapital udgør herefter 1.200.000 kr. fuldti
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde..:
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,.<
10.000 og 50.000 kr. De særlige regler om ak¬
tierne nr. 99 og 100 samt bestemmelserne ornn
aktiernes indløselighed er bortfaldet. Den
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 16.216: »A/S Matr. Nr.:
14 i af Frederiksberg« af Charlottenlund,.!
Gentofte kommune. Under 4. januar og 26..<
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.]
Selskabet tegnes af bestyrelsens formandb
alene eller af en direktør alene eller — der-'
under ved afhændelse og pantsætning aflj
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Medlem af bestyrelsen Jørgem
Jørgensen er afgået ved døden. Bygmesten
Niels Mogens Brandt, Vemmetofte Allé 10.(
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.463: »Sembatræ A/SL
(A/S O. Bendix Tømmerhandel, Struer)«.*
Da »A/S O. Bendix Tømmerhandel, Struer«
(reg. nr. 25.225) er hævet i medfør af aktie-:
selskabslovens § 70, slettes nærværende bi-i
firma.
Register-nummer 18.883: »Aktieselskaber
A. Espersen« af Rønne. Under 24. novemben
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er dels ved udstedelse af friaktier."
dels ved overtagelse af aktiver og passiven
i »A/S Fiskemelsfabrikken »Foderfisk««
(reg. nr. 25.304), dels ved kontant indbetaling
udvidet med 426.000 kr. B-aktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 852.000 kr...
hvoraf 80.000 kr. er A-aktier, 771.000 kr. ei
B-aktier og 1.000 kr. er C-aktier. Aktiekapi-i
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde. Bestemmelserne om indskrænk-;
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret}
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¥r. vedtægternes § 3. Medlem af bestyrelsen
Svend Otto Espersen er indtrådt i direktionen.
°rokura er meddelt: Bent Schiøtt Hansen i
iorening med en af de tidligere anmeldte
orokurister.
Register-nummer 21.145: »Ravnholm Emal-
ieværk A/S« af Lundtofte, Lyngby-Tårbæk
lommune. Oluf Einar Schou er udtrådt af
oestyrelsen og direktionen, og den ham med-
flelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.357: »A/S Kingswear«
uf,Århus kommune. Bernhard Erling Johan¬
sen er udtrådt af, og herreekviperingshandler
°eter Hermansen, Skovbakkevej 36, Bra-
orand, er indtrådt i bestyrelsen. Aage Marinus
Hermansen er udtrådt af, og medlem af be¬
styrelsen Aud Elli Hermansen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 22.819: »C. Bendix tøm¬
merhandel, Holstebro Trælasthandel A/S«
Uf Holstebro. Under 5. maj 1971 er selskabets
»vedtægter ændret. Selskabets navn er »Ben-
iUix Tømmerhandel A/S, Holstebro-Struer«.
iSelskabet driver tillige virksomhed under
;navnet »Sembatræ A/S (Bendix Tømmerhan-
■ del A/S, Holstebro-Struer)«. Selskabets for-
rmål er at drive handel med trælast og andre
byggematerialer samt fabrikation og investe¬
ring. De hidtidige aktier benævnes alminde¬
lige aktier. Aktiekapitalen er ved overtagelse
!if aktiver og passiver i »A/S O. Bendix Tøm¬
merhandel, Struer« (reg. nr. 25.225) udvidet
med 1.500.000 kr. almindelige aktier og
M00.000 kr. præferenceaktier. Den tegnede
[aktiekapital udgør herefter 3.100.000 kr.,
nvoraf 3.000.000 kr. er almindelige aktier og
M00.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapi-
salen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
uinden måde. Præferenceaktierne har ret til
/orlods kumulativt udbytte og forlods dæk¬
ning i tilfælde af selskabets likvidation, jfr.
ivedtægternes §§ 25 og 26. Aktiekapitalen er
rordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf.
Hvert almindeligt aktiebeløb på 100 kr.
ij'iver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
i id. Præferenceaktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Oer gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet
3 egnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
isning eller af et medlem af bestyrelsen i for-
i:;ning med en direktør, ved afhændelse og
joantsætning af fast ejendom af tre medlem-
nner af bestyrelsen i forening. Else Staunstrup
er udtrådt af, og tømmerhandler Ove Bendix,
Venø, fru Birthe Pedersen, Voldgade 2, begge
af Struer, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Ove Bendix samt Ole Hammelev, Vølundsvej
81, Holstebro, Jørgen Vestergaard, Resen,
Struer, er indtrådt i direktionen. Den Ole
Hammelev meddelte prokura er herefter
bortfaldet.
Register-nummer 24.551: »Træ- og Finer¬
handelen, Nykøbing F., A/S af Nykøbing F.
Eneprokura er meddelt: Svend Milling.
Register-nummer 25.225: »A/S O. Bendix
Tømmerhandel, Struer« af Struer. I henhold
til generalforsamlingsbeslutning af 5. maj
1971 er selskabets aktiver og passiver over¬
draget til »C. Bendix Tømmerhandel, Holste¬
bro Trælasthandel A/S« (reg. nr. 22.819),
hvorefter selskabet er hævet i medfør af
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 25.226: »Struer Emballa¬
ge- & Trævarefabrik A/S (A/S O. Bendix
Tømmerhandel, Struer)«. Da »A/S O. Bendix
Tømmerhandel, Struer« (reg. nr. 25.225)
er hævet i medfør af aktieselskabslovens §70,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 25.243: »C. D. S. Scan-
dinavie A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Oluf Einar Schou er udtrådt af bestyrelsen og
direktionen.
Register-nummer 25.304: »A/S Fiskemels¬
fabrikken »Foderfisk«« af Rønne kommune.
I henhold til generalforsamlingsbeslutning
af 24. april 1970 er selskabets aktiver og pas¬
siver overdraget til »Aktieselskabet A. Esper¬
sen« (reg. nr. 18.883), hvorefter selskabet er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 27.856: »Langaa Træin¬
dustri A/S« af Langå. Ragnvald Jensen Præst¬
holm er udtrådt af, og inspektør Henrik
Fibiger-Henriksen, Vagtelvej 31, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.002: »Metalklint A/S
i likvidation« af Hørup pr. Kirkehørup, Als.
På generalforsamling den 3. maj 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Erik Helm, Kongevej 71, Sønder¬
borg. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af
likvidator alene.
Register-nummer 29.389: »Ravnholm Ma¬
nufacturing Company A/S« af Ravn-holm,
Lyngby-Tårbæk kommune. Oluf Einar Schou
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen.
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Register-nummer 29.449: »Dansk Veedol
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 4.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Olieselskabet af 31.
august 1959 A/S«. Selskabets bifirmaer »Tide¬
water Oil Company (Denmark) A/S (Dansk
Veedol A/S)« (reg. nr. 29.450), »Transoceanic
Shipping Corporation (Denmark) A/S
(Dansk Veedol A/S)« (reg. nr. 29.451), »Tide-
mar Corporation (Denmark) A/S (Dansk
Veedol A/S)« (reg. nr. 29.452) og »Hemisphere
Transportation Corporation (Denmark)
A/S (Dansk Veedol A/S)« (reg. nr. 29.453) er
slettet af registeret. Selskabet tegnes af den
administrerende direktør alene eller af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af halvdelen af be¬
styrelsen i forening med den administrerende
direktør. Direktør Erik Hilmar Tersling,
(formand) Frederiksholms Kanal 20, Køben¬
havn, direktør Poul Sundby, Lysagervej 6,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Gudmund Oscar Schmidt er udtrådt af, og
»BP Olie-Kompagniet A/S (The BP Oil
Company Ltd.)«, Amaliegade 3, København,
er indtrådt i direktionen som administrerende
direktør.
Register-nummer 29.450: »Tidewater Oil
Company (Denmark> A/S (Dansk Veedol
A/S)«. I henhold til ændring af vedtægterne
for »Dansk Veedol A/S« (reg. nr. 29.449) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 29.451: »Transoceanic
Shipping Corporation (Denmark) A/S (Dansk
Veedol A/S}«. I henhold til ændring af vedtæg¬
terne for »Dansk Veedol A/S« (reg. nr.
29.449) er nærværende bifirma slettet af
registeret.
Register-nummer 29.452: »Tidemar Corpo¬
ration (Denmark} A/S (Dansk Veedol A/S).
I henhold til ændring af vedtægterne for
»Dansk Veedol A/S« (reg. nr. 29.449) er nær¬
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 29.453: »Hemisphere
Transportation Corporation (Denmark) A/S
(Dansk Veedol A/S)«. I henhold til ændring
af vedtægterne for »Dansk Veedol A/S« (reg.
nr. 29.449) er nærværende bifirma slettet af
registeret.
Register-nummer 30.121: »Ravnholm Ho¬
siery A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Oluf Einar Schou er udtrådt af bestyrelsen
og direktionen, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.633: »A/S Ravnex« aflj
Lyngby-Tårbæk kommune. Oluf Einar Schouu
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen,,!
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt..]
Register-nummer 36.962: »A/S Gladsaxes
transport co.« af Gladsaxe kommune. Underi
29. november 1970 er selskabets vedtægten
ændret. Selskabets hjemsted er Slangerup
kommune, Egevej 5, Jørlunde. Poul August!
Tromborg er udtrådt af, og kontorassistent!
Kate Tromborg, Egevej 5, Jørlunde, Slange¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Augustl.
Tromborg er tillige udtrådt af, og nævntes
Kate Tromborg, indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.968: »Nymølle kerami¬
ske Fabrik A/S« af Ravnholm pr. Kongens?
Lyngby. Oluf Einar Schou er udtrådt af be¬
styrelsen og direktionen, og den ham med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.575: »TRAVREKLA¬
MEN A/S« af Kobenhavns kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Karl Ragnar Lundkvistl
er afgået ved døden. Kjeld Henry Rasmussenr
er udtrådt af, og fru Karen Pedersen, Grundt¬
vigsvej 8A, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer afl
bestyrelsen i forening eller af en direktøn
alene, ved afhændelse og pantsætning afl
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.248: »Aktieselskaber
Det Østasiatiske Kompagni's Data Central«*
af København. Gunnar Halling-Andersenr
er udtrådt af, og underdirektør Bertel Chri¬
stian Vilhelm Hiittemeier, Søllerød Park,.
Blok 7, No. 2, Holte, er indtrådt i bestyrelsen..
Register-nummer 40.870: »NK Byggeadmi¬
nistration A/S« af Torslunde-Ishøj kommune-
Johan Peter Aakjær Ravn er udtrådt af di¬
rektionen.
Register-nummer 40.914: »Lytzen Jydsk)
Ovn Industri A/S« af Vilstrup kommune-
Under 9. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted en
Kolding kommune, Sdr. Vilstrup, Taulov..
Knud Albert Ettrup, Sdr. Vilstrup, Taulov,r
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.373: »G. U. Lefevrea
A/S« af Odense kommune. Under 12. februan
1971 er selskabets vedtægter ændret. Advo¬
katfuldmægtig Morten Krarup, Carlsen-
Skiødtsvej 32, Odense, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 41.403: »DANISH\
DIRECT MAIL A/S« af Ålborg kommune.-
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;arsten Lund Mortensen er udtrådt af
sstyrelsen.
Register-nummer 42.305: »Scandinavian
omcare A/S« af Frederiksberg kommune,
ae if Florager er udtrådt af, og direktør,
jud. polyt. Jens Christian Steffensen, Eremi-
:.gevej 3, Klampenborg, er indtrådt i besty-
:lsen.
Register-nummer 42.567: »A/S Harry
'ioth Jensen« af Kobenhavns kommune,
inder 7. juni 1971 er Københavns byrets
:ifteafdeling anmodet om at opløse selskabet
rmedfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 42.631: »Borup Kro A/S
likvidation« af Borup-Kimmerslev kommune,
iå generalforsamling den 6. april 1971 er det
ædtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
t fratrådt. Likvidator udnævnt af handels¬
ministeriet: landsretssagfører Carl Sølve
onsén, Tinggade 1, Ringsted. Selskabet
[ignes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 43.036: »A/S LIN OTOL«
T Københavns kommune. Under 14. januar
971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
apitalen er udvidet med 50.000 kr. Den teg-
aede aktiekapital udgor herefter 100.000 kr.
fuldt indbetalt.
Register-nummer 43.566: »Gave-forlaget
\/S« af Kobenhavns kommune. Steffen
uelner er udtrådt af, og landsretssagfører
wend Aage Andreasen, Reventlowsgade 12,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.359: »A/S SKA« af
Københavns kommune. Under 31. marts
971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
apitalen er udvidet med 130.000 kr. B-ak-
sr. Den tegnede aktiekapital udgor herefter
M10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
81.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
lidt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
xtier på 500, 4.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 44.476: »INTERNATIO-
kALT MINESELSKAB A/S« af Koben-
Éavns kommune. Under 14. oktober 1970
t selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
Ulen er udvidet med 450.000 kr., hvoraf er
»udbetalt 112.500 kr. Den tegnede aktiekapi-
IjiI udgør herefter 500.000 kr., hvoraf er ind-
aetalt 162.500 kr., det resterende beløb ind¬
setales inden 7. juni 1972. Lizzie Esther
Eagh er udtrådt af, og direktør Kenneth
i rost-Andersen, Østerbrogade 29, Koben-
favn, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Nielsen
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Knud
Pagh er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.710: »A/Saf 3/11 1970«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Hørsholm kommune, Ane¬
monevej 28, Hørsholm. Selskabets formål
er at drive international handel og investering.
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent
Viggo Anton Markers er udtrådt af, og akade¬
miingeniør Jens Baun, fru Barbara Susan
Baun, begge af Anemonevej 28, Hørsholm,
advokatfuldmægtig Hans Albert Lauritsen,
Granen 10, Eppedalen, Svogerslev, Roskilde,
er indtrådt i bestyrelsen. Lene Borup Glistrup
er tillige udtrådt af, og nævnte Jens Baun ind¬
trådt i direktionen.
Under 8. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2171: »Videbæk Bank,
Aktieselskab« af Videbæk. Under 12. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret og under
19. januar 1971 stadfæstet af tilsynet med
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er
udvidet med 400.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 800.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Kurt Christiansen er fratrådt, og Orla
Moller Olesen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 2385: »Aktieselskabet
Skjern Bank« af Skjern. Under 16. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret og under
1. april 1971 stadfæstet af tilsynet med ban¬
ker og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet
med 500.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktierne lyder på navn eller ihændehaveren.
Register-nummer 17.873: »A/S FÆLLES¬
BAGERIET I ESBJERG i likvidation« af Es¬
bjerg. På generalforsamling den 3. april er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: Advokat Arne Jørgensen, Dahle¬
rupsgade 5, Kobenhavn. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 19.438: »A/S International
Textilwear i likvidation« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Viggo Volmer Jensen er
afgået ved døden. På generalforsamling den
6. april 1971 er det vedtaget at likvidere sel-
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skabet. Bestyrelsen og direktionen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfører
Eugen Bjerresøe Olsen, Rådhuspladsen 77,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
— af likvidator alene.
Register-nummer 23.657: »A/S Nørrebros
Viktualie- og Smørrebrødsforretning i likvi¬
dation« af København. På generalforsamling
den 27. april 1971 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktionen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: slagtermester
Helmuth Aage Pedersen, Priamos Allé 3,
Hvidovre. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
— af likvidator alene.
Register-nummer 24.701: »Cykléhandlernes
Financieringsselskab A/S« af København.
Under 10. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at finan¬
siere afbetalingssalg og yde anden finansie¬
ring for cykel- knallert- og motorforhandlere.
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr. fuldt indbetalt. Bernhard Alfred
Larsen er udtrådt af, og cykelhandler Preben
Kaj Rannje, Skodsborg Strandvej 81, Skods¬
borg er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.398: »A. Schjøth A/S,
Vejle« af Vejle. Direktør Niels Kaj Strøyberg,
Strøybergsvej 76, Ålborg, direktør Erik Schou,
Frederikssundsvej IA, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 30.114: »Nordisk Træ-
ti olding A/S« af København. Under 5. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Dalhoff Larsen & Horneman
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnene »Nordisk Træ-Holding A/S
(Dalhoff Larsen & Horneman A/S)«, »Nor¬
disk Træimport A/S (Dalhoff Larsen & Hor¬
neman A/S)«, »DLH Træ-Holding A/S (Dal¬
hoff Larsen & Horneman A/S)«. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 10.700.000 kr. A-aktier
indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 15.000.000 kr., hvoraf
14.996.000 kr. er A-aktier og 4.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde. Bestemmel¬
serne om B-aktiernes indløselighed er æn¬
dret, jfr. vedtægternes § 3. Erik Zukunft
Hansen, John Frees Gaarder Horneman,
Carl Johan Bechgaard er udtrådt af, og træ¬
lastgrosserer Knud Georg Rasmus Dalhoff
Larsen, Strandvej 191, Hellerup, er indtrådt
i bestyrelsen. John Frees Gaarder Hornes
man, Stenagergaard, Stubbekærsvej 5, Tål
strup, Carl Johan Bechgaard, Christiansgavo^
48, Rungsted Kyst, samt medlem af bestyrell
sen Frees Emil Horneman, er indtrådt
direktionen. Eneprokura er meddelt: Walthe;
Frantz Nørgaard, Ole Svend Ramlau-Hansenr
Bendt Mogens Rosenørn, Poul Barteis Pet
tersen.
Register-nummer 30.271: »Ejendomssel\
skabet »Molleåparken« i likvidation« af Køben r
havn. På generalforsamling den 19. aprii
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet)
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgti
advokat Alex Friedmann, de Conincksvej 211
Holte. Selskabet tegnes — derunder ved aft)
hændelse og pantsætning af fast ejendom
— af likvidator alene.
Register-nummer 30.274: »Gulf Oil A/S\
af København. Under 30. december 1970 e:
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fon
mål er at fabrikere, blande og forhandl«!
olieprodukter og andre produkter, at drivo
transportvirksomhed, herunder rederi, de:;
har en naturlig tilknytning til førnævnte virk)
somhed. Aktiekapitalen er udvidet meo
239.648.000 kr., indbetalt dels ved konven
tering af gæld, dels i andre værdier. Den teg<
nede aktiekapital udgør herefter 247.000.000<
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andet
måde.
Register-nummer 30.405: »Nordisk Boligs
selskab A/S« af Gentofte. Under 10. mart)
1970 er selskabets vedtægter ændret. Akties
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved ude
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt!
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 30.930: »Nottelmanm
Konditori A/S i likvidation« af Vordingborg*
På generalforsamling den 23. april 1971 er de :
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: konditoic
Børge Nottelmann, Algade 93, Vordingborgs
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvidatOK
alene. I
Register-nummer 31.129: »Middelfart Byg\
geselskab A/S« af Fænø, Middelfart købstad!
landdistrikts kommune. Jens Peter Johansen
Vennike er udtrådt af, og direktør Knud Can
Christian Aagaard, Thorvaldsensvej 29, Køt
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Jen:f
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eter Johansen Vennike meddelte prokura er
llbagekaldt.
Register-nummer 31.499: »»Hosen A/S«,
>1olding« af Kolding. Under 6. februar og 10.
larts 1971 er selskabets vedtægter ændret,
ktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr.
--aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg-
sde aktiekapital udgør herefter 200.000 kr.
voraf 25.000 kr. er A-aktier og 175.000 kr.
■ B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
sis kontant, dels på anden måde. Medlem af
:styrelsen Christian Vejen Hindkjær er ind-
ådt i direktionen.
Register-nummer 34.801: »Villemoes Dyb-
x>st A/S i likvidation« af Esbjerg kommmune.
å generalforsamling den 23. april 1971 er det
edtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
• fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets-
j.gfører Johannes Georg Bodker, Kongens-
ude 58, Esbjerg. Selskabet tegnes — derunder
ud afhændelse og pantsætning af fast ejen-
om — af likvidator alene.
Register-nummer 35.475: »Vattenteknik
S« af Københavns kommune. Hans Erik
>kelund, Kjeld Schaarup er udtrådt af, og
rektor Hans Jacob Eklund, Vånggatan 5,
iianor, Sverige, landsretssagfører Johan
nristian Gregers Carl von Spåth Boeck,
tsrgensgade 10, København, er indtrådt i
^styrelsen.
I Register-nummer 36.669: »A/S R & R
vnsk armatur service i likvidation« af Stenløse-
sksø kommune. På generalforsamling den
april 1971 er det vedtaget at likvidere sel-
sabet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
II likvidator er valgt: landsretssagfører
isodor Nielsen, Stationsvej 8, Farum. Sel-
sabet tegnes — derunder ved afhændelse og
untsætning af fast ejendom — af likvidator
sne.
\ Register-nummer 39.572: »DAN-RYA,
\ tieselskab« af Gjellerup kommune. Påaktie-
qpitalen er yderligere indbetalt 25.000 kr.
isn tegnede aktiekapital 200.000 kr. er her-
} dt indbetalt.
åRegister-nummer 40.161: »TEATERSEL¬
SKABET / NØRREGADE, KØBENHAVN
ZS i likvidation« af Kobenhavns kommune.
generalforsamling den 27. april 1971 er
Jt vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel-
n og direktøren er fratrådt. Likvidator ud-
r"vnt af handelsministeriet: højesteretssag-
3"er Poul Jarding, Kronprinsessegade 20,
Jobenhavn. Selskabet tegnes derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 42.954: »Janus A. Linds
Sønner A/S« af Århus kommune. Under 13.
maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Bestemmelserne om indskrænkning i aktier¬
nes omsættelighed er bortfaldet, jfr. vedtæg¬
ternes § 3.
Register-nummer 43.410: »W. N. Møbel
Center A/S i likvidation« af Brørup kommune.
På generalforsamling den 18. marts 1971 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Likvidator
udnævnt af handelsministeriet: advokat Bir¬
git Marie Hviid Petersen, Kongensgade 58,
Esbjerg. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
— af likvidator alene.
Register-nummer 44.629: »Aktieselskabet
af 28/2 1951 i likvidation« af Brøndbyernes
kommune. På generalforsamling den 30. marts
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: direktør Per Juel Hage-
meister, Vallensbækvej 18, Glostrup, direktør,
landsretssagfører Steen Tage Langebæk,
Skovvangen 14, Charlottenlund. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne
i forening.
Register-nummer 44.666: »MAIETT IN¬
TERNATIONAL A/S« af Københavns kom¬
mune. Lars Frederik Christensen, Poul Møller
Andersen, Ebbe Mogens Justesen er udtrådt
af, og adm. direktør Kaj Thybro Nielsen,
Torvet 6, Søborg, designer Leo Angart,
Vesterbrogade 191, frøken Heide Dressel,
Willemoesgade 59, begge af København,
marketingdirektør Jørgen Sauning, Gran¬
bakken 27, Raklev, Kalundborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 44.997: »Sipano A/S«
af Herlev kommune. Medlem af bestyrelsen
Carsten Feveile Raffel er indtrådt i direk¬
tionen.
Under 9. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i ak tieselskabsregisteret:
Register-nummer 775: »Axel E. Mollers
Damp-Krolhaarsspinderi Aktieselskab« af
København. Under 5. marts 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
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Lunderskov kommune, Munkegade 5, Kol¬
ding. Selskabets formål er at drive handel
og fabrikation indenfor tekstilbranchen.
Hugo Malta Maltarp, Poul Gunnar Boje,
Erik Munk er udtrådt af, og grosserer Børge
Bojsen, fru Aase Altmann Bojsen, begge af
Lykkegårdsvej 23, Kolding, direktør Friede¬
rich Wilhelm Verdier, Athenerstrasse 4,
Miinchen, er indtrådt i bestyrelsen. Hugo
Malta Maltarp er tillige udtrådt af, og nævnte
Børge Bojsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 3120: »Aktieselskabet
Banken for Nørresundby og Omegn« af Nørre¬
sundby. Under 18. februar og 8. marts 1971
er selskabets vedtægter ændret og under 1.
april 1971 stadfæstet af tilsynet med banker
og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet
med 2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 10.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Lars Frandsen Rosenmeier er udtrådt af be¬
styrelsen Carl Nøhr Frandsen er fratrådt som
bestyrelsessuppleant og indtrådt i bestyrelsen,
direktør Wilfred Karlo Robert Hanning,
Erantisvej 10, Nørresundby, er tiltrådt som
bestyrelsens suppleant.
Register-nummer 3176: »Aktieselskabet
Aalborg Portland-Cement-Fabrik« af Ålborg.
Direktør Niels Arnth-Jensen, Valeursvej 7,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3822: »Aktieselskabet
Arbejdernes Aktiebageri i Fredericia i likvida¬
tion« af Fredericia. På generalforsamling den
8. december 1970 og 4. januar 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og forretningsføreren er fratrådt. Til likvida¬
torer er valgt: Forretningsfører Anton Børge
Feddersen, gas- og vandmester Kaj Sigfred
Petersen, begge af Fredericia, direktør Lau¬
rits Aksel Marius Andersen, Odense. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidatorer¬
ne i forening.
Register-nummer 4359: »Bang og Tegner
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 2. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Henry
Edgar Tegner, Elly Maria Louise Tegner,
Erik Strøjer er udtrådt af, og apoteker Lars
Niels Bagger Hansen, Plantagevej 67, Birke¬
rød, apoteker Mogens Gad Tønnesen, J. H.
Mundtsvej 24, Virum, apoteker Holger Villy
Jørgensen, Algade 36, Middelfart, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 16.001: »Alfred Buus'
Efterf. A/S., Aarhus« af Århus. Under 2. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Medlem
af bestyrelsen Mogens Christensen er afgåe:
ved døden. Stud. med. Jes Christenseni
Brendstrupsvej 39, isenkræmmer Jørn
Christensen, Hans Schourups Gade 5, beggo
af Århus er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.449: »Ejendomsaktie'
selskabet Matr. Nr. 4 ok, Hvidovre« af Køben i
havn. Medlem af bestyrelsen Hans Haralo
Gabriel Larsen er afgået ved døden. Fru
Gytha Marie Larsen, Hulkærvej 10, Købenr
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.559: »Aktieselskaber
Skruefabrikken Okono« af Frederiksbergs
Holger Fritz Thomsen er udtrådt af besty\
reisen.
Register-nummer 20.767: »A/S Rønne Kram
kompagni« af Rønne. Bestyrelsens formano
Carl Aage Kure, er udtrådt af, og kontorchef
Erik Hejner Holm (formand), Pilestræde 23:
Rønne, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.394: »Aktieselskaber
A'orsminde gamle Kro« af Norsminde pr. Mail
ling. Under 13. april 1971 er selskabets ved:
tægter ændret. Inspektør Torben Hage Alrøe
Norsminde Gamle Kro, Norsminde, Malling
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.603: »AKTIESELSKAB
BET VED REBERBANEN« af Københavm
Edvin Frithiof Risum er udtrådt af, og lands
retssagører Theodor Johannes Moesgaard:
Holmegårdsvej 17, Charlottenlund, er indt
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.496: »Aug. Eklow A/X.
af København. Helga Jensine Fredmark e;
udtrådt af, og direktør Jørgen Vestergaard:
Folekær 20, Smørumnedre, Måløv, er indtråcb
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.567: »N. Foss Electa
A/S« af Hillerød. Under 15. februar 1971 es
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitale;
er udvidet med 300.000 kr. A-aktier og 700.0CD
kr. B-aktier ved udstedelse af friaktier. De;
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.000.00(
kr. hvoraf 900.000 kr. er A-aktier og 2.100.00(
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt incfc
betalt, dels kontant dels på anden måde
Eneprokura er meddelt: Poul Alfred Madsen
Register-nummer 26.694: »A/S Chr. LaiA
ritzen & Co.'s Eftf Hjørring i likvidation« s:
Hjørring. Efter proklama i Statstidende fæ
18. juli, 18. august og 18. september 1969 es
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet e
hævet.
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Register-nummer 27.130: »Faxe Bryggeri
VS« af Faxe. Medlem af bestyrelsen Mar-
rethe Sofie Karoline Nielsen er afgået ved
Oden. Elna Bodil Nielsen er udtrådt af, og
Medlemmer af direktionen Bent Bryde Niel-
itn, Bryggergården, Rønnede, Stig Oluf Jør-
snsen-Værebro, Fenrisvej 65, Århus, er ind-
åådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.257: »VINGARDEN
MS« af Odense kommune. Under 4. marts
971 er selskabets vedtægter ændret. De hid-
fcdige aktier benævnes B-aktier. Aktiekapi-
l.len er udvidet med 900.000 kr. A-aktier ved
Hstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka-
J tal udgør herefter 9.900.000 kr., hvoraf
iOO.OOO kr. er A-aktier og 9.000.000 kr. er
-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
sis kontant, dels på anden måde. A-aktierne
ar begrænset ret til udbytte, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Hvert A-aktiebeløb på 4.000 kr. giver
0 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 4.OO0 kr.
wer 1 stemme. Den Gunnar Peder Albertsen
aeddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura
meddelt: Holger Harry Susé Hansen
forening med en af de tidligere anmeldte
lollektive prokurister.
1 Register-nummer 32.540: »S. G. V.-Skive
xas- og Vandmester A/S« af Skive kommune,
nnder 31. marts 1971 er selskabets vedtægter
nndret. Selskabets formål er at drive instal-
Jtions- og entreprenørvirksomhed, fabrika-
con samt handel. Bestemmelserne om ind-
urænkninger i aktiernes omsættelighed er
nndret, jfr. vedtægternes § 5.
1 Register-nummer 32.623: »A/S DRESS-
MRTNER« af Frederiksberg kommune,
nnder 2. marts 1971 er selskabets vedtægter
nndret. Selskabets formål er at indkøbe,
æmskaffe eller fremstille varer til brug inden
ir herre- og børneekviperingsbranchen, som
»Helukkende benyttes af selskabets aktio-
aerer i de pågældendes erhvervsudøvelse og
samme kreds at præstere tjenesteydelser
bden for branchen.
I Register-nummer 33.406: »Præsto-Eilrer
>}'S« af Præstø kommune. Aase Moldow er
ititrådt af, og grosserer Ole Kaj Christensen,
svanemøllevej 27, København, er indtrådt i
>::styrelsen.
1 Register-nummer 38.141: »Bantex Produk-
\con A/S« af Lillerød kommune. Under 16.
sarts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr.
rd udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 500.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 38.266: »SCHOU-EPA
A/S« af Lyngby-Tårnbæk kommune. Under
3. februar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
25.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.652: »Mothercare A/S«
af Københavns kommune. Derek Mathews
er udtrådt af direktionen og den ham med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Medlem af
bestyrelsen Ole Benny Jensen, Bygvænget
5, Ølstykke, er indtrådt i direktionen og der
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 43.766: »A/S af 16/3
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
23. oktober 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Minnova Reklame
A/S«. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune, Frederiksberggade 38, K.Besty¬
relsen formand Gunhild Marie Svendsen
samt Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup er udtrådt af, og bogbinder Minna
Thylkjær (formand), reklamekonsulent
Edgar Thylkjær, begge af Smakkegårdsvej
75, Gentofte, reklametegner Gert Holm-
Larsen, Solvej 7, Hillerød, er indtrådt
i bestyrelsen. Lene Borup Glistrup er tillige
udtrådt af, og nævnte Edgar Thylkjær er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.131: »Scanzym A/S«
af Ballerup-Måløv kommune. Under 15. ja¬
nuar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Den Christian Vilhelm
Clausen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Ejler Buchwald
Christiansen.
Register-nummer 44.360: »Hanordic A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K. Selskabets formål er at
drive international handel og finansiering.
Bestyrelsens formand Mogens Glistrup samt
Lene Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Mar¬
kers er udtrådt af, og direktør Gunnar Hen¬
rik Wennerstrom, Wennersvik, Såro, Sverige,
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advokat Knud Petri, advokat Ernst Polack,
begge af Amagertorv 7, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er tillige
udtrådt af direktionen. Eneprokura er med¬
delt: Stig Henrik Wennerstrom. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af en direktør alene
eller af Knud Petri og Ernst Polack i forening
eller hver for sig i forening med Gunnar
Henrik Wennerstrom.
Register-nummer44.943: »AKTIESELSKA¬
BET TREÅ-MØLLE« af Nørre Djurs kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Agnete Ane Marie
Mouritsen er afgået ved doden. Laborant
Lene Mandrup Berthelsen, Bygaden 11,
Smørumovre, Måløv, smørrebrødsjomfru
Jane Mandrup, Ågade 4, Grenå, er indtrådt
i bestyrelsen.
Under 10. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 130: »Hornung & Moller,
Aktieselskab« af København. Michael Pon-
saing Flammé Vinding Reumert er udtrådt
af, og landsretssagfører Knud Fich, Ndr.
Strandvej 212, Ålsgårde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 9734: »Aktieselskabet
El andels- og Landbrugsbanken i H jørring«
af Hjørring. Under 9. marts 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret og under 26. april
1971 stadfæstet af tilsynet med banker og
sparekasser.
Register-nummer 11.197: »A/S Chas Otzen«
af Frederiksberg. Holger Fritz Thomsen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 13.987: »A/S Rønnebæks¬
holm Stenminer« af Næstved. Henning Nis-
Lorenzen er udtrådt af, og fru Agnete Ellen
Christiansen, C. F. Richs Vej 76, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Henning Nis Loren¬
zen er tillige fratrådt, og medlem af bestyrel¬
sen Peter Collet er tiltrådt som forretnings¬
fører.
Register-nummer 15.677: »A/S Matr. Nr.
I nu af Glostrup« af København. I henhold til
generalforsamlingsbeslutning af 4. maj 1970
er selskabets aktiver og passiver overdraget
til »Trepant Investering A/S« (reg. nr. 25.903),
hvorefter selskabet er hævet i medfør af
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 16.305: »Ejendomsaktie^
selskabet af 24. februar 1941« af Københavnn
Viggo Svend Engberg er udtrådt af direkti- i
onen og den ham meddelte prokura er till
bagekaldt. Erik Stærk, Nørre Voldgade 16£
Kobenhavn, er indtrådt i direktionen, og den
er meddelt ham prokura i forening med e :
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 18.237: »Ejendomsaktie-*
selskabet Matr. nr. 2h og 2 d af Buddingen
af København. I henhold til generalforsam r
lingsbeslutning af 22. april 1970 er selskabet;:!
aktiver og passiver overdraget til »Trepan r
Investering A/S« (reg. nr. 25.903), hvoreftei:
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs-?
lovens § 70.
Register-nummer 20.152: »Ejendomsaktie*
selskabet Brammingegården« af Københavnr
Jørgen Thaarup er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.039: »Nordisk In ve-'
stering A/S« af København. I henhold til ge-:
neralforsamlingsbeslutning af 12. augusl«
1970 er selskabets aktiver og passiver over-i
draget til »Trepant Investering A/S« (reg. nr~
25.903), hvorefter selskabet er hævet i med-f
før af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 23.470: »Mutual Investe
ring A/S« af København. I henhold til general-I
forsamlingsbeslutning af 5. maj 1970 er sel-l
skabets aktiver og passiver overdraget tii
»Trepant Investering A/S« (reg. nr. 25.903).(
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie:
selskabslovens § 70.
Register-nummer 24.185: »Aktieselskaber
Vordingborg Jernstøberi og Maskinfabrik
i likvidation« af Vordingborg. Efter proklama
i Statstidende for 16. juni, 16. juli og 18. au;
gust 1970 er likvidationen sluttet, hvoreftei
selskabet er hævet.
Register-nummer 24.529: »Hørning Auto-r
gaard A/S« af Hørning. Under 9. oktobei:
1970 og 22. april 1971 er selskabets vedtægten
ændret. Selskabets navn er »Tage Jensen
Hørning A/S«. Aktiekapitalen er udvide:
med 270.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør hen
efter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant!
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fon
delt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 25.903: »Trepant Inve*
stering A/S« af København. Under 5. januau
og 21. april 1971 er selskabets vedtægter æn i
dret. Selskabets navn er »NORDISK INVE;
VESTERING A/S«. Aktiekapitalen er ud-I
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det med 11.940.000 kr., dels ved overtagelse
aktiver og passiver i henholdsvis »A/S
latr. Nr. 1 nu af Glostrup« (reg. nr. 15.677),
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2 h og d af
luddinge« (reg. nr. 18.237), »Nordisk Inve-
jering A/S« (reg. nr. 22.039), »Mutual Inve-
æring A/S« (reg. nr. 23.470) og »Aktiesel-
:abet af 12/12-1962« (reg. nr. 33.560), dels
;d kontant indbetaling. Den tegnede aktie-
apital udgør herefter 12.000.000 kr., indbe-
IIt dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
apitalen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og
D00 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
»stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren,
sekendtgørelse til aktionærerne sker i
Statstidende« og i »Berlingske Tidende«,
sestemmelserne om indskrænkning i aktier-
ss omsættelighed er bortfaldet. Selskabet
^gnes — derunder ved afhændelse og pant-
stning af fast ejendom - af en direktør og
:estyrelsens formand i forening med to med-
immer af bestyrelsen. Helge Muff Thomsen,
uurt Jensen er udtrådt af, og direktør Tho-
eas Peter Olesen (formand), Fagerhøj, Ved-
æk, vekselerer Carl Johan Glidov, Brøns-
øj Kirkevej 35, direktør Frits Ove Martin
jjerregaard, Vestergade 2, direktør Jens
ister Wortmann, Strandvænget 3, landsrets-
§gforer Svend Aage Ramsing, Vester Vold-
)de 96, direktør Gunnar Ingemann Michael-
rtn, Set. Annæ Plads 6, alle af København,
i indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 26.956: »Taarnpavillonen
LS« af København. Under 28. maj 1970 er
dlskabets vedtægter ændret. Selskabets navn
»Thornete A/S«. Selskabets bifirma »Re-
uiurant Paafuglen A/S (Taarnpavillonen
?VS) (reg. nr. 27.523) er slettet af registret.
IRegister-nummer 27.012: »Aller-Press A/S«
[ København. Hans Erik Kokansky Vogler
^fratrådt som prokurist.
1 Register-nummer 27.523: »Restaurant Paa-
tflen A/S (Taarnpavillonen A/S)«. I henhold
5 ændring af vedtægterne for »Taarnpavillo-
nn A/S« (reg. nr. 26.956) er nærværende bi-
nma slettet af registeret.
RRegister-nummer 29.814: »Richardt Ubel
7S i likvidation« af Bagsværd, Gladsaxe kom-
uine. Likvidationen er sluttet i henhold til
iltieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet
rihævet.
SRegister-nummer 29.876: »Fr. Rasch's
%erfølger, stiftfabrik A/S« af Ålborg kommu-
.. Under 16. marts 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 31.613: »TØPHOLM &
WESTERMANM A/S« af Værløse kommune.
Under 26. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
1.250.000 kr. B-aktier ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 1.500.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er
A-aktier og 1.250.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500, 2.000, 5.000 og 25.000 kr.
B-aktierne har ret til forlods, kumulativt
udbytte, jfr. vedtægternes §§ 4 og 20. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
3 måneders noteringstid. Hvert B-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. B-aktierne har kun stemmeret
under de i vedtægternes § 13 nævnte særlige
betingelser. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§§ 5 og 6.
Register-nummer 32.528: »Th. Ørbech &
Son A/S, Korsør« af Korsør kommune. Søren
Thomas Axel Pedersen, Curt Willy Hjorth
Hansen er udtrådt af, og landsretssagfører
Torben Ulrich Smith, Strandvejen 253,
Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.560: »Aktieselskabet
af 12/12-1962« af Frederiksberg kommune.
I henhold til generalforsamlingsbeslutning
af 12. august 1970 er selskabets aktiver og
passiver overdraget til »Trepant Investering
A/S« (reg. nr. 25.903), hvorefter selskabet er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 36.572: »Wega-Bo Bygge¬
industri A/S under konkurs« af Vandel kom¬
mune. Under 7. april 1971 er konkursbehand¬
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 37.421: »Gahrn-Jensen
A/S« af Stubbekøbing kommune. Under 27.
januar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 240.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 400.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
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Register-nummer 37.496: »Axel Læssøe
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen
Hans Christian Hoyer er afgået ved døden.
EDB programmør Anne-Marie Læssøe,
Ordrup Have 11, Charlottenlund, salgschef
Bjarne Ib Rasmussen, Vagtelvej 35, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.754: »O. Pedersen
Invest A/S« af Kollund, Bov kommune. Ri¬
chard Ehling er udtrådt af, og advokat Nis
Chresten Jessen, Felsted, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen og direktionen
Ove Pedersen fører navnet Ove Pilgren.
Register-nummer 38.220: »Djurslands Bank
A/S« af Grenå kommune. Under 1. april
1971 er selskabets vedtægter ændret og under
6. maj 1971 stadfæstet af tilsynet med banker
og sparekasser. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Randers Amtsavis« og »Djurs-
landsposten«. Selskabet tegnes af to direk¬
tører i forening eller af en direktør i forening
med enten et medlem af bestyrelsen eller en
prokurist eller af et medlem af bestyrelsen
i forening med en prokurist eller af to pro¬
kurister i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af to direktører i
forening med fire medlemmer af bestyrelsen.
Betegnelsen A-prokurister er udgået af re¬
gistret. Niels Peter Møller er fratrådt som
prokurist.
Register-nummer 43.872: »Faxe-Valash,
Vest A/S« af Århus kommune. Hans Martin
Vieth er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 44.493: »Scanreflex A/S,
Korsør« af Korsør kommune. Under 25. fe¬
bruar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Scanreflex A/S«, hvoref¬
ter selskabets bifirma »Odder Barnevogns-
fabrik A/S (Scanreflex A/S, Korsør)« (reg.
nr. 44.494) er ændret til »Odder Barnevogns-
fabrik A/S (Scanreflex A/S)«.
Register-nummer 44.494: »Odder Barne-
vognsfabrik A/S (Scanreflex A/S, Korsør)«
af Korsør. Da »Scanreflex A/S, Korsør«
(reg. nr. 44.493) har ændret navn til »Scanre¬
flex A/S« er nærværende bifirma »Odder
Barnevognsfabrik A/S (Scanreflex A/S)«.
Under II. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 933: »Aktieselskabet
Købmands- og Haandværkerbanken« af Århus.
Vedrørende hovedselskabet. Knud Starch
Aagaard er udtrådt af, og direktør, vicekonn
sul Thorkild Bjerglund Andersen, Ildervo
19, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Dei:
Kaj Melgaard Monsson, Viggo Valdemae
Mørck og Per Gammelby Christensen medfc
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura es
meddelt: Søren Olesen og Finn Wilche Poulli
sen hver for sig i forening med enten et medt
lem af bestyrelsen, en direktør, Axel Prebei:
Hilmar eller med Arne Peter Dalsgaard}
Vedrørende »Hornslet Bank, Filial af Aktien
selskabet Købmands- og Haandværkerbann
ken«. Viggo Valdemar Mørck er fratrådt som
bestyrer. Vedrørende »Aktieselskabet Kobd
mands- og Haandværkerbanken, Langenæs
Afdeling«. Kaj Melgaard Monsson er frat
trådt, og Søren Jakob Bach er tiltrådt som
bestyrer.
Register-nummer 2367: »Aktieselskab^
Kjøbenhavns Handelsbank« af København
Under 11. november og 1. december 1970 es
selskabets vedtægter ændret og under 22
januar 1971 stadfæstet af tilsynet med bankes
og sparekasser. Aktiekapitalen er udviden
med 15.000.000 kr. ved overtagelse af aktivea
og passiver i henholdsvis »Aktieselskabej
KJØGE BANK« (reg. nr. 3095) og »Aktie
selskabet Nordsjællands Bank« (reg. ni i
472). Den tegnede aktiekapital udgør heret:
ter 415.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kom
tant, dels i forskellige værdier.
Register-nummer 2769: »W. Briiel Aktie>
selskab i likvidation« af Hjørring. Efter pro
klama i Statstidende for 21. maj, 21. juni oc
21. juli 1969 er likvidationen sluttet, hvoreft©
selskabet er hævet.
Register-nummer 3095: »Aktieselskab*
KJØGE BANK« af Køge. Den under 13. no
vember 1970 vedtagne overdragelse af ses>
skabets aktiver og passiver til »Aktieselsks;
bet Kjøbenhavns Handelsbank« (reg. nr
2367), jfr. registrering af 7. december 197r
har fundet sted, hvorefter selskabet er hæve
i medfor af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 4725: »Aktieselskab»t
jVordsjællands Bank« af Helsinge. Den unde
9. november 1970 vedtagne overdragelse s
selskabets aktiver og passiver til »Aktiesea
skabet Kjøbenhavns Handelsbank« (reg. nr
2367), jfr. registrering af 7. december 197'r
har fundet sted, hvorefter selskabet er hæv«
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
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Register-nummer 10.922: »Dronningborg
Maskinfabrik, Aktieselskab« af Dronningborg
ommune. Under 5. april 1971 er selskabets
sdtægter ændret. Jens Erik Jensen er ud-
sådt af, og Hans Jørgen Emil Carlsen, Selsø-
sj 6, Randers, er indtrådt i direktionen,
ledlem af direktionen Ole Damgård Nielsen
snævnes administrerende direktør.
Register-nummer 17.423: »Aktieselskabet
upo-Dan« af København. Medlem af besty-
l:lsen Emil Christian Hansen er afgået ved
søden. Fru Inge Anna Christiansen, Linde-
sj 4, Sørup, Fredensborg, er indtrådt i be¬
dyrelsen.
Register-nummer 23.591: »Dronningborg
Maskinfabrik, Landbrugsmaskiner en gros A/S«
T Dronningborg. Under 5. april 1971 er sel-
xabets vedtægter ændret. Jens Erik Jensen
t udtrådt af, og Hans Jørgen Emil Carlsen,
selsøvej 6, Randers, er indtrådt i direktionen.
Medlem af direktionen Ole Damgård Nielsen
snævnes administrerende direktør.
Register-nummer 23.736: »Det danske In-
\itut for international Revision Aktieselskab
The Danish Institute of International Auditing,
ivc.). (System Bogforing, Aarhus, Akts.)«. Da
'iystem Bogføring Aarhus, Akts.« (reg. nr.
6.870) er opløst af skifteretten i Århus i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67,
■t. registrering af 19. juni 1963, slettes nær¬
ærende bifirma.
Register-nummer 28.472: »Den Danske
landmandsbank, Aktieselskab« af København.
1 hristian Hermann Bentzen, Leif Egon Pe-
i;rsen, Per Gosler, Kjeld Bjørn Skytte, Fer-
linand Theo Karl Loesch, Kaj Vilhelm Louv
limonsen, Henry Georg Andersen, Henning
i ansen, Ebba Agnes Elsebeth Rohde, Thø-
:;r Christen Welblund Lindemann, er fra-
sådt, og Hans Thorlund Jensen, Niels Wol-
nng Jensen, John Holger Madsen, Ib Nielsen,
J ans Christian Volder, Erik Persson, Jørgen
> erman Melchior, Rigmor Margrethe Poul-
i::n, Allan Lund Iversen, Kaj Alver Pedersen,
tfrgen Hee Christensen, Grethe Hansen,
jjeld Rønne, Erik Otte, Erik Meyer, Per
j ulstad, Elo Rostholm Larsen, Henrik Edu-
rd Bohna Biichner, Niels Fibiger-Erlandsen,
i an Peter Johansen, Carit Einar Volfing,
3ent Rasmussen er tiltrådt som prokurister,
sedrørende »Haandværkerbanken i Kjøben-
iivn, filial af Den Danske Landmandsbank,
Aktieselskab«. Bent Rasmussen er fratrådt
lom prokurist.
Register-nummer 29.111: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 12/12 1958, Aarhus« af Århus.
Christian Blegvad, Johanne Herskind Bleg-
vad og Peter Lorenzen er udtrådt af, og mu¬
rermester Gunnar Reinhardt Frank, fru Em¬
ma Kristine Frank, begge af Hejrebakken 12,
boghandlermedhjælper Birgit Andrea Aa¬
gaard, Emmasvej 19, alle af Brabrand, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.488: »G. Meier Jægers
Eftflg. A/S« af Herning kommune. Direktør
Esben Svane Ingemann, Holmens Kanal 5,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.946: »A/S Albumin
Automat Compagni« af København. Per Muus-
feldt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.744: »Forlaget Motor
A/S« af Københavns kommune. Nis Jørgen
Gorrissen er udtrådt af, og borgmester, cand.
polit. Erhard Villiam Jakobsen, Søvej 27,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.092: »A/S JORD BYG«
af Københavns kommune. Under 29. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Gentofte kommune, Hen¬
ningsens Allé 4 B, Hellerup. Selskabets for¬
mål er at erhverve og udnytte fast ejendom
samt at drive vekselerervirksomhed, herun¬
der at købe og sælge pantebreve samt at yde
lån fortrinsvis mod sikkerhed i fast ejendom.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 35.652: »J. AUG. TEY-
TAUD A/S« af Frederiksberg kommune. Un¬
der 12. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 39.421: »Dyvelslyst
Formværktøjsfabrik Aktieselskab i likvidation«
af Rye-Sonnerup kommune. På generalfor¬
samling den 29. december 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk¬
tionen og prokuristerne er fratrådt. Til likvi¬
dator er valgt: Direktør Carl Peder Nissen,
Esperance Allé 10 B, Charlottenlund. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og




A/S« af Bramminge kommune. Bent Luis
Ingvardsen er fratrådt, og medlem af besty¬
relsen Olav Boesen er tiltrådt som bestyrel¬
sens formand. Nævnte Bent Luis Ingvardsen
er udtrådt af, og nævnte Olav Boesen er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 43.902: »A/S af 5/6 1970«
af Københavns kommune. Under 29. decem¬
ber 1970 og 21. januar 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 40.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 50.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 41.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 4.000 og 10.000
kr.
Register-nummer 43.963: »Texaco A/S« af
København. Joseph Maurice Roland Rou-
thier er udtrådt af, og director William
Sample Barrack, Jr., 868 Silvermine Road,
New Canaan, Connecticut, U.S.A., er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.221: »Beltex Beklæd¬
ning A/S i likvidation« af Kobenhavns kom¬
mune. På generalforsamling den 31. marts
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Advokat Jørgen Bang, Vendersgade 5, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes, derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom, af
likvidator.
Register-nummer 44.350: »AMD Allround
Modem Design A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 9. december 1970 og 13. april 1971
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Direktør
Preben Bob Jacobsen, fru Birthe Grace Ja¬
cobsen, begge af Gylfesvej 23 A, Espergærde,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Preben
Bob Jacobsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.055: »A/S af 16/11
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
19. marts 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 439.000
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 449.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak¬
tier og 440.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
aktier på 500, 4.500, 10.000 og 100.000 kr.
Under 14. juni 1971 er følgende ændringen
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 63: »Nordisk Fjerfabrik$
Aktieselskab« af København. Eneprokura es
meddelt: Holger Brinch Pedersen.
Register-nummer 7485: »A/S Frederik
Schindlers Eftf.« af København. Under 15?
marts 1971 er selskabets vedtægter ændretl
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af Aag*
Christian Denman eller af Torben Denman
Otto Emil Denman er udtrådt af, og fru Mas
rianne Denman, Langebjerg 20, Nærum, es
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8825: »S. B. Lundbergs
Maltfabrik A/S« af Ebeltoft. Under 19. februa£
1971 er selskabets vedtægter ændret. Akties
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved udfc
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi'tae
udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt!
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapiii
talen er fordelt i aktier på 100 kr. eller multii:
pla heraf.
Register-nummer 12.306: »De forenedk
Dampvaskerier A/S« af Helsingør kommunes
Under 22. december 1970 og 19. maj 1971 et
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn
er »Søbækgaard Holding- og IndustriselskaB
A/S«. Selskabets formål er at drive handel
industri, holding-, bygge- og entreprenør]
virksomhed samt kapitalanbringelse efte;
bestyrelsens nærmere beslutning. Der gælde:
indskrænkninger i aktiernes omsættelighedt
jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 14.696: »Rederiaktieselv
skabet »Fuglen«« af Ærøskøbing. Ole Madser
Therkelsen er udtrådt af, og fuldmægtiji
Jørgen Svarre, Søndergade 61, Ærøskøbing, es
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.041: »De foreneck
Vognmandsforretninger A/S« af København
Civiløkonom Jørgen Fischer, Åstoften 6
Svogerslev, Roskilde, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 16.521: »Dansk Malmv
Reduktion Aktieselskab i likvidation« af Fredes
riksberg. På generalforsamling den 3. februa*
1971 er det vedtaget at likvidere selskabet
Direktion og bestyrelse er fratrådt. Til likvii
datorer er valgt: Højesteretssagfører Bernr
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ird Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4,
ndsretssagfører Erik Nielsen, Nørre Fari-
agsgade 3, begge af København. Selskabet
gnes — derunder ved afhændelse og pant-
jtning af fast ejendom — af likvidatorerne
'er for sig.
Register-nummer 16.535: »Dansk Kapital-
rlæg A/S« af Kobenhavn. Under 5. februar
>71 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
ipitalen er, dels ved udstedelse af friaktier,
:ls ved kontant indbetaling udvidet med
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
:refter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.287: »A/S Alumeta« af
lentofte. Under 29. januar 1971 er selskabets
dtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
jed 300.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
sen tegnede aktiekapital udgør herefter
i'O.OOO kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i anden måde.
I Register-nummer 25.142: »Mogens Bang og
o. A/S« af København. Under 24. marts 1971
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
smsted er Gentofte kommune, Caroline-
jj 15, Hellerup.
IRegister-nummer 26.184: »A/S Dansk
yown-Cork Fabrik (Danish Crown-Cork
ctory, Ltd.)« af København. Under 28. de-
rimber 1970 og 20. april 1971 er selskabets
bdtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Jborg kommune, Mellem Broerne 11, Nør-
isundby. Aktiekapitalen er udvidet med
Q.000 kr. B-aktier, indbetalt ved konverte-
^g af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
Tefter 400.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er
caktier og 380.000 kr. er B-aktier. Aktie-
qpitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
j anden måde. Nicoline Margrethe Weybye-
zssen er udtrådt af, og landsretssagfører
int Duus Kinnerup, John F. Kennedys
nids 1, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
^Register-nummer 26.477: »Amager El- &
rsudstyr A/S i likvidation« af Kobenhavn.
j er proklama i Statstidende for 30. juni,
juli og 30. august 1969 er likvidationen
Jttet, hvorefter selskabet er hævet.
^Register-nummer 27.477: »Chr. Steensen
)Cø. A/S i likvidation« af Kobenhavn. Efter
loklama i Statstidende for 18. oktober, 18.
wember og 18. december 1969 er likvidatio-
n sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.274: »Hojer Fæppe-
■\rik, A. R. Kjærby A/S« af Hojer. Bent Kjær-
. Jørgen Christian Nielsen er udtrådt af, og
fru Marie Kjærby, Strandvejen, Højer, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.759. »Holbæk Jern¬
støberi A/S« af Holbæk. Under 5. marts 1970
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidige
aktier benævnes stamaktier. Aktiekapitalen
er udvidet med 400.000 kr. præferenceaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.600.000 kr., hvoraf 1.200.000 kr. er stam¬
aktier og 400.000 kr. er præferenceaktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 400, 1.000, 4.000, 10.000 og
100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 400 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Præferenceaktierne har ret til forlods kumu¬
lativt udbytte og forlods udlodning ved sel¬
skabets likvidation, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 30.797: »SIGRODAN
Aktieselskab« af Odense. Svend Otto Christi¬
ansen er udtrådt af, og prokurist Niels Yde,
Vossevangen 9, Skt. Klemens, Hjallese, di¬
rektør Robert Christian Møller, Kirkebakken
5, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.827: »BP OLIEFYR
A/S« af Københavns kommune. Villiam Georg
Aage Langseth er udtrådt af, og afdelingschef
Jørgen Ulrik Johansen, Teglbrændertoften 5,
Hareskov, er indtrådt i bestyrelsen. Palle
Egense er udtrådt af, og nævnte Jørgen Ulrik
Johansen er indtrådt i direktionen som ad¬
ministrerende direktør.
Register-nummer 33.523: »ABELIF PRES-
SE-REPORFAGE A/S« af Gentofte kommu¬
ne. Under 21. april 1971 er selskabet opløst
i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67,
efter behandling af skifteretten i Gentofte.
Register-nummer 35.659: »K. Frendholm
ejendoms A/S under konkurs«, af Farum kom¬
mune. Under 25. maj 1971 er selskabets bo
taget under konkursbehandling af skifteret¬
ten i Frederikssund.
Register-nummer 36.510: »Aktieselskabet
MULFICOLOR« af Herstedernes kommune.
Efter proklama i Statstidende for 15. septem¬
ber, 15. oktober og 17. november 1970 har
den under 19. maj 1970 vedtagne nedsættelse
af aktiekapitalen med 295.000 kr., jfr. registre¬
ring af 30. oktober 1970, fundet sted. C-akti-
erne er bortfaldet. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 365.000 kr., hvoraf 70.000 kr.
er A-aktier og 295.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Under 19. maj og 17. august
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1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. B-ak-
tierne har ikke stemmeret. B-aktierne har ret
til forlods, men begrænset, kumulativt udbyt¬
te, jfr. vedtægternes §§ 4 og 18.
Register-nummer 36.743: »Larsen & Na-
thansen's Eftf A/S« af Rødovre kommune.
Eneprokura er meddelt: Mogens Leif An¬
dersen.
Register-nummer 37.099: »Kvickly, Søn¬
derborg, A.m.b.a.« af Sønderborg kommune.
Bestyrelsens formand Hans Helmer Johansen
er udtrådt af, og toldbetjentformand Svend
Aage Witthøft Jensen, Østerbakken 1, Hø¬
ruphav, Kirkehørup, er indtrådt i bestyrelsen
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 37.166: »JYDSK KABEL
AKTIESELSKAB« af Søllerød kommune. An¬
dreas Knud Heick er udtrådt af, og lagerchef
Gerhardt Helge Andersen, Ved Bellahøj 16,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.110: »Pågens Familje-
bageri A/S« af Karlslunde-Karlstrup kommu¬
ne. Under 22. april 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben¬
havns kommune, Vendersgade 4, København.
Søren Magdahl Thorsen, Finn Hjalsted, er
udtrådt af, og landsretssagfører Mogens
Moltke-Leth, Frederiksgade 14, København,
advokat Henrik Moltke-Leth, Bøgeløvsvej 4,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.268: »A/S Arovit Fo¬
derslof« af Guldager kommune. Under 26.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »A/S AROVIT FODER«.
Selskabets hjemsted er Esbjerg kommune,
Ndr. Fourfeldt Vej 46, Esbjerg.
Register-nummer 38.408: »Aktieselskabet af
24. maj 1955 i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 3. fe¬
bruar 1971 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen, direktion og prokurister
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Højeste¬
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen, Råd¬
huspladsen 4, landsretssagfører Erik Nielsen,
Nørre Farimagsgade 3, begge af København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom —af likvidato¬
rerne hver for sig.
Register-nummer 39.322: »A/S Vendelbo¬
banken« af Hjørring. Jørn Preben Juul Han¬
sen, Vagn Jacobsen, Hugo Boel Hansen er
fratrådt som B-prokurister. Egon Andersen
er tiltrådt som A-prokurist. Henny Larsen e
tiltrådt som B-prokurist.
Register-nummer 39.806: »A/S Fibertex
af Ålborg kommune. Flemming Lerchi
Svendsen er udtrådt af direktionen, og dei
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro:
kura er meddelt: Helge Fischer, Kurt Lindt
holt Christensen og Mogens Finn Larsen ti
i forening.
Register-nummer 40.182: »A/S Egernsum*
Teglelementfabrik« af Broager kommune. P
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 150.00<N
kr. Af den tegnede aktiekapital, 2.300.000 kr.-
er herefter indbetalt 2.000.000 kr.; det restet
rende beløb indbetales med 150.000 kr. dei
1. juli 1971 og med 150.000 kr. den 1. okto;
ber 1971.
Register-nummer 40.824: »Deres Fritids
grund A/S« af Frederiksberg kommune. Fredt
Nybo, Anita Rugh Hansen, er udtrådt af, oc
direktør Ib Mogens Kristiansen, fru Rit)
Kristiansen, begge af Normasvej 21, Køben
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Frede Nybc
er tillige udtrådt af direktionen, og den hari
meddelte prokura er tilbagekaldt. Nævnte I
Mogens Kristiansen er indtrådt i direktionen
Under 15. juni 1971 er følgende ændrings
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2072: »Aktieselskabs
Snedkermestrenes Træ- og Finerskæreri« ;
Glostrup kommune. Under 22. april 1971 «
selskabets vedtægter ændret. Orla Loul
Hans Jakobsen, Paul Fritz Hansen er udtråoj
af, og advokat Johannes Ejnar Iversen, Volol
mestergade 15, snedker- og tømrermeste:
Jørgen John Bøtker, Ved Sportspladsen
begge af København, er indtrådt i bestyres
sen.
Register-nummer 8277: »Aktieselskab^
Randers Bilstation i likvidation« af Randen
På generalforsamling den 14. maj 1971 er dit
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelse
og direktionen er fratrådt. Til likvidator •
valgt: Landsretssagfører Poul Harry Max
sen, Houmeden 12, Randers. Selskabet tes
nes — derunder ved afhændelse og pantsaa
ning af fast ejendom — af likvidator alene..
Register-nummer 13.726: »Aktieselskab^
Hans Banks Efterfølgere« af Skjern. Under 2£
marts 1971 er selskabets vedtægter ændre
Selskabets formål er ejendomsadministratio
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I finansiering samt anden i forbindelse der¬
med stående virksomhed. Selskabets forret-
ingsfører Holger Theodor Bank er afgået
:d døden. Medlem af bestyrelsen Hans
ank Rønne er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 21.213: »Det jydske Køle-
.1.s og Isværk A/S, Cold Stores« af Århus. Un-
:r 8. marts 1971 er selskabets vedtægter
ndret. Direktør Gunnar Thomsen, Hveens-
;:j 3, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.543: »A/S Viborg Lyn-
yseri« af Viborg. Medlem af bestyrelsen og
irektionen Konrad Thomsen er afgået ved
Oden. Fru Ninna Bæk Thomsen, Ålborg-
□ 39, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
nm af bestyrelsen Finn Lund Thomsen er
Ddtrådt i direktionen.
i Register-nummer 22.147: »A/S Randers
tølehuse og Isværker, »Cold Stores«« af Ran-
i:rs. Under 8. marts 1971 er selskabets ved-
;:gter ændret. Direktør Gunnar Thomsen,
weensvej 3, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel-
nn.
] Register-nummer 22.531: »Aktieselskabet
v.tbirk Bvgningsindustri« af Østbirk, Jylland.
Uvokat Karl Ove Pedersen, Tulipanvej 8,
zsskov, er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 24.780: »A/S LANGE-
IdOV FINERVÆRK« af Langeskov, Røn-
rnge kommune. Medlem af bestyrelsen Jo-
i nnes Faurschou la Cour er afgået ved dø-
l n. Trætekniker Johannes Faurschou la
our, Holen, Pindstrup, er indtrådt i besty-
dsen.
1 Register-nummer 27.684: »Sprøjteselskabet
1948 A/S« af Helsingør kommune. Den
fli Bachmann Dideriksen meddelte prokura
I tilbagekaldt.
1 Register-nummer 28.226: »Koge erhvervs¬
mæssige byggeselskab A/S« af Fænø, pr. Mid-
llfart købstads landdistrikt kommune. Ib
?sef Junggaard er fratrådt som bestyrelsens
Tmand. Jens Peter Johansen Vennike, Rig-
und Hejnrik Sonberg Pedersen er udtrådt
og direktør Hakon Christian Juelsen (for-
and), Bjørnholm, Lellinge, direktør Knud
mrl Christian Aagaard, Thorvaldsensvej 29,
t5benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ib
zsef Junggaard er tillige udtrådt af, og nævn-
Knud Carl Christian Aagaard er indtrådt
iilirektionen. Den Jens Peter Johansen Ven-
Ae, Ib Josef Junggaard meddelte prokura
} tilbagekaldt.
Register-nummer 33.549: »Akademisk For¬
tag A.m.b.A.« af Københavns kommune.
Ole Møller Nydorf, Jens Stampe Kruse Han¬
sen, Hans Kloster, er udtrådt af, og stud.
mere. Michael Andersen, Dalgas Avenue 10,
Århus, stud. techn. Leif Sjørslev Mikkelsen,
Kollegievænget 12C, Horsens, stud. geon.
Mogens Rosenbech Mortensen, Worsaaes¬
vej 2, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.958: »Aktieselskabet
Handelskompagniet Empress Chinchilla i lik¬
vidation« af Glostrup kommune. Efter pro¬
klama i Statstidende for 2. april, 2. maj og
2. juni 1970 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 36.048: »A/S Poul Bran-
drup« af Kolding kommune. Kristian Peder¬
sen er udtrådt af, og sølvsmed Bent Knudsen,
Dyrehavevej 103, Kolding, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 36.298: A/S 30. januar
1941« af København. Under 25. februar 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Kildebrønde Færdigbeton A/S«.
Selskabets formål er at drive virksomhed ved
fabrikation af og handel med beton og anden
hermed i forbindelse stående virksomhed.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved brev. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Arne
Victor Hansen er udtrådt af, og landsretssag¬
fører Erik Christoffersen, Ny Vestergade 1,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.789: »C. Sprehn &
Son A/S« af Rødovre kommune. Under 11.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak
tiekapital udgør herefter 250.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.897: »Rottrans Spedi¬
tion A/S« af Padborg kommune. Under 31.
marts 1971 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62 efter behandling af
skifteretten i Gråsten.
Register-nummer 38.464: »Dyvelslyst Indu¬
stricentrum Aktieselskab, i likvidation« af Rye-
Sonnerup kommune. På generalforsamling
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den 29. december 1970 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen
Dg prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
valgt direktør Carl Peder Nissen, Esperance
Allé 10 B, Charlottenlund. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 38.465: »Aktieselskabet
Flygenring's Finmekanik- og Værktøjsfabrik
(Dvvelslyst Industricentrum Aktieselskab)«, på
generalforsamling den 29. december 1970 er
det vedtaget at likvidere »Dyvelslyst Industri¬
centrum Aktieselskab« (reg. nr. 38.464), hvor¬
efter nærværende bifirma er »Aktieselskabet
Flygenring's Finmekanik- og Værktøjsfabrik
(Dyvelslyst Industricentrum Aktieselskab) i
likvidation«.
Register-nummer 39.425: »DANSK RIDE¬
CENTER A/S i likvidation« af Søllerød kom¬
mune. Efter proklama i Statstidende for 26.
september, 27. oktober og 27. november 1969
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 41.647: »A/S af 6/6 1969«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 90.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
120.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
119.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Bestyrelsens formand Niels
Borup Svendsen er afgået ved døden. Advo¬
katfuldmægtig Peter Ole Back, Slangerup¬
gård, Slangerup, er indtrådt i bestyrelsen og
valgt til dennes formand.
Register-nummer 41.964: »Gunnar T.
Strøm A/S« af Københavns kommune. Under
12. november 1970 og 4. februar 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 60.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 140.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 25 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 25 kr. giver I stemme efter 3
dages noteringstid. Medlem af bestyrelsen Ib
Grøn er indtrådt i direktionen. Den Wilhelm
Ernst Ramm meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 43.296: »Rederiet West-
coast A/S« af Hundested kommune. Under
30. januar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
210 kr. Hvert aktiebeløb på 210 kr. giver
stemme.
Register-nummer 44.896: »A/Saf6/11 1970^
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20:
marts og 16. april 1971 er selskabets vedtægt
ter ændret. Selskabets navn er »LBS Invest
A/S«. Selskabets formål er at drive internatic:)
nal handel samt investering og finansiering
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Benn
Viggo Anton Markers er udtrådt af, og luff
kaptajn Leif Gustav Jørgensen, fru Inges
Margot Jørgensen, begge af Borrelyngen 311
fru Audrey Helen Wulff, Snebær Allé 11, alll
af Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. Mogenn
Glistrup er tillige udtrådt af, og nævnte Leii:
Gustav Jørgensen er indtrådt i direktionen!
Register-nummer 45.300: »MAGNA1S.
MAN O-HOLD IN G A/S« af Birkerød korm
mune. Jens Abildtrup er udtrådt af bestyre!'
sen.
Under 16. juni 1971 er følgende ændringen
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2285: »Otto Mønster
Aktieselskab« af København. Thorkil Knudt!
zon, Christian Ditlev Trappaud Saugman es
udtrådt af, og grosserer Dan Uffe Johannes
Bjørner, Østerled 28, København, er indtråcb
i bestyrelsesrådet.
Register-nummer 9451: »Christiansen 6
Nielsen, Trælasthandel, A/S« af Ålborg. Geon
Christian Rendbeck er udtrådt af bestyrelsen
Register-nummer 12.336: »A/S Gyro, Skivi
Jernstøberi og Maskinfabrik« af Skive. Jai
Niels Bonde Nielsen er udtrådt af bestyrelsen
Register-nummer 13.029: »Monol A/S« s
København. Thorkil Knudtzon, Christiai
Ditlev Trappaud Saugman er udtrådt af, a
grosserer Dan Uffe Johannes Bjørner, Øster
led 28, København, er indtrådt i bestyrelses'
rådet.
Register-nummer 15.526: »Aktieselskab*
Fiskemelsfabriken Nordjylland« af Skagen. Um
der 30. oktober 1970 er selskabets vedtægt©
ændret. Bestyrelsens formand Jens Bagh sarrr
Minna Kristine Bagh er udtrådt af, og spedil
tør Poul Erik Nielsen, 0. Strandvej 47, Skæ
gen, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be
styrelsen Poul Palle Madsen er valgt til be
styrelsens formand. Jens Bagh er udtrådt ai
og Jens Erik Jensen, Fjordgaarden, Østen
Tørslev, Gjerlev J., Knud Erik Madsen
Chr. d. X's Vej 83, Skagen, er indtrådt i dfc
rektionen.
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Register-nummer 17.651: »Odense Tom-
ergaard (Robert Zebitz & Co.) A/S« af
dense. Under 27. april 1971 er selskabets
tdtægter ændret. Olau Benjamin Eriksen
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 18.606: »Aktieselskabet
Herning-Hallen«« af Herning. Søren Kristian
ortensen, Gunnar Dinesen Kristensen er
Itrådt af, og trafikkontrollør Hilmar Sø-
nd, Mylius Erichsens Vej 33, fru Lydia
eth Villadsen, Dalgasgade 20, begge af Her-
ng, er indtrådt i bestyrelsen.
[Register-nummer 19.275: »A/S Helatex i
vidation« af København. Efter proklama i
Eatstidende for 10. januar, 10. februar og 10.
arts 1969 er likvidationen sluttet, hvorefter
Iskabet er hævet.
IRegister-nummer 26.114: »Bradma A/S« af
øbenhavn. Under 19. marts 1971 er selska-
)ts vedtægter ændret. Selskabets formål er
orikation af kontormaskiner og lignende
itikler og handel i denne branche samt finan¬
cing. Anton Halley Karoli Hansen er ud-
>idt af, og landsretssagfører Arne Møller-
indersen, Nybrogade 26, København, er
hitrådt i bestyrelsen.
IRegister-nummer 26.848: »Cyklop-Embal-
ving A/S« af Tårnby kommune. Otto Rudolf
iftffler er udtrådt af, og direktør Peter Hen-
ir Løffler, Viktor Schnitzler Strasse 37,
oln, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
IRegister-nummer 26.969: »aktieselskabet
\ tons & Baldwins« af København. John
uristopher Martin er udtrådt af, og Jan Fer-
8Ssson Cordial, The Ashes, Barton, Rich-
ond, Yorkshire, England, er indtrådt i be¬
ærelsen. John Christopher Martin er ud-
>.idt af, og Gustav Ingolf Strobech, Klokke-
jj 4, Rinkenæs, er indtrådt i direktionen.
::n John Christopher Martin og den Eigill
Ddrik Michelsen meddelte prokura er til-
sgekaldt. Eneprokura er meddelt: Jan Fer-
asson Cordial, Gustav Ingolf Strøbech,
>ikil Trolle.
RRegister-nummer 27.044: »Corona Capsules
2S« af Torslunde-Ishøj kommune. Under 1.
oruar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
t;:tiekapitalen er udvidet med 798.000 kr.
fcd udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
>lkapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt
IHbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
l;:tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
>•00,5.000 og 10.000 kr.
^Register-nummer 27.427: »C. V. Hansen
IS« af Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen
John Ewald Hansen er indtrådt i direktionen,
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 28.054: »Klampenborg
Galopselskab A/S« af Klampenborg, Gentofte
kommune. Palle Hvass Dige er udtrådt af, og
advokat Peter Faber-Rod, Strandvej 285,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.192: »Colour-Lith
Reproduktion A/S« af København. Jørgen
Kragh er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.009: »A/S Lekuas« af
København. Under 11. januar og 24. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Leif Qvortrup Ejendomsadmi¬
nistration A/S«. Selskabets formål er admini¬
stration og formueforvaltning. Karla Josefine
Margrethe Qvortrup er udtrådt af, og advokat
Leif Jørgen Qvortrup, Birkevej 16, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Leif Jørgen
Qvortrup er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 30.642: »Arentsen & Har¬
ager A/S« af København. Ernst Ejlif Hansen
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 30.871: »A/S LYREC
Elektroakustike Apparater« af Lyngby. Direk¬
tør Henny Tørnros Nielsen, Dronninggårds
Allé 39, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.784: »J.F.-Fabriken,
J. Freudendahl A/S« af Sønderborg kommune.
Under 31. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Johannes Heinrich Wulff er fratrådt
som prokurist.
Register-nummer 32.340: »Odense Marci¬
panfabrik Aktieselskab« af Odense kommune.
Niels Arnth-Jensen, Vagn Holck Andersen er
udtrådt af, og direktør Erik Emanuel Pors¬
berg, Hambros Allé 3, Hellerup, direktør
Kai Hugo Schrøder, Anemonevej 44, Hare¬
skov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.166: »A/S Købmands-
gaarden i Lyngsaa« af Albæk kommune. Niels
Kjeldsen, Carl Martin Hem Gøllnitz, Karl
Emil Christiansen, er udtrådt af, og medlem
af direktionen Laurits Peter Møller samt fru
Martine Møller, Lyngså, Sæby, kontorassi¬
stent Søren Moller, Egelundsvej, Vestbjerg,
Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.620: »Aktieselskabet
Fihako« af Hasseris kommune. Under 25.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 45.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka
pital udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr.
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Register-nummer 36.485: »Aktieselskabet
Gilship« af Næstved kommune. Eneprokura er
meddelt: Poul Lehmann Sivertsen.
Register-nummer 39.351: »HAVNDAL
TERMOHUSE A/S<< af Udbyneder-Kastbjerg
kommune. Under 2. marts 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Jydsk
Termomontage A/S«.
Register-nummer 40.555: »Aktieselskabet af
20. september 1968« af Horsens kommune.
Under 14. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 150.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
5.000, 45.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 40.949: »Svend Muller
Holding Company A/S« af Roskilde kommune.
Medlem af bestyrelsen Rigmor Ørum Muller
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 42.096: »Haaning &
Knudsen A/S i likvidation« af Sdr. Tranders
kommune. På generalforsamling den 22. sep¬
tember 1970 er det vedtaget af likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt.
Likvidatorer: Valgt af generalforsamlingen:
Landsretssagfører Per Olaf Ludvig de Hem-
mer Gudme, Vingårdsgade 22, Ålborg. Ud¬
nævnt af handelsministeriet: Advokat Hen¬
ning Stoustrup, Boulevarden 4, Ålborg. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidatorer¬
ne i forening.
Register-nummer 42.202: »Nordarmatur
A/S« af Rodovre kommune. Under 26. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 225.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 250.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 1.000, 10.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 43.895: »Kaimeyer & Lar¬
sen A/S« af Københavns kommune. På aktie¬
kapitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr.
Den tegnede aktiekapital 10.000 kr., er her¬
efter fuldt indbetalt. Under 30. december
1970 og 1. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 44.058: »A/S DAVAR!M«
af Københavns kommune. Under 26. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Søllerød kommune, Lange¬
bjerg 80, Nærum.
Register-nummer 44.569: »John Hansen &
Co. A/S, ingeniører og entreprenører« af Sten¬
løse kommune. Børge Helmer Stoltenberg o
udtrådt af, og fru Jensine Mortine Hansen
Viemosevej 1, Kobenhavn, er indtrådt i bo
styrelsen.
Register-nummer 44.859: »Jydsk Ledelses',
rådgivning A/S« af Herning kommune. Beri
Hansen er udtrådt af, og advokat Ejnar Jer
sen, Havretoften 17, Ikast, er indtrådt i bo
styrelsen.
Under 17. juni 1971 er følgende ændringen
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1628: »J. H. Schult\
Aktieselskab« af København. Carl Aage Niei:
sen er udtrådt af, og landsretssagfører Elvi i
Ingvard Peter Karl Pedersen, Kildeskovsve
53, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2475: »Vejle Bolte- oc
Motrikfabrik, Aktieselskab« af Yejle. Under 1
marts 1971 er selskabets vedtægter ændrer
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kl;
C-aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg
nede aktiekapital udgør herefter 2.000.00C
kr., hvoraf 500.000 kr. er A-aktier, 500.000 k;
er B-aktier og 1.000.000 kr. er C-aktier. Aktio
kapitalen er fuldt indbetalt, dals kontant, de:
på anden måde. Efter 2 måneders notering:*
tid giver hvert A-aktiebeløb på 500 kr. li
stemmer, og hvert B- og C-aktiebeløb på 5©
kr. 1 stemme. Der gælder indskrænkningen
A- og C-aktiernes omsættelighed, jfr. veo
tægternes § 6. Aage Christian Schjøth er uo
trådt af, og direktør Ingemar Christian
Schjøth, Rønshovedvej, Vejle, er indtrådt
bestyrelsen.
Register-nummer 8177: »A/S VestjydskX
Teglværkers Salgskontor« af Holstebro. Mag
nus Villemoes er udtrådt af, og direktør Kai
Jensen, Bredgade, Struer, er indtrådt i bestx
reisen.
Register-nummer 9815: »Herm. G. Det\
leffsen A/S« af Åbenrå. Under 27. januar o
26. april 1971 er selskabets vedtægter ændre:
Register-nummer 10.773: »Chronos Hah\
dels-Aktieselskab« af Herlev kommune. Un
der 15. april 1971 er selskabets vedtægts
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mes
1.000.000 kr., indbetalt ved konvertering
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heres
ter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontam
dels på anden måde. Aktiekapitalen er foc
delt i aktier på 500, 1.000, 10.000, 50.000 o
1.000.000 kr.
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Register-nummer 14.565: »C. W. Obel, Ak-
*eselskab« af Ålborg. Under 27. februar 1971
t selskabets vedtægter ændret. Selskabets
ormål er at fortsætte den af firmaet C. W.
I*bel hidtil drevne virksomhed ved deltagelse
»»Skandinavisk Tobaks Kompagni A/S«, som
orestår fabrikation af og handel med cigarer,
cigaretter, tobakker og dermed beslægtede
Ttikler. Formålet omfatter også såvel direkte
om indirekte at drive anden handel, fabrika-
3ons- eller ingeniørvirksonhed såvel i som
bden for Danmark. Aage Christian Mellentin
t udtrådt af, og direktør Povl Heegaard,
walevej 22, Hellerup, direktør Jørgen Hugo
i.nthon, Klampenborgvej 39, Klampenborg,
ru Ingeborg Wendell, GI. Strandvej 272,
fletten, Humlebæk, direktør Niels Oluf Liis-
ærg Jensen, Blåsen, Stabek, Norge, proku-
2St Ole Christian Mellentin, Christiansholms-
ej 39, Klampenborg, er indtrådt i bestyrel-
en.
Register-nummer 23.287: »Aktieselskabet
Vve Schrøder« af Århus. Poul Anker Faur-
l:hou Hastrup er udtrådt af, og landsretssag-
[Ører Ejler Munch Andersen, Merkurvej 11,
irhus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.287: »Korsetspeciali-
*>en i Vejle A/S« af Vejle. Medlem af bestyrel-
i;n Ingrid Kirstine Nøhr er afgået ved døden,
skretær Lone Nøhr Kjellow, Rantzausgade
. i, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.759: »A/S Houlbjerg
bryggeri i likvidation« af Houlbjerg-Granslev
commune pr. Laurbjerg. Den under 25. janu-
1970 til skifteretten i Hammel fremsendte
sgæring om opløsning af selskabet i medfør
"
aktieselskabslovens § 62 er tilbagetaget. Til
xvidator er valgt: gårdejer Laurits Arnold
jamgaard, Houlbjerg, Laurbjerg. Efter pro-
jlama i Statstidende for 16. februar, 16.
Marts og 16. april 1968 er likvidationen slut-
):t, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.151: »Kristian Kirks
^elefonfabrik ers Komponentafdeling A/S (Ak¬
tieselskabet af 26. 10. 1898)«. På generalfor-
nmling den 3. februar 1971 er det vedtaget af
>kvidere »Aktieselskabet af 26. 10. 1898«
aeg. nr. 37.148), hvorefter nærværende bifir-
5 a er »Kristian Kirks Telefonfabrikers Kom-
conentafdeling A/S (Aktieselskabet af 26. 10.
•898) i likvidation«.
Register-nummer 35.222: »Areadian-lnvest
\/S« af København. Bestyrelsens formand
irederik Obel er afgået ved døden. Fru
Astrid Obel, Hasserisvej 159, Ålborg, fru
Elda Obel »Bjergum«, Laurbjerg, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Carl
Frode Obel er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 35.347: »FINANSSEL-
SKABET DANAMSTEL A/S« af Kobenhavns
kommune. Den Frede Sonne Larsen meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Herluf Jensen i forening med en af de
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 36.780: »A/S Kirk Elec¬
tric, Finansieringsselskab« af Kobenhavns
kommune. Under 4. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene eller af bestyrelsens næstformand ale¬
ne. Højesteretssagfører Bernhard Helmer
Nielsen, (formand), Rådhuspladsen 4, lands¬
retssagfører Erik Nielsen, (næstformand),
Nørre Farimagsgade 3, begge af København,
er indtrådt i bestyrelsen. Ole Frederik Ny¬
gaard-Andersen er udtrådt af, og nævnte
Erik Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 36.816: »Finansieringsak-
tieselskabet af 18. juni 1965 i livkidation« af
Københavns kommune. På generalforsam¬
ling den 3. februar 1971 er det vedtaget at lik¬
videre selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: højesteretssagfører
Bernhard Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4,
landsretssagfører Erik Nielsen, Nr. Farimags¬
gade 3, begge af København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af likvidatorerne hver
for sig.
Register-nummer 37.045: »Aktieselskabet af
5. april 1955 i livkidation« af København. På
generalforsamling den 3. februar 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: højeste¬
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen, Råd¬
huspladsen 4, landsretssagfører Erik Nielsen,
Nr. Farimagsgade 3, begge af Kobenhavn.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvida¬
torerne hver for sig.
Register-nummer 37.148: »Aktieselskabet af
26. 10. 1898 i likvidation« af København. På
generalforsamling den 3. februar 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: højesteretssagfører
Bernhard Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4,
landsretssagfører Erik Nielsen, Nr. Farimags-
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gade 3, begge af København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidatorerne hver
for sig.
Register-nummer 37.763: »JAKA, Jydske
Andelsslagteriers konservesfabrik A.m.b.A.«
af Brabrand. Aksel Andersen, Vagn Skjold
Christensen er udtrådt af, og proprietær
Frits Georg Gæmelke, Ingerslev, Ørsted,
gårdejer Arne Emil Overgaard, Østerild,
Thisted, er indtrådt i bestyrelsen. Aksel
Andersen er tillige udtrådt af, og medlem af
bestyrelsen Olaf Smitt er indtrådt i forret¬
ningsudvalget.
Register-nummer 37.981: »A/S Bent Krone«
af Odense kommune. Ingrid Kirstine Krone
er udtrådt af, og direktør Peter Bryder Lind¬
holm, Dådyrvej 5, Søborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 38.405: »Aktieselskabet af
II. oktober 1927 i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 3. fe¬
bruar 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
Til likvidatorer er valgt: højesteretssagfører
Bernhard Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4,
landsretssagfører Erik Nielsen, Nr. Farimags¬
gade 3, begge af København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidatorerne hver
for sig.
Register-nummer 38.407: »Aktieselskabet af
22. oktober 1925« af Københavns kommune.
Under 4. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene eller af
bestyrelsens næstformand alene. Ole Frede¬
rik Nygaard-Andersen er fratrådt som besty¬
relsens formand. Højesteretssagfører Bern¬
hard Helmer Nielsen, (formand), Rådhus¬
pladsen 4, landsretssagfører Erik Nielsen,
(næstformand). Nr. Farimagsgade 3, begge af
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn¬
te Ole Frederik Nygaard-Andersen er ud¬
trådt af, og nævnte Erik Nielsen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 32.983: »Timsgaards In¬
vesteringsselskab A/S« af Ålborg kommune.
Statsaut. ejendomsmægler Leif Knudsen, Th.
Zahles Vej 7, Gug, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.442: »A. F. Bodecker
A/S« af Københavns kommune. Under 4. no¬
vember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrell
sens formand alene eller af bestyrelsens
næstformand alene. Ole Frederik Nyy
gaard-Andersen er fratrådt som bestyrelsens
formand. Højesteretssagfører Bernharcr
Helmer Nielsen, (formand), Rådhuspladsen-
4, landsretssagfører Erik Nielsen, (næstfon
mand), Nørre Farimagsgade 3, begge af Køs
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Svenoi
Ludvig Clasen er udtrådt af, og nævnte Erilli
Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.446: »G. Kirk Produk )
tion A/S« af København. Under 4. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska t
bet tegnes — derunder ved afhændelse o$'
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af bestyrelsens næstfon
mand alene. Højestere tssagører Bernharo
Helmer Nielsen, (formand), Rådhuspladsen
4, landsretssagfører Erik Nielsen, (næstfon
mand), Nr. Farimagsgade 3, begge af Købenr
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Ole FrederiH
Nvgaard-Andersen er udtrådt af, og nævnto;
Erik Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.552: »A/S af 3l/~
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Undei;
24. august 1970 og 23. februar 1971 er selska-f
bets vedtægter ændret. Bestyrelsens formano
Niels Borup Svendsen er afgået ved dødenr
Lene Borup Glistrup er udtrådt af, og advo-c
kat Bent Viggo Anton Markers, (formand't
Kronprinsessegade 16, advokat Eric Bo Eb-c
skov, Margrethevej 5 A, begge af Køben-r
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Lene Borup
Glistrup er tillige udtrådt af, og nævnte Bemr
Viggo Anton Markers er indtrådt i direktio-c
nen.
Register-nummer 41.650: »A/S af 9/6 1969
af Københavns kommune. Under 24. augusi?
1970 og 23. februar 1971 er selskabets ved-t
tægter ændret. Bestyrelsens formand Nielsl
Borup Svendsen er afgået ved døden. Lene
Borup Glistrup er udtrådt af, og advokat*
Bent Viggo Anton Markers, (formand)(
Kronprinsessegade 16, advokat Eric Bo Eb-c
skov, Margrethevej 5 A, begge af Køben-r
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 18. juni 1971 er følgende ændringen
optaget i aktieselskabsregis teret:
Register-nummer 3107: »Aktieselskaber
»Roneo«« af Kobenhavn. Medlem af bestyrel l
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n Anne Grete Kjærhus fører navnet Anne
rete Beeken.
i Register-nummer 6554: »»General Motors
lernational« A/S« af Kobenhavn. Anthony
ozica er udtrådt af, og direktør Georg Ver-
i»n Diedrick, Granhøjen 4, Hellerup, er ind-
adt i bestyrelsen. Anthony Lozica er tillige
i trådt af, og nævnte Georg Vernon Diedrick
indtrådt i direktionen som regnskabsdirek-
IRegister-nummer 12.220: »Lassen & Wedel
tS« af Humlebæk. Under 27. januar 1971
: selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
n er udvidet med 70.000 kr. Den tegnede
Jtiekapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt
Ubetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
unnar Lauge Wedel er udtrådt af direktio-
in, og den ham meddelte prokura er tilbage-
lidt. Hans Jørgen Bohme Hector, Skjold-
aervej 82, Charlottenlund, er indtrådt i di-
xtionen, og der er meddelt ham enepro-
ira.
RRegister-nummer 15.822- »Porcelainsfabri-
cne Bing & Grøndahl og Norden A/S« af
lobenhavn. Under 26. april 1971 er selska¬
bs vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
rn administrerende direktør alene eller af
i medlemmer af bestyrelsen i forening. Ved
.nændelse og pantsætning af fast ejendom
i*nes selskabet af den administrerende di-
xtor i forening med to medlemmer af besty-
zsen eller af den samlede bestyrelse.
HRegister-nummer 19.641: »Aktieselskabet
}ilpefas i likvidation« af København. På gene-
Iforsamling den 18. maj 1971 er det vedtaget
111 i kvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
likvidator er valgt: Højesteretssagfører
lik Groth-Andersen, Bredgade 73, Køben-
wn. Selskabet tegnes — derunder ved af-
rndelse og pantsætning af fast ejendom —
i likvidator alene.
^Register-nummer 19.934: »Thisted Maskin
wmpagni A/S« af Thisted. Christen Johan
rndergaard, Frands Kristian Frandsen,
kisten Hansen er udtrådt af, og fru Inga
uirgit Hundahl, salgschef Mogens Kristian
undahl, begge af Hammersvej 4, Magda
Uda Larsen, V. Kirkegårdsvej 11, alle af
'.iisted, er indtrådt i bestyrelsen.
5*egister-nummer 21.653: »A/S Moltkesvejs-
ye I i likvidation« af København. På general-
;?samling den I. juni 1971 er det vedtaget
illikvidere selskabet. Bestyrelsen og direk-
3en er fratrådt. Til likvidatorer er valgt
revisor Bertel Christian Elvang, Moltkesvej
59, lie. agro. Birger Farestveit, Moltkesvej
57, advokat Oscar Engholm, Nyvej 16, alle af
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 25.442: »Bøghs Kolonial-
Korn- & Foderstofforretning A/S« af Tåstrup,
Københavns amts søndre birk. Christian Carl
Frederik baron Lerche er udtrådt af, og
proprietær Frimann Andersen Westh, Ny¬
rupgård, Kvistgård, proprietær Ejvind Juul
Madsen, »Fagerholt«, Skibby, direktør Arne
Johan Dyrum-Nielsen, Feldis, Graubunden,
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.286: »Ringtape A/S«
af København. Eneprokura er meddelt: Folke
Lennart Seldert.
Register-nummer 35.018: »A/S DANTICO«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10.
juni 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune,
Kollemosevej 24, Holte.
Register-nummer 35.052: »Aktieselskabet
Ved Brønden, Kobenhavn« af Københavns
kommune. Medlem af bestyrelsen Arnold
Vilhelm Meyer er afgået ved døden. Prokurist
Klaus Meyer, Nederste Torpenvej 1 3, Humle¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.847: »Leyland —
D.A.B. A/S« af Silkeborg. Rasmus Thomassen
Hull er udtrådt af, og ingeniør, M.A.I., An¬
ders Erik Christensen, Højstrupvej 8, Silke¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Rasmus Tho¬
massen Hull er tillige udtrådt af, og nævnte
Anders Erik Christensen samt Per Lykke
Therkildsen, Lysåvej 25, Silkeborg, er ind¬
trådt i direktionen. Selskabet tegnes herefter
af Bernhard Helmer Nielsen, Eigil Brøndum,
Niels Jørgen Anker Skov Hjorth, John Sisson
Battersby og Anders Erik Christensen, to i
forening eller af en af disse i forening med en¬
ten Richard Dale Bergesen eller Ronald El¬
lis eller af en direktør alene, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.102: »CON-DEVEL-
OPMENT A/S« af Kobenhavns kommune.
Christian Fredrik Regenburg, Kirsten Regen¬
burg er udtrådt af bestyrelsen. Den Christian
Fredrik Regenburg meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 39.862: »ALL-IMPORT
A/S« af Kobenhavns kommune. Eneprokura
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er meddelt: Leif Ryelund og Folke Lennart
Seldert.
Register-nummer 40.870: »NK Byggead¬
ministration A/S« af Torslunde-Ishøj kommu¬
ne. Under 28. maj 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Fabrikant Poul Andersson,
Sankt Hans Gade 2, København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 41.350: »Aktieselskabet
WESTON TÆPPEFABRIK« af Viby kom¬
mune. Under 1. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
drive handel og fabrikation i ind- og udland.
Selskabet kan tillige ved investering eller på
anden vis deltage i andre virksomheder med
beslægtet formål. Aktiekapitalen er udvidet
med 2.000.000 kr. stamaktier (A-aktier) og
3.000.000 kr. præferenceaktier (B-aktier)
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 10.000.000
kr., hvoraf 4.000.000 kr. er stamaktier (A-ak¬
tier) og 6.000.000 kr. er præferenceaktier
(B-aktier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 42.726: »Adam Jensen
A/S« af Rodovre. Under 6. juli 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Herstedernes kommune, Naverland 7,
Glostrup. De hidtidige aktier benævnes
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr. i værdier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 500.000 kr., hvoraf
100.000 kr. er A-aktier og 400.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000,
5.000, 10.000 og 100.000 kr. B-aktierne har
ret til forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 6.
Efter 2 måneders noteringstid giver hvert
A-aktiebeløb på 100 kr. I stemme, og hvert
B-aktiebelob på 400 kr. I stemme. Der gælder
indskrænkninger i A-aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 42.888: »Fast Food Inter¬
national Aktieselskab« af Københavns kommu-
,ne. Under 18. juni 1971 er Københavns byrets
skifteafdeling anmodet om at opløse selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr.
§ 59.
Register-nummer 43.166: »A/S TERECO i
likvidation« af Københavns kommune. På
generalforsamling den 28. maj 1971 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktionen og prokuristen er fratrådt. Likvi¬
dator udnævnt af handelsministeriet: Land;!
retssagfører Egon Lindstrøm Jensen HøgH;
GI. Torv 18, København. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning £;
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 43.965: »A/S J.D.Koojy
manns Svineslagteri« af Silkeborg kommunn
Under 13. januar 1971 er selskabets vedtæg:
ter ændret Niels Peder Munkholm Bertelsea
er udtrådt af, og direktør Georg Uhrbrann
Nielsen, Gislumvej, Ars, er indtrådt i besty.
reisen.
Register-nummer 44.391: »Roche A/l}
Medicinalvarer og Kemikalier« af København
kommune. Under 18. marts 1971 erselskabe'.
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted o
Glostrup kommune, Industriholmen 59, Hvio
ovre. Prokura er meddelt Finn Albrechtses
og Jørgen Krogh hver for sig i forening mes
en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 44.603: »A/S af 10/lC
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Undfli
12. marts 1971 er selskabets vedtægter æ|:
dret. Selskabets navn er »El-Effektiv A/v
Handels og installationsfirma«. Selskabes
formål er at drive handel og el-installationr
forretning. Mogens Glistrup, Lene Borw
Glistrup, Bent Viggo Anton Markers er uo;
trådt af, og autoriseret el-installatør Prebe
Kragelund, Solsortvej 48, København, elel
triker Carsten Dohn, Brøndbyvestervej 44
Glostrup, el-installatør John Reinholdt Jei;
sen, Jacob Bulls Allé 122, Søborg, er indtråo/
i bestyrelsen. Mogens Glistrup er tillige uoi
trådt af, og nævnte Carsten Dohn er indtråd
i direktionen.
Register-nummer 44.740: »YL A/S« af K|.
benhavns kommune. Under 19. april 1971 ■
selskabets vedtægter ændret. Selskabets foo
mål er at eje og udleje fast ejendom sam
planlægnings- og konsulentvirksomhed. Se
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse
i forening eller af en direktør alene, ved æ
hændelse og pantsætning af fast ejendom i
den samlede bestyrelse. Steffen Kjæruld
Schmidt, Lene Borup Glistrup, Mogens GK
strup er udtrådt af, og operationssygeplejes
ske Gunver Kelsen, direktør Gunnar Kriste
Kelsen, begge af Kastebjergvej 8, BalleruL
fru Inge Lise Margrethe Sørensen, direkte
Frank Sørensen, begge af Rørkær 37, Måløt
er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup i
tillige udtrådt af, og nævnte Frank Sørense,
er indtrådt i direktionen.
.
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"egister-nummer 44.909: »HF Dragten
"« af Ikast kommune. Under 22. april 1971
selskabets vedtægter ændret. Selskabet
ver tillige virksomhed under navnet »HF
ort A/S (HF Dragten A/S)«.
s,nder 21. juni 1971 er følgende ændringer
vget i aktieselskabs-registeret:
iegister-nummer 353: »Bankenfor Vejen og
segn, Aktieselskab« af Vejen. Frands Dahl
lisen er udtrådt af, og snedkermester Kri-
n Fischer, Fr. VIFs Gade 10, Vejen, er
trådt i bestyrelsen.
legister-nummer 1680: »»Østjydsk Korn-
\Foderstofforretning« Aktieselskab« af År-
. Underdirektør i selskabet Vagn Preben
>le fører navnet Vagn Preben Walde.
ilegister-nummer 1955: »DANSK KUGLE-
VE AKTIESELSKAB SKF« af Brøndby-
ss kommune. Claes Folke Lindskog er
Tådt af, og direktør Per Torsten Grufman,
eagatan 36, Gøteborg, Sverige, underdirek-
?Svenn Arne Andersen Worm, Dyssebak-
3, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Ikabet tegnes herefter — derunder ved af-
>odelse og pantsætning af fast ejendom - af
ob Ludvig la Cour, Hans Henrik Steve-
-;-Nielsen, Vagn Aage Jeppesen og Svenn
3e Andersen Worm to i forening eller hver
zsig i forening enten med Per Gunnar Vil-
rin Aurell eller med Per Torsten Grufman.
register-nummer 19.416: »A. P. Andersen
fo. A/S« af Thisted. Under 30. januar 1971
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
nn er udvidet med 400.000 kr. ved udste-
3e af friaktier. Den tegnede aktiekapital
©r herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt,
kontant, dels på anden måde. Aktiekapi-
nn er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og
30 kr.
aegister-nummer 20.079: »A/S H. Hansens
, , Ingeniørforretning og Maskinfabrik« af
inse. Under 30. december 1970 er selska-
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud-
Jt med 2.000.000 kr., indbetalt ved konver-
5iig af gæld. Den tegnede aktiekapital ud-
riherefter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
ilant, dels på anden måde.
3egister-nummer 20.650: »»Blacos« Aktie-
ixab« af Rødovre kommune. Christen AI-
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen,
ais Erik Nielsen er udtrådt af, og fru Anna
»ver-Johansen, Ved Bellahøj 19 A, Køben-
ri, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.549: »Aktieselskabet
Electro-Comfort (Sperry Rand Danmark A/S)«.
I henhold til ændring af vedtægterne for
»Sperry Rand Danmark A/S« (reg.-nr. 38.801)
er nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 25.423: »Jydsk Hærderi
A/S« af Århus. Under 28. oktober 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000, 4.000, 5.000 og 10.000 kr.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Jørgen Emil Johan Buch, Mølleskovvej 20,
Højbjerg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.252: »A/S Frederiks¬
havn Betonvareindustri af 1955« af Frederiks¬
havn. Under 25. januar og 5. april 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 180.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 225.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Medlem
af bestyrelsen Peter Ole Jensen er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 26.367: »A/S Århus Bolig¬
stål« af Holme-Tranbjerg kommune. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. A-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.014.000 kr., hvoraf 564.000 kr. er A-aktier
og 450.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen Hol¬
ger Johan Aagerup er afgået ved døden. Fag¬
foreningsformand Gustav Vilhelm Friis, Pal-
natokesgade 2, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 29.762: »Revisionsfirmaet
Nagel & Petersen A/S« af Viborg. Eneprokura
er meddelt Kjeld Kappel.
Register-nummer 30.035: »Aktieselskabet
Nordisk Venditor, Import og Export fSperry
Rand Danmark A/S)«. I henhold til ændringer
af vedtægterne for »Sperry Rand Danmark
A/S« (reg.-nr. 38.801) er nærværende bifirma
slettet af registeret.
Register-nummer 31.262: »Walt Disney
Productions A/S« af København. Knud Povl
Lading er udtrådt af, og Knud Lausten Sven¬
sen, Soløsevej 54, Gentofte, er indtrådt i di-
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rektionen. Den Sven Gunnar Månsson tidli¬
gere meddelte prokura er ændret derhen, at
han fremtidigt tegner pr. prokura alene.
Register-nummer 31.432: »Aktieselskabet
Fredericia Stolefabrik« af Fredericia. Under
20. januar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 540.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.080.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 33.118: »PALLE HEST-
HAVENS CL1CHE-ANSTALT A/S« af Kø¬
benhavns kommune. Under 15. januar og
21. april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »P. Hesthaven's Cliché- og
Offsetanstalt A/S«.
Register-nummer 34.536: »Aluminord A/S«
af Brøndbyernes kommune. Aksel August
Andersen er udtrådt af, og direktør Poul Ger¬
hardt Philipsen er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes herefter af Bent Suenson, Hjal¬
mar Kyrsting, Viggo Bruun, Holger Schou
Madsen, Hermann Werner Siemens og Poul
Gerhardt Philipsen to i forening eller hver for
sig i forening med enten Charles Edward
Vernon Jensen eller John Elton eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med tre medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 35.060: »TRIGROS A/S«
af Herstedernes kommune. Under 14. novem¬
ber 1970 og 11. maj 1971 fer selskabets ved¬
tægter ændret. På aktiekapitalen er yderli¬
gere indbetalt 245.000 kr. Samtidig er aktie¬
kapitalen udvidet med 40.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør hei*efter 1.540.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 35.441: »Aktieselskabet
J. Henrichsen & Co.« af Københavns kommu¬
ne. Under 10. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hvid¬
ovre kommune, GI. Køge Landevej 220A,
Hvidovre. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 30.000 kr., fuldt indbetalt. Medlem
af bestyrelsen Jørgen Bang er afgået ved dø¬
den. Johan Ulrik Reitzel-Nielsen, er udtrådt
af, og pensionist Johannes Niel^ Hornbech
Henrichsen, Arkonagade 22, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.743: »Ejendomsakts
selskabet af 5. okt. 1964 Sunds Å/S« af Sun"
kommune. På aktiekapitalen er yderlige)
indbetalt 45.000 kr. i værdier. Under
marts og 16. april 1971 er selskabets vedtæt
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mr
90.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den to
nede aktiekapital udgør herefter 150.000 kJ
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andt
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
2.000 og 10.000 kr. Medlem af bestyrelse
Svend Gunnar Knudsen er indtrådt i diro
tionen.
Register-nummer 36.342: »Nick-Køl ,41
Fryse- og Køleinventar« af Maribo kommuri
Poul Nørgaard Nørrung er udtrådt af, og fl
Inga Bulow Nicolaisen, Maribo, er indtn;
i bestyrelsen. Poul Erik Nørgaard Nørrungs
udtrådt af direktionen, og den ham meddes
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bese
reisen Holger Nicolaisen er indtrådt i dik¬
tionen.
Register-nummer 36.861: »Puls Publishiw
A/S« af Københavns kommune. John All
Owen er udtrådt af, og direktør Brian Wii
am Rowbotham, 28 Essex Street Londt
W. C. 2, England, er indtrådt i bestyrelsen, f
Register-nummer 37.253: »Gold House i
i likvidation« af København. På generalffi
samling den 28. april 1971 er det vedtaget)
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direkt)
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: di re-
tør Henning Been, Skovvang 4, Charlotte
lund. Selskabet tegnes — derunder ved afhør;
delse og pantsætning af fast ejendom -•
likvidator alene.
Register-nummer 37.555: »Aktieselskab
af 18/8 1964« af Sanderum kommune. Uno
14. marts 1971 er selskabets vedtægter ds
dret. Selskabets hjemsted er Roskilde koc
mune, Fynsvej 37, Roskilde.
Register-nummer 37.617: »ARA-STELL
Kontorinventar A/S« af Århus kommune. U
der 14. april 1971 er selskabets vedtægt
ændret. Salgschef Thorn Lyngø Jensen, Rq
kløvervej 14, Stilling, er indtrådt i bestyrels
og direktionen.
Register-nummer 38.801: »Sperry R&
Danmark A/S« af Gladsaxe kommune. Uno
20. oktober 1970 og 22. april 1971 er selsL
bets vedtægter ændret. Selskabet driverT
lige virksomhed under navn »Univac
(Sperry Rand Danmark A/S). SelskabetsH
firmaer »Aktieselskabet Nordisk VenditJ
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oort og Export (Sperry Rand Danmark
)« (reg.-nr. 30.035), »Aktieselskabet Elec-
-Comfort (Sperry Rand Danmark A/S«
g. nr. 22.549) og Univac EDB A/S (Sperry
nd Danmark A/S« (reg. nr. 38.803) er slet-
af registeret. Medlemmer af bestyrelsen
lan Ulrik Skjoldborg, Willy Einar Heise
indtrådt i direktionen.
»egister-nummer 38.803: »Univac EDB
)(Sperry Rand Danmark A/S)«. I henhold til
Iring af vedtægterne for »Sperry Rand
imark A/S« (reg.-nr. 38.801) er nærværende
rma slettet af registeret,
i.egister-nummer 38.816: »Bern Hansen
\ lame Marketing A/S i likvidation« af Køben-
Ti. Efter proklama i Statstidende for 23.
„ 23. juni og 23. juli 1970 er likvidationen
Itet, hvorefter selskabet er hævet,
aegister-nummer 39.612: »Akvabyg A/S« af
rme-Tranbjerg kommune. Under 10. de-
Iber 1969 er selskabets vedtægter ændret,
tabets hjemsted er Århus kommune, Vi-
rgvej 277, Århus. Aktiekapitalen er udvidet
1 40.000 kr. Den tegnede aktiekapital
ør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt,
jiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
00 kr. Tømmerhandler Werner Teilmann
[inberg, Viborgvej 277, landsretssagfører
2 Arent Vollertzen, Thulevej 9, begge af
uus, er indtrådt i bestyrelsen,
register-nummer 40.104: »Frederiksborg
yk A/S« af Hillerød. Under 1. marts 1971
selskabets vedtægter ændret og under 9.
11 1971 stadfæstet af tilsynet med banker
zsparekasser. Aktiekapitalen er udvidet
5.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
cztr herefter 20.000.000 kr. fuldt indbetalt,
kontant, dels på anden måde. Selskabet
ses af et medlem af bestyrelsen i forening
in med en direktør eller med en proku-
ssller af to direktører i forening eller af en
>!ktør i forening med en prokurist eller af
irokurister i forening, ved afhændelse og
zsætning af fast ejendom af en direktør i
nning med bestyrelsens formand eller næst-
iiiand. Direktør Christian Monrad Mel-
■ns, Hillerødsholms Allé 5, Hillerod, tøm-
niester Svend Aage Rasmussen, Lille
øsmindevej, Hundested, er indtrådt i be¬
llisen.
segister-nummer 40.281: »OLAF POUL-
" ENTREPRENØRMASKINER A/S« af
we-Kildebrønde kommune. Under 19.
sar 1971 er selskabets vedtægter ændret,
aekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 40.328: »Como Tryk
A/S« af Københavns kommune. Under 16.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 110.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr."fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. Medlem
af bestyrelsen Henning Clausen er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 40.722: »H. CASPERSEN
A/S« af Himmelev kommune. Under 29. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Erik
Christensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.347: »A/S Dansk Bog-
finans« af Københavns kommune. Under 13.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, c/o landsretssagfører Axel Jacobsen,
Hovedgaden 29, Lyngby. Selskabets formål
er at foretage finansiering af bogkontrakter
samt at drive forlagsvirksomhed. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af besty¬
relsen. John Kaj Sjøgren er udtrådt af, og
cand. polit. Gudrun Ingeborg Jacobsen, Langs
Hegnet, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Axel Jacobsen er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 41.393: »NORDISK
BRANDSLANGEFABRIK A/S af Odense kom¬
mune. Under 15. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 300.000 kr. indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Finn Schwanen-
flugel, Ånton Walraf er udtrådt af, og advo¬
katfuldmægtig Steen Jacobi, Elmebakken 5,
Skt. Klemens, direktør Hijbo Looijenga,
Gauke Boelensstraat 32te Drachten, Holland,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes
herefter af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren i forening med
enten Carl Svend Elof Jakob Pedersen, Niels
Oluf Kyed eller Steen Jacobi, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 42.533: »Skovvejens Tom¬
merhandel A/S« af Jyderup. På aktiekapitalen
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er yderligere indbetalt 135.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital, 150.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.660: »Lupinco a/s« at
Pårup kommune. Under 28. marts 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Gentofte kommune, Tranevæn¬
get 4, Hellerup.
Register-nummer 44.927: »A/Saf8/12 1970«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 26.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 439.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 449.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-
aktier og 440.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 4.000, 4.500, 10.000 og
100.000 kr.
Under 22. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i ak tieselskabs-registeret:
Register-nummer 387: »Aktieselskabet
Jens Villadsens Fabriker« af Herlev kommune.
Prokura er meddelt: Sven Konradsen i for¬
ening med en af de tidligere anmeldte kol¬
lektive prokurister.
Register-nummer 487: »Aktieselskabet
Glud & Marstands Fabriker« af Kobenhavn.
Preben Nyborg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 2192: »Aktieselskabet
Hads-Ning Herreders Jernbane« af Odder.
Olaf Aagaard Frandsen, Banegårdsgade 1,
Odder, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 3432: »Aktieselskabet
Hedehus-Teglværket« af Høje-Tåstrup kom¬
mune. Carl Christian Johan Arnstedt, Borge
Poul Edvard Nissen, Harald Jannik Gerald
Ipsen er udtrådt af, og kontorchef Jens Her¬
man Balthazar Munter, Krumningen 8, Ved¬
bæk, stud. jur. Poul Christian Tage Kjær,
Lykkedal, Østrupholm, Veksø Sj., civilinge¬
niør Otto Valdemar Kåhler, Revvej 157,
Korsør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.984: »A/S A. J. Ambro¬
sius' Tommerhandel i Skals« af Skals. Med¬
lem af bestyrelsen og direktionen Jens Thor¬
vald Jensen Ambrosius er afgået ved døden.
Aksel Jens Ambrosius er udtrådt af, og kon¬
torassistent Ole Ambrosius, Høgevej 26,
Brunshåb, Viborg, stud. mag. Signe Ambro¬
sius, Kuhlausgade 44, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Alma
Oline Christine Ambrosius er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 14.750: »A/S C. Aarsl\
Jensen« af Nykøbing F. Under 28. janiij
1971 er selskabets vedtægter ændret. AktJ
kapitalen er udvidet med 750.000 kr. ved uj
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapir
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbeta
dels kontant, dels på anden måde. AktieW
pitalen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000
4.000 kr.
Register-nummer 15.870: »»Palæ-Garage
ne« A/S« af København. I henhold til genen
forsamlingsbeslutning af 3. juli 1970 og <
januar 1971 er selskabets aktiver og passiv
overdraget til »Esso City Parkering Ali
(reg. nr. 42.356), hvorefter selskabet ér hæv:
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 18.106: »Automobilhms
i Kobenhavn A/S« (»Palæ-Garagerne« A/S?
Da »»Palæ-Garagerne« A/S« (reg. nr. 15.8"!
er hævet i medfør af aktieselskabslove)
§ 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 24.795: »Lysta A/S«
Kobenhavn. Kaj Valdemar Holm-Nielsen i
udtrådt af, og medlem af direktionen Han:
Hansen, Frugtparken 18, Gentofte, samt i
rektør Jackie René Lucas Christens**
Tjørnevej 15, Frederikssund, er indtrådt
bestyrelsen.
Register-nummer 25.856: »Ludvig M. Lu
sen A/S« af Århus. Under 10. december 19
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekat
talen er udvidet med 600.000 kr. ved udse
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapii
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbets
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekat
talen er fordelt i aktier på 2.000, 5.000, 10.0
og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 i
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern
§ 3. Selskabet tegnes af to medlemmer ■
bestyrelsen i forening eller af en direkt;
alene, ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom af halvdelen af bestyrelse
eller af et medlem af bestyrelsen i forenii
med en direktør. Henning Otto Bendixe.
Elisabeth Bendixen, Jes Neergaard Jessen i
udtrådt af, og stud. mere. Niels Johann
Larsen, B. S. Ingemanns Vej 2, Sønderboc
er indtrådt i bestyrelsen. Den Johannes Lu
vig Larsen og den Ludvig Marius Larsen inei
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.745: »Tåstrup Kom\
tori, E. Dam, A/S« af Tåstrup. Medlem i
bestyrelsen Arne Frederik Christiansen'
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;ået ved døden. Sparekassebestyrer Leif
ft Jørgensen, Greve Strandvej 20, Greve
and, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.855: »Axel balck,
Teniør- og Handelsfirma A/S« af Køben-
,/n. Under 20. november 1970 er selskabets
dtægter ændret. Aktiekapitalen er nedsat
d 40.000 kr. De hidtidige aktier benævnes
imaktier. Aktiekapitalen er udvidet med
1000 kr. præferenceaktier. Den tegnede
:iekapital udgør herefter 25.000 kr., hvoraf
XXX) kr. er stamaktier og 15.000 kr. er præ-
senceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier,
itiekapitalen er fordelt i aktier på 200,
0 og 1.000 kr. Præferenceaktierne har ret
forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 6.
>ert stamaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
imme, og hvert præferenceaktiebeløb på
XX) kr. giver 2 stemmer. Bestemmelserne
1 indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
tl er ændret, jfr. vedtægternes § 6. Bekendt-
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
':v. Selskabet tegnes af to medlemmer af
(styrelsen i forening, ved afhændelse og
ntsætning af fast ejendom af den samlede
Utyrelse. Martha Willia Fuchs Falck er
itrådt af, og maskininspektør Bjørn Rasmus-
fi, Hvedemarken 4, Espergærde, er indtrådt
aestyrelsen. Erik Luja Falck er udtrådt af
sektionen. Den Martha Willia Fuchs Falck
uddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
3ddelt: Erik Luja Falck og Jørgen From
Isisen i forening.
Register-nummer 31.465: »SOILAX A/S«
I København. Fred Thomas Lanners jr.,
2*s Olov Stark, Frits Ole Vasbo er udtrådt
> og direktør Lars Folke Lindberg, Råd-
rnd Steins Allé 33, København, er indtrådt
sestyrelsen. Frits Ole Vasbo er tillige ud-
tit af, og nævnte Lars Folke Lindberg er
Itrådt i direktionen. Den Frits Ole Vasbo
) den Lars Olov Stark meddelte prokura
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt:
2s Folke Lindberg.
»Register-nummer 32.849: »Aktieselskabet
as tic-Loom i likvidation« af Fredericia kom¬
ne. På generalforsamling den 29. maj
CO er det vedtaget at likvidere selskabet.
Jtyrelsen og direktionen er fratrådt. Til
»iidatorer er valgt: Advokat Verner Arnold
'Jlsen, Treide, revisor Jens Sigfred Eriksen
ih, Danmarksgade 33, begge af Frederi-
\ Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 33.112: »Topsøe-Jensen
& Schroder A/S« af Rødovre kommune.
Jørgen Bohr Topsøe-Jensen er udtrådt af,
og højesteretssagfører Hugo Adam Jacobi,
Skovvej 61, Gentofte, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Jørgen Bohr Topsøe-Jensen er tillige
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 34.124: »Fabriken »Nord¬
sko« A/S« af Ballerup-Måløv kommune.
Under 19. februar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 2.000 og 20.000 kr. Hvert noteret
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 35.092: »N. Timmermann,
Gram Savværk A/S« af Gram kommune.
Den Dagmar Johansen meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.179: »A/S SAMOS¬
INVESTERING i likvidation« af Nykøbing
Mors kommune. På generalforsamling den
30. april 1971 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: advokat Sten Thyge Bang, Algade
22, Nykøbing Mors. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 36.233: »Flexovit A/S«
af Nykøbing F. kommune. Under 23. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at fremstille og handle med
vejbelægningsmaterialer og lignende anden
industri — og handelsvirksomhed. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.760.000 kr., hvoraf er
indbetalt kr. 586.666,66. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf
er indbetalt 826.666,66 kr. Det resterende be¬
løb indbetales med kr. 586.666,67 den 1. juli
1971 og med kr. 586.666,67 den 1. oktober
1971. Karl Aage Pedersen, Strandvejen 271,
Skodsborg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 36.877: »A/S Hjemstavns-
lokalerne, Kobenhavn« af Kobenhavn. Niels
Johannes Madsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.840: »Aktieselskabet
af 29. marts 1967« af Hillerød kommune.
Jørgen Rudolph Axel Thorvald Linde er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.120: »McLintock Main
Lafrentz Revisions Aktieselskab« af Koben¬
havns kommune. Helge Hjerno Jeppesen,
Claus-Dieter Jakob Meyerheim er udtrådt af,
og statsaut. revisor Aksel William Mortensen,
Merianvej 40, Holte, statsaut. revisor Borge
Beierholm, Langemarksvej 4, Soborg, stats¬
aut. revisor Arne Skouboe, Haugesundsvej
44, Nærum, statsaut. revisor Bent Jon Jensen,
Frederiksborgvej 98, Roskilde, er indtrådt i
bestyrelsen. Helge Hjerno Jeppesen er tillige
udtrådt af, og nævnte Aksel William Morten¬
sen, Børge Beierholm, Arne Skouboe, Bent
Jon Jensen er indtrådt i direktionen. Selska¬
bet tegnes herefter af Thomas Holger Feder¬
spiel, Aksel William Mortensen, Borge Beier¬
holm, Arne Skouboe og Bent Jon Jensen to
i forening eller hver for sig i forening med
enten LeRoy Layton eller Leonard Robert
Treen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.819: »Møbelgalleriet
V. IS A/S« af Kobenhavns kommune. Under
21. maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »M.F.I. A/S«. Per Host-
Madsen, Nr. Starup, Grindsted, er indtrådt
i direktionen, og der er meddelt ham ene¬
prokura.
Register-nummer 40.123: »W.-L., Selskab
til drift af hoteller og restauranter A/S« af Ko-
benhavns kommune. Mogens Lichtenberg
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Wil-
mar Friis Frederiksen er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 40.206: »Jacob Treider
A/S i likvidation« af Kobenhavns kommune.
Efter proklama i Statstidende for 30. juni,
30. juli og I. september 1970 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.826: »Opti-Lysta A/S«
af København. Kaj Valdemar Holm-Nielsen
er udtrådt af, og medlem af direktionen Harry
Hansen, Frugtparken 18, Gentofte, samt
direktør Jackie René Lucas Christensen,
Tjørnevej 15, Frederikssund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.111: »Arne Raabv-
magle A/S« af København. Arne Helge Ste-
cher er udtrådt af, og fru Inge Viktor Egli,
Christiansholms Parallelvej 2, Klampenborg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.187: International
Magazine Service A/S af København. Winni
Nekka Hansen er udtrådt af, og landsretssag¬
fører Svend Aage Andreasen, Reventlowv
gade 12, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 42.356: »Esso City Pav.
kering A/S« af København. Under 7. janu;;i
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>
bets formål er at drive handel, herundul
virksomhed med servicestationer og garage
anlæg. Selskabet driver tillige virksomhed
urrder navnene »Automobilhuset i Kobenhav/
A/S (Esso City Parkering A/S)« og »Pala,
Garagerne A/S (Esso City Parkering A/S)'<
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 U
ved overtagelse af aktiver og passiver i »»Pj;c
læ-Garagerne« A/S« (reg. nr. 15.870). Den ter
nede aktiekapital udgør herefter 25.000 kii;
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i forskellig
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktio,
på 5.000 og 10.000 kr. Borge Nicolaiseit
Johan Christian Gregers Carl von Spåti
Boeck, Jorgen Hansen er udtrådt af, o
regnskabsdirektør Kaj Jørgen Rasmussen
Frølichsvej 15, Charlottenlund, underdirektør
Erik Høgh Elberling, Peder Mathiassensvi\/
9, Birkerød, marketingchef Knud Erik Hofii
mann Nielsen, Birkendevej 7, Hvidovn
advokat Jorgen Drechsel, Strandveje?
417 D, Klampenborg, er indtrådt i bestyrø
sen.
Register-nummer 43.459: »Giselle Sko A/y 1
/ likvidation« af Gladsaxe kommune. På genr
ralforsamling den 27. maj 1917 er det vedtags
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er frri
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Jiirge
Richard Birck, Kompagnistræde 34, Købei:
havn. Selskabet tegnes — derunder ved afhæic
delse og pantsætning af fast ejendom — :
likvidator alene.
Register-nummer 43.808: »Dot Zero D(
signgroup A/S« af Søllerod kommune. Nies
Hartzack Hartmann er udtrådt af direkt
onen.
Under 23. juni 1971 er folgende ændrings
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2991: »Peder P. Hech)
gaard Aktieselskab« af Ålborg kommunn
Magne Larsen er fratrådt, og medlem af bc
styrelsen Peder Erling Pedersen er tiltråd
som bestyrelsens næstformand. Den Holg»*
Hansen Bred meddelte prokura er tilbag*
kaldt.
Register-nummer 3102: »Aktieselskab^
Trælasthandelen Silvan i Slagelse« af Slagelse
.
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jul Georg Bøving er udtrådt af, og Erik
ihelm Olsen, Tordenskjoldsgade 33, Sla-
; se, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 6463: »Aktieselskabet
\ltum Teglværk i likvidation« af Saltum-
ane kommune. På generalforsamling den
marts 1971 er det vedtaget at likvidere
'.skabet. Bestyrelsen og prokuristerne er fra-
udt. Til likvidatorer er valgt: gårdejer Mar-
Severin Pedersen, Banken, Sdr. Saltum,
rnrer Jens Severin Pedersen, gårdejer Pe-
t Rasmussen, direktør Carl Emanuel Steen-
jup Dyhr, alle af Nr. Saltum, lærer Anders
ortensen Skødsholm, Løkken, landmand
cnry Søren Andreasen, Pinkærvej 22, Pan-
up. Selskabet tegnes — derunder ved af-
itndelse og pantsætning af fast ejendom
af likvidatorerne i forening.
IRegister-nummer 7730: »Horsens Lancibo-
wk A/S« af Horsens. Under 12. marts 1971
selskabets vedtægter ændret og under
april 1971 stadfæstet med tilsynet med
nnker og sparekasser.
IRegister-nummer 7923: »Haderslev Kul og
\oks Kompagni A/S« af Haderslev. Under
. marts 1971 er selskabets vedtægter æn¬
set. Aktiekapitalen er udvidet med 405.000
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
Itiekapital udgør herefter 810.000 kr. fuldt
Ubetalt, dels kontant, dels på anden måde.
^Register-nummer 13.981: »Thorvald Pe¬
rsen, Odense, A/S« af Odense. Landsrets-
gfører Knud Helge Damsgaard Skaaring,
»rtdtchersvej 6, Odense, er indtrådt i besty-
2 sen.
IRegister-nummer 14.501: »Fyens Fjer Fa-
\k A/S« af Odense. Bestyrelsens formand
[jige Christian Ørum, Carl Erik Beyerholm
rum er udtrådt af, og landsretssagfører
rul Dyhre Hansen (formand), landsretssag-
rer Gunnar Neymark, begge af Odense, er
Htrådt i bestyrelsen.
IRegister-nummer 15.203: »Engstrøm &
udring. Musikforlag, Aktieselskab« af Køben-
vvn. Svend Christian Felumb er udtrådt af,
kasserer Elinor Brisson Johannesen, Dag-
arsgade 1, bogholder Anne Marie Frede-
;:ke Rosenbeck-Hansen, Fæstersvej 2,
ggge af København, er indtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 15.843: »Aabenraa Auto¬
mobilhandel A/S« af Åbenrå. Poul Larsen,
uirl Hugo Vrigsted er udtrådt af, og fru Inge
rihanne Andersen, GI. Kongevej 58, advo¬
kat Lorenz Tofft, Hostrupskov, begge af
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Lar¬
sen er tillige udtrådt af, og medlem af besty¬
relsen Erik Skifter Andersen, er indtrådt i
direktionen, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 16.238: »Beck & Jørgen¬
sen A/S« af Søborg, Gladsaxe kommune.
Poul Jacobsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 16.566: »Aktieselskabet
Valdemar Smith, Thisted« af Thisted købstad.
Under 14. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnene »Jydsk Skjortefabrik A/S
(A/S Valdemar Smith, Thisted)«, »Tricoma
A/S (A/S Valdemar Smith, Thisted)« og
»Smithson A/S (A/S Valdemar Smith, Thi¬
sted)«.
Register-nummer 16.633: »A/S Restaurant
»Mokka«« af København. Under 28. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 3.
Register-nummer 17.852: »Aktieselskabet
Københavns Melkompagni« af København.
Under 1. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Slagelse kom¬
mune, Rytterstaldstræde 3, Slagelse. Selska¬
bets formål er at drive handel, herunder sær¬
lig import og eksport af melprodukter, samt
at foretage investering i fast ejendom, værdi¬
papirer, og at drive skibsfart og fiskeri. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af Hugo
Warrer alene, sålænge han er medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 20.811: »Nordisk Ventila¬
tor Co. A/S« af Næstved. Prokura er meddelt:
Kay Hallas i forening med et medlem af
bestyrelsen eller med en direktør eller med
en af de tidligere anmeldte kollektive proku¬
rister.
Register-nummer 20.823: »Aarhus Flydedok
og Maskinkompagni Aktieselskab« af Århus.
Henry Georg Jensen, Preben Mørch-Hansen,
Gert Andreas Jensen, Olaf Lippmann er ud¬
trådt af, og skibsreder Ebbe baron Wedell-
Wedellsborg, Trørødvej 38, direktør Dick
Håkan Thomée Gelbjerg-Hansen, Rosen¬
vej 10, begge af Vedbæk, skibsreder Leif
Hahn-Petersen, Frederiksgade 17, Køben¬
havn, skibsreder Christian Kjellerup Hansen,
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Aggersvej 9, Skodsborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 21.985: »Aktieselskabet
Matas« af Herstedernes kommune. Under 5.
maj 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 22.440: »Slagelse Trælast¬
handel A/S« af Slagelse. Medlem af direktio¬
nen Tommy Ove Beinkamp er afgået ved
døden. Erik Vilhelm Olsen, Tordenskjolds¬
gade 33, Slagelse, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 23.225: »N. Chr. Frikke
A/S« af Esbjerg kommune. Den Henry Hans
Peder Rasmussen meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelt Brian Nielsen
i forening med en direktør.
Register-nummer 23.853: »Helge Lønhart
A/S« af Skovlunde, Ballerup-Måløv kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Rosa Vilhelmine
Lønhart samt prokurist i selskabet Einar
Tolboe er afgået ved døden.
Register-nummer 24.250: »Møbelfabriken
Heimdal A/S« af Ringsted. Under 11. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Hans
Christian Nielsen, Niels Peder Hansen,
Poul Hansen, Sigrid Clausen er udtrådt af,
og tru Esther Clausen, Mellem Broerne 4,
apotekerassistent Kirsten Camilla Suhr Lar¬
sen, Teglovnsvej 8, begge af Ringsted, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.776: »A/S Hjalmar
Nielsen, Eksport- og Importforretning, Aale¬
strup« af Ålestrup, Østerbolle kommune.
Agnes Kristine Marie Dam, Edith Sørensen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.600: »Brdr. Schur
Horsens A/S« af Horsens. Asger Haagen
Haagentoft er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.569: »Schurs Litogra¬
fiske A/S« af Horsens. Asger Haagen Haa¬
gentoft er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.266: »A/S CARL RAS¬
MUSSEN ISENKRAM« af Kalundborg.
Prokura er meddelt: Niels Carl Rasmussen
og Jens Carl Rasmussen i forening.
Register-nummer 30.494: »Aktieselskabet
aj 12. september 1912, Fredericia (Forhen
A/S De danske Blodmoller, Fredericia)« af
Fredericia. Under 28. december 1970 og 7.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
De hidtidige aktier benævnes A-aktier.
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 300.000 kr.,
hvoraf 150.000 kr. er A-aktier og 150.000 k>l
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalli
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapq
talen er fordelt i aktier på 250, 500 og 1.0C)<
kr. Hvert A-aktiebeløb på 250 kr. giver
stemme efter 3 måneders noteringstid. E
aktierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 30.795: »Højbygaatw
Fabrik Aktieselskab« af Holeby. Den Ow
Henry Pedersen meddelte prokura er tilbar
gekaldt. Prokura er meddelt Mogens Eina:i
Lund i forening med tidligere anmeldtll
Jørgen Schiøler Andersen.
Register-nummer 35.41 3: »BOGCENTRU1.
HERLEV KONTORFORSYNING A/S« s
Herlev kommune. Svend Petersen, Martii:
Kjær Nielsen er udtrådt af bestyrelsen:
Martin Kjær Nielsen er tillige udtrådt ai
og medlem af bestyrelsen Carl Hartvig Thorrr
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 36.070: »Nordisk Færgt>)
fart A/S« af Fåborg kommune. Michael Ham
Thurner, Uwe Friedrich Christian Kruse ©
udtrådt af, og direktør Hans Werner Nissen:
Gesehwister-Scholl-Strasse 6, Flensburjp
Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. Selskab©!
tegnes herefter af to medlemmer af bestyrer
sen i forening eller af en direltør i foreninn
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændet
se og pantsætning af fast ejendom af besty
reisens formand i forening med 4 medlemm©
af bestyrelsen.
Register-nummer 37.580: »Ingeniørjorreh
ningen Trium A/S« af Københavns kommunei
Medlem af bestyrelsen Ulla Aalund fører nav/
net Ulla Bennike.
Register-nummer 38.050: »BRDR. SCHUk
H OLD IN G A/S af København. Asger Haæ
gen Haagentoft er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.172: »Nhm-Cartoprm
A/S« af Københavns kommune. Kurt Heim
rich Giegler Reidl er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.294: »Bogforlags
Jaro A/S« af Frederiksberg kommune. Petes
Jensen er udtrådt af, og medlem af direktiii
onen Knud Bredbjerg Nielsen, Højeloftæ
vænge 80, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.933: »SAT-Kemi A/SI
af Kobenhavns kommune. Axel Kierkegaam
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.368: »Dantek, Holsten
bro A/S« af Holstebro kommune. Hans Chrin
stian Olesen Schmidt er udtrådt af direktico
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nn. Eneprokura er meddelt: Bjørn Wium-
lodersen.
IRegister-nummer 42.569: »Bådservice-
xw B. Roer A/S« af Københavns kommune,
mn Birkeland Roer er udtrådt af, og direk-
- Bjorn Georg Lislegard, Løvsangervejen 8,
^.gs Bygd, Norge, er indtrådt i bestyrelsen.
:llskabet tegnes herefter af Anders Stig
[♦rge Husted-Andersen, Svend Erik Gold-
nmidt og Arne Helge Stecher to i forening
aer hver for sig i forening med enten Sverre
[ignvald Sunde eller med Bjorn Georg
Islegard eller af et medlem af bestyrelsen i
rening med en direktør, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af 4/5 af be-
rrelsen.
IRegister-nummer 42.601: »Chr. V. Mende
Co. A/S« af København. Henry Møller
ansen er udtrådt af bestyrelsen.
HRegister-nummer 42.799: »Clement Kous-
\y/ A/S« af Københavns kommune. Advokat
i»nnie Reinhardt Miirsch, Bredgade 37,
lobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
IRegister-nummer 43.594: »H. Hope Indu-
\ies A/S« af Stenløse kommune. Under 3.
oruar 1971 er selskabets vedtægter ændret,
illskabets navn er »H. HOPE COMPUTER
ORPORATION A/S«.
IRegister-nummer 43.614: »Thorning Chri-
wnsen Asfaltfabrik A/S« af Glostrup korn-
lune. Under 31. marts og 3. maj 1971 er sel-
mbets vedtægter ændret. Selskabets navn er
rihorning Christensen A/S«. Erik Emanuel
i.rsen er udtrådt af bestyrelsen.
IRegister-nummer 44.471: »A/S Det Nordi-
•^e Kamgarnsspinderi« af Vejle kommune,
jeprokura er meddelt Walther Glyum.
3 Under 24. juni 1971 er følgende ændringer
\\taget i aktieselskabs-registeret:
1 Register-nummer 1135: »Kobenhavns Mor-
kværker, Aktieselskab« af Kobenhavn. Under
-imarts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
;;r gælder særlige regler om valg af besty-
? se, jfr. vedtægternes § 13. John Kai Niel-
rn er udtrådt af, og direktør, civilingeniør
acolaj Holten-Andersen, Fakse Ladeplads,
rektør, civilingeniør Bent Linde, Holmevej
„ Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 428: »Amagerbanken, Ak-
iselskab« af København. Jørgen Vilhelm
ramer er fratrådt som A-prokurist.
Register-nummer 538: »Aktieselskabet De
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder«
af Ålborg. Medlem af direktionen, civilinge¬
niør Hans Jacob Esmann Olesen, Langholt-
vej 4, Skalborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1668: »Det Danske Medi¬
cinal- & Kemikalie-Kompagni Aktieselskab«
af København. Fabrikant André Laderriére,
Søllingsvej 5, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 3330: »Danske Gasvær¬
kers Tjære Kompagni, Aktieselskab« af Kø¬
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet med
323.500 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 1.747.500 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Laurits Ejnar
Thøgersen, Peter Antonius Jørgensen er
udtrådt af, og kontorbestyrer Povl Harry
Andersen Skovgade 1 1, Middelfart, fabri¬
kant Poul Sørensen, Dreyersvej 23, Kol¬
ding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4006: »Aktieselskabet
Gyldendal« af Lihme sogn. Under 28. januar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive handel og industri.
Hvert aktiebeløb på 3.000 kr. giver I stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Der gælder
indskrænknigner i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bestemmelserne om
aktiernes indløselighed er bortfaldet. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Ejvind Kristensen, Jens Peder An¬
dreas Kristensen, Knud Kristian Pedersen, Jo¬
hannes Goul Møller er udtrådt af, og lands¬
retssagfører Mogens Kjær, advokat Flemming
Kirkholt, begge af Europaplads 2, Århus, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4922: »Nordisk Poly-
phon, Aktieselskab« af København. Under 1.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navn »Magnet Music Production A/S (Nor¬
disk Polyphon, Aktieselskab)«.
Register-nummer 8935: »AlfredRaffelAktie¬
selskab i likvidation« af Herstedernes kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 10.
marts, 10. april, 12. maj, 21. oktober, 21. no¬
vember og 22. december 1970 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
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Register-nummer 9660: »Hermann Rajfel,
Aktieselskab i likvidation«. Da »Alfred Ruffel
Aktieselskab i likvidation« (reg.-nr. 8935) er
hævet efter endt likvidation, slettes nærvæ¬
rende bifirma.
Register-nummer 13.410: »Aktieselskabet
Bogeager Teglværk« af Hover. Under 22. no¬
vember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 13.554: »A/S »Vestjydsk
Krys tal- Isværk«« af Esbjerg. Medlem af be¬
styrelsen Niels Thygesen Andersen er afgået
ved doden. Vognmand Jens Kristian Ander¬
sen, Strandvejen 52, Sædding, Esbjerg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.594: »Toftlund Korn-
og Foderstofforretning A/S« af Toftlund kom¬
mune. Under 15. april 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 14.283: »Chr. Hjortkjær
& Co., A/S« af Års. Under 24. april 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser¬
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 14.483: »Comercial Ibero
Danesa, Aktieselskab« af Kobenhavn. Medlem
af bestyrelsen Ermegaard Anna Tvermoes
Moller er afgået ved doden. Grosserer Erich
Peter Kirchhoff, Engelsborgvej 51, Lyngby,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.049: »Molto A/S« af
Kobenhavn. Under 7. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Frederiksberg kommune, GI. Kongevej 91,
København V.
Register-nummer 16.589: »Johan & Axel
Hornbech A/S« af Hadsund. Den Erik Karsten
Eriksen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Ib Bødker.
Register-nummer 21.563: »Farum Sten- &
Gruskompagni A/S« af København. Under 5.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
De særlige regler vedrørende valg af besty¬
relse er bortfaldet. John Kai Nielsen er ud¬
trådt af, og direktør, civilingeniør Nicolaj
Holten-Andersen, Fakse Ladeplads, direktør,
civilingeniør Bent Linde, Holmevej 18, Vi¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.679: »H. Christensen
& Son A/S« af Ballerup-Måløv kommune.
Direktør Jørgen Hugo Anthon, Klamperr.
borgvej 39, Klampenborg, er indtrådt i bestyt
reisen.
Register-nummer 21.866: »Robert Jung-Jerv
sen A/S« af København. Under 15. marts 197V
er selskabets vedtægter ændret. Selskaber
tegnes - derunder ved afhændelse og panl r
sætning af fast ejendom - af Aage Christian
Denman og Torben Denman hver for si&i
Otto Emil Denman er udtrådt af, og fru Mas
rianne Denman, Langebjerg 20, Nærum, ea
indtrådt i bestyrelsen. Den Torben Denmai£
meddelte prokura er bortfaldet som oven
flødig.
Register-nummer 23.878: »A/S Gelagar« as
Vallensbæk. Under 27. oktober 1970 er sejs
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen es
udvidet med 1.900.000 kr. i værdier. Den tega
nede aktiekapital udgør herefter 2.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels pc
anden måde.
Register-nummer 24.231: »Alpha-Diesel A/Si
af Frederikshavn. Carl Hill-Madsen, Nieh
Munck, Jens Egelund er udtrådt af, og fabrii
kant Søren Troelsen Lyngsø (formand^t
Helmsvej 12, Bagsværd, direktør Olav Grue
Dyrehavegårdsvej 27, Lyngby, er indtrådt :
bestyrelsen. Knud Møller er fratrådt som berj
styrelsens formand.
Register-nummer 24.266: »Thomas BS.
Thrige, Kobenhavn A/S i likvidation« af Købenn
havn. Efter proklama i Statstidende for L
juni, 4. juli og 4. august 1970 er likvidationes
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.207: »P. J. Weiling cf>
Son A/S« af Hadsten kommune. Under lf
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret;
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kn
indbetalt ved konvertering af gæld. Den tegg
nede aktiekapital udgør herefter 450.000 km
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på ånder,
måde. Advokat Carl Adolph Christensem
Hornslet, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.928: »A/S Absalok
Vask (Dampvaskeriet Absalon og Soignerings
forretningen Expres) i likvidation« af Købenr
havn. Selskabets likvidator Willy Børge Aagn
Andersen er afgået ved døden. Til likvidator
er valgt landsretssagfører Bent Werner, Bredt
gade 33, København.
Register-nummer 29.605: »Dantaglio A/Si.
af Herlev kommune. Eli Peter Arnold Jøn
gensen er udtrådt af bestyrelsen og direlCJj
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men. Medlem af bestyrelsen Vilhelm Dit
y Vangsgaard Nielsen er indtrådt i direk-
men.
Register-nummer 29.707: »A/S Georg Niel-
Holbæk i likvidation« af Holbæk. På gene-
Yorsamling den 22. marts 1971 er det ved¬
det at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
srretssagfører Jacob Holm, Jernbaneplads
^Holbæk. Selskabet tegnes - derunder v i
;iændelse og pantsætning af fast ejendo.n
tif likvidator.
^Register-nummer 30.445: »Carl B. Christian-
? & Co. A/S, import og eksport i likvidation«
IKøbenhavns kommune. På generalforsam-
3g den 10. juni 1971 er det vedtaget at lik-
lere selskabet. Bestyrelsen, direktionen og
okuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
wokat Niels Johan Petersen, Rådhusplad-
n 45, Kobenhavn. Selskabet tegnes — der-
ader ved afhændelse og pantsætning af fast
imdom — af likvidator alene.
IRegister-nummer 30.672: »Grønlandsfly
?S« af Godthåb, Grønland. Vincent Ingvard
Jtersen er udtrådt af, og underdirektør Ej-
>id Skougaard Hansen, Aurevang 4, Helle-
o, er indtrådt i bestyrelsen.
RRegister-nummer 31.144: »Aerosol Service A/S
Mkvidation« af Ledøje-Smørum kommune.
generalforsamling den 30. april 1971 er det
tiltaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
rektionen er fratrådt. Likvidatorer: ud-
:;vnt af handelsministeriet: højesteretssag-
er Hans Otto Søby, Vimmelskaftet 47, Kø-
nnhavn. Valgt af generalforsamlingen: hoje-
retssagfører Frits Rosenquist, Sankt Annæ
ads 3, København. Selskabet tegnes af lik-
liatorerne hver for sig, ved afhændelse og
intsætning af fast ejendom af likvidatorerne
orening.
IRegister-nummer 31.669: »KAI SKOV A/S«
IKøbenhavns kommune. Kai Christian Thy¬
sen Skov, Birgit Juul Skov, Knud Lund
oft er udtrådt af, og direktør Per Breaa,
i Jette Elsebeth Breaa, begge af Dr. Tvær-
tde 23, landsretssagfører Ernest Stephen
iirtwig, Købmagergade 54, alle af Køben-
vvn, er indtrådt i bestyrelsen. Kai Christian
l ygesen Skov er tillige udtrådt af, og nævnte
ir Breaa er indtrådt i direktionen.
RRegister-nummer 32.710: »NORDISK
ONSULTA TION A/S« af Københavns kom-
iine. Tore Ingemar Eriksson, Niels Erik
Dalsgaard Løgstrup, Kirsten Frydensberg
Larsen er udtrådt af, og højesteretssagfører
Mogens Plesner, advokat Henrik Holm-Niel¬
sen, begge af Amagertorv 33, København,
kontorchef Gunnar Gote Ringdahl, Fredags-
gatan 5, Malmø, Sverige, er indtrådt i besty¬
relsen. Niels Erik Dalsgaard Løgstrup er til¬
lige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 37.992: »LKB Instrument
A/S« af Kobenhavns kommune. Bo Gunnar
Lindvall er udtrådt af, og direktør Jan Olof
Gustafsson, Gårdesvågen 3, Jakobsberg, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her¬
efter af Gunnar Jensen alene eller af Vagn
Holck Andersen og Peter Friis i forening eller
hver for sig i forening med enten Ulf Egon
Anrick Stålklint eller Jan Olof Gustafsson,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.272: »Skalborg Ma¬
skinfabrik A/S« af Hasseris kommune. Medlem
af bestyrelsen Vilhelm Olsen er afgået ved
døden. Dirketør, civilingeniør Hans Jacob
Esmann Olesen, Langholtvej 4, Skalborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.023: »Aktieselskabet
Vordingborg-Huset« af Vordingborg kommu¬
ne. Under 3. marts 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 167.500 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 250, 500, 1.000 og 10.000 kr. Lars
Verner Jensen er udtrådt af, og medlem af
bestyrelsen Jens Christian Carsten Dehn er
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som over¬
flødig.
Register-nummer 39.259: »Danavox Invest
A/S« af København. Under 30. april 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 76.500 kr. A-aktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 2.626.500
kr., hvoraf 2.116.500 kr. er A-aktier og 510.000
kr. er almindelige aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 39.487: »A/S af 20/6 1947
i likvidation« af Fladså kommune. På gene¬
ralforsamling den 13. maj 1971 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfører
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben-
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havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 39.758: »Ejendomssel¬
skabet Skættekæret II A/S i likvidation« af
Søllerod kommune. På generalforsamling den
9. juni 1971 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidatorer er valgt: civilingeniør
Viggo Kjær, Elmevej 11, Vedbæk, prokurist
Jens Hansen, Nærumgårdsvej 10, Nærum.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
torerne i forening.
Under 25. juni 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 550: »Dampskibsselskabet
af 1912, Aktieselskab« af København. Direktør
Viggo Troels-Smith, Strandvej 373, Vedbæk,
er indtrådt i bestyrelsen. Den Holger Hoove
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 821: »Aktieselskabet
Dampskibsselskabet Svendborg« af Svendborg.
Den Holger Hove meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 5283: »AktieselskabetLob-
ners Plantage« af Holsted kommune. Carl
Frede Christiansen er udtrådt af, og gårdejer
Hans Bennedsen Larsen, Toftegård, Holsted,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.427: »Carl Budde-
Lunds Eftf A/S« af Herstedernes kommune.
Henry Carl Henriksen er udtrådt af bestyrel¬
sen. Mogens Vagn Larsen, Kongebakken 18,
Roskilde, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 12.777: »Det Danske Ren¬
gørings Selskab A/S« af København. Lauritz
Thorkild Schouboe Madsen er udtrådt af, og
højesteretssagfører Jonas Bruun, Bredgade
38, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.027: »Ejendomsaktie¬
selskabet Nørrevoldgade 32 m. fl.« af Køben¬
havn. Niels Henrik Peder Mortensen er ud¬
trådt af, og direktør Otto Petersen, Strandvej
25, Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.278: »Aktieselskabet
»Difa« Isenkram en gros« af Herstedernes
kommune. Henry Carl Henriksen er udtrådt
af bestyrelsen. Aksel Møller Søndergaard er
udtrådt af, og Mogens Vagn Larsen, Konge¬
bakken 18, Roskilde, er indtrådt i direktio¬
nen.
Register-nummer 20.165: »Kongensbro Kr-\
A/S« af Randers. Arkitekt, M.A.A., Kaj Hem
ning Jensen, Vestergade 60, Randers, er incbi
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.193: »Ejendomsselskab
bel af 18. juli 1930 A/S i likvidation« af Mølr
holm pr. Vejle. På generalforsamling den 171
maj 1971 er det vedtaget at likvidere selskas
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator es
valgt: landsretssagfører Kurt Gunther Zem
ker, Sdr. Villavej 10, Vejle. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning as
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 23.119: »A/S /. Wiboltt'x
eftf, Korn-, Foderstof- og Gødningsforretnings
af Middelfart. Medlem af bestyrelsen og direb
tionen Karl Vilhelm Markvardsen er afgå©,
ved døden. Prokurist Karl Dideriksen Niejb
sen, Chr. Sonnes Vej 4, Odense, er indtrådt J
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Alfreos
Didrichsen Nielsen samt Per Rivold Vilhelmrr
sen, Rudbæks Banke 4, Strib, er indtrådt 1
direktionen.
Register-nummer 27.015: »A/S Skjortefaa
briken Cosmi i likvidation« af Gentofte. Eftea
proklama i Statstidende for 31. august, 3CD?
september og 31. oktober 1968 er 1 ikvidatioo
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.412: »Gernitex A/S« a£
Odense. Carl Erik Beyerholm Ørum er udb
trådt af, og landsretssagfører Poul Dyhr«!
Hansen, Albanigade 44, Odense, er indtrådt j
bestyrelsen.
Register-nummer 27.725: »RioSko, Esbjerg
A/S« af Esbjerg. Alice Kristine Bencke er udb
trådt af, og skohandler Hans Christian Hann
sen, Kongensgade 45, Esbjerg, skohandlea
Lars Hansen, Vejrup, er indtrådt i bestyrelk
sen. Poul Hansen er udtrådt af, og nævnttl
Hans Christian Hansen er indtrådt i diretol
tionen.
Register-nummer 29.033: »Chr. Barfoem
A/S« af Odense. Medlem af bestyrelsen Kareru
Elisabeth Nording fører navnet Karen Elisa-£
beth Barfoed.
Register-nummer 29.034: »Odense Finans
sieringsselskab A/S« af Odense. Medlem ai£
bestyrelsen Karen Elisabeth Nording føre:s
navnet Karen Elisabeth Barfoed.
Register-nummer 31.043: »A/S Restaurant
Øbrohus i likvidation« af København. Eftes
proklama i Statstidende for 29. oktober og |
december 1970 samt 2. januar 1971 er Iikvii
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævetk
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R.egister-nummer 31.824: »AKTIESELSKA-
7 LYSCO - ELEKTRISK AGENTUR i
nidation« af København. Under 25. juni
1 er Københavns byrets skifteafdeling an-
»det om at opløse selskabet i medfør af
iieselskabslovens § 62.
Register-nummer 32.480: »FREDERIKS-
VN VÆRFT & FLYDEDOK AKT1ESEL-
AB« af Frederikshavn. Under 31. marts
1 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.580: »Antonson-Avery
"« af Dronningborg kommune. Under 17.
æmber 1970 er selskabets vedtægter æn-
it. Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
iiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt
(betalt, dels kontant, dels på anden måde.
>e-president, general-manager Jarnes Peter
imitt, Buurtweg 99, Wassenaar, Holland,
i indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes
jefter af Jens Bjørn Miillertz, Julius Wein-
^ger og Henry Tinglev-Hansen to i forening
.;r hver for sig i forening med enten Thor-
m Magnus Antonsson eller James Peter
nmitt eller af et medlem af bestyrelsen i
xning med en direktør eller af to direktører
orening — ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom — af halvdelen af bestyrelsen
:r af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ing med en direktør.
Register-nummer 33.694: »Carl Sinding
■ / likvidation« af Århus kommune. Efter
l'klama i Statstidende for 1. maj, 2. juni og
mni 1969 er likvidationen sluttet, hvorefter
l.kabet er hævet.
Register-nummer 34.056: »I. P. Lund's Eftf.
)Ime A/S« af Holme-Tranbjerg kommune,
»tyreisens formand Else Wichmand Lund
Ludtrådt af, og gørtler Carsten Overgaard,
tøfthøjparken 40, Viby J., er indtrådt i be-
relsen. Medlem af bestyrelsen Verner
::rgaard er valgt til bestyrelsens formand,
legister-nummer 34.71 3: »A/S Regnecentra-
af Frederiksberg kommune. Niels Ivar
::h er udtrådt af, Søren Albert Larsen, Hy-
'ivej 53, Glostrup, Ole Hieronymus Eng-
3g, Arnevangen 33, Holte, er indtrådt i di¬
ktionen.
Register-nummer 34.865: »Financierings-
\ieselskabet af 1/11-1963« af Københavns
mmune. Ole Richard Flensted, Viggo
sgsgaard er udtrådt af, og konsulent Tove
1 løe Wulffsberg, Strandvejen 66, Klam¬
penborg, advokat Henning Peter Manø Juul,
Læderstræde 32-34, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.247: »A/S Dansk Svej¬
semaskine Fabrik« af Frederiksberg. Medlem
af bestyrelsen Hans Lavrits Larsen er afgået
ved døden.
Register-nummer 35.443: A/S NORD¬
STROM & SJOGREN« af Gentofte kom¬
mune. Under 8. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Norsjo-
Nordstrom & Sjogren A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Køge kommune, Københavnsvej 235,
Køge. Medlem af bestyrelsen Vagn Øster¬
gaard Andersen er afgået ved døden. Ingeniør
Jørgen Skjoldborg, Mørkhøjvej 136, Herlev,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.963: »CLOFISCAN
A/S« af Gentofte kommune. Ferdinand Cio-
bus er udtrådt af, og kontorassistent Aynoe
Rosenvinge Hansen, Rundgården 36, Søborg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.136: »A/S Frederiks-
håb Shrimps Ltd.« af Frederikshåb, Grønland.
Under 30. januar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Ruth Vibeke Gøtze, Knud Chri¬
stian Koefoed Petersen er udtrådt af besty¬
relsen, og direktør Ebbe Ringsholt Lysemose,
Jakobshavn, Grønland, landsretssagfører
Register-nummer 37.141: »Inter Hardware
A/S« af Herstedernes kommune. Henry Carl
Henriksen er udtrådt af bestyrelsen. Mogens
Vagn Larsen, Kongebakken 18, Roskilde er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.197: »Rank Data Sy¬
stems A/S i likvidation« af Københavns kom¬
mune. Efter proklama i Statstidende for 1.
maj, 2. juni og 2. juli 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.246: »Stofmagasinet
Istedgade 65, Kobenhavn A/S« af Københavns
kommune. Anne-Grethe Kornerup-Bang,
Gunnar Elvy Jensen, Grethe Villi Jensen er
udtrådt af, og direktør Per Damouskis Reu¬
mert, prokurist Jens Reumert, begge af
Trondhjemsgade 3, København, og prokurist
Kristian Reumert, Frederiksværksvej 121,
Frederiksværk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.631: »Bistrup Mønt¬
vaskeri a/s i likvidation« af Københavns kom¬
mune. På generalforsamling den 5. maj 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
r
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Advokat Povl Sigurd Holm-Jorgensen, Trom¬
mesalen 5, Kobenhavn. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 38.642: »Production
A. Lisby A/S i likvidation« af Kobenhavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
20. juni, 21. juli og 21. august 1970 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.220: »Dansk Fotogra-
vitre A/S« af Kobenhavns kommune. Under
23. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 kr. A-aktier og 43.000 kr. B-aktier,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 98.000
kr., hvoraf 35.000 kr. er A-aktier og 63.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Ove Jørgen Sørensen er udtrådt af, og direk¬
tør Per Tauber-Lassen, Tværager 49, Greve
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Ove Jørgen
Sørensen er tillige udtrådt af, og nævnte Per
Tauber-Lassen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.734: »Tempress Elec¬
tronic A/S i likvidation« af Viby kommune.
På generalforsamling den 1. april 1971 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen, direktion og prokuristerne er fratrådt.
Likvidatorer udnævnt af handelsministeriet:
højesteretssagfører Bernhard Helmer Niel¬
sen, Rådhuspladsen 4, advokat Jørgen Chri¬
stensen, Kiittesundet 16, begge af København,
advokat Niels Erik Westen-Jensen, Vingårds-
gade 22, Ålborg. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 40.030: »Hjalmar Ikkala
Rasmussen A/S« af Københavns kommune.
Arthur Levin Brågaard er udtrådt af, og pro¬
kurist Paul Christian Jensen, Ringstedvej
5 A, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Eneprokura er meddelt: Paul Christian Jen¬
sen.
Register-nummer 40.080: »Lauritz Andersen
6 Co. — Odense A/S« af Odense kommune.
Henrik Augustinus Andersen er udtrådt af
direktionen.
Register-nummer 40.564: »A/S Julius Niel¬
sen & Son« af Københavns kommune. Under
15. april 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 56.000 kr.
C-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 455.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-
aktier, 290.000 kr. er B-aktier og 115.000 U
er C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalli
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 41.853: »Edmund Larsen
A/S« af Esbjerg kommune. Den Bent Franar
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Enor
prokura er meddelt: Bodil Larsen.
Register-nummer 42.005: »P. K. Justesåp
Vognmandsforretning A/S« af Korsør. Ingelise
Justesen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.503: »Charles Chrw
stensen A/S« af Glostrup kommune. Medlens
af bestyrelsen Johan Peter Charles Christen;
sen er indtrådt i direktionen, hvorefter deal
ham meddelte prokura er bortfaldet sone
overflødig.
Register-nummer 42.556: »AUDI NSU A/S}
af Odense kommune. Bestyrelsens formann
Peter Johann Zimmermann er udtrådt af, od
direktør Hans-Erdmann Otto Wilhelm Schoru
beck (formand), Schnellerstrasse 3, Ingoo
stadt, Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.963: »Compo-Grajh\
A/S« af Københavns kommune. Erik Børg-
Lund, Forchhammersvej 22, København, e
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 43.439: »Chr. Berghoh\<
A/S« af København. Under 22. marts 1971 e
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 43.846: »A/S af l7/\.
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6
februar 1971 er selskabets vedtægter ændres
Selskabets navn er »A/S JYDAN«. Selskabet-
hjemsted er Kolding kommune, Slotsgade L
Kolding. Selskabets formål er at drive nkr
tional og international handel samt transpon
Bestyrelsens formand Mogens Glistrup sarm
Gunhild Marie Svendsen, Lene Borup G1I>
strup er udtrådt af, og advokat Poul MølleJ
(formand), Slotsgade 4, Kolding, fru Ernn
Gram Nielsen, Bernstorffsvej 67, Hellerufli
fru Monni Ravn, Bendstrupvej 8, Heising«®
er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup e
tillige udtrådt af, og nævnte Poul Møller e
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.529: »A/S Stålvinduep
montagen, J. Smith i likvidation« af Frederiksø
berg kommune. På generalforsamling de^
18. maj 1971 er det vedtaget at likvidere sefe
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidato;
er valgt: landsretssagfører Willy Alexande
Langberg, Thorvaldsensvej 15, København,
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
i B
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pantsætning af fast ejendom — af likvida-
Legister-nummer 44.934: »A/S Th. E. Grøn-
I» af Hørsholm kommune. Under 26. fe-
ar 1971 er selskabets vedtægter ændret,
»kabets navn er »A/S DIMAPEN«. Sel-
bets hjemsted er Københavns kommune,
terbrogade 63, V. Asta Margrethe Lund
)ndahl, Marianne Grøndahl er udtrådt
og direktør Osvald Ingemann Blaust
•mand), Ny Allerødgård, Blovstrød, Alle-
, direktør Robert Marius Vestergaard,
)dsborgparken 32, Skodsborg, er indtrådt
sstyrelsen. Svend Knud Grøndahl er fra-
jt som bestyrelsens formand og udtrådt
direktionen. Nævnte Osvald Ingemann
ust er indtrådt i direktionen.
Legister-nummer 45.112: »Z T A/S<< af
igby-Tårbæk kommune. Under 19. marts
1 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
italen er udvidet med 439.000 kr. Den teg-
e aktiekapital udgør herefter 449.000 kr.,
iraf 9.000 kr. er A-aktier og 440.000 kr.
8-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
iiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
HO, 4.500, 10.000 og 100.000 kr.
Forsikrings-Registeret
Vrider 17. juni 1971 er følgende optaget i
\ikrings-registeret:
iegister-nummer D. 87: »Albion Insurance
npany Limited, udenlandsk forsikringsaktie-
}kab, England, Generalagenturet for Dan-
\k, Hansen & Klein« af Ballerup-Måløv,
[kabets navn er »Albion Insurance Com-
(y Limited«. Selskabets hjemsted er Lon-
.. Postadresse: 34/35 Leadenhall Street,
»don, E.C. 3, England. Selskabets formål er
iikringsvirksomhed. Selskabets vedtægter
lf 18. august 1951 med ændringer senest af
luni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør
)000 f. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
iieralagenturets navn er »Albion Insurance
npany Limited, udenlandsk forsikrings-
aeselskab, England, Generalagenturet for
imark, Hansen & Klein«. Generalagentu-
hjemsted er Ballerup-Måløv. Postadres-
]Ellebakken 21, Ballerup. Generalagentu-
t formål er reassurance i sø- og udenlandsk
<sportforsikring. Generalagenturet tegnes
urunder ved afhændelse og pantsætning
;st ejendom — af generalagenten. General-
t: Firmaet Hansen & Klein, Ellebakken
ilallerup.
Ændringer
Under 2. juni 1971 er følgende ændringer op¬
taget ifors ik rings-registeret:
Register-nummer A. 44: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Trekroner« af Kobenhavn. Dr.
Johann Theler-Wiskemann, Benkenstrasse
14, direktor Emil Durisch-Moser, Im Mar-
garethental 19, begge af Binningen, og dr.
René Theler-Bibus, In den Lettenreben 12,
Oberwil, alle af Schweiz, er indtrådt i besty¬
relsen. Selskabet tegnes herefter af Henry
Theodor Henningsen, Waldur Heltenberg
Greiff, Rolf Adolf Ricklefs, Jens Peder Han¬
sen, Povl Tage Bendixen, Svend Poul Ras¬
mussen, Niels Peter Sjøstrøm, Knud Herløv
Werchmeister, Bjarne Pamperin Clausen,
Ove Heini Rasmussen og Erik Nielsen, to i
forening eller hver for sig i forening med
Johann Theler-Wiskemann, Emil Durisch-
Moser eller René Theler-Bibus, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af
Henry Theodor Henningsen, Waldur Helten¬
berg Greiff, Rolf Adolf Ricklefs og Jens Pe¬
der Hansen, to i forening eller hver for sig i
forening med Johann Theler-Wiskemann,
Emil Durisch-Moser eller René Theler-
Bibus.
Register-nummer A. 57: »De Private Assu¬
randører Aktieselskab« af Kobenhavn. Leif
Normann er udtrådt af, og direktør, cand. jur.
Niels Peter Arnstedt, Gamlehave Allé 18,
Charlottenlund, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 102: »Forsikrings-
aktieselskabet Dafauto« af Frederiksberg.
Bruno Peter Kock, Tage Jensen og Ruth
Frahm Nemborg er udtrådt af bestyrelsen.
Under 3. juni 1971 er følgende ændringer
op taget iforsik rings-regis teret:
Register-nummer B. 98. »Fortsættelsessyge¬
kassen Igensidig sygeforsikringsforening) Sjæl¬
land« af Helsingør. Den 17. juni 1970 er
foreningens vedtægter ændret og den 19. maj
1971 stadfæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer B. 131. »Kommunernes
gensidige Forsikringsselskab« af København.
Prokura er meddelt Helge Jacobsen, John
Willy Jørgensen, Gunnar Jørgensen og Børge
Larsen, hver for sig i forening med den admi¬
nistrerende direktør, eller Helge Jacobsen i
forening med enten John Willy Jørgensen,
Gunnar Jørgensen eller Børge Larsen.
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Register-nummer C. 91. »Østermarie og
Omegns gensidige Kreaturforsikringsselskab«
af Østermarie. Poul Kristian Olsen er udtrådt
af, og Henning Peter Karlsen Hansen, Skov¬
vang, Lersbyskov 4, Østermarie, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer C. 97. »Bornholms mejeri¬
forenings forsikring mod smitsomme kvægsyg¬
domme, gensidig« af Langedeby, Neksø. Fre¬
de Cordua, Arne Andersen og Knud Børge
Munch, er udtrådt af, og gårdejer Rolf Georg
Skovgaard Ambrosen, Risholm, Klemensker,
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 9. juni 1971 er følgende ændringer
op taget iforsik rings-regis teret :
Register-nummer A. 13: »»Aktiv« Skades-
assurance-Compagniet for Jylland og Øerne
A/S« af Herning. På aktiekapitalen 200.000
kr. er yderligere indbetalt 20.000 kr., hvorefter
der ialt er indbetalt 180.000 kr.
Register-nummer C. 45: »Lysgaard Herreds
gensidige Brandforsikring« af Demstrup pr.
Sjørslev. Den 26. februar 1971 er foreningens
vedtægter ændret og den 3. juni 1971 stad¬
fæstet af forsikringsrådet. Foreningens for¬
mål er løsørebrandforsikring i Lysgård herred
og omliggende sogne. Foreningen kan med
Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsik¬
ring (gensidig) indgå overenskomst om co-
assurance og tegning af kombinerede forsik¬
ringer, hvori den af foreningen overtagne
brandforsikring indgår. Overenskomsten kan
endvidere omfatte virksomfhed som forsik-
ringsagentur. Medlem af bestyrelsen Karl
Jensen er afgået ved døden. Gårdejer Søren
Nielsen, Levring pr. Kjellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer B. 108: »Fortsættelses¬
sygekassen (gensidig svgeforsikringsforening >
for Randers Amt« af Randers. Jens Peter
Frederiksen Møller er udtrådt af bestyrelsen.
Under 11. juni 1971 er følgende ændringer
optaget iforsik rings-regis teret:
Register-nummer B. 67: »Kommunernes
gensidige forsikringsforening for købstæder
m. v. i likvidation« af København. Selskabets
forsikringsbestand er overdraget til Kommu¬
nernes gensidige Forsikringsselskab, der er
dannet ved sammensmeltning af »Kommuner¬
nes gensidige forsikringsforening for køb¬
stæder m. v«, »Landkommunernes Ulykkes¬
forsikring, gensidigt selskab« og »Amtskorrr
munernes gensidige UlykkesforsikringsfoK
ening«. Som følge heraf er selskabet trådt]
likvidation pr. 1. april 1971. Bestyrelse od
direktion er fratrådt. Til likvidatorer er val{;
den hidtidige bestyrelse. Selskabet tegnes i;
likvidatorerne i forening.
Register-nummer B. 91: »Amtskommunen
nes gensidige Ulykkesforsikringsforening
likvidation« af København. Selskabets forsill
ringsbestand er overdraget til Kommunernoi
gensidige Forsikringsselskab, der er dannir
ved sammensmeltning af »Amtskommunes
nes gensidige Ulykkesforsikringsforeningg
»Landkommunernes Ulykkesforsikring, gen¬
sidigt selskab« og »Kommunernes gensidig
forsikringsforening for købstæder m. vl\
Som følge heraf er selskabet trådt i likvidii
tion pr. 1. april 1971. Bestyrelse og forres
mflgsfører er fratrådt. Til likvidatorer er valjl
den hidtidige bestyrelse. Selskabet tegnes i
likvidatorerne i forening.
Register-nummer B. 84: »Landkommunen
nes Ulykkesforsikring, gensidigt selskab <
likvidation« af Århus. Selskabets forsikringg
bestand er overdraget til Kommunernin
gensidige Forsikringsselskab, der er dannn
ved sammensmeltning af »Landkommunes
nes Ulykkesforsikring, gensidigt selskab
»Kommunernes gensidige forsikringsforenini
for købstæder m. v.« og »Amtskommunerne
gensidige Ulykkesforsikringsforening«. Soo
folge heraf er selskabet trådt i likvidatioi
pr. 1. april 1971. Bestyrelse og direktør!
fratrådt. Til likvidatorer er valgt den hidb
dige bestyrelse. Selskabet tegnes af likvidb
torerne i forening.
Under 17. juni 1971 er følgende ændring^
op taget iforsik rings-registeret :
Register-nummer B. 27: »De sydlige F&
vandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjs
af Masnedsund. Oskar Alexander Otto Has
sen er udtrådt af, og fiskeskipper Carl Jl
hannes Nielsen, Birkeallé 21, Sønderboio
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 92: »Danske Slagte
mestres Landsforenings gensidige Ulykkesfi\
sikringsselskab« af Odense. Svend Evald Iviv
sen er udtrådt af, og slagtermester John |
landsen, Grundtvigsvej 68, Herning, indtråi
i bestyrelsen. Hans Albrecht Haar er fratråi
som, og medlem af bestyrelsen Henry Lets
tiltrådt som formand for bestyrelsen.
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/rider 18. juni 1971 er følgende ændringer
aget iforsikrings-registeret:
legister-nummer A. 86: »Europæiske Vare-
Rejsegodsforsikrings A/S« af København.
Stanley Segner, Tage Lysgaard og Eskild
nne er tiltrådt som prokurister,
legister-nummer B. 105: »Brandassurance-
en ingen af 1848, gensidig« af Næstved,
styrelsens næstformand Knud Valdemar
nker er udtrådt af, og sparekassedirektør
•en Knud Riis-Vestergaard, Stjernegade 4,
Isingør, indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
tyreisen Poul Severin Madsen er valgt til
stformand for bestyrelsen.
•egister-nummer C. 12: »Hammerum Her-
k gjensidige Brandforsikringsjorening for
i øre« af Tjørring. Den 16. december 1970
"oreningens vedtægter ændret og den 14.
i 1971 stadfæstet af forsikringsrådet. For-
ngens formål er løsørebrandforsikring,
•eningen kan som aktionær i andet forsik-
gsselskab indgå overenskomst med dette
coassurance og tegning af kombinerede
sikringer, hvori den af foreningen over¬
ne brandforsikring indgår,
iegister-nummer C. 66: »Danmarks Rederi-
Ørtings gensidige Løsøre-A nsvarsforsik ring«
IKøbenhavn. Bestyrelsens formand Vagn
ge Nyholm og Georg Andersen er udtrådt
x>g direktør Helge Christian Jensen, Gen¬
regade 50, Gentofte, indtrådt i bestyrelsen.
:dlem af bestyrelsen Georg Eugen Robert
Hersen er valgt til bestyrelsens formand.
nder 25. juni 1971 er følgende ændringer
vget iforsikrings-registeret:
..egister-nummer A. 36: »Forsikrings-Ak-
Iskabet Danske Minerva« af Frederiks-
g. Den 1. april 1971 er selskabets vedtæg-
sændret og den 18. juni 1971 stadfæstet af
iikringsrådet. Kai Juul er udtrådt af be-
ielsen.
register-nummer A.39: »Forsikrings-Ak-
■Iskabet »Vidar«« af Kobenhavn. Den 4.
1970 er selskabets vedtægter ændret og
25. maj 1971 stadfæstet af forsikrings-
t.
register-nummer A.76: »Assurance-Com-
\iiet Baltica, Aktieselskab« af København.
:yrelsens næstformand og medlem af
estningsudvalget Axel Christian Frederik
rndal er afgået ved døden. Direktør Gun¬
nar Halling-Andersen, Høyrups Allé 7, Hel¬
lerup, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
dennes næstformand. Jens Magnus Barfoed
er udtrådt af, og medlemmer af bestyrelsen
Paulli Louis Andersen og Henry Jakob Jakob¬
sen er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer A. 101: »A/S Del Kjøben-
havnske Creditassurance-Compagni« af Kø¬
benhavn. Vicedirektør Edvard Jens Christen¬
sen, Holmegårdsvej 38, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 102: »Ulykkesforsik-
ringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt For¬
bund« af København. Hans Eigil Hahn-Pe-
tersen er udtrådt af, og direktør Preben
Mørch-Hansen, Bellisvej 15, Hørsholm, ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 10: »Maskinmestrenes
Forenings gensidige Havariforsikring« af Kø¬
benhavn. Andreas Bertel Kristensen er fra¬
trådt som, og Torben Hill-Madsen, tiltrådt
som prokurist.
Forenings-Registeret
Under 7. juni 1971 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3072: »The Filipino
Association of Denmark« af Gladsaxe kommu¬
ne, der er stiftet 1970 med vedtægter af 17.
oktober 1970. Foreningens formål er: at skabe
kontakt mellem philipinske borgere, som er
bosat i Danmark. Endvidere at yde gensidig,
moralsk og økonomisk støtte til medlemmer,
som måtte have behov derfor.
Register-nummer 3073: »FTO Praktiserende
Tandlægers Organisation« af Frederikshavn,
der er stiftet 1968 med vedtægter af 9. okto¬
ber 1968. Foreningens formål er: at varetage
de praktiserende tandlægers interesser.
pyy-Q
Foreningens kendetegn består af bogstaverne
PTO.
Under 18. juni 1971 er oplaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3074: »Foreningen af
Fabrikanter og Grossister af Storkokkenmaski-
ner og Udstyr i Danmark«, af Gentofte kom¬
mune, der er stiftet 1969 med vedtægter af
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18. december 1969. Foreningens formål er
varetagelse af medlemmernes interesser i
faglige spørgsmål f. eks. ved udstillinger,
standardisering og øvrige fælles anliggender.
Endvidere ved at skabe og bevare et højt
forretningsmæssigt og etisk stade hos med¬
lemmerne og i branchen. Foreningen benyt¬
ter tillige »FGS« (reg. nr. 3075) som beteg¬
nelse for sin virksomhed. Foreningens kende¬
tegn: I et sort kvadratisk felt ses en kok, der
er i færd med at røre i en stor kogegryde —
foroven til venstre i kvadratet findes bogsta¬
verne FGS. Bestyrelse: Direktør Oluf Brøn¬
num Schou, Holbergsgade 8, direktør Erhard
Jensen, Struenseegade 7-9, begge af Køben¬
havn, direktør, civilingeniør Carl Dawids,
Sandtoften 10, Gentofte. Foreningen tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 3075: »FGS«. »Forenim
gen af Fabrikanter og Grossister af Storkøb
kenmaskiner og Udstyr i Danmark« (reg. ni
3074) benytter tillige denne betegnelse for siii;
virksomhed.
Ændringer
Under 7. juni 1971 er optaget i forening.)
registeret vedrørende:
Register-nummer 924: »Søfartsklubben« i;
København. Registreringen er fornyet sot;
gældende til 18. november 1980.
Under 18. juni 1971 er optaget i forening:
registeret vedr.:
Register-nummer 1915: LIC. MERO
CLUBBEN. (Foreningen af handelsvidenskam
lige licentiater) af København. Registrering l
fornyet som gældende til 13. oktober 19818
Register-nummer 2305: »Dybjrostindustn
ens Sammenslutning« af København. Reg2
streringen er fornyet som gældende til 2:£
august 1980.
Register-nummer 2343: »Dybfros tinstituttis
Registreringen er fornyet som gældende li
25. august 1980.
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